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SUR IA ET L'HlSTOlRE DE FUl'UNA 
FUtuna fait partie du territoire d'outre-mer fr�is 'Wallis et 
FUtuna". L'tle est 
140 21 ' de latitlrle 
situge au nord-est des Fidjis entre 140 11' et 
slrl et 1770 55'  et 1780 10' de longitude ouest. 




dent la superficie totale ne oopasse pas 7 300 hectares. 
des villages sont situes sur l'etroite bande cotiere 
versant slrl de l' ile. L'interieur est inhabite et 
consiste en ItDI1tagnes esca:rpees aux scrrmets volcaniques 5 ' e!levant 
jusqu' a 760 m au-dessus du ni de la rrer .  
Futuna est "apparue" sur la carle du =de en 1616 qlland l' ex­
pedi tion hollanda ise sous le (XJIl1l1andement de van Schouten et le Maire 
decouvrit l '  He et prit contact avec la fX4>lllation. Futuna et son 
prodle voisin Alofi, une tle inhabitee de taille identique et separ-ee 
de FUtuna par le detroit de Sain de trois kilaretres de large, furent 
nalllees par les fbllandais les "lles de fborn" d' apres leur ville 
d'origine en Hollande. 
En 1838 des missionaires fr�ais de l'ordre de Marie arriverent 
a FUtuna. L'un d'eux, Pierre Chanel, y fut massacre. En depit des 
difficultes initiales la fX4>ll ation fut convertie au catholicisme en 




Apres la deuxieme guerre JTllonndiale beaucoup de FUtuniens se sont 
Nouvelle-calooonie ou ils travailla; ent dans les mines de etablis en 
nickel. On estime que le nali:>re des Emigres et de leurs descendants 
surpasse aujourd'hui. celui des habitants de FUtuna. 
Futuna est traditionellement divisee en deux royaumes, celui de 
Sigave et celll; d' Alo. Les deux Lois, Tuigai fo et Tuisigave ainsi 
que Lavelua, roi de Wallis, ont garde quelques pouvoirs politiques 
la constitution du territoire. 






situee a 160 km au nord. Trois fois par semaine un 
peut prendre 6-8 passagers fait la navette entre 
wallis et FUtuna. Un dessert l '  He toules 
les 4-5 sernaines sur la route de �a. 
, V� 
En raison de son isolerent Futuna reste une ile oJ la culture 
polynesienne a ete tres peu affectee p3r la civilisation occi dentale.  
La pcpulation ca1tinue a vi vre d '  une agriculture de subsistence et 
de p€che. Bien que sous protectorat franqais depuis 1878,  l ' influence 
fran;:aise y a ete minirre jusqu' en 1961 quand Ie statut administratif 
de Wallis et Futuna p3ssa de celui de protectorat a celui de territoire 
d '  outre laer. Depuis lors Ie gOlvenlelent fransais a subventioone des 
pro jets visant a ameliorer Ie systele d'education, les services de 
sante et les services sociaux, ainsi que la ca1structioll de routes et 
l ' approvisionnement en eau et en electricite. 
LA LANGUE DE FU'lUNA 
La langue de Futuna appartient a la famil le des langues polynes­
lennes . Elle est apparentee plutO!: a la langue de Sa:tl03 qu ' a la 
langue Wallis. Les differences entre Ie futunien et Ie 'M'illisien 
sont surtout d ' ordre fhonologique et lexical , mais elles ne posent pas 
de probleles d '  intelligibi lite llUtuelle .  
Du point de vue sociolinguistique les deux langues jouent des 
roles di frerents dans Ie ten'itoire. Callie Wallis est Ie centre 
administratif - 1 ' asselblee terri toriale et l '  evecne se trouvent a 
Wallis - Ie wallisien est devenu la langue dominante, la langue 
employee dans les rencontres entre Futuniens et Wal lisiens. Le 
futunien n'est parle qu ' a  Futuna, abstraction faite de sen usage dans 
les familIes futuniennes en Nouvel le-caledonie. 
LE DIcrIOONAIRE 
L' em tion de ce dictionnaire est basee sur Ie dictionnaire 
futunien-fra�is de Grezel publie a Paris en 1878. Le dictionnaire 
de Grezel a ete epuise et intro.lVable sur Ie IIsrrne depuis plusieurs 
dizaines d 'annees . A Futuna il n '  y a qu ' une poignee de personnes qui 
en possedent un exenplaire. Apres la publication de lion dictionnaire 
wallisien en 1985 plusieurs Futuniens a Noun?,.. lie contacterent pour Ire 
dire qu ' ils avaient autant besoin d ' un dictionnaire que les Wallisiens. 
• • VU. 
• 
I Is m' expl iquerent que leurs lIoeurs et COltll!reS ains i que leur langue 
furent de plus en plus influencees par la langue et la civilisation 
fra�aises. 
En Nouvelle-Galedonie, au grand regret des anciens, les jeunes 
n'utilisent guere la langue de leurs parents. lIs n'acceptent plus 
les valeurs traditionnelles et rejettent leur heritage polynesien. 
Bien qu' a FUtuna rnerre 1 ' europe-misation ne soi t pas encore trop 
avanoee, beauCOlp de FUtuniens en N::>uvelle C3ledonie sont en train de 
perdre leur identite culturelle. 
II serait souhaitable que la langue futunienne soit enseignee a 
l' ecole lIeis carrne il n' y a ni lIanuel, ni grallUiaire, ni dictionnaire, 
les chances de realiser ce rut sont palr Ie lIotent minimes. 
Produire un nouveau dictionnaire l'avaient suggere les 
Futuniens aurait represente plusieurs a.nri!es de travail sur Ie terrain. 
Vu que le temps presse nous considerames alors les avantages et les 
inconvenients de reinprimer l'original de Grezel. r-bn objection etait 
qu'ainsi il n'y aurait pas la possibilite d'ajouter de nouveaux terlles 
de faire des 
• 
correct�ons sur la version de 1878 . Bien que les 
FUtuniens cOllprenaient lion point de vue ils voyaient lIalgre tout un 
avantage dans la publication itlDtediate du dictionnaire qui d' apres eux 
produirait 
• L'IE �nstantanetent chez les jeunes un nouvel interet pour la 
langue et la culture futuniennes. 
Finalstent Ie projet de reproduire et publier l'original de 
Grezel echoua pour des raisons teChniques. M:m exerrplaire du Grezel 
eta i t <lans un tel etat qu' il eta i t ilTpossible de Ie reittprimer. '!bus 
mes efEorts de trouver une copie mieux conservee Eurent runs. 
La nouvelle edition du dictionnaire futunien fut prodllit sur une 
Jlachine a traitement de texte. Des centaines de nouveaux Hots furent 
ajoutes. 00 c' etait necessaire la definition des tellles de la version 
originale fut lIodi fiee. La plupart des !TOts futuniens concernant la 
flore et la faune furent identifies par leurs tern-es scientifiques. 
Dans ses exemples, Grezel 
la Bible. Pour des 
• 
r;:nsons 
laisses tels quels bien que 
semantique plus etendu. 
fait souvent reference a l'Eglise et a 
d'authenticite linguistique je les ai 




entree de l'original de Grezel n'a ete at�se. Bien que 
tathes en desuetude, il est possible que leur cel tai ns 1I0ts • SOl.ent 
presence dans le dictionnaire puisse contribuer a leur retour dans le 
langage actuel. 
oouvelle edition du dictionnaire IXlUS a petlt�S par la mfune 
occasial de starrlardiser 1 'orthographe sur le rrodele du Wallisien. Le 
ooup de glotte n' est plus represente par un accent grave sur 103. voyelle 
qui suit, lIeis par une apostrcphe a 1 'endroit mete oll il est produit. 
La voyelle longue sera indiquee par un trait dans l'o rthographe uni­
querrent quam. il est necessaire de differencier entre deux trots qui 
au tretent paraitraient identiques. Les voyelles qui ne sont pas nar­
quees longues sont par oonsequent breves. Pour cette raison noos 
avons allis le symbole v que Grezel utilise de tetps en tettps pour 
narquer 103. brevi te. 
Le dictiamaire de Grezel contient une J:reve introduction a 103. 
graltlteire futunienne que nous n' avons pas incluse dans 103. nouvelle 
edition. Bien que quelques aspects syntaxiques auraient represente un 
cel Lain interet pour les specialistes en linguistique, le grand 
publique en aurait tres peu profite. En effet Grezel decrit 103. langue 
futunienne en utilisant les categories et notions de 103. grammaire du 
Latin classique. Il aurait fallu refai re 103. description grartlteticale 
en se basant sur un rrodele qui prem. en consideration notre connais­
sance actuelle des langIes polynesiennes, rrais les quelques inforna­
tions pourvues par Grezel rendaient 103. tache inpossible. 
L' ET IA PRONCN::IAT1ON 
La lettre g represente 103. nasale velaire [Q]. C'est un son qui 
est commun a beaucoup de langues, l'anglais y compris oll il est ecrit 
ng dans les 1I0ts tels que ping [rIQ ], Bong [ 53Q], hang [mQ]. 
L'apostrcphe represente le coop de glotte. 11 s'agit d'un son 
qui est prodlit en fernent 1I0tentanement les oordes vocales (blocage 
de respiration) avant de prononcer 103. voyelle suivante. Le coup de 
glotte a une valeur distinctive et doit etre prononae pour eviter des 
confusions. Les nots suivants ne different que par 103. presence ou 
l'absence coup de glotte: fau "joue" et fa'u "attarner"; ta'u 
"saison" I tau liar-river"; , uZ.u lItete", u1.u "entrer". 
• 
�x 
I.e t devant un i est une affriquee prononcee [ts] COllie dans Ie 
Hot franc;ais t8igane . r:ans la prononciation de beaucrup de FUtuniens 
I ' a ffriquee a ete redui te a la spirante [s] par la perte de I '  occlu-
• 
s�ve. 
I..a lettre u represente en FUtunien la VOjelle au du fran;:ais. 
I.e 8 est toujours prononce collie spirante sourde, i .  e. callie Ie 8 
en franc;a is 8oleil . 
Deux 00 trois VOjelles consecutives fOlllent une diphthongue/triph­
thongue et sont proloncees distincterrent en CO'lservant leur timbre 
individuel: tai [tai] "Her" , taua [ta:ua] "noos deux". 
I.e futunien a des voyelles longues et breves . I..a longueur de 
la VOjelle est distinctive et pentet de differencier des Hots collie 
malo "vail'XJueur" et malo "sec" ,  paki "palette de danse" ,  paki "inpri­
me" . Seulelent dans les cas des nots identiques un tiret 
est utilise dans I 'ortllographe. r:ans toos les autres HoLs la longueur 
• 
de la VOjelle n '  est pas representee de f�n orthogl'aphique, Hais la 
prononciation correcte est donnee en transcription phonetique: nanafi 
f na : nafil "hier" ( : = long) . 
En ce qui concerne l ' ordre orLhoglaphique des entrees du lexique 
Ie coop de glotte a ete traite COllie une non-Iettre, c ' est-a-dire ' a  
et a sont consideres collie equivalents. 
L'A 
Dans les nots de deux 00 trois syl labes I '  accent talOO sur 
I'  avant-derniere syllabe . Dans les Hots de quatre syllabes 00 plus un 
deux ieme accent est place sur la quatriele syllabe avant la fin. 
plus tootes les voyelles longues d '  un not sont accentuees: mata "oeil" 
[ ' rnata] , matagi "vent" [rna ' ta , i] , matikuku "griffes" [ '  rnati 'kuku] , 




anglo anglais pers. personne 
au fig. au figure pret. prefixe 
def. defini pron . prcnall 
exclo exclusif 
. 
poss. possess if 
fut. futunien plur. pluriel 





• • • 
�nterJect1on suff. suffixe 
lat. latin tong. ta1gien 
rrod. rroderne wall. wallisien 
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Partirule du sujet des verbes nOl actifs. 
11 llarque le naninatif et l' acrusatif du 
pronam persalnel de la deuxieme et troisieme 
personne, lorsque ce pronam est au singulier. 
C'est aussi la parLirule du naninatif et de 
1 'acrusatif pluriels palr les nalS o:llIl1.ms. 
Marque du genitif palr les cas oJ. les pre 
positions de , du, des exprirrent un rapport 
d' acti<X1 et d' an:Jar Lenance, et quelques 
autres que 1 'usage indique; Le  gaoi a PauLo 
le travail de Paul; L e  Leo a Pe teLo la sur­
veillance de Pierre. 
Dans le cas oJ. d e ,  du, des llarquent un rap­
port de passibilite et d'appalLenance, ils 
se rendent par 0; L e  Leo 0 �uLo la surveil­
lance de Paul (l'Ctant surveill€: de Paul); 
L e  tukipo 0 �uLo le Ileurtre de Paul (exer �c6 
sur Paul), car si le !reurtre etait fait par 
Paul, on dirait L e  tukipo a Pa uLo . Cette 
regle n'est pas sans exception; l'usage est 
le seul guide dans beaucc:up de cas. 
Pralan interrogatif (poJr les choses). quoi, 
que, quelle chase; il se place apres un 
verbe ou une pa I Licule des terrps de verbe .  
Mur, hai e, palissade, cloiS<X1 quelcol'l:Iue; a 
faka ' apa ' apa clOture en bois couches; a fa­
kafesuLusuLuaki , a fakafesuLuak i ,  a fa kama­
takupega cloiS<X1 en grille; a fatu mur en 
pierre pr0t6geant les rultures pres d'une 
[(Bison; a La' akau clOture faite de troncs 
de cocotiers alpiles; a matua mur forne de 
blocs de corail empiles, qui fait Ie tour 
de Futuna (palr eviter que les coch<X1s ne 
s'enfuient dans la brousse); a taLiave clo 
ture faite de tales ondulees. 
Dans Ie sens de: se porter, d'etre; ku ke a 
• 
ma1- co 11 lent te portes-tu, cament vas-tu, 
OLI en es-tu? 
cf. ia . 
Raper par poignee la racine de rurcuma. 
Large, allple. 
Parler haut, crier; kua L eo a ' afa Le  fenua 
les gens parlent haut. 
. , 
Grassl.r, exagerer. 
Pr<X101l foss. def. les miens (plur. de Laaku ) .  
Lumineux, brillant (en parlant du solei 1) . 
• 
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aal.o 
a ' ana 
a ' anu, a ' anusi 
a ' asi 
a ' ata 

















Raner, pagayer, peCher en pleine lIer avec 
des pirogues. 
PrOIlOli pass. def. les siens, les siennes 
(plur. de l.aana ) .  
Crachat, cracher. 
Visiter un lIelade en lui pol lant un present. 
Pronan pass. def . (incl . )  les miens (plur. 
de l.aakita , l.aata dans Ie sens de on) . 
Pranoll pass. def. ( duel inc!. ) les nOtres, 
les miens et les tiens (plur. de l. aata ) .  
Nettoyer, rendre propre, net. 
Pranoll pass. oof. les tiens, les tiennes 
(plur. de l.aau ) .  
cf . avisi , pul.ui. 
Petites ficelles en 
xer les filets des 
de res filets . 
fonre d' pour fi-
aux deux rranches 
Air, climat. 
Olercher, taCher de trouver, de oocouvrir; 
na kau afa l.aku sel. e ,  ti na kau maua j'ai 
cherChe lion , et je I' ai trouve; cf. 
saki l.i ,  id. 
Petit lIorceau de mis plat pour forller les 
mailles des filets. 
Arbre, Neonauclea forsteri, RUBIACEAE . 
A 
Terrpete, ouragan . 
num. Mille . • 
Faire plier, pencher vers, cooer a 
instances, se sourrettre, =nsentir 
detoulller. 







Ouvrir, deccuvrir, soulever une chose 
sert de =uverture; afegina , id . 
qUl. 
Afekanisita { -ta : ]  Afghanistan . 
. . .  _ - - -- - - - - - - ---- - --- -- - - - - - - - --- - - -------_.-
afekasi 
Afe Lika 
















Metis, metisse. • 
Afrique. 
Afrique du Sud . 
Feu. L'oeil flamboyant; e pupula mai lona 
afi il me fixe de ses yeux (teme de colere . )  
Soir, soiree; afiafi pauLi veillee jUf:qU ' a 
la nuit avancee. 
Aisselle . 
Ficelle, ligne pour la peche . 
Hangar, chantier, rraisrn d '  embarcaticn. 
Re jetoo en general, �tites plantes de lafi . 
F'urro€!e, va�ur. Etre chaud, brillant ( en par­
lant de la cuisine); I afuia , id . 
Petite pluie, pluie fine . 
Pluie fine qui toutle en brooillards . 
As�rsioo, as�rger, arroser; afuafusi 0 le 
vai tapu as�rsion de l '  eau renite . 
Repandre de la poudre de senteur dans l ' huile . 
Rendre plat, uni ,  un endroit creux en y jetant 
de la terre. 
Mettre une �tite couche de terre, de sable, 
de gravier. 
Aller ( terme de colere ); afulu oukoutou vae 
partez vite, depechez-vous de partir . 
Entierement, tout a fait; papa la afulu pourri 
des pieds a la tete. 
Posterite, descendants . 
Conduite, maniere de vivre, coutume, usage, 
habitude, caractere, nature ; aga mago usage 
ancien, de l' ancien terrps ; aga 0 le fenua 
usage du pays . 
Etre affaire; e kau aga ia j' aj beaucoup 
d'ouvrages ; e mou aga ia 00 bien e aga ia 
il a beaucoup d'ouvrages .  
aga place a la fin d' un autre Hot, indique 
le lieu aU se fait l'actioo designee par le 












Que1quefois on retrandhe la premiere syllabe, 
callie dans moega lit, kakega echelle. 
Place a la fin d'un adjectif, il indique le 
rapport SOlS lequel cet adjectif est applique; 
ko Lona maLieaga c'est la son bon, ko Lona 
veriaga c'est la son ntiuvais. Ce not, suivi 
d'un adjectif, fOLl!e un autre adjectif quali­
ficatif applicable aux hOllies et aux etres 
an.:iInes; aga marie bon, aga veri m!!chant, 
• 
rrauval.s. 
Se toorner vers, se nettre en face de, s' oc 
cuper a, se Jrettre a, dirige vers; bien dis­
pose, fidele; aga ki L e  Atua fidele aDieu; 
ko ia tokatasi e aga mai kiate au il n'y a 
que lui seul qui soit bien dispose a rron 
egard. 
S'accorder, s'acoomoder bien avec. 
agaaga se nettre a, s' occuper a; reflechir 
, , 
a, penser a. 
agaaLofa airrant, amateur, bienveillant. 
agamaLie bon, bonte, bienfaisant. 
agamaLu humble, humilite. 
aganoa rester neutre, tranquille; insouciant, 
indi fferent; ne pas se neler de, ne pas s' in­
quieter de. 
agapopo mue des ' u ' u  (ecrivisses de terre). 
agasaLa pecher, peche, faute; pecheur. 
agasoko peche consomme. 
agatonu juste, justice. 
agatu I u opinia tre, rebelle, qui resiste. 
agaveLi mechant, ingrat, refuser un service; 
repousser quelqu'un, le rraltraiter. 
Civilisatial. 
Requin. 
Majeste, grandeur (ce teLl!l"! de respect n' est 
que pour Dieu). 
Rester, etre, regner derreurer (en p3rlant de 
Dieu). Ai' cppose, celui qui est en face; 
agaiaga trOne, deJreure . 
Arbre, canariun vanikorense, BURSERACF:AE; 
san fruit, ressemblant a la ch.3.taigne a une 
coque dure. 
Souffler (en p3rlant du vent); agina agite, 
ell porte p3r le vent; qui se repand, qui 
s'accroit; aua se koutou fakaL ogo ki pati 
e agina saeLe ki Le  fenua n'ecOltez-pas ces 








Cii / a : i : /  
ai, aifuai 




Longue etenclle de cochers escarpes pres du 
• 
rl.vage. 
Olant, cantique, chanson. 
P lante, CurOlIlla dalestica et Zi ngiber ze 
nrnbet, ZIOOIBERACFAE; ago a1..u1..u gingernbre, 
racine acmatique; ago fiti curOlIlla culti.ve; 
ago ki 1..aki 1..a es p€ce de curcuma . 
Tracer, ilarguer avec CUlleur; a go 1..13 l..aupapa 
tcacer 1a planche. 
Entiererrent, tout a fai t; kua pu1..i agoago 
c'est entierement perdu. 
Faire un talus autour d'un liquide pour 
empikher qu' il ne se repande; agoi m:xi 1.. e 
su, na m:x1..igi arrange un talus autour de 
la soupe, de crainte qu'el le ne se repande. 
lIngola. 
Y, la, en , ici, cela. Cette particu1e call 
place de toute rraniere Ie nail precedent. 
Ko l..e nofoaga m:x1.. ie l..eia , ' ano ki ai voila 
un bal endroit, allez-y; e i ai il y a; na 
i ai H y avait. 
Signe du superlatif; tres, fort, fort bien; 
ko l..e tama kua poto ai c'est un enfant qui 
est tres instruit. 
Pronan relatif; qui, leque1, laquelle, d�nt, 
que!. 
Pronom de la troisiele personne; lui, eux, 
le, les. 
PCOlan intercogatif ; qui, leguel, laquelle, 
quelle? 
Placer, appliquer, mettce ; ' ai a1..uga mettre 
d�ssus, par des sus ; ' ai l..a1..o etre en bas, 
dessous , par dessous; ' ai l..oto etre (ledans, 
dans l'interieur. 
Exclarration: c' est tres bien! cf. aka . 
Toujours, Si'lns cesse. Cette particule se 
place toujollCS a la fin d' un ve rbe, et elle 
prolonge l'idee ou 1'i'lction exprimee p3.r le 
verbe; tagi aiflAai pleurer toujollrs. 












aka /a : ka/ 






aki /a : ki l  
akiaki 
aki7.. i 




Qui ,  lequel, laquelle? 
"tof . , r", "'" rl.ge ateur. 
Islande. 
Tant mieux (par lIo:]uerie, ironie). 
Gerrre de ccx:o. 
. 
" 1  d' RaCl.ne en gererd ; nan une 
racine est comestible . 
Exclallatio1 de joie ironique. 
liane dalt la 
Colps de pieds, damer des COJPS de pieds. 
Recevoir des COlps de pieds. 
Cette pal'ticule est assez usitee dans l a  
langue (c'est Ie age de wallis fXlUr certains 
cas). Elle lIarque un rapport a une troisiere 
persame cu a un lieu different de celui al 
l'on se trouve. Elle signifie: davantage, 
d 
A "  
d A , l' k encore, e ce cote-Cl., e ce core- a; a e 
se place apres Ie verbe; ternai ake viens 
ici vers IIei; siki ake hausse davantage. 
Monter, gravir, se relever, en haut. 
Nett.c¥er, lIettre en ordre des poiSS01S cu 
ooquillages pris a la peche. 
Presser que1qu'un cu plusieurs de II enter. 
Agneau, 1I00ton (du lat. agnus). 
Cette particule se rret toojours apres Ie 
verbe et signifie: par Ie moyen de, sur, au 
sujet de, avec, par . Elle entre aussi dans 
la coI{XJSition des verbes reciprCX}ues et a 
Ie sens de: rrutuellelent, reciprCX}uelent. 
Exclamation ironique; tres bien! 
Nom d'un oiseau (paille en qJeue). 
Sortir des objets d'un contenant; cf . sa ' u ;  
aki 7.. ia , sorti, ate, enleve d'un contenant. 
Qui excelle, principal. 
Adjectif poss. def. (incl.) lies. 
Se lIettre les [lei ns derriere Ie dos, cu les 






















Ettrlier, s' instruire, apprendre, enseigner. 
ako lau tosi apprendre a lire. 
ako fai tosi apprendre a ecrire. 
ako fati apprerldre a chanter. 
ako mata i tosi apprendre les lettres. 
Excuse, excuser, pardonner (gare a toi); se 
di t pour avertir de prendre garde a soi. 
Instruction, doctrine; avis, correction, 
avertissarent. Instruire, enseigner, precher; 
reprendre, reprimander, corriger. 
cf. akoutou . 
Adjectif poss. def. (duel) \lOS .  
Adjectif poss. def. (plur.) vos. 
Adjectif poss. def. lIes. 
Gratter, se gratter; na mageo 
na kau akufi a ia lIB. jambe lIe 
et je I' ai grat tee; akua etre 
Aigle (du lat. aquila). 
cf. akoulua , id. 
A 
Aout. 




Olemin, route, voie; ala mtu ' a  to (lit. vieux 
chemin) sentier qui court aut�ur d'Alofi; 
ala utuloa place dans Ie village aU on tient 
les concours de lancer de fleche . 
PrClICll  detl::mstratif; ceux, celles; a la na 
fifita ai ceux-Ia qui ont eu des peines. 
cf. alaua , id. 
Se reveiller, s'eveiller; veiller, ne pas 
dOlltlir. 
, ala faki se laver dans l' eau les yeux 
pleins d'ordures. 
NUll d' un poisson. 
Deblaye, praticable, ou l' on peut passer 
(se dit des chemins, d'un passage). 
Jambe, jambon . 
Solive en longueur d'une maison; sabliere 
de toit. 
Arrres en general; na m:lmao olatou ' alaga 






















Cigale; kua kiki aLakisi la cigale dhante. 
Arabie Saoudite . 
• 
Argentine. 
AdjectiE pess. def. (plur.) leurs. 
Ad jectif poss. dM (duel) leurs. 






Nan d' LU1 poisson. 
Racler, ratisser; chanter p:lr vue d' interet 
au temps du paganisme. 
Maniere d'agir, habitude; cf. ga7.iga. 
Etre tres eloigne, au loin; koi a7.igaLiga 
7.e vaka Ie rnvire est encore tees loin. 
Roi, chef, seigneur, noble. 
aLiki agamyaute, autorite. 
aLiki femAll chef de village. • 
a7.iki sako roi pa r droit r)e succession. 
aLiki sau roi regnant, elu P'lr choix divin. 
a7.ikiia respectable, devenu noble. 
Coquillage, tur1::o tapissier, ben a manger. 
Fils, entrai lles; , aLo 0 Le Atua fils de 
Dieu (teLae errploye a I' egard de J. -C. ) . 
En presence, devant; i Le 'aLo 0 Le Atua en 
presence de Dieu; 'a7.o poou premier ne; 
'aLa Lua deuxieme ne. 
Mons ieur, ami, roc:n cher. Expressio1 oont se 
servent les hC.!IIlIes seulerrent entre eux ou 
, . 
envers LU1 superLeur. 
Rarrer, pagayer; cf. a' a7. 0, a7.ofaki. 











ama lama : 1  
amaLe 
amama I Qml : ml I 
amanaki 
9 
. . . . , . 
, . D�spos�t�Ols lnter�eures 00 exter�eures, 
aff>3l"ences; aPf>3raitre, etre favourable, 
propice, bienveillant. Ce not n° est janais 
ul ' b' , dO se , liB 1 5 �en accarpagne un autre, a:llIle 
' aL o ' aL o  mltie soyez prcpice, etc. 
Penchant de montagne du cOte de la ner. 
, aLo '  aLo mltagi rafale, bourrasque. 
Salut, baljoor, balsoir; amitie, bienfai­
sance, aimer; avoir carpaSSiOI, misericoroe, 
debalnaire; culpatir, regretter; prevenance, 
faveur; soUhaiter, desirer; cf. taLotaLo ;  
e motou aLofa ki Le  Atua nous ai nOls Dieu; 
e finegaLo aLofa Le Atua kia tatou Dieu est 
misericordieux envers OClUS; e kau BOU atu 
L e  nea nei , ko Loku aLofa kiato koe je te 
doone cette chose par anour pour toi. 
cf. a '  aLo . 
Rang de personnes dans \.IDa asserrblee, rangee 
en ligne. 
aLofi Uma p3.une de la rnai n; a Lofi va' e plante 
des pieds; aLofi tina ' e  ventre. 
Nan de la petite He de Futuna. 
Genre, nature dOune chose, ce qui la consti­
tue, maniere de faire, duree, tenps quoil 
faut fcur etre 00 pour faire quelque chose. 
hllocation. 
cf. a Latou , id. 
Prendre, saisir a la coorse. Se dit du chat 
pour les rats et du chien pour les coch::>ns, 
aut res animaux, et aussi pour les personnes; 
e aI.u kimoa e I.e puBi Ie Chat pa.Irsuit les 
rats; e aLu mltou e I.e kuI.i Ie chien noos 
fcursuit. 
Elevation, hauteur, haut, eleve; i aLuga en 
haut, f>3r-dessus, dessus, au-dessus. 
Balancier dO une pirogue; poudre de curcuma. 
cf. amaua , id. 
Marteau (de I ° ang 1. hanrner). 
Se mrbooiller il1llOlontai reJlent, salir in­
vololtairement f>3r Ie curClID'a. 
F-sperer, 5 ° attendre a, esperance ( se dit 



















amos 1- , amoamoS1-
amotou 
amu , amuamu 
amusia , amutia 
famut ia : /  
ana 
10 
Adjectif FOSs. deE. (plur. excl.) nos, les 
leurs et les miens. 
Ncrn d' un oiseau a long o:>u, rooant sur les 
recifs a IIaree basse et dans les marais; 
heron. 
Adjectif FOSs. def. (duel excl.) nos, les 
siens et les m iens. 
Amerique; cf. Atu Fenua 0 AmeZ ika les Etats­
Unis. 
Amen, ainsi soit-il. 
Oeufs d'ecrevisses de mer . 
Amiral. 
Se tarrner de dOl leur , agir lenterrent p3r 
p3resse; tortueux, en zig-zag . 
Poche des fellllles au clair de la lune , pren­
dre du poisson. 
Porter un une charge. 
' amo  kauvae s'appuyer la machoire sur les 
It rra'" ins. 
Passer legererrent la IIain sur un Italade, OJ 
guerir un nalade par l' attoucheIlent (usage 
paien) . 
FroLLer, friction ner un trercbre rouf frant . 
Fardeau, charge en balancier. 
Chef porteur du grand filet; cf. tui . 
[)ernier porteur du grand filet; cf. tui . 
Caresser avec la main, 
cajolerie, flatterie. 
, , toucher legererrent; 
cf. amatou , id. 
Injurier, dire des injures, des sottises; 
cf. fetafetau . 
Digne d'envie, porter envie a, desirer; heu­
rellsement; amutia Zatou je leur porLe envie, 
ils sont dignes d'envie. 
Grotte, cavellle, antre, charrbre; ave Ze  tosi 
ki Zoku ana porte le livre dans rna Chambre. 







aneva , anevaneva 
fa :neva, a : nevaneval 




'ao,  ' ao ' ao 
' aoa 
aoao 




Adjectif poss. def. ses. 
M::ntrer, fa; re voir. 
Ananas ;  anana ui ananas jaune; cf. fata . 
Qui n'est pas acooutume dans une terre 
etrangere; soopirer apres sa patrie. 
Andorre. 
Fatigue, peresseux, lent. 
r-Brecage, bcurbier, marecageux. 
Aller, rrarcher, pal tiro 
, ano ta salut a la persorme qui s' en va. 
' ano te manava aller du ventre, diarrhee. 
, ano rxzpate saisir a la retenir Ie roup. 
' ano toto te manava flux de sang. 
Crach::JLer; kotea e ke anuanu fuai que fais­
tu tOljOlrs crachoter? Pourquoi crachotes-tu 
toujours? 
Chercher, ramasser; ao tau ramasser des 
feui11es. Peche des femnes a la rraree lIon­
tante. 
Lumiere, joor. 
kua ' ao il est jour; Ie jour parait. 
' ao totoa jours lOlgs; ' ao totoe jours COlrtS. 
, ao nllage, nue, nuee. 
Arbre, Ficus prolixa, MORACf�. Son trolc 
est fome par des tiges qui poossent de 
haul en bas. 
OJllpilation de plusieurs ingredients de 
cooleurs. 
Ciel nehlleux, tE!lpS COlvert. 
flnbrasser, contenir, envelcpper, IIBiLriser 
(se dit de Di eu); e ina aofia nea Juri ai 
il embrasse tout. 
Important, convenable, avantageux, favorable, 
prcpice, precieux, utile, bon, digne d'es­
time; t eaiae aoga toku toki kiato koe rra 
hache ne t'est pas uLile; e aoga te kofu 
nei ki tou maaaki ce vetement est precieux 
pour ta lIaladie. 
I 
' aoia 


























Veiller jusqu'au jour. 
RorXlins de la base d'une naison; cloture, 
barriere . 
Etendre la nain jX)Ur recevoir quelque cnose; 
teni r horizontalement avec les deux mai ns 
un tatOl, etc. 
Forte perche adaptCe et liCe aux chevrons 
d' une liaison pour les' consolider. 
Plein, rellpli; kua apeLe Le faLe i koLoa la 
naison est pleine de richesses. 
Aperitif. 
Avril. 
Nalbreux (en p3rlant des personnes). 
Peu narbreux, quelques-uns (diminutif du 
precedent) . 
e. 
Demain; apogipogi usu derre.in lIatin. 
Rester, suivre l:x:n gre mal gre, s' attacher a 
quelqu' un lIalgI'€! lui. 
Ange; , aseLo tausi ange gardien. 
Ingenieur. 
FEke de l' Ascensiol. 
Nom d'un arbre, Syzygium clusifolium, MYRTA­
CEAE ; Ie bois est d' une substance dure et sa 
couleur un peu a celIe du nC¥er. 
Style de coiffure, cheveux c:oupes en cou­
ronne autour de la tete avec au centre une 




Essayer, tacher de; tenter, sonder; travail­
ler, fa ire un OUVI'age; visite, visiter. 
Visite a un lIalade; cf. a ' asi . 













atii rata:}  
iitii r a :  ta : } 










aBO monite l undi. 
i La aBO, i La aBO a i ,  i La ake ai aBO 
autrefois, jadis. 
aBO tapu dimanche, jCXlr de tete. 
aBO taga jCXlr ouvlable, de travail. 
aBO tokonaki salledi, veille d' une tete. 
aBO aBO Le  keLe etre peu nOlbreux, n'y 
avoir plus personne. 
Surlendellei n OJ avant-hier, selon qu' il est 
prerede de la partiaile du passe OJ du futuro 
Ce 1I0t est toujours precede de i Le ; e kau 
, ana i Le  aBO La j' irai apres�ellein; na kau 
, ano i Le aBoLa j 'y ai ete avant-hier. 
Puiser quelque chose de liquide avec un vase; 
asu L iu jeter l' eau hors d' une alibarcatioll, 
d'une pirOjue; panper un navire. 
Arbre, Ficus tinctoria, MJAA( :EM; cf. mati . 
Deux gar<;<ns j lUleaux OJ deux filles jumelles. 
Qnbre, anbrage; reverberation; m:Jntrer sal 
OIibre, son image; paraitre au travers d'un 
transparent; luisant, transparent. 
Adjectif lOSS . det. (incl.) lies; cf. akita,  
id. 
Crep..1SCU Ie du soleil, clartE� qui precede et 
suit Ie soleil. 
cf. ataua , id. 
Seulement, uniq uellent, sans ac colpagnement. 
ko tagata ata oe re sont que des hannes; ko 
fafine ata oe re sont que des ferrmes. 
Assez bien, passable, m8diocrement. 
cf. t aga . 
Feke a lCllgues pattes (espece de lIo11usques). 
Attendre (Wallis); cf. taL i ,  taLi taL i ,  ta­
taU (Futuna) . 
Nan de la faille d'une divinite paienre. 
Raison, raiso nnable, jug elent; la droite, 
cOte droit; bon sens, judicieux. 
, 
atatou 













Atu Fenua 0 AmeLika 
14 
Adjectif pass. def. (plur. incl.) nos, les 
valres et les miens. 
Adjectif pass. def. (duel inc!.) noo, les 
miens et les tiens. 
Foie; ate piU rate; ate puLou foie dur; 
ate i va ' e [(ollet; 
(au fig.) un are insolent, hautain, ef­




. .  "'. ' 1.I1lfortant, e gJern.er, qtll veut uCJ Ill. ner . 
Ma�nner. 
ati afi aller chercher d..t feu. 
Augmenter, accroitre, redoubler; kua atiga 




Ccuvrir un toit; kua ato Le faLe at (ouvre 
la rraison; ato Lau crochet utilise pour 
l'assemblage des feuilles de pandanus pour 
la toiture traditionnelle; placer les feuilles 
sur Ie toit. 
A cantre coeur, contre la volonte, avec pa­
resse; ko tagata na e fai kauga atoLaki ai 
ces hoomes-Ia travaillent a contre coeur; e 
saeLe atoLaki Le tama cet enfant [(erche rral­
gre lui. 
cf. atatou , id. 
Par devers vous, du cOte de. Cette parti­
cule se place apres les verbes de [(ouverrent, 
pour exprimer une action qui s' eloigne de 
la personne qui parle, et apres ceux dont 
l'action se rapporte a la deuxieme personne; 
soLa atu eloigne toi, va-t-en; saeLe atu 
nerche en avant, par devers Loi; e kau koLe 
atu je te derrande. 
Rang , ra�ee; aligner, ranger en ligne droite. 
Tancer quelque chooe de long pour abattre 
un objet. 
atu fenua groupes d' iles, archipel. 
atu fia qui est lance. 
atu fi jeter avec fOrce, lancer, abattre, 
jeter quelqu'un par terre. 















' au ' au 
auga 
15 
Dieu, di vini te. Ce not n' est 61ploye nainte­
nant q ue  pour designer Ie vrai Dieu . Autre­
fois 01 l'elployait four designer les divi ­
nites paiennes; aussi disait-on manava atua 
pour designer un mechant, un ingrat . 
atua muLi e sprit inferieur, infligeant les 
plaies aux naIades . 
atua magumagu divinite infernale . 
atua matatasi , atua I7l2taLua dieux de la my­
thologie futunienne. 
Maniere d' ikre; cf . aLoga . 
Se rappeler sans cesse un ollVrage qu' on a a 
faire. 
Uni vers, Ie nonde . 
Poisson, espece de naq uereau, Selar crwne­
ncphthalmus, CARAN:iIDAE . 
Creuser Ie bois avec soin . 
Pronom persamel atone; je, Hoi; au nei Hoi -
A • • • 
meme ,  mo� �CL 
Adjectif poss. dE!f. tes. 
FuIli!e .  Fiel. R:)t; auia en tumee, suffoque 
par la tumee; cf . aUBia , id . 
Vernr, p3r venir, arri ver; kua ' au aia , il 
. , est arr �ve . 
, au mai appor ter, remet tre ; donne-noi. 
' au mai ke faire en sorte que. 
'auLina etre venu, etre arrive . 
Salut d' une pe r:same a ceux qui lui font 
• • 
une =s�te . 
Courant de la mer .  
Arreter, =ntenir, errpecher; prendre garde, 
garde-toi, ne pas; aua Be ke fai Le kauga na 
ne fais pas cet oovrage-la. 
POiSSCIl, espece de petit 1l1.l1et, Gerres aci ­
naces, MU3ILIDI\E. 
Charpenter, degrossir Ie bois; trier, eplu ­
cher. 
MUr pa r:  exc es, tres rn:lr; qui a perdu sa sa­
veur (en parlant des fruits); f Ie tries de 
vetuste (en p3rlant des f leurs). 























avatu , ave 




A • A 
Jeune; Jeuner . 
Pus, pcurriture, huneur fetide. 
DepOt d 'hurreur, de pus . 
Pecher en eropoissonnant Ie poisson; a ukava­
aga , lieu de la p&ne 11 etl{oisonner. 
Or (du lat. aurum) .  
Patienter, attendre un peu, ne pas presser. 
Ne crois pas ce qu ' il te dit. 
Bard, cOte, Ie long de (se dit des planta­
tions en genera 1, rrais non des taros d '  eau ) . 
Oter les epines des feuilles du pandanus . 
Sarcler, couper l 'herbe ; autaL uia , id. 
Racine d ' un furoncle et autres rraladies de 
ce genre . 
Oter a lIoitie les cOtes qui paraissent sur 
Ie dos des feuil les . 
Raconter minutieuselent t=t ce qu' on sa it 
en fait de nouvelles = d ' autres choses . 
• 
Entree, passage, port . 
Aigre, evente . 
Crevasse des recifs . 
EPoux, epcuse, lIariage. Folie presunee 
d ' origine demoniaque. 
Rerrettre, l ivrer, etl{orter . 
&Tporter, enlever; porter, renettre; errrener. 
avatua porte, remis ; delire, extravagance 
dans Laquel le on croit voir la barque des 
diables , ceux qui sont dedans et ce qu ' on y 
fait . 
Variete de fruit a pain, coeur tendre , feuil les 
profolldement d�pees, fruits 101gS . 
Aller chercher quelqu ' un  avec un present . 
Ensevelir, enterrer . 
• 







S' enve lopper , se COlvrir, rev et.ir; 1. ena 1.ou 
gakofu mo ou avisi voi la ta chemise pour 
te couvrir; c f . pu1.ui , id . 
ParLiciper a, se miner de; ko1.ea e ke avisi 
ki 1.e fe1.ega na IOllrqUoi te meles-tu dans 
cette querelle? 
S'ac crocher a l.lna brandle, a un mis, en 
parlant des chauves-souris. 
Avocatier . 







e ' a 






' eke ( i )  
eke 
ekeeke 
' ekeLesia ! ' e : keLesial 
• 
18 
Partirnle du nOitinatif ou sujet des verbes 
actifs; kua tamate Soane e PeteLo Pierre a 
frappe Jean. 
Particule du present et du futur des verbes; 
e gaoi a ia il travaille; e ' ano apogipogi 
i l  s ' en ira demain. Oette voyelle, jointe a 
un adjectif, r�[place bien notre verbe au­
xiliaire e s t ,  sontj e makeke Le  tagata nei 
cet est fort; e fia a manu cambien 
de cetes? e toLu il y en a trois; e i ai il 
y est, il y en a. 
Deborder (se dit d'un liquide qui se repand 
sur les bords par suite de la pression qu'on 
fait sur Ie contenant) .  
Quoi, qu' est-ce, qu' est-ce que 
koia quoi donc? Prends, tiens, 
c'est? ea 
. , .>.  V01-1.C1. 
Perce d' outre en outre; kua e '  a Le  
vrille a perce. Paraitre, rrontrer, 
kua e ' a  Loku makapuna ki Loku faLe 





Bracte s du spathe de la fleur de cocotier . 
I.e desscus des nageoires du poisson. Porter 
sous Ie bras. 
Poussiere en general; ' efu i keLe poussiere 
de terre. Esp€ce de nattes fines ( c'est Ie 
gafigafi de Wallis) .  
Vieille tapa , alteree de vetuste. 
Signe du vocatif, o. 
Mouchoir. 
Repousser hors, chasser dehors; cf. t ekei . 
Passer un liquide a travers un linge. Dela­
yer de la farine, lleler de I' eau avec une 
farine quelconque. 
Se percher ( en parlant de la volaille, 
seaux ) .  Paraitre encore (en parlant de 






S' asseoir sur quelque chose un peu eleve au­
















eo f e : o l  
epa 
' epa ' epa 










S'efforcer de se lever, aider a se lever, 
se soutenir de ses HBins quand on est faible, 
s' awuyer de ses HBins. Exciter, s'exciter, 
encourager, eXhorter, aider (figure). 
Econ,namuie . 
Equateur. 





, , .  . .  
Heretlque, lJtple. 
Puant, sentir HBuvais, infect, fetide, gate . 
M:::mvetent subit, lorsqu' on r�it un coup 
ou qu' on eprouve un sentiment de douleur, 
de crainte. ou quam on evite un coup; con­
traction, tnauvement par lequel on fait ren­
trer, on efface une partie de son corps. 
Ikcher (de Wallis); cf . epo . 
Ces. ceux-ci, celles-ci (se dit des indivi­
dus seulement). 
OJi; cf. io , id . 
Ecouter favorable tent. se rendre prcpice, 
pardonner. 
Petites chases. petits defauts. 
A 
Eveque. 
Ikcher; tirer la langue dans la guerre en 
faisant de gros yeux. 
Signe de refus. de colere. de mepris; ouf! 
(les hOlliES entre eux). 
Egypte . 
Ma<;onner, ootir, faire un truro  
Ethiopie. 
Les deux bouts, les deux angles du tran­
chant d' une hache, d' un sarcloir; cf . kOBO . 
I 
Eu1.opa 




Europe .  
Se p ranener e n  faineant, rOder; 
espion; ' eva sae1.e r Oder , errer 
oisif; 
, , 
<;:a et la o 
Dif rerentes choses ccrrposant u n  nobilier. 
fa 
faa 
fa ' a ,  fa 'afa ' a  
fa 'afa 'a 
• 
fa 'afa ' akavapui 
fa ' ai 
fa 'aki 




fa ' ataga 
fa ' e1.e ' e1.e 
fafa 




Quatre; ko manu e fa na ave e tagata ki  ko-
1. h ' � ,  a les allies Cllt rorte quatre retes la-bas . 
, Enrooe, rauque . 
• 
Souvent, frequellilent. Cette particule est 
, . , 
tres uS1tee; elle se place devant les verbes 
pour en fortifier l ' idee, indiquer une apti­
tude ; faa kai manger sOlvent; faa sae1.e 
nercher sans cesse; faa 1.iaki perdre souvent 
un objet. 
Divorce multiplie . 
Naissance de la tige du taro , du kape . Ces 
nots ne s '  enploient que fOJr ces deux plantes. 
Crabe rougeatre qui vit dans le creux des 
rochers . 
Espece de taros rouges . 
Faire oovrir la bruche ou le bee fOJr y 
nettre quelque chose (not wallisien) . 
lwooer, declarer, dea::.uvrir, rerondre, re­
ponse . 
oefricher en a::.upmt du bois ; fa 'a 1.aga 
lieu ell 1 ' CXI  defriche . 
�ttre dans la bruche fOJr faire nanger. 
COte, partie collaterale. 
Parente , fani lle, branche, race d ' individus, 
partie; faasiga tapu clerge, hierarchie 
sainte. Mot adopte pour designer les mission­
naires catholiques.  
Selllbler, parai tre . 
Femne nruvel lelent aca::.uchee . Variete de 
coco, 1:ourre rouge , tronc ca.u t . 
Porter sur le ros un enfant 00 un autre in­
dividu ; faJa fakakau1.iki,  fafa faka1.oa1.oa 
rorter un enfant sur le ros en lui tenant 
les deux jambes du rnErrE oote ; re jeton d '  i­
gnames qui fOJsse sur le des de l '  igname . 
Tater, tatonner, toucher en tatant , chercher 
en tatonnant; fafa mumu , fafa I7U feu ardent . 
Se dit de quelqu ' un qui se llontre hardinent, 
sans crainte, dans un danger . 
• 
fafagu 
fafa H ,  fali 
fafa ' o  
fafa ' u  lam:! 









fagafa ' 0 
fagafoo. 
22 
Eve i ller, revei l ler ; ' ano 0 fafagu le tagata 
va reveiller cet homme . 
Oter des ordures , nettoyer . 
Mettre dans un C01tenant ; fafa ' 0 le  fana 
charger Ie fus i l . 
Faire une torche avec des feu i l les seches 
de cocotier. 
Bois sec qui n' est bon qu ' a  bruler, ruche 
de bois .  
Fendre la tete, casser Ie CQ.I (tenlle de e<r 
lere) . Ce mot est toujours suivi de ' ulu au 
u '  a . 
cf . fafiea . 
Femne, fenelle ; belle-soeur du mari ;  fafi ne 
avaga felDte lIariee; fafi ne taka nOl mariee, 
qui n ' a  pas encore ete nariee; fafine Loko­
nui fatlte dQ'lt Ie lIari est nort au qui est 
parti dans un autre pays.  
Dehors,  en dehors ; ave le  kete ki fafo 
porte le panier dehors . 
Etendre, allonger le bras en arriere, ou 
lever la !TI3i n pour frapper OJ jeter une 
pierre, un bois a quelqu ' un ;  no. faga Lona 
lima kiale au , po ko Le tuki au , po ko le 
tulei fuai il a leve la main sur moi , ou 
pour rre frapper, OJ pour lIe renverser .  Ce 
!lot doit toujours etre accollpagne d '  un 
autre pour avoir une juste significatiQ'l ; 
de lui nelle il ne dit pas grand chose . 
Barrage tetporaire en feuilles de cxx::otier 
pour capturer les poissQ'ls . 
Nasse; faga loa nasse longue ; faga moo. 
petite cage rQ'lde pour e lever des poussins, 
des poules ; faga 'uLa nasse pour prendre des 
ecrevisses ; faga sou nasse ronde. 
Elargir un noeud coulant . 
Ap 















NouLl ir,  donner une porticn, faire avoir 
part a une chose distribuee ; soigner un 
enfant ; rourrir des aninaux en genera l .  
Etendre les bras pour frapper horizontale 
lIent devant soi . 
POiSSUI venimeux. 
• 
Terlle de rolere pour faire tai re . Sa signi­
ficatiul est : mangi! seulement et ne dis rien. 
Giite ( en parlant d '  un enfant qu' on abandon­
ne a ses caprices ) ;  aimer par predi lection; 
mignoter, mignon ; privilegie, bien-a m ;  
enfant che ri, pre fere . 
!-1oit ie de mqui l le de roO) vide ; fagogo Le 
afi , fagofago Le afi rallumer un feu presque 
eteint en y pla<;:ant de legers curbustibles . 
Peche , pecher, prendre 
roquillagi!s ; tande de 
sent sur les recifs .  
des poissons, des 
• • • 
P01SsonS qu1 appara1s-
Bouteille,  gourde, cruche . 
Flute a nez . 
Cherche.r rogne , brou i l ler , contrarier, battre . 
Fa ire, agir, executer, traiter ; faia qui est 
fait . 
fa i est tres usite dans la langue ; il  se 
comhine avec une quantite d ' autres mots ;  
fai aga qui a plusieurs manieres d ' agir ; 
fai 'ao faire pendant Ie jour; faia vaLe 
agir sans retenue; fai fafi e O)uper, ramas­
ser du bois a bruler ; fai fafine rou rir les 
femmes , les frequenter el libertin; fai gu­
tu rase r, se rase r;  reciter une chose, une 
pr iere ; fa';' kauga travai ller; fa i ke se bi­
zarre , original , suspect, se mal CCl!1porter,  
equ ivoque ; fa i i(i ai fai re ce qui. est pres­
cri t ;  fai Lama recue i l l ir ,  rarras ser des 
feu i l 1es seches de ax:otier; fai Lokonui 
=urir apres les felll!1es , coucher 'ivec el les ; 
fai Loto , fai moko 'i forcer une rersonne a 
se ma r ier avec un hOlrrre qu ' e l le de teste , 
ma.is que la parente affect ionne ; fai pouH 
faire pendan� 1a nui t ;  fai pikoi ag ir en 
traitre ;  fai tasi ou fakatasi unite d ' actioo, 
fa ire ensemhle; fai toLofaga su[-p l ier, sup­
pl irntioo ; fai veH fa in� le ma l ,  se mal 

















fai fa , lima ,  ono , etc. , p::>l igamie avec 
quatre, cinq, six feilles ( Ie nan de naribre , 
joint a fai , indique Ie nanbre des felules ) . 
Se reter de; fai mo gaoi rete-toi de tra­
vai ller. I I  exprime les efforts que l ' on 
fait pour faire une chose; s ' escrimer; cf. 
faiga . 
Raie ; fai LaLomake , fai ronu espece de raie; 
fai mo ' aga , raie I10itie requin; fai t emo­
nio , fai toLotoLo nom d'  autres especes de 
raies ; fai paLa raie a chair I1ol le . 
Snasher au volley-bal l ;  fo ' i  tame un &nash . 
( ReJoublement du not fai l faire vite; faire 
tantOt l ' un,  tantOt 1 ' autre , chacun a son 
temps . I I  se place ordinairement devant un 
mot ;  faifa i kauga travaux faits success i­
vement dans chaque fami lle par toute une 
val lee; faifai i fenua ouvLage al d1aque 
vallee a sa part ; faifai i kaiga ouvrage 
fait par une parente ; faifai rolie attends 
un peu, prends patience ; tout a 1 'heure . 
Imiter, essayer de faire, entreprerore . 
, 
d' 1 "  
. 
Messager , envoye , e egue ; servl.teur, oan 
missionnaire. Mot adopte p::>ur designer les 
• •  • 
rm.sSl.onnal.res . 
Chasse, chasser; peche , pecher . 
Encore , de nouveau , bis . 
.. . , . , . 
TeIlIIe tres USl.te expnrrant toute cperatl.on 
physique ou rrorale qui se fait avec peine, 
effort et longtemps . S ' efforcer , s ' escrimer ; 
faiga faiga, ti iku a force d ' efforts , on 
en vient a bout . 
Facile, facilelent, facile a faire . 
Plantation, jardin, champ . 
Di Eficile,  diffici lelent ; e faigata ' a  Le 
tama cet enfant est difficile. 
Mets futunien. 





faikai ' ufi 
faikai tutu 
fai LauLau 
faino /fa : ino! 
faipepa 
faisaga 
faitaLia, fai taLisa 
faitau 
faite /fa :ite!  
faitoe 
fai to ' o  
fai ' 1.Ia 
faka-
faka /faka : !  
25 
Plat a base de bananes vertes et de lait de 
coco . 
Plat a base d '  amidon d '  arr<::w-root , p..1dding 
au coco . 
Plat a l::ase d '  amidon d '  arrON-rCXJt et d '  igt oame 
, 
rape. 
Taro cuit en lait de coco . 




cr1 l.ce, 111110 atlOl . 
Regarder ; cf. tio , id. 
Examen ; cf. k umipepa . 
Travai 1 agricole, plantatiol 
faisaga i Le T1J1.Lo plantatiOl 
Ie sec; cf . UT1J1.ga . 
, , 
en general ;  
( t aro ) dans 
Faire a son gre, a volonte ,  a liberte; 
l ibre, agir librement . 
Ramasser des feuilles pour oouvrir la cui-
, 
Sllle . 
S ' asseoir par terre a la mamere des faillEs 
les deux jalllbes du lIIelle cOte . 
Etre enceinte ; prerrlre soin de petits 
enfants (qui n '  Olt paS encore la raisrOl�l ) .  
I.e "savoir-faire rOOdical " ;  traditionnel­
lement en ce qui concerne la circoncisiOll ; 
tagata fai faito'o  hamme qui prepare Ie 
remede dans la rOOdecine traditionnelle.  
Remede ,  Guerisseur. 
Une des trois sortes de massage pratique a 
Futuna , massage des tendOlls ;  cf. LusiLusi , 
LomHomi . 
Prefixe qui derive des verbes actifs . Il 
s ' alploie au sens causatif ( rendre, faire ) ,  
mais exprime aussi I' idee de " faire a la 
fa� de" ;  fakaapi rendre nanbreux ; fakafa­
Lani a la fC190n fra�aise. 
Quand, dans quel terrps, dans quel jour. I I  
se place apres un verbe; na ke au faka 
quand es-tu venu? a quel lIalent du jour ou 
de la nuit? 
faka ' a  
faka ' aafa 
fakaa ' afu 
faka ' aau 
fakaafiafi 
fakaafu 
faka ' afu 
fakaafwnate 







fakaaiko f -a : ikof 
fakaaitoa , fakaaitoai 
fakaakitua 
fakaako , akoako 
26 
vi vres que l' on Het de 03tk par prevoyance 
parr la nui t. 
Faire tres �tple; cf. fakatoLotoLokofa. Se 
dit aussi d ' un peu de nourriture envelcppee 
avec beaucoup de feuilles. 
Travai 1ler excessivement, faire continuelle­
trent une Chose. 
Avoir beauc:oup et demander encore, envieux. 
Vers Ie soir, sur le soir. 
Egaliser Ie terrain de l 'interieur d'un 
ootitrent .  
Mettle Ie feu au four. 
Quatorzieme lunaison futunienne. 
F'aire cuire pendant toote la nui t. Aller , 
partir (teme de coler-e); faka ' afuLu okou­
tou vae , allez-voos en, partez vite, fiche­
Hoi Ie rnllp. 
Treiziete lunaison futunienne. 
Ailresser, mettre en face , toolller vers, 
diriger en face; ajuster; essayer, combiner 
(se dit des travaux). 
Irriter, impatienter, murmurer , desapprouver. 
Mue des ' u ' u  ( grosse ecrevisse de terre). 
F'aire errer, faire pecher. 
PrelUre l '  air, prendre Ie frais au vent; 
exposer au vent, faire secher au vent; es­
sayer si tout est en halHcxrie poor une danse 
que l'on execute parr une premiere fois. 
Marcher les jambes ecarrees en tirant la 
cuisse ;  cf . fakamamaga . 
Afplaudir 00 se rejouir de quelque chose 
facheuse arrivee a un autre; tant mieux, 
c ' est bien fait. 
Avoir 00 se mettre les mains derriere Ie dos. 
S'exercer a,  appremre. 
• 
fakaala 
faka ' ala 
fakaala ' uga 
faka ' ale 'ale 











fakaa ' o  






Rigole ternpolaire pour drainer les champs de 
ta!'O en jachere . 
S ' infarmer , cherr�cher a la piste, s ' enquerir; 
tracer un bois que l ' on veut fendre . 
Reve i l ler, faire ouvrir les yeux. 
Dessin catlp:)se d '  une bande de V ou trace de 
, uga ( coqllj l lage) . 
De licat sur Ie rranger et sur les mets . 
Montrer, etaler, faire voir; deplier, de­
faire en rrontrant; se parer, s '  orner pour 
rendre une visite . 
Royal, majestueux ; agir en roi , 
se rendre maitre, s '  aFPloprier, 
• 
en mal.tre ; 
usurper . 
Palir de defaillance, conmencernent de I' eva-
• 
nOUl.ssalent . 
Nan hamo§te donne au pa r Li vaincu ( terme 
h::nnete) . 
Airrable, digne de pitie, de catpaSSiOll ; 
touchant, gracieux, elegant , de bon air. 
Mettre un balancier a une pirogue . 
Porter en balancier, met tre en besace . 
Porter envie, souhaiter, desirer. 
�ir en paresseux, faineant ; inqu ieter, 
fatiguer , ennuyer . 
Oter Ie marc d '  un liquide en y faisant pas­
ser un linge au la deuxieme ecorce preparee 
de I ' hibiscus , en guise de tamis .  
Vei l ler, faire vei l ler toute la nuit ( teIlIIe 
de guerre) ; fakaa' oia faire ve iller jusqu ' au 
, 
Jour. 
Remplir,  8lplir, rendre plein. 
Peupler, rendre nombreux. 
Angel ique .  
Faire a tour de role, chacun a son jour . 
Viser, lorgner, regarder avec une longue-vue ;  
meLtre au coucher en joue; cf. fakatusa . 
, 
fakaataata 
fakaataga f -a : tagal 



















Regarder ; fakaataata inu boire llillediatellent 
apres avoir refuse de Ie faire, parce qu ' on 
etait desaltere; fakaataata kai rranger im 
mediatement apres avoir refuse de Ie faire, 
parce qu ' on etait rassasie. 
Qui semble, qui parait ikre bien , mais qui 
agit en hypocrite. 
Aligner, mettre en rang ; faka 'atu 1.ua faire 
deux lignes . 
Divin, divine . 
Epier, aller a un rerrlez-vous . 
Etre inquiet de choses desagreables . 
Faire arriver, Eaire parvenir par degre, 
devenir; faka ' au 0 ma1.ie se retablir, se 
guerir, etre mieux ( en parlant d ' un malade ) .  
Faire enfumer .  
Fumigation , fumiger . 
Se roouire en pus . 
S ' inforlller;  faire passage . 
En marie, faire marier . 
Faire percer d ' outre en outre, traverser 
d ' outre en outre ; apparaitre, faire paraitre . 
Bananes fementees (masi futi)  melangees 
avec du jus de cocos que l ' on fait cuire; 
cf. fakapu1.u . 
Poser dessus , faire asseoir, exhausser; 
soulever une qlEstion, s '  inforlfer; donner 
un n:xn. 
Faire pourrir, gater . 
Chatouiller . 
Faire lecher; cf. sepa , id . 
Rendre trouble. 
Agir avec prudence, avec precaution, sans 
bruit. Conserver , menager, respecter ; trai­
ter doucement, maintenir en reserve . 
-- - -----
fakaeti 




fakafa1.afit i  
















Met tre en tas . 
0:userver la haine, la ranome ; desir de 
; la renouveler. 
Conserver Ie sOlvenir d '  une chose pour en 
tirer vengeance; transmettre ce souvenir 
• 
au SUrvl. vant . 
A la naniere des failles .  
Dessin a gros traits sur Ie s iapo . 
Enterrer des ignalles qu ' on a coupE!es par 
llorceaux IO-Ir les faire genrer et les plan­
ter ensuite . 
Ciel calVert de ntlilges sans pluie. 
Faire pencher, incliner. 
Redhauffer, faire rechauffe�, faire recuire 
(en parlant des vivres ) .  
(au fig. ) S ' exciter a la gu�re . 
Faire appuy�, fai re avoir confiance; se 
reposer sur , se confier a. 
Faire enfanter , faire l ' office de sage femme . 
Fai re partir, faire aller; fakafano Le 1In­
nava purger , faire cess� la constipatial .  
Couler abaldalillent (en parlant du sang ) ;  
herrorrhagie . 
Se di t des maisals 00 l '  al place des soli­
ves en travers pour Ie plancher. Bourgeal 
de certains arbres, COllie l '  oranger kafika, 
etc . , paraissant avant que leurs fleurs ne 
. , . 
S01ent epanou1es. 
Agir en hallie sense, raisamable . 
Faire assaut a qui aura plutOt fait ou 
appris une chose; entre� en concurrence . 
Face a face; en choeur . 
Faire la cour, tenir carpagnie. 
Durcir, s ' endurci�, se raidir (au propre 





















Causer une dispute, engendrer une quere l le ,  
en exciter. 
, 
FrQlcer le sourcil de colere , de douleur . 
Visits, visiter; s ' entrevoir, avoir des 
raJ;POrts ensenble. 
Aller it la rencontre, se rencontrer. 
Faire crier, faire pleurer; cf . feZoZi ' i .  
Rerrplir sa tache dans un ouvrage aU chaque 
val lee a sa p3.rt; fakafenua amanu tresse de 
. . , panler en travers ou cr01see. 
Se rawrocher, etre pres l ' un de l ' autre . 
Faire se pr6cipiter les uns sur les autres . 
I\voir les jambes en desordre etant assis. 
Se coucher sur un cOte, se Itettre sur le 
cOte ; moe fakafe taasi dorlllir sur un cOte . 
S ' awrocher. 
Rerrercier, relercielent, rendre grace ; prier, 
priere . Nail adcpte pa.1r la priere en camun; 
fakafe tai usu priere du matin; fakafetai 
afiafi priere du soir; ko tou ' ano ki Ze fa­
kafetai afiafi al lons it la priere du soir .  
I\ller a la renCQltre de. 
Chanceler, vaciller, ne p:lUvoir se tenir 
derout ; faire en sorte qu ' Ql ne se rencon­
tre p:ls . 
Plisser du linge, des s iapo ; fai re des plis . 
Qui emboite, qui joint solidement . 
Se nuire rrutuellelent, etre brcuil les ensem 
ble, en brouil ler d ' autres, se courroucer 
rrutue l lement . 
Coltibien de fois; fakafia fafine qui porte 
les femmes a la vanite, a vculoir plaire; 
fakafia tagata qui porte les homes it rue 
vaniteux, a chercher a plaire. 
Rejcuissance ; joyeux , avec plaisir; 





fakafifi I -fifi : !  
fakafifigo, 
fakafigofigo 
fakafifita ( i ) ,  





fakafitoi I -fi : toi ! 











cf. fakakinau . 
Rendre sec, dessecne, etre a sec (se dit de 
la lIer). Expression figuree dont se servent 
ceux qui rreurent de fairn, en attendant des 
vivres qu'on leur prepare; e kau mate fifi­
go i te fia kai ; e kau mate fifigo i te fia 
• 
�nu . 
Chagriner, peiner, ffiuser de l'ennui, donner 
de la peine, en prendre, accable de peines. 
Se rendre ennelli., se chirnner. 
Jalousie, rendre jaloux, etre jaloux. 
Se dit des chainettes bien serrees des 
cnapelets. 
Nier, renier, refuser; s'excuser; fakafi ti 
ki te avaga refuser Ie devoir conjugal. A la 
fag:>n fidjienne. 
Faire replier les jambes. 
Faire le reveche, refuser opinioitrerrent, 
desob€!ir, s'cbstiner, s ' opiniatrer, resis­
ter, pa.1sser a rout ; entete, insupportable; 
fakafiu naunau id; fakafiu mat ega refuser 
obstinerrent; cf. fakakinau . 
Representant, diplomate, delegue, conSUl, 
arribassadeur. 
Faire retourner, faire rebrousser chemin; 
replanter du taro dans Ie rrErre chanp d' ou 
I ' on vient de l '  at racher . 
Faire errbarquer, exiler, renvoyer d' un pays. 
A la fa9Qn des etrangers, des marins. 
Presents d ' o bjets faits a un partant. 
F'aire avaler. 
Renouveler, rendre neuf, lIettre en bon etat; 
fakafoou te toto renouve ler son interieur. 
Neveu, niece de la tante paternelle. 
Porter; preciser, faire connaitre la IIBniere 
de creuser une pirogue, un k umete, etc. 
Travailler une piece de bois convenablement, 














fakafuta , fakafutafuta 
fakafutuna 
fakaga ' ega ' e  
fakagagaLa 
fakagagase , 




Arrondir, travailler un bois avec precaution. 
M'3.n:J:uer de toot, IItlrl:juer de choses dont il 
est question. Etre la sans savoir ce qu'on 
va devenir; sans ordre, sans avis; na motou 
manava fakafuanoa Le  kauga noos avons cesse 
l'ouvrage sans en avoir l'ordre.  
Souda in, a i ' inproviste, au hasard. 
En secret, faire cacher, tenir cache . 
Enflure, tuneu c enfler. 
fuule de Her, Her en fureur, en Hontage. 
Se coucher par travers a la tete de quelqu'un. 
Plat a base d' amidon d' arrON-root, eau de 
Her, lai t de coco. 
Pommele (en parlant du ciel) ; e fakafuLua­
matuku Le Lagi le fiIllIanent est pamele. 
Consoler, rester en paix, etre dans un bien­
etre; se calmer, s'apaiser, se tran:J:uilliser; 
repos, paix, content ; fakafuLufuLumaLieaga 
bonheur eternel, repos eternel. 
Plaie, ulcere qui se rouvre. 
• 
Fa ire enfler, enflure ; se gonfler de colere, 
faire gonfler; faire pester (au fig. ) ;  faka­
futagia se gonfler. 
A la fa<;-'On de futuna, en futunien; nom 
d' une danse. 
Affaiblir, rendre faible, avec faiblesse, 
etre faible; s'humilier, s'abaisser; timide, 
timidite. 
Rile, rale r .  
SoHlleiller, chance ler de sOllleil, d' un 
endollllL avec apathie, assoop issement. 
ter, faire la belle voix . 
Tres faible, qui est sur le point de moorir . 
, 
Faire descendre, f aire glisser; aller les 




fakagao ' i  
fakagaoi l -ga :oil  








fakagogone , -gonegone 
fakagoto , -gotogoto 
fakaifo 
fakaigoa 
faka' i ' i  
faka' iki' iki 
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Donner une belle apparence a une cuisine 
qu ' on fait, a un individu, en l 'orllant .  
Faire oublier, oublier; disparaitre de la 
vue, ne plus apercevoi r.  
Exciter, pousser a s ' amuser, a plaisanter, 
a l ' insolence, a la desobeissance . 
Faire travail ler, pousser aux travaux . 
Faire lIouvoir et agiter doucement, agreable­
lIent (se dit des cheveux , des ailes, des 
plantes) . Ebranler ( cette derniere signifi­
cation n '  appal' tient point aux autres nots 
qui sont renvoyes a fakagaove ) .  
Grande cuisine dont les vivres sont places 
sur des tresses de feuil les de cocotier, 
dont la c6te principale est au mil ieu de la 
tresse qu ' on nOllne ga ' ati . 
Faire ensemble, en metre talps ;  placer en 
ligne, au m9me niveau. 
M::!ttre fin a .  
Faire raluer, faire pI ier Ie SOtlllO!t d'  un 
arbre pour l ' apprcx�her d ' un autre afin d ' y  
nonter. 
Faire tousser . 
Faire doucement, lentement. 
Rendre brillant. 
Jeter de petits coups d ' oeil affectueux, de 
galilllterie; baisser les yeux ; chanter Ie 
mieux qu ' on peut. 
Faire enfoncer dans 1 ' eau, subrterger, faire 
sanbrer. 
Fa ire descendre, 
nBin. BcA.1quet de 
abaisser; cueillir avec la 
. ' .  
coco qu� catutence a paraltre . 
Donner un nom, nOlUler .  
Redo.ltable, dangereux, terrible, faire 
peur, effrayer; respectable. 
Peu , en petite quant ite ; rendre petit, faire 
le petit; diminuer, arroindrir . 
• 
• 
. - ---- . .. _- - -- - - --
fakaiku 
fakaiU 















fakakaiga f -ka : igal 
fakakaiLaLata 
fakakaka f -ka : ka : l  
• 
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Faire achever, achever, finir .  
Semence, conserver l '  espece. 
Faire savoir, faire connaitre, faire voir, 
Ilontrer; annoncer, awrendre, expl iquer. 
Mettre en tas , ou exposer quelque chose a 
se gater pour y faire engendrer des vers o 
Montrer les dents, faire la grimace; cf. 
fakaUU , id. 
Decooper par ]Xlrtion . 
Mettre sur le bord d '  un precipice. 
Faire boire; administrer une boisson a un 
lIalade. 
Decooper par tranche en lcug du ]Xlisson, du 
cochon. 
cf . fakaet eete , id. 
Faire fficher, lIettre en colere, fficher, 
faire irriter; qui irrite. 
Al lumer, enflamrrer, lIettre le feu. Aiguiser 
un taillant. 
Qli fatigue, qui ennuie, qui rend faineant, 
paresseux; qui degoUte, qui rassasie; avec 
degciit. 
Qli linite un arbre depouille de ses feuilles . 
Se dit aussi d ' un grand nanbre de lances, 
de baIonnettes que l ' on tient droites 00 
sur 1 ' epaule .  
I:'.onner de qooi manger. Gestes que l ' on fait 
JXlur frapper; faire s6lblant de frapper, de 
lancer. 
, , 
Se preparer a 1a gueLLe . 
A la lIaniere des voleurs. 
Se COllpJrter en parent, en ami, en allie . 
Apprivoiser, rendre apprivoise; habituer. 
Trorrper, duper, habler; en fourbe, fourbe-
" � .  





















Faire nage r .  
Faire suer, transpirer. 
Faire rronter, faire grillper. 
Faire parvenir, arriver. 
Faire I '  exercice des aLlies; provc::quer, 
exciter a se battre. 
CoJper avant Iteturite Ie rejeton d ' une igname 
tenant a sa tige, l-Ulr Ie replanter iJliledia­
talent a cOte, afin d ' avoir deux fruits pour 
un. Faire r&lper en ligne droite la tige nou­
velle de l ' igname . 
Etre indecis, irresolu , hesiter, tergiverser. 
Qui procure une espece de gale, surtout aux 
aninaux . Espece d '  i nsectes nuisibles aux 
plantes . 
Porte de bonne volonte, serviable, colplai­
santo 
Prendre de la corpulence, gtossir, engrais­
ser; donner corps a, chaj r a; rerrplir, lIet­
tre dedans . 
Defaillance, faiblesse extreme par suite de 
crise, d '  acces. 
Entourer Ie cou en guise de collier . 
Faire rire, risible; plaisant, plaisanter. 
Fassembler, reunir, COIlplete r. 
�1Q(ancher une hache, une heche; decider, de­
terliliner; fakakau re ragi ciel tres couvert, 
tres noir. Rendre participant. 
Faire un fosse a cOte d '  un bourbie r .  
Delicerer, re flechir, examiner, consulter; 
avec attention; discuter, critiquer, chapi­
trer; juger une chose, dire son sentiment 
sur elle; e tou fakakaukau re fare nei , pe 
raga fefeaki examinons conlent nous ootirons 
cette Iteison. 
Faire une petite digue sur Ie bord des champs 




fakakava , -kavakava 
fakakavei 




fakakeva , -k avakeva , 
-kekeva 
fakaki 
fakakik i La 
fakakikisi 
fakakikiva I -ki : ki : va : ! ,  
-kiva Iki : va : !  
fakakUakUa 
fakakinau , -kinakinau 
fakakisekise 
fakakivakiva 
!-ki : va: ki : va : !  
fakakivi 
fakako 
fakakafekafe , -kokofe 
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Fosse pour conduire l ' eau . 
Fa ire grillper a un bois Ia tige rarrpante de 
I ' igname, des haricots; canrruniquer, prcpa­
ger, repandre; na fakakava Lona masaki kiate 
au il m'a canrrunique sa lIalam e .  
Mettre une anse . 
QuerelIer, exciter au faire naitre une dis­
pute ,  W1e chicane. 
Salir, rendre malpropre . 
Rendre rc:uille. 
Rendre different; a liener, indisposer . 
Raidir, raideur conVUlsive, se raidir; faire 
des efforts, s ' efforcer. Faire le Eier, l e  
fanfaron. 
Faire crier. Larynx, tradhee-artere; gosier . 
Rendre brillant, luisant. 
Chicaner, disputer, contester .  
Chercher avec a nxiete, inquietude, angoisse, 
pein e ,  un ob jet perdu; chercher a se rappe­
ler une chose qu' on a C:Ubliee. 
Rendre escarpe. 
Faire de l' opposition, contester, tracasser, 
chicaner; fatiguer, ennuye r, poJsser a brut. 
Presage, pronostic de malheur poJr ceux q\Ji 
rencontrent des choses extraormnaires, e . g.  
oiseau II ort , etc . ;  ko Le  fakakisekise na fai 
Hate au, i Loku 'ano 0 faisaga ki ' uta 
c ' est un presage qui m' a ete f ait en rre ren­
dant a rres travaux dans I '  interieur des 
terres. 
Lier ses cheveux a bien decc:uvrir son front . 
Rendre aveugIe, aveugler. 
Faire aboyer, faire japper . 
Chanter; trainer un fardeau sans Ie tirer 
par secc:usse; aller directement sans s ' ar-
A . , 
















fakakuku { -k u : ku: / 
fakakuLi 
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vetir, habiller quelqu'un; faire present 
d'une robe, d'une dhennse ; ea le kofu mo ou 
fakakofu prends cette robe pour t'en habiller. 
Mettre en Jlorceaux, par Jlorceaux. 
Qui est trcp 
delaye d' 
taufua . 
epais, qui n ' est pas assez 
(se dit des liquides); cf. 
Se dit des habits qu' on fait tres anples, 
tres larges, e . g .  crinolines, jupes, etc. 
Produire un bruit, un Erilo. 
Bouder, fai re Ie maussade etre colere. 
Malaise du ventre a vauir. 
Se gonfler pour fai re un effort; avoir Ie 
coeur gros de colere; ne rien dire, boooer, 
etre irri te . 
Faire depasser, elever au-dessus de; gonfler 
(en parlant des vetalents) . 
Solliciter, demander. 
Enrichir, offrir des presents, des richesses; 
fakakoLoa Le  mate ensevelir un Jlort . 
Faire depasser, elever au-dessus de; cf. 
fakakoko8o , id. 
Admi.nistrer la sainte camunion. 
Fendre arrer, aigre, acide, apre au goUt ; 
fort, violent (enivrant), enivrer; alpois-
• sonner, polson. 
Faire fadher, irriter quelqu'un par precedes 
• 
Jlauva:ts. 
Repandre de mauvaises odeurs; choses gatees, 
deteriorees, alterees, rerrplissant un lieu 
de Jlauvaises odeurs ; fakaku ta'  e imiter avec 
les levres Ie bruit d'un pet. 
Etre accrrupi de froid, s '  accrrupir de 
crainte, etre craintif; etre triste, cha­
grin, JlOLlIe. Gemir en soi-merre, srupirer; 
prendre une attitooe capable d'exciter la 
culpassion, tAloigner sa peine, se plaindre. 
A la maniere des chiens (se dit surtrut 
d' une mauvaise cond.Jite) . 
fakaku!u, -k u!uku!u 
fakakupukupu 
fakakutuga 






fakaLaiiki , -LaLa!iki 
fakaLaiki 
fakaLaiLai [ -La: i La : i !  
fakaLaka 
fakaLaki,  -LakiLaki 
fakaLaLa [ -LaLa: ! 
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S 'opposer indirectement a ;  inspirer ou faire 
naitre indirectement du degoUt, soit pour 
un travail, soit pour autre chose. Silen­
cieux, HOllie; cf. faka!e!u , fakamaike . 
Objets an ondis , e . g .  bo..lles, balles, bo..l­
lets. Mettre par Horceaux, en Horceaux, e .  g. 
des portions de viande, d '  autres vi vres et 
rnerre des [(orceaux de bois ;  (au fig. ) un 
etre rab:ugri, hallie ou faille . 
, 
Inherite, transmis dans la famille, e . g . un 
titre. 
Faire secher, mettre au solei l,  se tenir au 
solei!. 
Marcher de front, aller plusieurs de front. 
Se Hettre sous la protection de, a couvert 
de; se refugier aupres de; cf. fakaugaki, id. 
Donner occasion, etre la cause de, exciter, 
soulever, faire naitre. 
Mettre un appui en travers sous une Halle, 
une caisse, etc. Parer un coup, se garantir 
d ' un coup en opposant, soit un ooton, casse 
tete, soit son bras, etc. ; faka!ago 0 ! e  
mate vengeance d '  une [(ort par un hallicide 
CUIlla. S sur un parent du nEurtrier. 
EXfOSer aux Houches . 
cf. fakaLoaLoa, fakateLoa, id. 
cf . Laiki . 
Pulveriser, ecraser. Rendre Holle une 
un mets, en [(ettant de I '  eau ou autre 
quide. 11:>u , tendre. 
A pate, 
li-
Faire franchir, passer par dessus, faire 
enjamber; faire des travaux, cueillir des 
fruits sur Ie terrain d '  autrui sans per mis­
s ion. �,",ener une pirDgle, e. g. , d '  un lieu 
, 
a un autre. 
Vanter , se vanter, s '  enorgueilli r , se pava-
, ner, exagerer.  
Ecouter de toutes ses oreilles, preter une 







fakalalava , -lava 
fakalalave 
fakalalo , -lalolalo 
fakalalona 
fakalalutonu 
I -la : l u : tonul 
faka laluvale 
I-lalu : valel 
fakalamu 
fakalanu 
fakalao ' a  
fakala 'o la ' o  
• 
fakalapa , -lalapa , 
-lapalapa 





Se rapprocher, s ' apprivoiser; cf. fakafeofi , 
fakalalata . 
Faire aller, fa;re marCher, cf. saele . Se 
frayer un passage a travers la fOlIe pour 
arri ver a; renetrer a travers, cf. f aka' 0 ' 0 • 
Faire habituer a; apprivoiser. 
En travers, Itettre en travers. 
Embarrasser, tracasser, chicaner .  
Parler avec precautiCX1, avec rrenagement , 
pour apaiser ql.lelqu ' un irrite, four detour­
ner d ' une entreprise; engager amicalelent a; 
diminuer, �Ioindrir , a rreter , colprimer. 
Gosier e(lbarrasse en Itangeant. 




Mettre en CCXlfusiCXl, en desordre; agir sans 
dessein, sans premeditaticxl, au hasard. 
Macher, ruminer (en parlant des retes a =r­
nes) . 
Rineer avec de I '  eau dOlce ce qui a ete 
rrouille a I '  eau salee. 
Creuser, percer Ie tout d ' une piece de bois 
pour y passer une =rde 00 une grosse liane, 
afin de la tirer au lieu designe . Faire 
etrangler par une arete 00 autre chose. 
Frayer un passage a travers la foole; reB 
pUr avec exces ; serrer pour faire entrer,  
carrbler en pressant . 
Aplatir, rendre plat; aplanir, rendre uni .  
Augltenter, accroitre, en Itettre davantage . 
S ' infoner, coordonner; fakalau tapea nom 
des des sins du s iapo . 
Deblayer, debarrasser, faire place . 
Envie de plaire, galant . 
I 
faka 1.auniu 
faka1.auta f - 1.a :uta l 
faka1.ava 
faka 1.avaki f -1.a : vakil 
faka1.ave , -1.ave1.ave 
faka1.eemu f -1.eemu : 1  






faka1.eu , -1.e1.eu 
faka1.eva1.eva 
fakaUaUa 
f aka U e U e 
fakaUfuUfu 
faka1.iga ,  -1.iga1.iga 
faka UgoUgoa 
faka1.i1.i , -1.i1.i1.i1.i 
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Quarante plurres en cercle auteur de la tete 
constituent un faka1.auniu . 
Faire en sorte qu ' il y ait suffisamment 
pour tous . 
Faire prendre un 




00 en cbnner un 
Abandonner un lieu, depeupler, rerrlre desert. 
Vider un contenant, oter ce qui s ' y  trouve . 
Al ler a la rencontre; s ' inforner, essayer. 
Garder le silence, taciturne . 
Repousser, refuser de se reunir, detester, 
etc. (se dit des epoux separes par ave rsion, 
hai ne, rrepris ) .  
Faire envoler, faire bondir ;  s ' en aller vite. 
Faire !lI3.1 un olVrage quel qu ' il soi t. 
oetourner, faire di versioo a; s '  q:>poser in­
directelent a ( quelquefois par paresse ) .  
oeranger, distraire. 
Faire veil ler, faire garder, faire senti­
nelle . Vigi lant, surveillant. 
Tuer les ennemis blesses qui res tent apres 
le canbat, achever de tuer quelqu ' un. 
Faire rn1rir . 
Agir en i.rnbecile ( se dit en 1:onne par t ) . 
Rebutant, repLB!lant, detestable; faire Hal 
au coeur, avoir !ll3.1 au cceur a �r .  
Faire l ' officieux , l ' Obligeant, le galant ; 
CO!lplaire a quelqu' un , vaniteux; cf. faka­
teteki , id . 
Faire frissonner, faire avoir froid. 
Faire le fanfaron, le vaniteux, qui 
plaire . Qui met son vetellent si court qu ' a  
peine s ' il est decent. 
Rerrlre desert un lieu, une ((aison. 
Fai re la gri!ll3.ce; nontrer les dents en fai­
sant des gri!ll3.ces, en faisant des contor­

















fakama / -rna :  I 
fakama 'a 
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par paroles, par grimaces; faire fiicher; cf. 
fakainaina . 
En petits lIorceaux, en petite quantite. 
Faire convertir, traduire, traduction. Fajre 
revenir, faire retourner, faire changer de 
sentirrent, det.ourner. 
Carner, enfouir, celer, tenir rnche, en 
secret; cf . fakafufu , id . 
Joyeux, rendre joyeux, avec plaisir; cf. 
fakafiafia . 
Faire longtellps; allcnger, agrandir, en 
lo'g . OUvrage 00 tout Ie Ilonde participe. 
cf. fakatetoa . 
SUivre l '  itcpulsion, ceder facilecent. Se 
sa.nnettre. 
Ecouter, etre docile, fidele; faire silence, 
garder Ie silence, rester tral'quille; enten­
dre, ot:eir, etre scuni s, se sounettre. 
Faire du bruit, du vacatlle , soit par paro­
les, 90it par action . 
, 
Forcer une personne a 
, 
Ilent a un 
donner SOl consente­
des parents au amis 
desirent. 
Se precautionner par la vigilance a des 
evenements. Surveiller, epier. 
Fajre r.esiter, en r.esitatiCll. 
Convertir, faire ecbrasser la rel igion, 
confOtltlEscent a la religion. 
Faire vanir. 
Honteux, ignoble, vil; humilier, rendre 
honteux, donner de la confusion; ko7.ea e 
k e  faka7.uma fenaaki au pourquoi lie rends-tu 
ainsi honteux? 
cf. faka7.wna . -
Fete a l'occasion de la cirooncis ion. 
Purifier, nettoyer, rendre propre, pur; fa­
kama' afafo cerellonie faisant pal Lie de la 
cirooncision traditionnelle; pare pour aller 
fakama 'aLa 'aLa 
fakama ' aLe' aLe 
fakama 'ama ' a  
fakama ' anu , �a ' anu ' anu 
fakamae ,  -maemae 
















dehors ; fakama ' afaLe cereronie fai sant partie 
de la circcncisial tradi tionnelle ; pare pour 
l ' interieur de la maison . 
Deblaye r, Oter ce qui embarrasse . 
Ne se soucier de rien. 
Alleger, rendre leger. 
Faire l::aigner, faire flotter sur l '  eau; bas­
siner, laver une plaie, une blessure . 
Faire secher, mettre au soleil. 
O1atouiller. 
Talus en inclinaison. 
Tamber accroupi de defaillance, de lassitude . 
Rendre laborieux, fort, vai llant. 
Mettre en tranche , en I:xlulette; cicatriser 
une plaie. 
Propager, repandre au loin. 
Faire tourller, tourller. 
cf . mafuLu, fuLuki . 
Elever, s ' elever, faire gonfler. 
Ouvrir, ecarter (ne se di t pas d '  une porte, 
ni fenetre, etc. ; hujus modi ) .  Elargir (en 
parlant d ' un contenant a ouverture flexible) . 
Se tenir droit les jambes ecartees . 
Errp€cher, s ' cpposer a, mettre obstacle a; 
koLea na au Le tagata 0 fakamaike L okoutou 
kauga pourquoi cet hallie est-il venu s '  op­
poser a votre travail? 
Indice, signe, uarque ; 0 Le  koLuse signe de 
la croix; marquer, indiquer, signifier, dis-
• 
tlnguer. 
Rire en lIontrant les dents. Faire briller, 
luire (en parlant du feu) . 
Faire courir, faire dhavirer, renverser. 
• 
fakamakau I �a : kaul 
fakamakeke 
fakamakiti l -ma :kiti l ,  
-makitikiti 







fakamaLena l -ma : L enal 
fakamaLi,  -maLimaLi , 
-mamaU 
fakamaUe 




fakamaLo l -maLo: l 
fakama Lo l -ma : L ol 
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Placer des pieces ccurbes pcur arrondir le 
bo.lt d '  lme lTei son. 
Rendre fort, fortifier; violenter, contrain­
dre, forcer; forterrent, vigc:ureuserrent, avec 
emergie; faire le naitre, fai re l '  orguei l leux . 
Grincer les dents, agacer les dents. 
�ssassier, qui rassasie. Ol.arger une arne 
a feu. 
Etre cause, donner lieu, fcurnir l '  occasion 
de ; causer, exciter, susciter, faire naitre . 
Rendre lIalheureux . 
Eclairer; qui donne de la lumiere, du jour, 
rendre clair. Seculier, nondain, civilellent, 
a la naniere du nonde. 
Masi fait en jetant les fruits a pain en­
tiers dans le creux destine a cela. 
Faire redresser (se dit des cheveux, du ba­
lancier d ' une pirogue qu' on leve pour la 
faire d1avirer) . 
Faire noyer . 
• 
Apparal tre, se lIontrer. 
Regards, paroles, sourires, manieres affec­
tees de coquetterie, de ga lanterie. 
Approuver, applaudir, consentir; reconcilier, 
conci lier, faire la paix ; faire soigneuse 
lIent, faire avec attention, avec appl ication, 
avec dcuceur . 
Faire la paix, retablir l '  union, le bon 
ordre. 
Faire repandre . 
Aller et venir, r6der. 
Faire changer, faire convertir .  
Faire secher, rendre sec. 






fakama Lu f -ma Lu : J ,  






fakamama ' o  
fakamamata 
fakamamau , -mamauga 
fakamami , -mamimami 
fakamanatu, -manamanatu 
fakamanava f-ma : navaJ 
fakamanavase 
fakamaneke 
fakamani , -manimani 
fakamanifi , �anifinifi 
-maninifi 
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Se reposer, se retablir, rue en tonne san­
te, rue mieux, se bien porter. 
S ' appliquer serieusalent, 
toot de bon, sinceralent . 
• 
avec attentl.O!1, 
Abri , s ' abriter; paraplllje, p3rasol . Faire 
respecter, avec respect, avec deference.  
Protecteur, arriere-garde ( terme de guerre ) . 
Humble, Hooeste, humilite; aHollir, s ' af­
faiblir. 
S ' abriter un peu; adoucir, rendre souple ; 
devenir plus traitable, plus flexible. 
Retrajte, etre en retraite, faire penitence; 
faire sooffrir, SOlffrance, dooleur, doolou­
reux, penible .  
S ' appesantir, rendre pesant, loord. 
Etre assis ou couche ayant les jambes ecar­
tees , ecarter les jarrbes .  Se di t aussi de 
celui qui tire la cuisse en marchant. 
cf . fakamaH . 
Eloigner, s ' eloigner, ecarter, se tenir au 
loin. 
Mcntrer, fajre voir, presenter. 
Derreurer peu de terrps (au Hoins un ou deux 
jours ) dans un endroit inhabite p::.ur y tra­
vailler, y pecher. ROder. 
Rerrlre deux au grot.  GoOter si c '  est ron. 
Se soovenir, cherdher a se rappeler, avoir 
memoire, exciter des souvenirs, garder la 
, . 
mellol.re. 
Laisser respirer, faire reposer, faire ces­
ser. Arriere-garde d '  une anllee . 
Ef frayer, faire peur, effrayant. 
Lever, soulever; contenir sa colere, retenir 
son indignation. 
cf . fakamaLi . 
Rendre mince, amincir, diminuer d '  epaisseur; 
kua ta fakamanifi Le La'akau ke ma 'amo e 
fakamanoa 
fakamanoanoa 
fakamanogi f -ma :nogi f 
fakamanu 
fakamanii f -manu : }  
fakamanuia f �anu : ia} 
fakamaofa 
fakamaoki 
fakama ' oki ' oki 
fakamaopoopo 
fakamape' e 
fakamapu , �apu, 
-mapumapu 
fakamapuna 
fakamasa , -masamasa 





matou on a aminci Ie bois, afin que noos 
puis5Ol15 Ie porter. 
Lier par Ie mi lieu, serrer, attacner; cf. 
nonoa . 
Nouer de distance en distance. 
S ' amuser, faire amuser, folatrer, se diver-
tiro combat des jeunes gens dans 
une guerre. 
A la ltaniere des bikes, brutalelent. 
oter Ie tabou , rendre licite (teme du paga­
nisle ) . 
Fendre heureux, porter bonheur. 
Fa ire desunir, d9m0nter, desasseloler les 
pieces d ' un ouvrage; ltettre Ie de50rdre ; cf. 
fakamaveuveu . 
Assurer, garantir, dire vrai, rendre cer­
tain, certitude; ratifier, approover. 
S ' appliquer avec attention a;  
sincerslent, fidelelent; avec 
, . , . eqw. te ; en sal.nt . 
A . , 
et.re Sl.ncere , 
droiture, 
Se recueillir, recueillslent; rassembler, 
reunir, rejoindre; arranger, ltettre en or­
dre; fakamaopoopo L e  Loto recueillir les 
facultes interieures . 
Se jeter precipitFllllent par terre. 
Siffler, engager quelqu ' un a siffler ; faka­
mapu veka siffler en rrett;mt les doigts 
dans la bouche ; cf. fakakiveka , id . 
Faire envoler, faire envoler avec eclat . 
Fendre vide, rrettre a sec, vider (en parlant 
du l.iquide) . 
cf. fakagaove . 
Soup;x:>n; sQ.lp;x:>nner, 
• • 
q>l.ner, =n ]ecturer . 
Tubercul05e . 
• 
, penser, presuner, 
• 
I 
fakamasani , �asanisani 





fakamasolo f -maso : lol 
fakamata 
fakamataga ' a  




fakamatau f -ma :taul 
fakamate 
fakamat i  
fakamatino 
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S ' habituer, faire accoutumer, apprivoiser; 
faire contracter une habitude; se conduire 
en ami , avec familiarite ; etre familier, ne 
A 
pas se gener. 
Olerdler a faire daniner sa voix. 
cf . fakagaove . 
Faire aller a la selle ou faire uriner (ter­
Ire honnete) . 
Faire en demi-rand, pour imiter la lune 
dans ses qlla r Liers. 
Faire exhaler I' odeur de graisse, de plunes, 
de poil brUle, de dleveux brilles (en jetant 
ces dloses au feu) . 
Devenir camun, general ( se dit surtout de 
I '  etat general du peuple en rep:>S ) .  
Aiguiser, rendre aigu, pointu ; tailler une 
plune . Ehdroit rouge sur une enflure qui se 
tourne en pus ; fakamata gogone rega.rder 
d '  une naniere airrable, fa ire I '  airrable paIr 
plaire. 
Faire honte, rendre hanteux, confus ; desho­
norer .  
Faire Ie revedle, ne pas se sOUIrettre; fai re 
la sourde oreille, Ie naussade; s '  obstiner, 
resister irrlirectarent a. 
Espece de grosse aiguille errployee paIr 
attadler les plandles d '  une pirOJUe. 
Conte, reci t, explication; expliquer, deve­
lepper, exposer. 
Rendre linpide. 
Faire nourir, achever de tuer un etre qui 
respire encore ; fakamatemate perseverer a 
faire un ouvrage paIr Ie finir; Irettre des 
bracelets. 
Faire jaunir du tame en I '  enveleppant avec 
d ' autres feuilles . 
Designer, indiquer, aecider, arreter; cf. 






fakamatu ' ut u ' u  
fakamau f -ma : uf 





fakamavete,  -mavetevete 
fakwllaveuveu 
fakameZe,  -meZemete 
fakameomeo 
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Appauvrir, faire Ie pauvre; etre prive de, 
etre depauvu ; attendre incertainement 
l ' issue d ' une chose. 
Epaissir, rendre epais . 
Agir raisonnabletent, avec prudence, avec 
lIaturite, avec sagesse, a la fa�n des 
vieillards . 
Incliner, baisser, courber, faire baisser, 
faire incliner. 
SUspendre ou etendre du linge 1t00ille palr 
Ie faire sedher a l ' ombre; faire secher, se 
sedher, cf . fakamato . Se refoser a I ' anbre 
quand i l  y a solei!. 
!>Brier, se rrarier, nariage. Juger, jugeltent; 
expliquer, eclaircir; arreter, lIettre en 
ordre, rendre catpte. 
Fixer, lier, attacher; tenir bon , ne pas se 
rendre dans un combat, quoiqu 'on ait Ie des­
sous; fakama ' ui expliquer, eclaircir, de­
brouiller, decider; fakama ' u  manava faire 
cesser ou qui fait cesser la dysenterie; 
fakama ' u  mua jugement particulier; fakama 'u 
muU jugement general OJ dernier. Decision 
donnee a une personne pour . er. 
Conner un sens, une signi fication . 
Sauveur du tnonde , Notre-Seigneur Jesus 
Christ , salut. Faire vivre, sauver la vie; 
guerir, vivifier, delivrer; fa ZamauZiuZi 
convalescent, qui releve de Jlaladie . 
Constipation, constipe . 
Faire separer, se separer, se desunir, 
parer. 
oetacher, delier, dissiper . 
, se-
Eparpi l ler, disperser, mettre en desordre . 
Diffamer, discrediter. tourner en derision; 
railler, se ttr:quer, ternir la reputation. 
Mecontent de 
I '  on desire; 
content. 
n ' avoir pas r�u autant que 







fakamoko ' i  
fakamomoe 






fakamomoviki f -mo :mo : - /  
fakamomulu f -mo:mulu/ 





Faire uriner.  
Applaudir, lauer, cotplDtenter, flatter; 
pousser a, exciter a, cf . fakauvoa . 
/ Enflure du ventre . 
Faire dormir, faire coucher; faire percher, 
e . g . des paules ; faire connaitre d ' avance 
une chose a faire dans la soiree. 
Faire coucher avec soi une persorme qui se 
sauve des qu' on est eooormi ; fakamoemoe le 
masoa laisser reposer l ' arrow-root quand 
elle est tamisee. 




aniITa l .  Accaupler des 
plumes herissees d ' un 
• 
anl.ffi'3. ux . 
Rendre froid, refroidir, preoore froid . 
Polir, rendre uni , aplanir; detruire , rava­
ger, extenlliner. 
Pardonner, effacer, rerrettre, faire grace . 
Depauiller entierstent, ruiner, ravager. 
Faire passer, envoyer; presenter, offrir.  
Gagner par caresse, prendre par la cbuceur . 
Ne tlontrer hors de I '  eau que la nageoire dor­
sale et la queue (en parlant d ' un poisson) . 
Faire minutieusetlent; dire 00 raconter jus­
qu ' aux minuties ; ramasser soigneusstent. 
Disparaitre (en parlant d ' une enflure ) .  Se 
cadher derriere; faire glisser secretStent, 
faire echapper des mains. Prendre un chemin 
deta.lrne pour n'  etre pas vu .  
Faire cuire. 
Opiner, combiner, penser; cf. fakautauta. 
Verser gautte a gOltte, tanber gOltte a 
gOltte. 
Fuir, s ' enfuir (se dit de quelqu ' un pClursui­
vi qui fuit pour echapper a la tlOct, tleis 






fakana ' ana 'a 
fakanana f -na : na : / ,  
-nana1.ua fna : na : 1. ua/ 













Faire suivre; dernier, rend! dernier, a la 
queue. 
Faire cacher Ol carner quelqu' un derriere 
quelque chose pa.!r Ie sOlstrai re a la vue 
des passants. 
Cmchoter, parler bas, cf . mumusu ; converser 
, secretalent. 
Calner un enfant qui pleure, Ie balancer, 
Ie bercer pa.!r I' apaiser. 
Hesiter, dooter; iooecis; inesolu, incer­
tain. 
Cajoler, mignarder, galanterie; agir en en 
fant, laisser agir a volcnte; faire sarblant 
de ne vOlloir pas se nBrier pendant qu' on 
d' 
. 
en neurt enVl.e. 
Presenter quelque chose a un IIBlade, a un 
enfant, pa.!r voir s' il la trouve bonne. 
cf. fakanana1.ua . 
Faire Ol raccnter minutieusanent, cf. faka ­
momoviki . 
cf. fakapoipoi . 
Amarrer, attarner; entortiller, entrelacer 
en crochet pa.!r faire tOliJer; na fakanape 
1.ona vae ki 1.ooku ke kau siga i 1.a1.o il a 
entrelace sa jarnbe dans la mienne pa.!r me 
faire tcmber par terre. 
Faire place, faire passage en se penchant 
par cOte pa.!r laisser passer quelqu'un. 
Soulever avec effort, faire effort pour 
lever un fardeau Ol 10lr se redresser, se 
nettre debcut; avec effort. 
Trolper, duper, engueuser. 
GaL joyeux, ccntent , cf. fakafiafia .  
Se di t d' un navire dont la posi tiOl est 
tellalent directe Ol en face, que ses rrats 







faka ' o ,  - ' 0 ' 0 
fakaofeofe 
fakaofoLeLe 





faka ' o ' o  






Etre callie stupefai t, sans savoir que dire; 
garder Ie silence, paraitre triste ; indif­
ference de ceux a qui on fait unE� visite. 
Etablir, constituer; faire rester; faire 
• 
asseo�r. 
cf.  nonoga . 
cadler ses intentions, ses vues; se cacher, 
deguiser, rejeter sur autrui .  
Petit challp 
rieure; cf . 




Rerrplir avec exces; presser la foole poor 
entrer; serrer poor faire contenir. 
Aimer par predi lection, mignarder; cf. 
fagaseLe . 
Soudain, subitement, a l ' lllproviste. , Stupe-
f ·  
, " 
a�t, €!tonne, etonnant, surprenant . 
Fa ire enfoncer, faire plonger un peu. 
Fike qu ' on organise un lIois apres Ie lIariage . 
Achever, terminer, finir; qui se lIeurt, de-
"'-'" c"",e. 
Rarrasser soigneuelent; raconter jusqu ' aux 
minuties . 
SUcceder, successivement . 
Agir avec p!:'udence, avec �ration; ne 
point trap se hater. 
Se frayer un p:issage a travers la foole; 
faire entrer par force. 
Faire flotter sur l' eau, ahandonner au gre 
des flots. 
Joindre plusieurs choses . 
Laisser croitre en to.lffe les rejetons de 
bananiers . 
Exciter un animal , Ie faire elancer sur 
quelqu ' un. 








fakapaisi f -pa : isi J ,  













Faire eclater, tirer un coup de fusi l ;  bat­
tre en premier lieu l ' ecorce du Lafi . 
Plier une natte en deux . 
Au hasard. 
Parler d ' une chose dont on a cesse de par­
ler, puis y revenir, ensuite la mettre de 
cOte, puis y revenir encore; susciter des 
eubarras, exciter une querelle .  
Mettre sur Ie bord d ' un endroit 
pour faire glisser en bas. 
Faire fendre, di viser. 
, 
esrnrpe 
Faire du bruit en Jlarchant sur des feui l les 
secnes. 
Qli se distingue en bien ou en lIal; faire 
depasser, IIEttre plus haut, ou plus bas, ou 
plus de cote que la Jlarque voulue. 
Rabougri ,  nain. 
Fai re rotir, griller, fdre; matte- falin ou 
A 
crepes . 
Relplacer ses vetements llou i l les par des 
secs; mettre a la famine, faire maurir de 
falin. LOnner des etof Ees, des s iapo en 
, 
present. 
Faire pcurrir, faire feruenter, putrefier, 
, . . 
corrompre.  Mettre un ves Lcat01re, un cau-
tere, pour faire suppurer. 
Couronner. 
Se coocher; introduire . faire toorner du 
cOte de l ' interieur nes terres, faire venir ; 
' ano 0 fakapaLe Le taga ta , ke ' a u  0 kai ' umu 
vas faire venir cet hallIE pour manger de 
ces a liments. 
Faire une seule chose a l.a fois ; faire re­
jaillir le bien 01 le lIal de p.lusieurs cho­
ses sur un seul individu. Faire entrer tout 
a la fois.  Etre tOllS reunis dans I1n seul 
endroit. 




fakapaniga f -pa : nigal 
fakapapaaga 








fakape ' e  
fakapekupeku 
fakapeLe , -peLepeLe 







fakapikoi f -pi : koil 
fakapinepine 
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PIa ie, ulcere qlli CQlIlence a se cicatriser. 
Faire des supplications. 
Faire avec premeditation, avec dessein d ' Ob­
tenir un resultat, tID rut; essayer . 
Rail ler, raillerie; ridiculiser, plaisanter, 
plaisanterie; se Ilo.juer de; cf . fakasuasua . 
Faire pourrir, ulcerer.  
cf. fakapanepane . 
cf . fakapaniga . 
Se detenniner, prendre la resolution; decre­
ter, aneter, prendre de justes infotllations . 
Faire des noeuds . 
Rendre raboteux ; fai re plusieurs noeuds a 
la suite les uns des autres .  
Resolu, resolution; se resoudre, se deter-
• 
nuner. 
Faire rn1rir un fruit a Ie rendre lIo11et. 
llro..lsser un taillant, tIDe pointe ; fakapeku­
peku tagi etre sur Ie point de pleurer. 
Caresser , traiter avec des egards particu­
liers, gater quelqu' un en lui pardonnant 
tous ses caprices ; cf . fakase L e ,  id. 
frlgraisser, rendre gras; entretenir, donner 
de l ' atbonpoint. 
. , , 
Fa1re atl:::lUsser, ea.:Jll1er. 
Penser, reflechir, deliterer, examiner; L e­
aise kau fakapigapiga Loku aLa je n 'ai plus 
it delirerer sur lion Chanin it suivre, cf.  fa­
ka' uta , fakakaukau . 
Courber, rendre courbe; rrettre en 
detallner ou Changer Ie sens de. 
Agir en traitre . 
• 
z1g-zag; 
Arreter ou ralentir la vi tesse, 

























Faire rouillir; f akapipi a '  anu ea.rner p3.r 
la bouche de IIBladie 00 de rage, de colere, 
de dElpit .  
Coller, attacher une chose 
s '  attacner; cimenter. 
, 
a une autre ; 
Respecter, respect, are reserve a I '  egard 
de; menacer; na fakapoipoi mai ki Lona toki 
il m' a lIenace de sa hache . 
Dessin a lames . 
Une des IIBnieres de presenter les vi vres 
sur les feuilles tressees de cocotiers; 
grande cuisine dont les vivres sellt places 
sur des feuilles tressees de cocoti ers, 
dont la lIoi tie de la princip3.le rote est de 
chaque cOte du bard de la tresse. 
Mue des crabes de terre; faire pourrir. 
Espece de crevasse a la plante des pieds . 
Etre toot pres, etre proche de quelqu ' un. 
Faire profald, rendre profond. 
Faire secher au soleil ;  IIBniere de preparer 
l ' huile de coco. 
EJducation, rendre prudent, adroit, 
instruire sagement, prudaliient .  
, ruse; 
Travailler par division (en parlant d ' une 
population) ;  fakapotu ta8i reuniol de toute 
une pq:llIlation dans un endroit; fakapotu 
Lua a deux bouts, faire deux bouts dis tincts 
dans une IlBison. 
Mettre p3.r lIorceaux, cooper en lIorceaux . 
Paganiste. Obscurci �, rendre obscur, tenee'­
breux, satore; tenet.res . Au hasard (pour 
ceUe signification faka doit etre prec:e.:1e 
d ' un verbe ) . 
Trouer, percer. 
Agir brutalatent a l ' egard de quelqu ' un, de 
quelque rraniere que ce soi t.  
Anpoules, enflures; qui prcrluit des arrpa.11es. 
Barriole, de diverses CI:x.lleurs ; de divers 














fakasafu , -safusafu 
fakasafuni { -sa :funil  
fakasaga 
fakasagosago , -sasago 
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oetruire, fai re disparai tre, fai re perdre; 
cachero 
Renverser sens des sus dessous un oontenant. 
Coucher sur le ventre; nettre sur le cOte 
plat. 
Melanger du nasi quelCCll'l:l:ue avec un peu de 
jus de cocos rapes . 
S ' envelcpper d ' un drap, d ' un nanteau. Faire 
present d ' un norceau d ' etoffe pour habille­
nent. 
Faire prosterller . 
Cribler, percer de plusieurs troiS . 
Etalffant, chaleur suffocante. 
Serrer, rapproc:ner. 
-
Montrer, faire voir, indiquer, faire 
tre; visiblalent, publiquallent. 
conna�-
Explosion. Produire un bruit, soit en tom­
bant, soit en jetant quelque chose par terre, 
soit en se precipitant a l ' eau; faire faire 
une oot:.a1atiannl. 
Faire narcher, fai re aller . 
Passer un dani -talr d '  une chose autalr de 
( sans la naler) ; faire attraper en parlant 
d ' une chose 00 l ' on vise; damer a quelqu ' un 
ce qu ' on a pris a la p€che, a la chasse, 
pour augnenter ce que celui-ci a deja pris 
lui melle, cc:mre si talt venait de lui; pas­
ser des retals en travers SalS un fardeau, 
paJr Ie porter plus facilement. 
�ttre en bandouliere . 
Voguer vent arriere. Produire une petite 
chute d '  eau par Ie rroyen d '  une ecorce al 
en versant dO.lcement. 
Chevelure courte et relevee . 
Couper en dani-Iune ; se nettre en presence 
callie antagoniste ; fakasaga tonu adresser, 
mettre al diriger juste, droit, en face. 
cf . fakakagokago . 




fakasala ( i ) ,  -salasala 




fakasa ' o  
fakasapa 
fakasasau 




fakasegisegi , -sesegi 
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Dew JatiCIl, grand bruit d ' une chase que 
l ' on fait tanber, rouler OIl ecrouler. 
Surface elevee qu' on  cree dans quelques 
chanps de taro it la fin du cycle de culti­
vation. Creuser autolr d ' un bcurbier fXlUr 
que l '  eau s '  ecow.e, afin d '  Y planter du taro . 
Dresser, redresser; aligner, rendre direct. 
Faire faire le na l ,  induire au rra l ,  JlEttre 
en defaut, dans le travers; faire tatber 
dans le nal .  Seduction, seducteur, seduire ; 
donner scandale. Tratpeur, tratper ;  faire 
un rranqueJlent. Natte tressee a double OIl 
. , 
crOl.see . 
Regarde r en des5O.ls, regards de galanterie; 
faire sernblant de regarder ailleurs , tout 
en ne regardant que celui ou celie que l ' on 
• 
alille. 
Faire COll er, suppurer .  
Bauder, concentrer sa colere sans rien dire; 
faire nauvaise mine . 
Se Jlcquer, rail ler, outrager, braver, inju-
• 
rl.er. 
Faire ed1.apper, fai re passer; sauver, deli­
vrer. Piioter un navire, une ernbarcation; 
fakasa ' o  ake faire entrer. 
cf . fakasipa . 
Exposer a la rasee. 
Sentir a la piste. 
Presser, engager, solliciter; faire i ' exi­
geant, faire le diffici le; fakasau veli 
rerilre, mettre en etat de guerre . 
Planton du roi . Rendre esclave, 




servl. teur , 
Avoir sans cesse envie de manger certaines 
chases que 1 ' on aime de preference. 
Cherd1.er a plaire, a faire plaisir, par ses 
rranieres d '  agir; fai re prorrptement et joy­
eusanent; obligeant, catplaisant ; cf.  faka­
teteki . 
I 
fakaseiLo / -s e : i Lol 
fakaseiseiapa , -se ' ise 'i 




fakasemusemu , -sesemu 
fakasese 














Etre incertain, dooter; faire sanblant 
d ' ignorer. 
En biais, en travers . 
Faire glisser, rendre glissant; 
, , , tenter a, engager a, pousser a; 
cher, lIettre en pente. 
, , 







acce eree . Foaire essooffler, 
d ' haleine. 
Coritrit, contrition. Se repentir, repentir. 
Fourberie, foorbe. Tratper, duper, habler. 
seduire ; se railler de, cf. kaka . 
Faire egarer, s '  egarer ; se detoorner scietllent 
d ' un chemin ;  fakasese manava qui inquiete, qui 
trooble 1 ' esprit. 
Agir en imbecile, en idiot . 
Sonder, epro.IVer, epier, s '  infotller, fai re 
des demandes en dessoos. 
Fa ineant, paresseux , oosoeuvre , qui s '  epargne. 
cf . fakakinau . 
Faire tanber, renverser; faire taroer dans 
Ie desordre, dans Ie p€che . 
Fa ire des detaJrs pour se rendre a 00 pour 
eviter la rencontre de quelqu ' un ;  cf.  faka­
tafa . 
Exagerer, vanter, se vanter; cf. faka Laki . 
Terlilinaison; faire al lusion, avoir rapport ; 
donner un sens, un tellle ; terlilinaison; faka­
siku maLie donner un bon sens, une bonne 
signfication; fakasiku veLi mauvais sens, 
lIauvaise allusion ; fakasiku mata regarder 
de travers, du coin de l ' oei l ;  fakasiku pati 
exagerer, faire de faux rapports .  
OUtrepasser, oopasser, surpasser; fakasiLi 
Lou ita cesser d ' etre en colere, faire pas­
ser la colere. 
Blanchir, faire blanchir un objet, une 
etoffe. 





fakasogi , -sosogi 
fakasoisoi 














Oindre; souiller d' huile, de graisse (se 
dit de la rrer imitant 1 'huile par son calrre ) ;  
kua sisinu l. e  moana la lIer est callIe callie 
de 1 'huile. 
Mettre en biais, en travers; cf . fakasei-
• 
se1.apa . 
Variere d'igname a peau blanche. Mettre deux 
a deux; se faire un carpagnon, un carrarade. 
Faire embrasser, faire sentir, faire flai­
rer; embrasser. 
u.!. ' ,·""nager, epargner; 
doucellent. 
traiter avec reserve, 
Faire parvenir, allener au rut; joindre en­
semble, ajuster; allonger; faire joindre, 
atteirXlre (le lIot fakasoko s' ellploie aussi 
pour faire ) . 
Faire fuir, faire echapper . 
A la suite, success iverrent , sans cesse, sans 
interruption; se suivre, aller a la suite.  
Multitooe qui va ou vient, defiler; se COli 
nuniquer, se transllettre; fakasoZo muU 
f aire reculer. 
Massage . Tenter, engager, exciter, tenta­
tion; fakasoZosoZo puZu deposer doucement 
par terre. 
Faire croitre. 
Faire sauter, faire escalader. 
Toumenter, illfortuner, rendre inquiet . 
Colllluniquer, prq:oager, etendre, transmettre; 
s'etendre (en parlant de plantes rarrpantes, 
d'une maladie, d'un ulcere) . 
Rendre souffrant, lIaladif, indispose. 
Faire fondre; liquefier; fai re couler, faire 
arroser. LoLNoyer; fakasua moa espece de rrets. 
Plaisanter, plaisanterie; se 1I0�Ller, railler; 
cf . fakapapaitaku . 
Fa ire des dessins dans les ligatures, dans 





fakasusu { -s u : su : l  
fakata ' ata' asau 
fakataane 
fakatafa , -tafatafa 
fakatafati 














pirogue dans l' eau, dans la IIer . Pousser 
par derriere quelqu ' un pour Ie faire avance r .  
M:::IJiller, faire IIOliller . 
Engager a,  exciter a ;  cf . faka8oto8otO . 
Lambiner, agir avec lenteur, a oontre-ooeur . 
S' asseoir a la f�n des tailleurs. 
I.e lcng de, a cOte de; se mettre de cOte, 
ne pas participer a;  faire IIettre de cOte. 
Faire retourner vers sa source; faire re­
brousser chemin. 
Faire eoouler, s' eoouler, suivre Ie courant , 
passer outre. 
Faire rebrousser chel�n, revenir sur ses pas . 
Faire changer; faire convertir. 
Rendre licite, peL1I�S, tolere; fakatagataga 
se separer de; quitter son habitation, aban­
donner sa patrie, un lieu. 
En hallie, hlllffiinement . 
Faire pleurer. Jouer d' un instrument; son­
ner une cloche ; fakatagi tau futi siffle t 
de feuille. 
Poursuivre, chasser. Sortir I' arrande du coco 
de sa co:{ue avec precaution; fakataka tata 
s ' oindre d ' huile; fakataka titi trembler, 
etre agite ; fremir. 
Ballots cylindriques ( tapas ou nattes roules) . 
Faire coucher, faire incliner. 
cf. fakatetu . 
Extraormnaire, surprenant, prodigieux, mer­
veilleux, €!tonnant. 
Faire rester, recevoir. Recevoir dans un 
contenant un liquide qui tambe ; fakatatiaga 
a la renverse, sur Ie dos, y mettre; tamber 
, a la renverse. 
Se conduire en enfant, faire l '  enfant. 
fakatanaki / -ta:naki/ 
fakatane 
fakatapa , -tapatapa 
fakatapu 
fakatasi 









Amonceler, entasser, faire entasser. 
Vernir un plat a kava (a force d ' y  faire du 
kava ) . 
Faire executer un travail, une chose, en 
pressant, en engageant; cf . Lagiaki . 
De fendre, interdi re; rendre sacre , oonir; 
se consacrer, consecration. D::>nner un gage 
a une personne paIr se l ' attacher. 
Reunion d ' une population; faire ensemble , 
se reunir ensemble, ne faire qu ' un. 
Tableau, irrage, portrai t,  statue ;  conp3rer, 
assimi ler. 
Faire arriver, faire parvenir . 
. , . .  , , . .  , 
Brul.t precl.pl.te, rrouverrent precl.pl.te en 
tous sens . 
Lambiner, retarder. 
Egaliser, egaler, rendre semblable, etre 
semblable; conparer, rapprocher pour conpa­
rer; ajuster. 
Marcher lent�lent . 
Verser goutte a goutte; cf. fakamotimoti . 
Acheter, vendre, €!Changer; faire essai; al­
ler a la rencontre. Ce Hot, devant un verbe, 
marque reciprocite ; na La fakatau fakasamu 
i ls se sont injuries reciprc:quernent ; 
fakatau aLa aller dans Ie vent, lofer; 
fakatau aLuga elever, s ' elever; 
fakatauga vente, ((erche , achat, echange ;  
fakatau gaLu suivre Ie rrouvernent des vagues; 
fakatau gutu, pati tenir tete en paroles a 
quelqu ' un; repliquer, riposter; 
fakatau fai faire deux choses en male terrps , 
a la fois; 
fakatau fi contester, s ' opiniatrer; 
fakatau ka s ' essayer a qui mieux rnieux ; 
faire assaut dans un ouvrage, un chant, une 
danse ;  
fakatau kaka se tralper nutuellellent en tra­
fiquant ;  
fakatau LaLo abaisser, s ' abaisser; 




fakataviLi , -taviLiviLi 
fakatea 
fakat e ' e ,  -t e ' e te' e 




fakatau matua rendre les derniers grands 
SOJpirs que l ' on fait llllllffHatellent avant 
de Ilourir. Quand en veut designer cellli 00 
celle qui est a l '  extr€mi te, on met un pro 
nail personnel entre fakatau et matua; ainsi 
on dit :  na fakatau Lona matua il 00 elle a 
rendu ses derlliers soopirs; 
fakataunoa n' avoir point part a une distri­
rution; 
fakatau pake tenir avec opiniatrete ; 
fakatau Le paLa rrettre la =uronne sur la 
A 
tete; 
fakatau piLi suivre a la piste; 
fakatau sa user de ruse; llanquer de loyaute, 
de probite ; 
fa kat au saLa, fai re a contre teltps, llal a 
propos ;  
fakatautau qui ne veut pas se meler de ce 
qui ne lui est pas =nfie ; examiner si une 
chose est confome a une autre; contrefaire, 
• 
s�nger; 
fakatautau aLa suivre a la piste; 
fakatautau gaLu suivre le lIouverrent de 
vagues; 
fakatautau inu cf. fakaataata inu, id. ; 
fakatautau kai cf. fakaataata kai , id . ;  
fakatautau maLie faire poserrent, sans se presser; 
fakatautau poou rester vierge, a la maniere 
des vierges; 
fakatautau veLe injurier, ootrager, agacer 
par des in jures; 
fakatau tonu faire a propos , a tetps; 
fakatau tuaga ' ane conduite que freres et 
soeurs doivent tenir entre eux ; 
fakatau tui diriger au plus pres;  rarrer 
directetent contre le vent. 
Aller et venir; aller �a et la avec des 
motifs caches poor oonnaitre ou obtenir 
quelque chose. 
Se mter, a la mte; faire pratptet.:mt, ex­
pedier promptetent . 
� la faqan des blancs . 
Vider les petits poissons, presser un abces 
pour en faire sortir le pus .  
Se confier en, ne pas avoir peur de; agir 
librerrent , sans inquietude, a l ' egard des 
choses appa I' tenant a un parent, a un ami .  





fakateLe , -t eLeteLe 
fakateLefua 











fakatiLou, -tiLoti Lou 
fakatimutimu , -t itimu 
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Un peu, encore un peu . 
Faire rooler. 
Lbrmir sans avoir de linge, d 'habillerrent ,  
sans avoir de CQ.lverture. 
Se precautionner, prendre ga r de, veiller.  
Epier, espionner; visiter, voir, examiner 
poor connaitre. Se prolener en lIer, soit en 
ellloorcation a voile, soit a bord d ' un navire. 
, A , 
Mettre a nu, etre a nu. 
Ouvrage que l ' on fait partiel lelent, en 
petite largeur, e . g. en sarclant un champ 
ou plantant des selences par rangee d' un 
boot a un autre, lIais en petite largeur. 
Distriruer des vivres en allant par rangee 
d ' individus. 
dercon; paganisme. 
Effleurer, ne faire que toucher. 
Oli atteint a peine, qui est CQ.lrt. 
Abreger un nail par politesse, par cnresse ;  
cajolerie. Ne pas repreoore quelqu ' un fai­
sant lIal, l ' epargner. 
Se hater, faire a la hate; marcher vite en 
branlant les bras; trotter avec diligence .  
Vaniteux, qui cherche a plaire, galant; 
obligeant, Dalplaisant par galanterie ;  faire 
le fan faron, regarder de rote et d' autre; 
s ' elever ou manter un peu plus haut poor se 
faire voir. 
Avec diligence, a la hate, se depecher . 
Enjoliver, enbellir, avec p:::llpe.  
Paganisme; a la faQOn du diable; paten . 
Mettre en angle, equarrir un bois. 
Denander excuse, faire ses excuses en pas­
sant devant quelqu' un en digni te .  






fakato { -to:  I 
fakato ' a ,  -t o'ato'a  
fakatoe 










cf . fakakinakinau , id . 
Designer, indi quer. 
Faire regarder. 
A la IIBniere de guirlandes, de ceintures de 
feuilles . Cercle lumineux auteur de la lune, 
des astres (halo) . 
Vent du nord-ouest; fakatiu mul i ,  id . 
Pondre ; faire tcmber, 
ter du haut de; ceder 
sur quelqu' un; fakato 
pluie. 
, . . . 
se prec�p�ter, se Jee-
a un autre son droit 
' ua fai re talOer la 
Oourageusement, avec courage; supporter 
avec courage . 
Mettre de reste, laisser ou mettre en reserve. 
Raccourcir, rendre plus petit, plus court . 
Calne parfait de la mer; beau telps. Servir 
tout Ie mende, en faire avoi r a tout Ie 
m::mde. 
Cuire ( surtout des pigeons ) a la brochette. 
Croiser les jarnbes a la maniere des tail­
leurs, cf. fakataane , id. 
Suivi d ' un verbe, signifie: faire pour la 
premiere fois; fakatoka sae le marcller pour 
la premiere fois ;  fakatoka tio, regarder 
pour la premiere fois . 
Faire tcmber, faire echouer; apaiser, callier;  
doucement, posCllent, avec reflexion; e pati 
fakatotoka aia il parle lentement, posellent; 
fakatoka malie ranger par ordre; calmer; 
fakatoka ve1.i deranger, lIettre en desordre;  
fakatoka le ala preparer Ie chemin, les 
• vo�es. 
Faire preter attention, faire appliquer, 
appl iquer, application; faire incliner a.  
Premier champ que cultive un nouveau venu , 
. ,  I d '  
, . 
un nouveau mar�e, un liB a e recellilent guer�; 
premiers travaux en genera l ;  travailler 
generalement ( i l  ne s ' 8lploie dans ce sens 











fakato ' o  
fakato ' opoto 
fakatopi8i 
fakato8i 
fakato8uLa / -to : 8uLaJ 
fakatoto /-to : to: J 
fakatotogi 
fakatotoka 
fakatu / -tu : J 
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. , Fal.re nettre a genCllX .  
Qui Change de feuilles a aertaine saison. 
Faire durer, menager. 
MUlllurer a voix un peu basse; grallleler; 
bruit sourd dans Ie lointain . 
Se trainer sur ses ailes . 
Faire tres arrple ; s '  elargir un peu les ailes 
(en parlant du dindon , de l ' oie, etc . ) .  
Descendre . 
D' aoord, avant. 
Rendre juste, droit ; preciser, dire au juste , 
justice. Decision, decider, determiner; pre­
venir, derrander la permission, Ie consente­
!lent. Dresser , redresser; ordonner , statuer, 
regler. 
Faire prendre ,  renettre a. 
Se canduire avec reserve, avoir de La re 
serve, du savoir-faire , de l ' honnetete ; 
instruit, savant, polL 
Faire jaillir. 
Faire ecrire, dieter lour faire ecrire . 
� . Pretrl.se. 
Avec prudence, avec reserve, poor qu' une 
chose reussisse. Ne savoir pas tres bien 
une chose , ne La sa voir qu ' a demi ,  qu ' en 
partie ; e ina iLoa fakatoto fuai Lona faka­
fetai il ne sait pas tres bien sa priere. 
De tenl[6 a autre, quelquefois;  fakatoto 
L oimata pleurer en cherchant a retenir ses 
lannes .  
Faire payer . 
Rendre epais un liquide. 
Simulacre de ccrcbat a la nort d ' un roi, d 'un  
chef (au paganisne, acccrrpagnee de devasta­
tion ) .  M€me sirrulacre a une nouvelle extra­
ordi naire, neis sans devastation. 
fakatua f -tua: J 
fakatuaga ' ane 
fakatuatua 
fakatuatuakoi 




fakatuneva , -tunetuneva 
fakatupu 
fakatu8a , -tu8atu8a, 
-tutu8a 
fakatutui1.a 
fakatutuita f -tu : tu : itaJ 
fakatutuke 
fakatutu ' u  
fakatu ' u  
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Inqllieter, chagr iner, lIo1ester. 
Cousin a. cousine 00 cousine a. cousin . 
COlpter sur, s ' appuyer sur, se reposer sur. 
Jalousie;  cf . finenonofo . 
Retarder, qui retarde; faire avec crainte 
et reserve; poserent, lenterrent ;  cf.  faka­
maUe . 
Lentanent, nonchalelllent, avec irrlolence. 
Faire deposer une charge; faire disperser 
une assenblee; fakatuku ' a lo'alo warmer dans 
le penchant d ' une lIontagne. 
Faire prosterner, se prosterller, s ' incliner. 
ROder en affame pour chercher de la nourri­
ture (se dit de que1qu' un a la disette, mou­
rant de fairn) . 
Creer, exciter; faire erraner; produire, 
faire naitre, engendrer, fomer, causer, 
etre cause, donner lieu a.  
Viser, coocher en joue; ajuster, aligner, 
tenir en ligne; mettre vis-a.-vis.  
Designer positivement quelqu ' un 00 quelque 
. ,  , 
prcpr�ete . 
Etre en coler-e, rue fache; repondre en co­
lere. 
Un etre orgueilleux qui fait le savant, 
l 'habile, qui veut s ' elever, qui se donne 
de l '  inpor Lanoe, qui warche fi,helent, se 
pavanant, se donnant de l '  irrportance, rneme 
• 
ass�s. 
Herisse, se dresser de surprise, de frayeur 
(en parlant du poi 1,  des plulles des anirraux ) .  
Se tenir assis en tenant ses jambes avec 
ses n TT"'El ins. 
Faire tenir droit, debcut; elever , eriger; 
arronceler, entasser; fakatu'  u ake ressusci­
ter, relever; fakatu' uga ressenbler a ses 
predecesseurs ; fakatu ' u  kava petits filets 
des fe,u,es, a nElilles tres petites ; fakatu­





faka ' u  
faka ' ua ,  - ' ua ' ua 
fakauamoko 
fakau' au ' al.oa 
fakaugaki 









faka ' uH 
fakaul.u 
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Faire Hettre a genoux . 
Retarder; lentalent, sans se presser. 
Allaiter. Se Jrettre a l ' abri, se cacher der-
" ' rl.ere. 
Fa ire Homre, sai sir avec les dents OJ avec 
des tenailles. 
Mettre a la pluie, aJ y fai re rester, OJ y 
demeurer ; la recevoir sans abri .  
Ignare OJ t aro plus petit au mi lieu qu' aux 
, . , 
extrelil. tes . 
Regarder curieusement en aUongeant Ie Cal ;  
fakau ' au ' al.ol.oa , id. (en parlant de plusieurs ) .  
Se refugier, se Hettre sous la protection 
de ; cf. fakal.afi l.afi ; ke tou fakaugaki kia 
MaHa refugions-nous aupres de Marie. 
Travailler un bois inegalement, par bosse , 
etc. 
S ' infomer, prendre des infomations, des 
explications ; s '  eclairci r sur une chose.  
Marcher fieralent, hardiJrent. 
Enpieter, usuLfx:!r en ava�t ses borlles 
• 
sur autrul.. 
Se provcquer IlUtuellelent, surtOJt ]XlUr ex­
citer la guerre, en alpietant sur autrui .  
Joindre plusieurs pieces de bois ensemble 
prur consolider. Lier un aJ plusieurs Hor­
ceaux de bois leger a un bois lourd pour Ie 
faire surnager dans I '  eau OJ dans la Her. 
Faire plonger. 
Faire flamber, fai re enfla,,"er. 
Etre au gouvernail ; gouverner 
une barque, une embarcation. 
Noircir, salir, tacher. 
• 
un naVl.re , 
Faire entrer, intrcxiJire. Offrir les premi­
ces, offrande fait aux premiers personnages 
d '  une rete; fakaul.uul.ukimoa ne Hontrer que 
la tete en nageant ( se di t d '  un poisson) . 
• 
fakaunu 
faka ' u ta , - ' uta' uta 
faka ' uta ' utagia 
fakautiuti 
fakautu 
fakau ' uti 






fakavai 7..ago7.. ago 
fakavaka 
fakava7.. e ( i J , -va7..eva7..e 
fakavanavanai 
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Mue des ecrevisses, des crabes d' eau et des 
serpents; changerrent de peau, de poi l, etc . ; 
(au fig. ) Une personne sensee qui vient a 
parler en imbecile, en radoteur. 
Penser, refledhir, cpiner; examiner, canbi­
ner, calculer, prq:ortionner, nettre en rap­
port; faka ' uta ma"Lie ,  bien refledhir, ne 
pas se presser; faka ' uta mua prevoir d '  avan­
ce; faka ' u ta 7.. e vaka charger une pirC9le, 
• 
un nav�re . 
Celui qui, par ses avertisselents, porte 
les autres a reflechir sur une affaire . 
S ' enteter, s ' endurcir; cf.  fakafefeka . 
Etre degoUte, fatigue , repu d '  une nauvaise 
condJ ite. 
Faire nordre . 
Prq.oser, nettre en avant, delirerer, con­
sulter, examiner, discuter, etc; cf.  faka­
kaukau , id. 
Nan d' une danse .  
Mettre un fondenent a un edifice. 
Tremper dans l ' eau, humecter; faire des ir­
rigations ; fakavaia nettre beaucoup d' eau; 
fakavai 'a7..o ' a7..o suivre, faire suivre Ie 
penchant d'  une lIontagne, soi t par ner, soi t 
par terre . COtoyer. 
S ' amuser a des riens; cherdher a plaire. 
Chauffer du jus de coco avec des pierres 
brulantes. Ia partie con03ve d' une pirogue, 
attenante au o ' a . 
Poser des rodins a travers les plantations 
en pente pour limiter I ' erosion. 
Ellultlncher un couteau, un sabre. Faire une 
couverture a un livre, Ie relier. 
Agir en feu, en ilnbecile, en insense; ren­
dre fou; se conduire en devergonde. 
Engager quelqu' un a diriger ses aLlIes con­
tre un individu pour Ie tuer . 
• 
--_. 
fakava8a , -va8ava8a 
fakava8a 'a { -Va : 8a ' a /  
fakava8e , -vaseva8e , 
-vava8e 
fakavava { -va : va: / 
fakavave , -vavevave 
fakavekuveku 
fakaveLa , -veLave La, 
-veveLa 





fakavi Li , -viLiviLi 
fakavito 
fakavi8i , -visivi8i 
fakavi8u 




Faire intervalle, distance, espace. Mettre 
a distance, distancer. 
Mettre ru se placer dans un entre deux, a 
distance.  
Babiller, lcngue cCtiversation. 
Oter, sortir les entrailles, e . g .  d ' un animal .  
Faire pralpLelent, avec diligence. 
Mal faire un ruvrage. 
Faire chauffer, r€chauffer, faire tiedi r .  
Faire bruler, incendier. 
Dire du ((al de, diffarrer, indisposer centre . 
Rendre lIauvais, lIa l  faire, nuire ; trrubler, 
elleuter, brruiller, calolllier; persecuter, 
persecution; fakaveU noa faire injustice 
sans raison, sans ((oLi f. 
Nan d '  une di vini te paienne . 
Q.lestionner, faire des interrortions . 
Sill1.ller Ie COliet, Ie provcquer, exciter 
par ses antes au COTbat;  cf. kaiLao, id. 
Ebouriffe, en desordre, bourru; frange . 
Hater, ac::ceIe rer, se oopemer; avec dili­
gence, prollpLerrent. 
Jeter, se jeter en bas ; plonger, faire 
couler. 
Elnbrruiller une chose, une affaire; rrettre 
obstacle, s '  cpposer. Entortiller; fa Lee 
grlllper les ignarres et haricots a des bois. 
En grand nOlbre, en bandes ( se dit des pois­
sons qui entrent en grand nc�tbre dans lID 
filet) . 
Faire famer, faire irriter; cf. fakakono­
kono; fakavivi manava faire pester . 
cf . fakagaegae . 





fakute ffa : kut el 
fata 
fatafata 
fatafi e tua 






Levee de terre, tas de bo.le et de IIBuvaise 
herbe dans les champs d ' irrigation. 
Ra((pre ,  cueillir un fruit sans sa tige , ou 
une feuille; abattre des cocos . Degrossir 
ou p::>lir un bois en Crupant dans Ie sens 
contraire des veines du bois .  Terminaison 
de quelques verts (avec) ; fakina, id. 
Chercher des poux dans les cheveux de quel­
qu ' un. 
Pandanus; especes de pandanus :  fata maoki , 
fata pa ' ogo , fata tuma , fata tutuita; fata 
totuma Pandanus dubius; fata peka espece 
dont on mache la chai r  sucree des samares; 
fata sota variet.e de pandanus a feuilles 
relat ivement larges. 
fata sa ' amoa ananas, Ananas COIOSUS, BR::ME­
LIACf:AE ; fua fata fruit d ' ananas . 
t7 • ' .... t.. d '  . , bla ch var�e,-", �gname a pe3U n e. 
Tapa qui consiste de plusieu["s couches de 
tutu . 
S ' asseoir par terre les jambes pliees une 
de chaque cOte du corps . Se repaoore, s '  eten­
dre (en parlant du l iquide) ;  cf. sotofa , id. 
France ; franc;:ais. 
Farine (de l ' angl. fIOlr ) ; cf. fatena . 
Maison, cabane, ((Bisonnette ;  
fate Atua telple, liaison divine (term� paIen) ; 
fate faigaoi salle olui-sp:>rt ; 
fate fonu ((aison des reunic:ns; 
fa Le totu, faLe tapu eglise, temple; 
fate manu etable, erurie; 
faLe pipi boucherie; 
fate puaka etable de codhons ; 
fate mate demeur-e des [[orts futuniens qui 
autrefois n ' a l laient pas au ciel; enfer des 
Futunlens patens ;  
faLe poLa case qui sert d ' entrepet, grenier 
p::>ur- les ignames a replanter ;  
faLe pou tasi liaison avec un seul poteau 
centra l,  construction habituelle de l ' abri-
• • 
CU:LSl.ne; 
faLe tohi bibliatheque. 
Pencher, incliner; etre pli e .  Roulis, se 





faliki {fa : likil 
faUu 
faUu {fa : Uul 




fana {fana : l  
fanafana 
fanaga {fana :gal 
fanake 
fanaki {fa : naki l 
fanatu 
fanau 
fanifo {fa : nifo l  
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Farine . 
Plusieurs freres Ol plusieurs soeurs restant 
ens81ble (de trois 00 quatre et au�essus, 
en al)3I1entant) . 
oter 00 nettoyer des ordures . 
Liane, Melr811ia peltata, OJIWOLVUlACf:AE . 
Tapisser un endroit avec des nattes; coo­
vrir la terre 00 un siege de quelque chose; 
faire un plancher au rez�e-chauss6e d ' une 
"lI�aiS<X1. 
Se tOlrner poor regarder (en parlant de plu­
sieurs ) . 
• 
Retourner, revemr .  
Etendre, inposer les lIains; etirer, allonger. 
Bonbon. 
Fami lie, descendance (de I '  angl . family ) . 
FUsil,  tirer du fusil ; arc ; chasser, chasse; 
fana fentla can01; fana kofe petard, pistolet 
d ' enfant ( tube de banbou avec un piston qui 
pel'llet de projeter des graines de k oka) ; 
fanaaga coup, charge de fusil ou d ' autres 
awes a feu. 
Mat de navire, de baleinieke, de pirogue . 
• 
Plante, canna indica, CANNACEAE. 
Conte, fable, rOlan. 
Al ler, 
a re<;U 
venir (se dit seularent qlland 
l ' invitation) .  Mbntrer, faire 
on en 
• 
V01r .  
Q:mfiance, esperance; s '  appuyer sur, se con­
fier en, avoir confiance ; esperer; adosser. 
Aller, partir; cf . ' ano , id . 
Enfant, pr�niture. Enfanter, accoocher, 
naitre ; fanauga enfantellent ( se dit aussi 
des animaux) . 
S ' abandonner au gre des vagues, des flots ; 
se laisser porter par eux jusqu ' a la greve 







fa ' o  















Aller, partir; passer, s'eCOller. 
Se laver les lIains. 
VOIage, visite; caravane, gens en uarche; 
fanoga tapu pelerinage. 
Nan d' un arbre (excellent palr chevrons de 
liaison)  . 
Clau, chevi lle; elauer; fa ' o  taLataLa vis. 
EnfeIller, nettre dans. 
M:'!ssieurs, lies amis, lies chers ( tern", tres 
usite !) . 
Demon de la mythologie futunienne; aussi 
appele SugeLe . 
Brancard palr porter quelqu'un. Grenier, 
etage d' une lie j son; taut ce qui sert de 
plancher, etc. ; echafatrlage; fata nunu tamis 
monte palr faire la farine d'arrow-root; 
fatataki deux perches au deux bambous que 
l' on attache de chaque cOte d' une colonne a 
une autre dans une naison, palr servir de 
rayon, de tablette. 
Poitrine, estomae. 
Creux horizontal sur les reeifs et dans les 
• 
rul.sseaux. 
Rejeton de tronc d ' arbre, de plante. 
Mange donc! (tern", de coler-e); cf. fatoto . 
casser, ralpre, briser; fracture, foulure. 
Aller et revenir de. Air, refrain d ' un chant ;  
fatiaga emroit casse ; fatiia casse, rUlpu, 
brise; fatiga jointure, articulation. 
Demi-brasse, quart de brasse; fatiku faka­
tukiLima trois qllal Ls de brasse. 
Tache, corvee, taxe, inpOt . 
Mange dOlle!  (teme de colere) ; cf. fateto . 
Pierre, cailleu; graine, pepin. CoI{oser un 
chant, un cantique ; fatu ati tas de pierres 
que l'on fait sur les recifs pcur y attirer 
les poissons; fatu fakavae pierre fondarren­
tale, fondement d'un edifice ;  fatu fetekai 
• 




fa ' u ,  fafa ' u ,  fa ' ufa ' u  
faufatu 
faufau 
fa ' ufa ' u  
Fa' ufenua 
fauigo 
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pierre qui roule d ' en haut; fatu kete pierre 
terreuse ; fatu ma 'anu pierre ponce ; fatu tau 
ccrrposer un chant, une chanson; fatu mana va 
coeur de I 'hatrne, de I '  anirral ; fatu tagata 
hallie arrive a l ' age rrUr; fatu tea pierre 
de corail, pierre blanche ; fatu va ' e  cheville 
du pied. 
Plier en roulant, en ralleau. Qui a atteint 
son cru; kua fatu tagata a ia i l  a acheve 
de croitre ; fatufatu tagata qui camence un 
peu a vieillir. 
Medire, mAdisance . 
Foudre . 
Joue ; fau papa 'a joue creuse, enfoncee . 
Nom de l ' hibiscus, Hibiscus tiliaceus ; sa 
seoonde ecorce sert a tamiser Ie kava . Elle 
sert aussi a tresser une petite natte langue 
et etroite, appelee fau ,  dont les Futuniens 
se servent callie pressoir, pour extraire Ie 
liquide de choses rap6es . 
Attacher, lier, ficeler. Cbnseiller, donner 
des conseil s ;  er, gouverller, diriger; 
fa ' u  fenua gaJverller un pays ;  s ' unir, s ' ac 
corder, s ' entendre; fa 'u maLie bien gouver­
ner, bien diriger; fa ' u  veH Hal gouverner, 
Hal conseiller. Cbnstruire un navire, une 
embarcation; na kau fa ' uBia L e  vaka nei j ' ai 
construit cette enb3rcation ; fa ' u  fakaLava 
Iier en travers; fa ' u  Lama faire des torches 
avec des feuilles secnes de cocotier; fa 'u 
tau' a parler de guerre, tenir des conseils 
de guerre ; fa ' uia , fa ' uBia (term. pron. ) 
lie, fixe, ficeIe, attache ; fa' ufa ' u  L emu 
rranger avidellent, gioutonnement .  
Nom d '  une espece d ' hibiscus, dont I '  inte­
rieur est noir callIe l '  €bene, et exce llent 
pour travaux d '  orllerrent. 
Bo..lquet de fleurs . 
'!Urban; l ier une piece de tapa en turban; 
f ' . c . Ba 1. . 
Nan d '  une divinite paienne donnant de bons 
conseils pour Ie bien du pays . 
Nom d '  une lIauve du pays , excellente pour 
cataplasme, pour lavement adoucissant et 






feafeau,  feafeausi 
feagaaki 
feagai 






Nan d' un arbre dont Ie coeur est blanc. 
Mmge, et ne dis rien (tellte de colere) . 
Ce pre fixe sert a nBrquer Ie rapport de 
plusieurs individus au de plusieurs ob jets 
entre eux, au d '  un incH vidu avec plusieurs 
ob jets, ou de plusieurs actions faites par 
un seul individu. Elle est tres souvent mise 
devant les verbes pour fortifier I' idee 
qu ' ils expriment et indiquer un pludel, 
collie dans fepeu ,  feteke . 
Quand Ie not devant lequel il se trolve est 
suivi de -aki , fe- indique alors un verbe 
reciproque, e. g. fetaaki s'entre-frapper. 
Le suffixe -aki est quelquefois remplacee 
p3r -ni collie f efuLani ; quelquefois elle 
est preceo.ee d' une consonne etrangere au 
not radical, callie feitanaki ;  quelquefois 
on retrandhe a de -aki : feiLogaki . Quand Ie 
!lOt devant lequel se trauve f e- n'  est pas 
suivi de -aki , il n'est plus verbe recipro­
que, nBis bien un verbe au pluriel, qui se 
termine ordinairenent par la voyelle i ou 
par des syllabes equivalentes qui aCCOli 
pagnent la plupart des nots se canbinant 
avec les affixes fe- et -aki . 
Lequel, laquelle; suit le not auquel il se 
rapp:>rte; L e  tagata fea quel hallIe? L e  La ' a­
kau fea quel bois? fea sert a conposer les 
adverbes de telps et de lieu afea , nafea , 
quand; ifea, kofea, kifea , meifea aU, d'ou. 
Cbna::urs, conCOlrir; fai re assaut a qui 
aura plutot termine un ouvrage, et qui fera 
le mieux, qui aura la recolpense. 
Etre tourne en face; ikre tres occupe, tres 
affaire. 
Etre toorne vers; face a face, en presence, 
en face. 
Soigner, s' occuper de, elployer les ((oyens 
pour ;  cf . feau , id. 
Se reprendre rrutuellelent, s' avertir; s '  in­
struire les uns les autres . 
• 
Gratter sans cesse; feakufi s'egratigner 
(plur. ) .  
capable, apte; convenable, propre, digne; 
possible, avoir acces a .  
• 






fea ' u  
feau Ifea : u l  















S ' entr' aimer, s ' aimer reciprcquement. 
Aller �a et la, de cOte et d ' autre ; aller 
et venir. 
Escorte, cortege ; courtisan, faire la cour, 
tenir cQlpagnie, deleurer avec; troupe en-
, 
pressee. 
Reunion d '  une rx;pulatioll; 
effibrasse avec les bras. 
• A qUI. peut etre 
Etre devore par la faim, IlUlrir de faim. 
Espece de poisson venirreux. 
S ' en al ler rrecontent, partir en boudant ; 
fea ' uga actio) de s ' en al ler rrecontent . 
Soigner, donner des soins; s ' occuper de, 
se nettre en devoir de; enployer les rroyens 
pour. 
Fornication; fornicateur, forllicatrice. 
faire assaut; provcquer; cf . feafeau . 
Porter de cOte et d' autre; colporter, e . g .  
un fardeau, une nouvelle. 
Se repousser, se pousser l11.ltuellelent. 
Se tournenter, s ' escrirrer, s ' efforce r. 
Ride, ride. Desenfle . 
a JlIlent, de quelle rraniere? D:ins une phrase , 
il se net apres son verbe; na gaoi fefeaki 
e Le Atua Le maLama nei call1ent Dieu a-t-i l 
cree Ie nonde? 
Provcquer, faire assaut; cf . feausi ,  feafeau ;  
fefeauga provocation. 
Se rroucher. 
Dur, entete, opiniatre. 
Entr ' ouvrir, entr ' ouvert; cf . feLa . 
Se disputer; dispute, chicane, querelle. 
Prancer Ie sourci l. 









fegu ' u  
fei Lo 
feHogaki 













Ehfle de toote part . 
Garder Ie secret; carner, ne point divulguer. 
Tirer rrutuellerrent. 
Se di t de deux nes peu eloignees, 
l ' une s ' aper90it quelques instants 




])Jr, coriace (ne se dit pas des pierres ) ;  
sooffler fortarent du nez . 
Bcut du nez; halt du groin du cochon;  gro 
gnellent subit du cod1.on, lorsqu ' i l  est epcu-
, 
vante . 
Qui germ.t, qui se plaint; cf . gu' u .  
Ami, parent, allie . 
Rencontrer, s '  entre-visiter, se voir, entr'ee­
vue; se colprendre (ql.land ce 1I0t est precede 
d' une negation, il signifie quelquefois: 
n ' avoir pas connaissance de) . 
Etre rrutuellelent en colere, s ' entre facher. 
Metier, enploi, etat, art. 
Farooche, cruel, lIordant, devorant, rrechant. 
Indisposes, faches les uns contre les autres 
(plur. ) .  
Ceux qui ne SOlt point stables a la lIelle 
place ; esqui ver . 
Bois dont les veines 00 les raies sont croi­
sees, a rebours, en sens contraire. 
Se chasser rrutuellement, s 'entre poursuivre . 
Se sUFfX::>rter reciprcquelent, avec patience. 
Espece de lIo1 1usques a hui t pattes flexibles 
et prenant tOJtes sortes de cOJleurs. 






raisonner forte lent 













fe7..ave ( i )  
fe 7..ega 
fe 7.. e7..a 
fe 7..eni 




fe7..i 7..ipoi [fe7..i : 7.. i : poil , 
feUfeUpoi 
[feU :fe U : poil 
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S ' entre-chi03ner, se quereller. 
Rencontre; se rencontrer; fekite aki etre 
en vue I '  un de I '  autre. 
S ' entre dermnder. 
Entr' ouvrir; fe 7..ai 7.. ou mata,  k e  kau sau a 
penu e na ' a i ai ouvre ton oeil, que j '  en 
sorte ces salet.es qui s '  y trruvent. 
Ainsi, callie cela; cf . fenaaki , id. 
Se srulever de toote part (se dit de dru­
leurs ) . 
(Conpose de 7.. aka, Ie pretixe fe- et Ie suf­
fixe -i ) revenir proopterrent, se hater; ke 
koutou ave okoutou ' amoga i ko7..a ,  ti fe7..akai 
mai koutou portez vos charges la-bas, et 
revenez prulpLement . 
S ' epier, s 'observer secretelent l ' un l ' autre . 
S ' entretenir de, causer de; fe 7..auga, id. 
O1.ercher a se plaire IlUtuellerrent par passion . 
Qui s '  echangent leur habil lerent prur s '  en 
� . vet.l.r. 
S '  entrelacer, etre entrelaaes en parlant 
des Ilorts dans un CUlihat (se dit aussi des 
arbres qui tanbent piHe ll.ele) . 
Se rencontrer; cf . fei7..ogaki . 
Dispute, querelle, chicane. 
Frere d ' un ordre religieux. 
Ami (de l ' angl . friend) . 
S 'entortiller, entrelacer. 
Ferie, jrur d' oeuvre; fe 7..ia 7..ua lundi ; fe 7..ia 
to7..u nardi, etc . 
Transvaser. 
Nuit tmbante, nuit close; Ie matin avant 
I '  aube . 
. . - -- -------------







feLwna ' aki 
feLupei 
feLutu , feLu tuaki 






femuna ( i ) ,  -aki 




DeborOOient de riviere, de ruisseau; sllbller­
ge de trute part. Aller de cOte et d' autre, 
venir (en parlant de plusieurs ) .  
� 
Jaunatre. 
Se lIentir l'  un a I ' autre, les uns aux autres. 
P1eurs, cri des petits enfants, des petits 
aninaux . Petit bruit callie Ie son d' une 
c1ochette ; ko ai a toe fe LoLii i gakoLa 
quels sont ces enfants qui p1eurent la-bas? 
SlIbllerge; s '  entr�oiser, al1er de cOte et 
d' autre (en parlant des poissons) . 
Glruton, qui se presse d '  avaler pCllr ne 
rien donner a d' autres. 
Transmigration; demenager, emigrer. Passer 
d' un lieu a un autre. 
Attachenent a 1a pooeur . 
Porter, transporter p1usieurs objets a 1a 
fois .  
S ' agiter, se debattre pour s ' edlapper. 
Etre reserve , timide l '  un envers l '  autre . 
S ' ombrager l ' un l' autre. 
Etre mutue 11enent amouraches l ' un de l ' au­
tre, s'  eprendre d' aJlO.lr, anoureux . 
S ' entre-sru�er, se defier l ' un  de 
1 ' autre. 
Se separer, se desunir.  
S ' entre-trucher, se palper l ' un l ' autre, se 
manipuler l ' un 1 'autre . 
S ' entre-envayer, s ' envayer l ' un a 1 ' autre. 
Parler contre , dire du IIBI l ' un contre 
l '  autre. 
D9crepit, vieux et casse, tres ride . 
Ainsi, callie ce1a, de cette sorte, de cette 
maniere ; cf . feLaaki , id. 
Se heurter les pieds l'  un contre l'  autre en 
courant, en IlArchant. 























Ainsi, c.UlIIe ceci, de cette lll3.niere ci. 
cf . notinoti . 
Peuple, nation, gens, pays, contree. 
oesordre. 
Fragllent de corail. Odeur de lIer, de poisson, 
avoir I ' odeur de Her, de poisson; cf . poa, 
popoa . 
Pondre dans un SaIl nid (en parlant de VI:r 
lailles) . 
RapprOcflE§S, pres, proChes . 
Se succmer, se Sll; vre; e La feoLoni fuai 
les deux se suivent; cf. fesoLoni , id . 
S ' entre-visiter. 
Joindre ensanble, rejoindre. 
Se precipi ter en d6s0rdre, de cOte et d '  au­
tre (plur. ) .  
Se precipiter sur une chose pour se I '  arra­
cher . 
Se rencontrer. Espece d '  anuserrent .  
Se pemettre des libertes ensanble; se too­
cher d '  une rre.niere inconvenante. Melanger 
plus ieurs choses ensanble. 
Se contester, se chicaner, debattre . 
fepeuga contestation. 
Se prendre '-'co'-'rps a corps, 
a. l ' autre, se coller a. .  
Perce de toote part. 
Fevrier. 
s ' accroCher l ' un 
Se canbattre, se chicaner; se mettre en 
presence de, vis-a.-vis, face a. face, toorne 
vers (militante, en parlant de I '  Eglise ici­
bas) . �pose , contraire. 
Regimber, frapper des pieds , s ' agiter des 
pieds et des lll3.ins pour s '  echapper. 
fesaLati 
















fesopoaki ,  fesopokaki 
feBui , feBuiaki 
fesuLuaki 
feta [feta : J 
fetaaki , fetafetaaki 
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Dislocation, disjonction des os, deboitalent 
des os ; dislcque, d€mis.  
Degaltter (en parlant de plusieurs choses ) .  
S ' entre-sauver, s ' evader. 
Se heurter l ' un contre l' autre; cf . fenapei 
id . 
M:mtirule place entre deux 
carp€! de trus cOtes . 
• 
nnsseaux et es-
Tomber (en parlant de plusieurs choses ) .  
Transporter de cOte et d '  autre. 
S '  rutre-passer, ne pas se rencontrer .  
Secourir, aider, donner secours a quelqu ' un; 
cf. feaLofani . 
S ' embrasser. 
S '  atteindre, en venir aux rre.ins. 
Se sauver d '  un lieu a un autre, de trus 
-p,A • cotes. 
Se sauver (en parlant de plusieurs ) .  
Faire sauver, faire deserter; emmener quel­
qu ' un en fuyant. 
Se suivre, se succeder illllediatarent. 
Se depasser I '  un I '  autre ou les uns les 
autres; n' etre pas egaux. 
Pousser, croitre, vegeter (en parlant des 
plantes, des arbres, etc. ) .  
Se dit des hallles qui passent d ' une barque 
a une autre, qui echangent de barque. 
Se reprendre, se remplacer l ' un I 'autre . 
lance dont les dents s '  entre croisent. 
S ' echanger mutuellment des habits pour s ' en 
vetir (plur . ) .  
S ' entre frapper. 
S '  entre battre, se battre avec 























Injurier, dire des injures; cf . fetau , amu­
amu , id . 
fetafetauaki s' injurier rrutuellelent. 
Revenir sur ses pas; aller de cOte et d'au­
tre; trurller et reta.JIller. 
Sangloter rrutuellerrent (plur. ), pleurer 
• 
amereoent. 
Merci, je VO.lS relercie. 
Ma '  . •  ree qlll, a 
• 
peU1e sur Ie 
SOIl plus haut point, 
• 
rlvage . 
S' entr' attendre; s' entre repondre. 
S ' entre battre, s'entre tuer . 
Queue de volaille, d'oiseaux. 
• • 
arrlve a 
Ehtasser sur; placer un objet sur un autre 
p:or Ie charger co prur Ie caCher. 
Appeler, involuer; saluer, parler a un arri­
vant. 
Nom de l ' A ngeLu8 . 
Eclairs qui eclatent de tcotes pat'Ls presque 
A 
en roeme telps. 
Babiller beauccop; bruit en frafl"'nt sans 
ordre, en narChant sur des chases seChes 
qui craquent; faire craquer ses dents les 
unes contre les autres. 
Etre eloigne, loin, a grande distance; cf . 
mamao . 
Injure; injurier, dire des sottises; cf. 
amuamu , id. 
Nom d'un arbre (de la famille du t i Lo,  ta­
manu ) . 
Nom de deux petites etoiles pres du poisson 
austral. 
Se rencontrer, se retrouver . 
R:lboteux, ba.JtOl'1l'i!; tamer en chair de 
paule, soit par frayeur, soit par surprise. 
Bouler a la fois, ensemble; tatber d'en haut. 
feteke ( i )  
fetepi , fetepitepi 
fetike ( i )  
fetioaki , fetiofaki 
fetiofi 
fetoi 






fet o ' oaki 
fetoso ( i )  
fetu ( i ) ,  fetufetu, 
fetutui 
fetuaki 





Reprusser, se repc:usser reciprCXJl.l€!!rent; COl-
• • A 
rageux, tenace, ql1ruatre. 
Marmer en tOlte h§. te, 
avec cMerite . 
, . .  . 
avec prec�p�tat�on, 
S ' asseoir sur ses talons (plur . ) .  
S ' entre regarder, regarder de cOte et d ' autre . 
Ne faire que regarder. 
Retenir quelqu ' un; attacher quelqu ' un 00 un 
animal ;  garotter, lier, enchainer; cf. sa' i ,  
id. 
Tbmber l ' un sur l' autre en luttant Ol en se 
bat trl nt. 
Avoir de l' attrait l ' un pJUr l ' autre. 
Incertai n, dlancelant; se =oiser sans se 
rencx:>ntrer, s '  entre croiser. 
S ' entre-sOltenir, s ' appuyer, s ' aider, s ' en­
crurager. 
, 
illtter corps a corps . 
Ehgcurdissalent dans un IlBlbre, aco::Jlpagne 
de picotarent Ol de fourmillellent interieur. 
S ' entre saisir . 
Tirer charon de son cOte, attirer a soi ; 
s ' entrainer. 
Plier; fetu ' u Lu tortiller les cheveux sur 
des cOtes de feuilles de cocotier, pour 
leur donner une forue spirale. 
Olercher de cOte et d'  autre une issue prur 
se sauver. 
Action de toDire les cheveux, rendre les 
cheveux en memes. 
Se croiser. 
S '  entre frapper, s '  entre-battre . 
Apporter, porter, transporter; fetukuaki 
se renvcryer les uns aux autres; inputer, 
attrilJUer .  
fetu! i ,  fakafetu!i 
fetuu 
fetu ' u  
feua 








A la hate, prolptalent, avec diligence, vite. 
, � ' f . An, annee ;  cote, lanc; pal tl.e, norceau; 
fetuuga cOte, pal tie; fetuu mei norceau de 
fruit a pajn; fetuu noko cOte des fesses . 
Etoile, planete; f etu' u ao etoile du natin, 
Venu s ;  fetu 'u  a ' asOQ Jupiter ou Saturne 
(planete) ; fetu' u  ea, id. 
Pecne, chasse .  B3.taille (terne ironique ) ;  
feua safe peche ou chasse heureuse; feua 
sara peche ou chasse narquee . , 
, 
S ' entre liordre, se nordre. Se coucher plu­
sieurs a I ' inverse, ayant la tete sur Ie 
",elle oreiller ou sur deux oreillers pres 
1 ' un de l '  autre . 
Francer Ie frolt , Ie sourcil ;  fajre la mine, 
ride. 
cf.  fakaukeke . 
Interceder, ulplorer reciprcquement; inter-
. , . cesSl.on recl.pro"Iue. 
Se montrer du doigt l ' un l ' autre . 
Se callhattre, se battre a coups de lance ; 
feveLoaki se battre nutuellalent les uns 
contre les autres .  
Oornbien? (pour les choses) ; t okafia cambien? 
(pour les personnes) ; ko aso e fia cambien 
de jOlrs? tuafia cOluien de fois? 
Avoir besoin, vouloir, desirer, envier. I I  
est toujours suivi d' un not, pour rendre sa 
signification cOllplete ; ria moe avoir SOIl!­
neil; fia kai avoir faim; fia inu avoir 
soi f; 
fia kai mamae grande envie de manger par 
gourmandise; 
fia kai nea envie de manger du poisson, 
co:ruil lages et autres crustaces ; 
fia aL iki ambitieux , avoir des pretentions ; 
fia avaga avoir envie de se narier; 
fia fafine faille qui fait la fiere, l ' iIrpor­
tante, l ' orgueilleuse, qui cherche a plaj re ; 
fia fai avoir envie de, besoin de; 
fia fai nea envie ; fia fai nea mamae envie 
immoderee d' avoir une chose quelconque; 
fia Lasi faj re l 'hollle de haute taille ; 
fia manaia qui desire etre red1erche, qtlj 




fifi /fi :fi :  J 









fH i ,  fiLifiLi 
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fia ma ' uma' u faire qnelque chose pour s ' at­
tirer l ' estime, la bienveillance ; 
fia mua orCJ.1ei lleux , flatteur, qni veut 
etre Ie premier; 
fia neaLasi orgueilleux, ambitieux ; 
fia patia vaine gloire; rechercher l ' estime, 
l' eloge; 
fia seka aimer a etre petit, se cond.lire 
call1le un halllle de basse condition; 
fia tagata fai re 1 ' hallIe inportant, Ie fier, 
1 'orgueilleux; chercher a plai re ; 
fia tau ' a Luga hautain, desireux de s ' elever . 
Se rejooir, etre content; allegresse , joie; 
joyeux, jovial. 
Mauvais not. 
Paquet de poissons cuits dans une feuille 
de cocoLier. 
Sec, vide (en parlant d ' un liquide) ;  k ua 
fifigo Le tai la mer est a sec, c ' est-a-dire 
la pal Lie qni baigne les recifs; fifigo Lua 
qui meurt de faim. 
O:mtester, chicaner sur Ie sens, sur des 
travaux. 
Peine, fatigue; se donner de peines . 
Arrer, cuisant (en parlant des choses fortes 
qu' on nange) , e. g .  IIoutarde, piment, etc. 
Coquillage, coquille. 
Exclanation de dedain, de desapprobaLion, 
de mepris .  
Arbre, Iatrcpha curcas, ElJPH)RBIACf:J>.E. 
. . 
d O:alllte, a1ns.l., e 
IIaniere (conj . ) .  
cette sorte, de cette 
Mversaire, ennemi, cppose .  
Oiseau aux plumes vertes, sur Ie haut du nez 
une petite protuberance. 
Tresser, cordonner; fiLi kafa faire de la 
ficelle avec du filament de coco; fi Li titi 
tresser une ceinture, faire des guirlandes. 
Oloisir, cpter; discerner, distinguer; fHi 

















fitaa , fitafita 







Ma.rquer, prooiber, nettre un signe de defense; 
na fHifi H te niu nei e Pauto Paul a narque 
ce cocotier p:ur qu' on n '  y truche pas .  
Arbre, Flacourtia rukam Zall, FIA<XXJRl'IACf:AE ;  
aussi Elaeocarpus tooganus, 
cf . kokatuk i ,  poto . 
Philippines . 
Tbrdre du fil, en faire, filer. 
Melange de personnes d '  une vallee avec 
d' autres d' une autre vallee. 
Meler; melange de plusieurs choses ru de 
plusieurs personnes differentes. 
Etoile orientale des Jumeaux. 
Lier, ficeler une claie, une cloison; bois 
en travers srutenant une cloison. 
Bame, film; fo ' i  j'ime bande lIagnetique. 
cf . fHaaki . 
Volonte, intention, ben plaisir; vClIloir; 
finegaLo maLie exaucer, bienveillant . 
Nan d '  une di vini te paienne. 
Jaloux, jalrusie; etre jalolx. 
Finlande. 
Pourri. gate en dedans, rrais non a l '  exte­
rieur ( se dit des fruits ) .  
Fatigue, harassE!, las, 
Fatigue. lassitude. 
• • • 
peUle, trulllente. 
Fidji ; taLo j'i ti espece de taro. 
Floraison et fructification de cerl.ains 
arbres. 
J);)nner des chiquenaudes sur ql.loique ce soit; 
fiti kavakava , fiti tauta tout en sueur, 
trut en transpiration . 
Crevette. Petites dhiquenaudes . 











[o ' i  tame /tame : !  











Replier les jambes .  
Sept (nail de n<�IDre) . 
F'ievre (de l ' angl. fever) . 
Laver, blanchir (en parlant du linge) ; fo �e 
kofu blanchir un vetellent.  
Creuser, deblayer un chanin, une place pub 
lique; frayer la voie. 
Rupture d' un filet. 
Arruste, M.lssaeooa raiateensis, RlJBIACE:AE ; 
cf. popo . 
Rarre , aviL Ctl , pagaie; pel le a farr ; foe fa­
kau�i gouvernail d ' un navire, d ' une pirogle. 
Ml!decin, m9decine. 
Se frayer un passage par force, marcher har­
dirrent a un canbat .  
Un srrash (volley-ball ) .  
Coup de poifB envqfe direetarent CAl leste 
!rent sur son adversaire. 
Ecorcher, lever la peau; peler, ecorcer. 
Revemr, retourner, rebroosser chemin. En-
• 
core, auss�. 
Soudainement, toot a CCAlp, subitement, inat­
tendu ; cf. ' uta, id. 






fo1.afo1.a tapu oommandement de 
Naviguer, navigateur; partir parr un autre 
, , .  , pays; etranger, gens exportes, �Ilportes . 
Faire Ie toor de, aller autCAlr de; fo1.i [enua 
faire Ie tarr d ' un pays . 
Ava ler; [01.0 ako avaler gloltonnarent, sans 
rracher. 
Nail d'  un poisson. 
, 
Frotege. 
fono ( i )  
fonu 








lois, decrets . 
oelioorer, discuter; debat, deliooratioll, 
oonseil; assemblee pour discuter sur les 
choses du pays et palr etahlir des oo=ets, 
des lois. 
fono fafine conseil des fames; 
fono fenua oonseil municipal, de vallee; 
fono I.asi conseil de chefs qui siege to's 
les di.rrenches apres la Hesse du Hatin, dans 
chacun des deux rqyaumes ; 
fonofono porter pronpterrent un ordre, un 
Hessage ; aller dire; 
f ? k '  
, , Ed ' ono " e  ava Vl. vres rranges l.llU, J ata,ent 
apres Ie kava . 
Boucher, femer une Olverture. 
Tortue. 
Nouveau, recent, neuf. 
Arras de pierres que I '  on faj t en forne de 
IlUr sur les recifs, palr y prendre du pois-
son a la descendante . 
Aiguillon, dard de la raie . 
Paraitre, apparaitre , venir; 
fotu I.e fuata bourgeon de l ' azbre a pain 
, 
<Xllllen;:ant a se llOI'1trer; 
fotufotu sina grisonner; 
fotu rrrl L i e  aller en dOlceur, ne pas trq.> se 
facher. 
Percer; passer par . 
Frapper sOlrda,ent des rrains en les rendant 
creuses . 
Porter des fruits {en parlant des a rbres , 
arhrisseaux, etc. } .  
Prcrllit; oeuf. Tout, toos . Mesure, nesurer. 
fua i La akau fruit d ' un arbre ; fua fa La un 
ananas; fua moa oeufs de palle; nOli d' un , 
pCll.sson. 
Flotte, flottille; plusieurs pirogues reunies ; 
foLefea Le  fua aU est la flottille? 
Seula,ent, ne que; ko matou fua noos seulee­
Hent . 
Masse queloonque, un toot, un total; une 
rraniere d ' etre; gros , enoIlle ; fuafa tu une 
pierre; fua ' u Lu tete; fua vaLe un gros iJlI 
becile; fua niu un coco; fua one un grain 
de sable, de poudre; fua ki LikiLi un gravier; 
fua pota une balle; fua Lumanu un grain de 
plamb; fua maL i e ,  fua muI.omuLo de belle 
fua 
fUG ffua: / 
fua ' a  
fuaaki , fuafuaaki 
fuafua 




fu' a Lau 
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taille, objet sans defaut (se dit aussi par 
derision ) ;  fua momoLe fruit it pain presque 
en llaturite ; fua ta(Jata gros hallie; fua tava 
fruit du tava ; fua v i  fruit du vi ; fua vai 
cruche en noix de c=o; fua uto c=o dont 
le lait est converti en Sl.lretance sfOngieuse ; 
fua ta(Ja une des rtarques pour colpter la 
longueur des siafOs ; fua i vae llollet; fua 
taokupu se tenir les handhes . 
Ce TOCJt exprirre encore une espare de tenps, 
la forme des dhoses , leur dirrension, e . g .  
fua Loa longtemps ; fua Lasi gros ; fua ' iki­
' i ki petit; fuafua rresurer, rresure ; fuafua 
pe e tatau rresurer si c ' est juste . 
Boutons qui croissent sur la peau; fua fuakia 
agir it sa volonte . 
S ' emploie pour l ' enumeration des dizaines, 
quand on conpte des fruits que lcon::jUes, des 
oeufs d' animaux ou d' autres produits; ainsi 
fuaa(JafuLu indique une dizaine. 
Quel, que I ( i l  se rret devant un substantif) . 
, . , , . Devaster, saccager une proprlete, une rtal-
son, pour venger 1 ' outrage d'  un epoux . Jalou­
sie, jaloux. 
Inventer, supfOser une chose quelconque 
contre quelqu ' un. Jugerrent taleraire. 
COllllencelent; sans cesse, sans rroderation. 
Il se rret devant un verbe, e . g .  fuafua ofo­
L ete granderrent surpris; fuafua t upu concep­
tion, concevoir, con�u . 
Comlencerrent de grossesse, quand on call1ence 
a i ' apercevoir. 
Meule it aiguiser; fua(Ja momoLe rreule fine. 
Particule disjonctive. Elle se place apres 
le verbe. 
Seulement, ne que, il vient de, il ne fait 
que de ; na 'ano fuai il ne fait que de partir. 
Tout de m§rne, egalelent, toujours; e marie 
fuai c '  est tout de meme bon . 
Quel, quel grand, quel gros ;  fu' aki maLa 
quel grand rtalheur ! 









fufu ( i J  {fufu : 1  
fUfui 











Recolte de fruits a paj n .  
La plus petite unite de longJeur en lIesurant 
Ie siapo ; cf . LeuLeu kafo , Lau agafuLu,  Lau­
Lau, siapo t ekumi . 
Vagues qui se brisent sur Ie bord des recifs 
vers la lIer. 
Designer un jour, une ep<XIue . 
Plante ranpante, Vigna lIerina, PAPILICNA( :E:AE; 
fue , fuefue chasser les rrouches, E!rroucher 
avec un eventaj I cu autre objet prcpre a 
cela. 
Trolbler, rendre trcuble, etre trolble (en 
parlant du liquide ) .  
cacher, ce ler, deguiser; tenir secret, secret. 
Adcpter, adq)tion. 
Mouiller, trelper dans l ' eau. 
Arroser. 
Enfle, enflure, gonflerrent . 
Laver, nettQt'er; fufuLu ago preparer du cur­
cuma pour s '  en frot ter Ie corps .  
Petite protuberance ocoas ionnee par une 
pointe qui perce presque d ' cutre en cutre . 
Dessus, Ie haut, Ie faite, la cUne; super­
ficie, surface ; fuga 'u Lu Ie dessus de la 
tete; fuga aLofi vent qui scuffle de la 
direction de Fuga Alofi (noli de lieu ) ;  fuga 
fenua teme gene rique pcur Ie vent du large. 
Deux tisons al lumes a l ' aide desquels on 
"garde Ie fel" pendant la nuit. 
Principa l ;  exceller. Ce que l ' on ajoute a 
son vetement en s ' envelcppant les reins. 
Gendre, belle fille. 
Recif. 
Paquet, grappe. Empaqueter; fuiga plusieurs 
choses liees ensemble, e . g .  fuiga i kofu un 
paquet de chemises; fuiga i vavae un paquet 





fuke , fukefuke ,  fufuke 












S ' obstiner, s ' opi.niatrer, refuser, ne pas 
acceder a, s ' enteter. 
Deterrer, deOJ.lvrir (en parlant d ' une cui­
sine quand les vivres SCXlt =its, 00 de ba­
nanes qu'on fait rn1rir en les enterrant) .  
Exhuller, exhullation. 
Enfle, gonfle; enflure . 
Oter, enlever les tiges du t aro, kape, les 
feuilles de hananiers , les paka Lafa des co­
cotiers . 
Toot, universel ; fUU ai t01S, toot sans 
exception. 
Tourner, retoorner, renverser; fuU tlla 
tourner Ie dos . 
Toomer, retourner, renverser , dhavirer; cf. 
fuU . 
Poil, barbe, poilu, barbJ ; plumes, plumage . 
Velu . 
fuLu i kuU poil de chien, espece de 1l0lsse 
ramifiee; 
fuLu Lau feuilles qui depassent Ie bas d' une 
toiture; 
fuLu ma Lie beau, beaute; 
fuLu mata soorcil ; 
fuLu pipiki avare, avarice ; • 
fuLu tau les deux grandes plwles de la queue 
du C<XJ: et du paille en queue. 
Tranquillite, paix, consolation; 
tran::Juille, calrre, ccntent; fuLufuLuma Ueaga 
repos , lieu de bonheur, de paix; paradis . 
Poil qui croit dans l 'oeil .  
Gater prolptelent; devaster, detruire, const.rner, 
prodiguer. 
Ble . 
Liniment a base de kavapui contre le rhlltla-
ti"'Slmlle . 
Arbre, canthiun merrilii, RUBIACf:AE . 
Changelent de plwlage de la volaille, des 
oiseaux; chute de leurs plumes. 
Etre ronge par des plaies. 
Etre hors de terre, ressortir, paraitre en 
dehors ( se dit du kava seulement ) ;  kua funa 
Le  kava Leai n i  Lau , ko Le vosa fuai Ie kava 
funa /fu : na : /  
funavai 
fune 
futa , fufuta , futafuta 
futa ' e  
futi 
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est hors de terre; il n ' y  a plus de fe1illes, 
ce n ' est que la Iacine. 
cache, secret ; cf . fufu . 
Arb.lste, Tarenna samblcina, RUBIACF:AE. 
Coeur du fruit a pain; ovaire d ' un fruit, 
d' une fleur. 
Enfle, gonfle; gonflenent. Qui res sort en 
dehors ; (au fig. ) etre gonfle de colere 
kua futa Lona manava i Le  ita . 
Excrement, grosse fiente . 
Banane, Musa; varietes IlUltiples: pata , pata 
nefunefu , mami ,  mami kuLa , sa'amoa , paka­
Lisa, kiLi manifi , sotuma , tapua , ta' e manu 
tot o ' e ,  ta ' e  manu LoLoa ,  La Lama , Lau mamae , 
LeLefa , masoLi fit i ,  masoLi kuLa , masoLi 
' uLi , moL e ' a ,  motu, pava , piLikoLo, puko , 
pukaka , sae, soko ' u L i ,  vanivanipau , vaivai . 
Tirer, arracher; pluner, arracher Ie poil;  
futi tauLa lever l ' ancre. 
Arbre, Barringtonia asiatica, LECYTHlmc.:F:AE; 
son ecorce et ses fruits sont €llplqyes pcl.lr 
ell{X>isonner des poissons (technique de peche ) ;  
futu kai Barrio;rtonia edulis, LEX:.YTHlmCEAE . 
Nom indigene de cette ile ( Hoorn-Is Land ) .  
Coquillage. 
Feuilles de ti que l 'on net autour d ' un 




ga ' aki , ga ' akina 
gaaLiki {ga:aLiki{ 
ga ' at i  
gaatu 
gae 
gaefe , gaefeefe 
ga ' ega ' e  





Eitploye soovent avec les Ilots uta terre, 
tai Iler: i gauta , i gatai ou seulement i 
' uta , i tai (sans mouvement) ; k i  ga ' u ta , ki 
gatai ou bien ki ' uta , ki tai ( avec Ilouve­
Ilent) a terre, par terre, vers I '  interieur; 
par mer, du cOte de la Iler; gakoLa la-bas , 
plus loin. 
Un peu de, un de; e . g .  gakie un 
Ilorceau d '  etof fe ; ga L eu L eu un Ilorceau de 
tapa; mai s e gavai , donne Iloi un peu d' eau; 
gamuimui vao buisson, petite reunion de 
brOlssailles. 
Le suffixe -ga joint a un verbe, Ie rend sub­
stantif: pati parler, converser; patiga con­
versatioll. 
Oppresse, essooffle, haletant, respirer avec 
peine, cppresse par Ie rhLIl\e ; k ua ga' akina 
Le masaki Ie malade est cppresse . 
Madelloiselle, Iladame (les failles seules en 
font usage entre elles ) .  
Tbutes sortes de contenants vides : ga' ati 
fagu une booteille . 
Etre vide; carcasse, n' avoir plus que la 
carcasse ; kua ga 'ati il est vide, c ' est une 
carcasse. 
ga' ati figota COluille. 
ga ' ati pusa une malle, un coffre . 
ga ' at i  pusa vai barrique vide . 
Para 1 tre, apparaitre , marcher lentellent. 
Fletri, blase, sec. 
Tendre, mou, doux au toucher, sans consis­
tance, flasque. 
Faible, abattu, sans force; harasse de fatigue , 
epuise, las; tirnidite, tirnide, sans energie; 
kua ga ' ega ' e  Le masaki Ie Ilalade est a l ' ex­
tremite ; ku kau ga' ega ' e  je suis sans force, 
je suis epuise; ga ' ega ' ea ,  id. 
Tendre, nOli ,  deux au toocher. 
Nalvreux, 




(en parlant des person-
(se dit des chases ) ;  
Inconsistant; Ilobile, sans solidite; non 
fixe, nOI fenle. 
gagafu 







gagate /gaga : t e l  
gagau 
gage /ga :ge/ 
ga ' i  
gaigaisa / -sa : I 




gakulu Iga : - I ,  





Nan d '  un poisson, son espece . 
Bien gras, tres gras. 
Bourdon, bruit sourd, vou grosse et l"xIsse , 
rauque; rale, enr01E!lent; bruit de la respira-
. A '  
tion genee . 
M:Jrdiller, rOlger, lIIici1er . 
Bruyant, qui fai t de l '  eclat; reputation, re 
nalllee, gloire; gagana maHe bcxme reputation . 
• Renl.ler, 1I0UV01. r . 
Olanceler de sarlleil, sailieiller. 
Aller de cOte et d 'autre ( se dit de plusieurs 
qui agissent a la fois ) ;  cf. gate ,  id. 
Flexible, 
corps. Se 
soople; 1lB1ai se, IIBI de tete, du 
A 
toocllenter, se casser la tete. 
Faire, travailler; e gage le  kauga i kola 
l ' ouvrage se fait la-bas . 
Aller, vernr (selon que Ie 1I0t qui vient 
apres est atu 00 mai ) .  
Respiration acceleree ; raler, respirer avec 
bruit. 
Essooffle, haletant, fatigue. 
Grande reunion, tres nalvreux ;  cf . gaese , id . 
Paraitre, aa>araitre; cf. gaatu ,  e ' a ,  id. 
Graisse, beurre. 
gako galeuleu membrane qui enveloppe les bqyaux . 
gako gakoa sale de graisse, couvert de graisse. 
gakoia hop IlBnger de gras; indisposition poor 
avoir trap !lBnge de gras . 
M:Jrceau, parcelle, petite partie; texte . 
Se deranger, se deplacer, se rem.Jer. 
Un peu en ici. 
Nan d '  un des plus grands filets des fE!llIes .  
11 parait, il sE!lble, il est vraisemblable; 
avoir bonne apparence, bon air. II se place 
gaUga 
gaUgaU 











gao ' i  
gaoi /ga :oiJ 
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avant le verbe; na gaL i  'a no a ia il semble 
etre parti lui. 
Maniere de faire, habitude ; cf. a L iga. 
D::mner de l '  apparence, paraitre. 
OJblier, perdre le soovenir; disparaitre 
insensiblement; coucher du soleH, de la 
lune; disparition des astres , d ' un navire, 
d ' une personne ;  gaLo matapuni entierement 
oublie ; gaLoaga 0 Le  La' a coucher du soleH . 
Nan d ' un arruste qui sert de chanvre. 
Vague, flat, brisant; gaLu ta choc des 
flats , secousse d ' un coup de vagues . 
Tre!tbler; etre secoue, ebranle, agite . 
Tremblelent de terre. Mal de tete. 
Preparer, pcurvoir, provisions en vivres ; 
cf . tokonaki , penapena ; fakafetai , kaiga , i 
L e  gaLuLu ki Le  to' oto' oga 0 L e  Atua reler­
ciements a vous autres parents de ce repas 
que vous avez prepare pcur cette rete du bon 
Dieu ( Fete-Dieu) .  
Vaciller; qui s ' agite, se plie aiselent; 
inconsistant; e gaLupe Le siapo 0 Le  
ekeLesia le s iapo de l ' eglise est agite. 
Reputation, renolIloCe, qui se rEpand, qui 
fait du bruit; cf. gagana , id. 
Lieu, endroit ;  ganea kesekese differents 
endroits, partout, en tout lieu. 
Brule par le solei l, basane, hale . 
Dent llo1aire, grosse dent de l ' arriere de 
la bollche; gao eLo dents puantes, Ilauvaise 
haleine. 
Hair, detester; ko Looku Lena gao celui-la 
est rna haine; cf . vesia . 
Ehlbarrasse, encolbre, obstrue . 
Facile, facilelent. 
EtOJrdi, espiegle, egrillard. Malfaiteur. 
Travailler, s ' occuper; faire, alranger; 
travail, ouvrage, oeuvre, occupation; gaoiga 








gaaa ' u  
gaaegaae 
gaaia /gaaia : J  
gaaoLo /ga : aoLo J ,  
gaaoLoaoLo 




gatai /ga : taiJ 
gataai /ga: taaiJ 
gatata 
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M:>vible, lIUable, inconsistant, q11i branle. 
" . , d .!.l-. l '  l '  • ng1te oucerrent, ",,-,ran e egere((ent . 
Peine, punition, cnetiment; fai tonu , 
na koutou Lavea i Le  gapia 0 Le fono agissez 
prudemlent, de crainte que vous encouriez 
la peine de la loi. 
Facile, facile lent, 
. , a15e, camode .  
Petit bo..lt, petit cOte ; coin, angle. 
Fleche. 
Faible, assOlpi . 
Etourderie, outrage ; cf. gao' i .  
Aller vite, s ' avancer (se dit d ' un navire. 
d' une bavque) ; k ua gaaoLo Le  paopao l ' embar­
cation nBrche vite ; kua gaaoLoaoLo L e  vaka ki 
' uta Ie navire s ' avanee lentement vers la 
terre . 
Plateau I.our disposer la nOlrriture. 
Preparation et reunion des vivres pour des 
travaux publics, des fetes, des funerailles; 
cf . fakagaau ' e . 
gaau' e marie laborieux. diligent (par ircnie 
quelquefois )  . 
gaau' e veLi faineant. paresseux. paresse. 
Serpent; gat a mea serpent jaunatre; gata ' uLi 
serpent noir; gata vela serpent qui s ' elance. 
Difficile, incamode. Il se place apres Ie 
mot; i Loa gata ' a  di fficile a savoir; mau 
gata 'a difficile a trouver; pati gata ' a ,  
taLa gata' a  de soteissant. 
Arbre, Erythrina variegata var. orientalis , 
I.eGLMlNOSAE. L'  ecoree est un relede contre les 
((aladies v€neriennes .  Autrefois la floraison 
du g atae mavqua j t la dixieme " lune" dans Ie 
calendrier traditionne l.  
D '  en bas, du cOte de la rrer (en parlant d '  une 
distance plus eloignee de l ' interieur) . 
Unite. senblable; egalite d '  ensenble. 
Bruit, son d'Objets remues. qui resonne; 
bruit que l ' on fait en marchant, soit dans 
l ' eau, soit ailleurs. 
gatata 
gate fga : t e : ! 














gigi fgi : gi : !  
gigiLa 




Se mettre en devoir de . 
Nornbreux, plusieurs; k ua gate L e  fenua 
il y a beaucalp de llonde . 
M::>bile, llUable, variable ; qui n '  est pas 
solide. Aller de cOte et d ' autre ; cf. gagate . 
Excepte. Fin, finis ; termine, acheve . 
gatoaga terme, terlllinaison, borne, fin, 
limite. 
Aller et venir (se dit de plusieurs) . 
Bal lotte par les vagues (se dit d' une 
pirogue, d ' un navire) .  
Macher une chose pa.Ir la sucer, en aspirer 
Ie jus . 
M::>rdi ller, ronger; gau ivi ronger des os; 
gau toLo macher des cannes a sucre . 
Culture . 
AgriOllture. 
Agite doucellent, branle delicat€!(ent, en 
dalceur. 
cf . gaopeope . 
D ' en haut, du cOte de l ' interieur (en par­
lant d ' une distance plus eloignee de la mer . 
Rhune , t01X ; talsser; enrhune. 
Se lIoucher avec les doigts , faire sortir la 
rrorve du nez . 
Singe. 
Lent, lent€!(ent, tardi f. 
G€mir doucement, pousser de petits gemisse­
lIents; pleurer bas. 
Brillant, eblalissant, resplendissant . 
Sec; sans liquide, a sec; k ua gini Le  tai 
la mer est a sec, est tres basse . 
Nan d '  une espece d '  oiseaux . 
Se "CX!uer de, rire de, talrner en ridicule, 
en derision; parler en lIal ; rire aux eclats . 
• 
• 
gogon e ,  gonegone , gone 
goto, gotogoto 
gu fgu : f  
gugu 




Dercander a voix basse, lIenmer avec hunili­
te et adresse, flatter parr obtenir. Faire la 
belle bcuche par devant, . semblant, et 
parler IIBI par derriere. Enrhwte, un peu rau­
que; k oLea e 'ano Le  tagata 0 gogone k i  L e  
matua , ka e ve Li fuai Lona Loto qu ' est-ce que 
cet halite va faj re la belle bcuche au I'ere, 
tandj s qu ' il a Ie coeur rcauvais? 
Enfonoe dans I '  eau, s1!hterge, englooti, 
satibre . 
Parler bas, dire doocenent, entre les dents; 
bruit sourd et inarticule en signe de reponse 
ou de consentetent; e L eai8e gu Le  tagata 
I 'halite ne dit rien; il garde le silence . 
Es sayer si l ' on peut remer 00 casser que l­
que chose de dur, rcanger une chose dure ; 
gugu ivi ronger des os ;  gugu kutu rcanger 
des poos .  
Glandes, dOlleurs aux jointures avec tlttleurs 
ou enflures ; gugutia attaque ou sooffrant des 
dooleurs du gugu . 
Apporter (tente de colere) ; faj re soi-;n&e . 
Gcmir. Genrl.ssenent de la tourterelle et 
du pigeon. 
Grognenent du cochon; son rauque du chien 
en colere; bruit sourd du tonnerre. 
Grogner, bourdonner. 
Bouche, gueule, ouverture en fome de bcuche; 
bee, sU<;l:>ir. Orifice d '  un vase; 
gutu eLo bcuche puante (tente injurieux ) ;  
gutu fakatau repliquer, contester, mscuter; 
gutu foLafoLa jaseur, babillard; 
gutu fuLufuLu visage barbu; 
gutu i fagu goolot de bcuteille, ooverture de 
calebasse; 
gutu kata visage riant; 
gutu kona bouche ou haleine IIBuvaise, aigre; 
gutu Loi , Loi Loi rrensonge, rrenteur, rrentir; 
gutu mate muet; qui se tajt, qui ne se pro 
nonce point; 
gutu mom08e flatteur, flatter ; hableur ; t uku 
Lou gutu momose cesse la flatterie; 
gutu paLa bcuche uloeree; 
gutu pati ,  gutu muna babillard; 
gutu piko , gutu sapa , gutu sipa bcuche tordue, 
de travers; 
gutu savaLea ,  gutu sasaLi baveur, baver; 
gutu 8a 'o LeLe rapporteur, babillard ; 
gutu taukave rapporteur, rapporter; 
gutuLei 
gu ' u ,  gu' ugu ' u  
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gutu 'uga' uga bcuche reo:lJsue, raooLeuse; 
gutu veU lIauvaise bouche, lIal parler, langue 
de vipere. 
Nom d ' un  oiseau . 
GErnisserrent a l '  OccaSiCll d'  un o:IJp, d '  une 
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iaia { i : aiaj 
• 
1.ate 
iate,  iato 
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M3.rque du locatif ;  a, en, dans (sans nouVf>e­
ment ) ;  kua mate i Uvea il est nort a Uvea. 
Par; carplenent d '  un verbe d '  etat; k ua Lavea 
i Le L a ' akau il a ete blesse par Ie bois .  
De ;  narque de la provenance, d' un raPfort 
etroit entre "pars et totun" ; ki Li i manu 
peau d' animal ;  s iku i kuLi queue de chien. 
&lffixe qui, ajrute aux verbes transitifs, 
forti fie OJ precise l ' idee qu ' ils expriment; 
ta frapper, tai frapper trut de bon. 
r:ans cel La ins cas -i equivaut a la partirule 
-aki en exprinant Ie rroyen par lSluel s '  exe­
rute l ' action, e . g .  k o  Lenei Le  kofu , kofui 
voici un habit, habille t ' en.  
S ' attrruper, se reunir; kau i L e  fenua kiato 
koe Ie peuple s ' est reuni auteur de toi . 
• 1101. 
CAli (melle signification que i 0, eo) . 
Pronoll personnel tonique; iI,  elle, lui ; na 
gaoi e ia Le  faLe nei il a fait cette nai­
son ci.  II sert quelquefois de terlllinaison; 
ko L e  aLa L eaise saeLe ia c ' est un chemin 
dans lSluel on ne IlBrche pas ; ko Le  tama 
Leaise akonaki ia c ' est un enfant qu ' on 
n ' instruit pas. 
Tiens, prends , voila (se net seul) . 
Barticule ; signe de l ' ablatif pour les noms 
prcpres de personnes et les pronans person 
nels pluriels ; ku kau mauLi ia �uLo j ' ai 
ete sauve par Paul ; e kau nofo ia Fi Lipo je 
reste avec Philippe ; kua nofo ia matou il 
reste avec nrus; k u  kau poto ia koutou je 
suis instruit par vrus ; kua mate ia Latou 
il est nort par eux. 
Exclamatiol de contentenent dans une reussite . 
Yard ( mesure) . 
Barticules de l 'ablatif avec les pronoms 
personnels du singulier; iate s' ecploie 
generalerrent pour la premiere, deuxie.ce et 
troisieme personne, tandis que iato ne s ' e�lI­
ploie que pour la deuxieme personne seule­











ifo , ifoifo 
• 
'L goa 




�kr / i : ki ,  i : ki : /  
ikiiki 
' iki ' iki 
iku 
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na maLu Le  tama iate ia il a protege l ' en­
fant ; kua faigata ' a  Le  tagata iate koe ou 
iato koe cet hallie est difficile par toi ; 
iato koe Le  veLi de toi le lIal ; iate ia Le 
kauga par lui l ' ouvrage . 
Interjection pour marquer la surprise, 
tonnalent, la lIo"!uerie. Son equivalent 
c ' est bien fait; gobe �a. 
Yetlen .  
au, en quel endroit? (sans iTDUverrent) . 
Enfer. 
l '  ' e-
est: 
Arbre, chataignier, Inocarpus edulis, LEGU­
MINt\CEAE. 
Arbre, Parinari glaberrima, ROSACEAE .  
RogrlonS . 
Descendre, aller de haut en bas; en bas; 
tuku ifo abeisser ; ifo gasoLo desoendre 
d'  un arbre en le tenant fortalent anbrasse, 
sans avoir de liens aux pieds ; ifo tiketike 
descendre d' un arbre en n ' y  tOlchant que 
des pieds et des lIains ; se rendre, oonsentir 
a; kua ifo a fa ' u  ceux qui s ' y  GpfOSaient 
ont oonsenti .  
Nom, designation; ko ai Lona igoa quel 
est son nail? 
Crabe de Her etlp:Jisonne .  
Poisson en general. 
Maillet dont les failles se servent pour 
battre l '  ecoroe du L afi (petit arruste) ,  
dont elles font leur tapa . 
Dedlirer. Q.Jelques, quelques-uns ; cf. n iiki . 
Exclamation pour effrayer, pour applaudir .  
Carder, oobourrer. 
Petit, peu. 
' i ki' iki pogi rabougri, ardhi-nain. 
Aboutir, tendre .3., avoir lieu. Parvenir, 
terminer, finir; e tou iku fuLi ki  L e  mate 
nous abcutirons tOllS a la nort ;  ti fakama ' u 
L oa tatou e Le  Atua et Dieu nous jugera ; 
i ra 
ilaaso , ilaaso ai , 
i laake ai aso 
nake 
i lamutu /i la:mutu / 
nane 
irea 
Ueia /i : l eia/ 
i reia 
nelani 
i r i  
i ro 
i roa , HoHoa 
• • •  








k ua iku l e  kauga Ie travail est fini ; k ua 
iku le fale la liaison est terminee; ikuaga 
but, fin, tenle ; ko lotatou ikuaga , ko l e  
mate la IIOrt est notre fin. 
Marque sur la ; avoir la lIarque de . 
Autrefois, jadis, dans 
anciennSlent, de tSIPS 
Iraq . 
I 'ancien tenps; 




. , ou nl.ece d' oncle lIaterllel (enfant 
soeur) . 
Iran. 
Particule interrogative ; en qooi, a quel 
lIotif,  a quel sujet, pourqlJoi, pour queUe 
raison? 
Exclanatioll de C<X1tentslent dans une rE!Us­
site. 
La, la-bas, de l ' autre (carpose de i et 
leia . 
Irlande . 
Eventai l. Abondance en fait de productions 
en vivres, codhons et volail les. 
Vers qui s '  engendrent dans les vi vres, la 
viande, la rnai r. 
Savoir, camaitre, colprendre, trolVer, dE! 
couvrir; kua i loa le nea na puli on a trouve 
la chose qui etait perdue; i loa toto ne pas 
savoir tres bien, ne savoir qu ' a  demi, qu ' en 
certains endroits. 
Eclairer (avec une lumiere quelconque ) .  
Pronan personnel atone; iI,  elle; se place 
devant Ie verbe acti f. 
Tra.lpe, bande de bonites (atu) , poissons 
de ner. 
Recherche des ecrevisses de terre , par Ie 
moyen de torches aUlIIllI€!es (pendant la nui t) . 
Menacer de donner un coup avec Ie pied ou 










• •  • 
1-01-0 , 1-0 








, isi , 'isHo 
isi fi : si l ,  isiisi 







Catpartirrent ou rangee de felilles palr la 
toiture. 
Part, p:lrtion . 
Particule interrogative palr attirer l ' at­
tention lorsqu 'on parle: dis delle, dites Hoi ; 
ecolte; n ' est-ce pas. 
Inch (nesure ang 1.  ) . 
Inde. 
Vite, a la hate, prQtptarent. 11 se place 
devant le verbe. 
Boire; nea i nu boisson; i numia boire, 
rue bu .  
Oli; affiIller, 
• 
consens ; 1-0 mo 
dire oui; je l '  avoue, 
• A 
ou�, peut-et.re. 
j ' y 
de fruit a pain coupe en plus de 
deux norceaux dans sa longueur; tranrnes en 
long de p:lisson ou de cod1on srulatent. 
ParLie huileuse de la dlair de vieux cocos ,  
la plus proche du geme interieur. 
Personne de Sainte Trinite . 
Verre, tasse, coupe, gobelet. 
Exclamation d ' indignation, de mecontente­
ment. 
Israel .  
Encens. 




ligne, . narque, trace. 
• • • 
couper; 1-S1- papa sc�er 
Pourquoi pas? pourqllOi donc? 
Histoire (du lat. historia) .  
Nez ; isu fofonu, isu gau nez plein de Herve ; 
isu pa ' a ,  isu papaga nez eCIase; i su pe ' e  











• • •  • 
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Colere, initation, irascible. Se farner, 
s ' irriter; itagia, itagi ' i  etre l ' Objet de 
, , la colere, se lIettre en colere COltre . 
Italie. 
Coco en gennination. 
Plante, Melodlia vi tiensis, SI'EROJLIACF:AE. 
Indonesie. 
Plante, Bikkia tetrandra, RUBIACF:AE. 
Yougoslavie. 
Neuf (nanbre cal'di nal) . 
Os, ossetents; ivi vakavaka , ivi kasokaso 
o:>tes; i vi tu' u epine dorsale. 










Mais; e kau fia tui ki lou pati ,  ka kua la­
si loku ' i  je veux bien croire a ta parole ,  
nsis grande est ns peur. 
Lorsque, quand (parr un present et un futur) ;  
ka ke ' ano ki kola,  t i  ke pati loku alofa ki 
oku kaiga lorsque tu iras la-bas, presente 
mes ami ties a nes parents; ka ke vave mat e ,  
ti ke atiga fetapa kia Jesu mo Malia quand 
tu seras pres de mourir, redouble tes cris 
.. ,  .. . 
a Jesus et a Mar1e. 
Lorsque (palr un passe) , se rend ainsi: 
na kau fa ' a  masaki i loku ikiiki ( lit. ) 
j '  etais toojoors nslade dans non etant 
encore jeune, i . e. lorsque j ' etais petit, 
j ' etais toojoors nslade . 
Si (conditionnel et futur ) ;  ka ke alofa 
kiate au, t i  ke au ki oku kauga si tu m' ai­
nes, viens a nes travaux ; ka ke folau i se 
aso, ti ke au mua ke ta feilogaki si tu v0-
yages un joor, viens d '  abord chez Hoi, afin 
que noos ayons tOlS les deux une entrevue. 
Si (conditionnel passe sans negation) ; ka 
na 'au aia , kua mate s ' il etait venu , il 
serait Hort (na n ' est ici que la particule 
du passe) . 
Si (conditionnel passe avec negation) ; 
ka na leai lana au,  kua mat e  s ' i l n ' etait 
pas venu , il serait Hurt (Hot a not: si ce 
n ' etait son arrivee, il serait lrort) . 
Sert a Hsrquer une futurition plus 00 Hoins 
eloignee, et se place de la nsniere snivante: 
e tou folau i le masina ka tu 'u  noos voyage­
rons le nois prochain; l e  malama ka mate la 
lumiere qui va s ' eteindre; l e  u ' a  ka to la 
pluie qui va tOIOer; ke tou oono ki l e  la'a 
ka sopo considerons le soleil qui va se le­
ver. Lans la plupart de ces phrases, la par­
ticule ka est assez bien rendue par l ' ex­
pression frdn9dise su� le point de . Elle se 
net ordinairement apres le substanti f auquel 
elle se rapporte; cependant on la net quel­
quefois au colllencerent de la phrase:  ka to 
l e  u' a ,  au lieu de l e  u ' a  ka to.  
La particule ka a aussi le sens de est�e 
que dans plusieurs locutions ; ka ke 'ano k i  
kola est-ce que tu vas la-bas? ka ke folau 
est ce que tu pars? 
AllUlTer, allume . 
















Plante, Acalypha grandis, ElJPfDRBIAC$AE; 
cf . ka�a ' apusi • 
Mais, lorsque, si; n' est autre Chose que 
ka avec la pal"ticule e (signe du present 
et du futur) ; e kau fia fanatu , kae kau ' i  
je desire aller vers toi, mais j ' ai peur . 
Afin que, pour que; na momo�i mai e Sesu­
Ki�isito �e Lauma�ie�aokioki ki �ona kau 
aposito�o, ke  �otou makeke ai mo poto , kae 
�otou 'ano �oa 0 akonaki �e ma�ama nei 
Jesus-christ envoya l ' Esprit-saint a ses 
ap5tres pour les fortifier et les instruire, 
afin qu' ils allassent ensuite preCher la 
religion dans Ie Iloude; na fakanofo Malia i 
s e�o, ke tautafa kia Sesu,  kae a�iki ki ai 
� e  kau Ase�o Marie a ete placee dans Ie 
ciel a oote de Jesus, pour qu' el le soit la 
reine des anges .  
Mais CUlllent? Ole faut-i l faire? Ol ' y  
a-t-i l a faire? 
Cella inelent, CUll lent en serai t-il autre 
nent? (expression tres usitee parmi les 
Futlmiens. ) 
Afin que qtDi? I1Bi s quai? quai apres? 
Pourquoi pas? 
Negligent, fatigue, las, ennuye, degoote, 
. , 
rassaSl.e . 
Ficelle faite avec des fi laments de coco ;  
kafa pisi petite corde au grosse ficelle 
fixee a une solive pour aider un I1elade a 
se lever. 
Gafeier (arbrisseau ) ;  cafe ; hu'a kafe cafe 
( l iquide) . 
Faire la cour . 
Mbre; sen ecorce est un retede contre la 
toux, SyzygillTl I1elaccense , MYRl'ACEAE; pro­
duit la paille-rose, fruit aqueux raffrai­
chissant (leger parfllTl de rose ) . 
Blessure (se dit au noral callie au physique) .  
Couverture, couvrir. Talt ce qui 










kaiga fka: igal 
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Pellicule, ((Ellibrane . 
Cr abe de trer. 
Oli parait toot petit au loin (en parlant 
d '  un navire) , arbre 00 branche depalillee 
de ses feuilles; c f .  8ago8ago . 
Se dit aussi d ' un bras, d ' une jambe grele 
(par ironie ) ;  
kakago (plur. ) se dit de plusieurs atbres, 
branches, depalilles de leurs feuilles . 
Repas ,  nourriture ; manger . 
Gagner un point au jeu . 
Etre, se trouver (en parlant des poissons ) ;  
e kai ifea le fagota en quel lieu se trruve 
Ie poisson. 
Ranger; cf.  k ua kai le 'ufi e le  kimoa Ie 
rat a ronge les igna((es .  
kaiaga lieu du repas, re fectoire. 
kai aoao envie des femes enceintes; l '  avoir . 
kai fakavale gooLllandise, manger sans rrr::xJe­
ration . 
kai felomitaki glooton, qui se presse 
d '  avaler, de rranger. 
kai aku avide, envieux de ((anger (de aku 
gratter) . 
kaiga repas, refection. 
kai kokomi , kai ma ' uma ' ua rranger avide((ent, 
glootonnelent. 
kai lalama avide, envieux de rranger. 
kai lalata qui est apprivoise, habitue . 
kai liliko sauvage, non apprivoise . 
kai makona ((anger a rue rassasie.  
kai meo rranger avec un coeur rrecontent. 
kaina rue mange ; kua kaina e le  manu la 
rete l '  a rrange . 
kai okooko rranger les restes qu'on a rarras­
ses de cOte et d ' autre . 
kai pupuLi ((anger toot seul, en cachette. 
kai 801i8o1i genereux, liberal, bienfaisant . 
kai veli avare (dans Ie sens de refuser 00 
de ne pas donner) . 
Voler, derober; voleur, vol, rapine; kaia­
aga lieu, action, objet du vol . 
Chef de village, gouverneur . 
Maison, habitation, logis avec ses proprie­
tes, dareine; plantations, terrain; famille, 
parente, parent, allie. 
L-_______ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _  .__ _ _ _ _  __ __ __ _ _ _ _  _ _  ______ _ _ __ . _ _  . 
kaii8i 
kaikai U ' i  
kaikivao 
kai7.ao 
kaina ' o  
kaipo 
kaka 
kaka fkaka : / 
kiika fka : ka : /  
kakafi 
kakai 
kakaitai fka : ka : - /  
kaka1.a 
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Demander, Ilendier ( se dit d ' un pauvre envers 
un riche ) . 
Ce Ilot n' est ellplC¥e que par des gens groo­
siers, U,lolis, le bas peupl e .  
Econaniser, epargner, lIIenager (se dit des 
vivres ) . 
Sauvage, nal apprivoise; habitants nal civi­
lises . 
Faire le fanfaral, pr�uer, sinuler un 
cartlat; danse guerrier-e. 
Multer-e . 
Avare (dans le sens de lIanger seul en paI'Li­
culier) . 
(au fig . ) Agir dans les tenebres, cacher 
• 
ses actl.ons . 
Tamis au espece de tissu qui croit sur le 
• cocotl.er. 
BrUlant, ardent; raugi par le feu . 
Raclelent du gosier; expectorer, arracher 
du gooier. 
Tralper, duper, seduire; railler, se lIo.Juer 
de; hableur. Supercnerie. 
Couper par petits Ilorceaux les premiers 
fruits a pain que l '  on destine pour le COli 
Irencetrent d '  un ma8i . 
S '  aIlOlracher de quelqu ' un. S '  enfuir pres de 
la personne qu 'on au,e (en parlant de deux 
personnes passionnees l ' une pour l ' autre) . 
Peuple, nation; habitants, pcpulace. 
Mfile, aiguise, tranchant. 
Oli s ' agrandit, qui ronge (en parlant d ' une 
plaie) . 
Coco vide de sa chair, qu'on a sortie en la 
faisant pourrir, pour en faire le 8U futu­
nien (SOlpe) . 
(au fig . ) Tete vide (teI'lle ironique, plai­
sant, 1I0rdant, irascible ) ; manava 1.ou gutu , 
na kau natu 0 tai8i 1.ou kakaitai cesse de 
parler, de crajnte que je n ' aille te briser 
la tete; cf. pU80 , id. 
O.lj sant, causant une douleur aigue; spiritu­




















kaI.a ' apu8i 
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Se refuser a, ne pas consentir. S ' agiter, 
se renuer; eviter, esquiver .  r-t::>uvoir la tete 
en signe de refus, soit pour accepter, soit 
pour donner quelque chose, par exellple des 
instruments, des vivres, etc. 
Qli sent lIauvais (en parlant d ' une pIa; e) ; 
pus, pourriture. 
Qui n' est pas assez sec (en parlant du coco 
rape pour l 'huile ) .  
Objet quelcoll:!ue suspendu, pendant, sans 
rue etire ni deploye, etc. (pluriel de kaI.u ) .  
Nom d ' une plante odori nerante, Ageratum 
conyzoides, COMPOSITAE • 
cf . kamo . 
Se hater, se depEk:her, acaHerer; vite. 
C1ercher a atteindre un objet un peu eleve ; 
cherdher a arreter, a sa;sir quelqu ' un, etc. ; 
cf.  kapa . 
cf.  kata . 
R:mger, corroder, percer. 
Envoyer, expOOier, depecher vers ; kakau ke 
, ano renvoie Ie. 
Nager, se [(ouvoir sur l '  eau . 
Deux petits retons qui supportent des petits 
filets de failles .  
Sueur, transpiratio1 (plur . ) ;  cf. kavakava, 
id. 
• • 
M::>nter, grmper,  graVl.r.  
Echelle, escalier. 
Ce not se joint a beauccup de verbes dans 
plusieurs cas, sans avoir par lui lItelle une 
signification bien deterlllinee; na teI.ekaki 
mai kiate au il a ccuru vers noi ; t oI.okaki 
atu I.e I.a 'akau avance Ie bois vers toi . 
Parvenir, arriver, atteindre a.  
Maigre, decna.nu§; cf.  tinoa , id. ; kaI.a uaua 
extraord;nairSlent maigre; kaI.a vivi, id. 
Arruste, Acalypha grandis, EUPfKlRBIACFAE; 
cf. ka' apu8i . 
kaLae 
, 
kaLae , kaLae se' ekukuLa 




kaLaLa IkaLaLa : /  
kaLamisi 




kaLasi IkaLa : si /  
kaLasia 
kaLasini 






N::rn d '  un oiseau destructeur, au bec et a 
A 
crete rouges . 
Orcnidee, �at.hca3lottis pacifica, OR:lUDl\.Cf:AE. 
Partie later-ale du devant d ' une pirogue. 
Partie inferieure de la joue (de l ' oreille 
au rrenton) .  
Grand cri pour avertir, pour appeler l ' at­
tention; cri de guerre . 
Huer, crier, cri. 
Douleur cuisante, aigue, resultant d ' une plaie 
ou blessure sur laquelle on aurai t aFPlique 
un reoeile stirrulant, au dans laquelle on 
aura it fait tUlber quelques gouttes d' eau 
-<..0 ' • 1 -d '  phr ' ll"'Vl C1na e, CClllle C3U e V1C call ee, C3U 
de O:>lOJne, etc. 
Octobre (Ie gatae , Erythrina indica "folie 
de jeune" fleurit) . 
Petiller dans la graisse. 
N::rn d '  une espece de crabe qlli se retire 
dans Ie creux des arbres. 
Marcher tres vite, courir; cf. makape , id. 
Gallon ( nesure de volllle anglai se ) .  
Trefle ( jeu a cartes, de l ' angl. club) . 
Garage. 
Classe. 
Grace, don surnature l .  
a prq>ulseur. 
Guaranti.  
Crabe blanc de terre a lCllgues pattes . 
Vivres reunis sur une feuille tressee de 
cocotier. 
A.ubier du bois (sa partie tendre peu propre 
a etre employee) . 
Ecorce de la branche du coc:otier. Se di t 
aussi des ecorces d ' arbres qu'on s ' entor­
til Ie aux Hains pour se battre au pugilat . 
• 
• 
















katu fka7..u : !  
kaw fka : 7..u : !  
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Cle (du lat. clavis) , cle a ecrols, rdbinet. 
Ferner a cle . 
Nom d'  une espece de co"Iuille. 
N:Jte, renarque, lIal fane. M:trque ; ko te fa­
fine na kua na' a ana katetega cette faille 
� , 
va etre renarquee . 
Calendrier . 
�- . ' . 1 MLalgnee; sa t01 e. 
Les pieds d 'un 'utuga (oreiller de bois) . 
M:tuvais dans l '  int.erieur (en parlant des 
vivres ) ;  aqueux (se dit des vivres et du 
kava) . 
Co.juillage, espece de tr0lue . 
FragIrent, norceau de trutes choses ; 
i fagogo fragnent d ' un coco; kaUpa 








eV1ter, parer un COlp par un nou-
=rps . 
Pois5a1, espece de rruget, Parupeneus sp. , 
MJILIDr\E. 
Crete du col. Fleur du gatae (arbre) . 
Rerruer, lIouvoir la tete en signe de refus . 
katokato imo toa nauvaise herbe, Celosia 
argentea, sert d '  €pice; cf . 
kakato . 
Arc . 
Pa rfun , parfunerie (de O:>logne) ; t opa katoni 
savonette, savon parfwle . 
Etincelle de feu . 
DepOt 00 sediment d' huile. 
Battre (en parlant d ' une voile hissee, sans 
etre etiree ni etendue) . 
(l:) jet quelcon:}Ue suspendu (plur. ) ;  cf . ka­
kCiW , id. 




ka1.upe , ka1.upe1.upe 
ka1.uvasa 
kama ! kama : I 
kamakama 
kamata 
kame 1. 0 
Kame1.una 
kameta1.a'a 




kamo , kamokamo 
Kamopotia 
kamu 
kamu , kamukamu 
kamutoa 
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Nom d' un poisson dent on ne connait ni tete, 
ni bourne, ni nez . 
Partie blanche de l ' oeil, soit en haut, 
soit en bas . 
Vaciller, s ' agiter. Pendre, suspendre, etre 
suspendu . M::>uverrent d'  un 00 d '  un 
objet suspend.J au bout d' un biton place sur 
l ' epaule et qui branle, s ' agite ; e ka1.upe 
1. e  siapo 0 1. e  eke1.esia le s iapo de l ' eglise 
. . , est agtte . 
Maigre par suite de vO'fages sur mer. 
Maladie de peau . Rogne, regneux; gale, galeux. 
Pele, teigneux, teigne (en parlant des ani­
IlBUX, du papyrus et des taros ) .  
Insecte blanc qui devore certaines plantes. 
Nom d '  un petit crabe noir qui vi t dans le 
creux des rodhers . 
O:lIIlencer, carrrencellent; kua kamata 1. e kauga 
l'  ouvrage est colllence ; cf. fuafua , id. ; ka­
mataaga COlllenCellent .  
Cllameau (de l '  ang 1 .  came 1)  . 
03llera.m. 




Petit bruit avec les levres callie si l ' on 
su<;ait. 
Appeler par un signe de llain; faire 
de venir. Detente d' une arne a feu; 
la detente. 
carrbodge. 
Clleo. ... ing-gum (de l' anglo gum) . 
Couper, regner, raocourci r. 









kanaka fkanaka : /  
Kanata 








kanusa Ika :nusa / 
kao 
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G1ana .  
Espece d' eponge dure dent on se sert pour 
polir le bois. 
Poisson, gros rrulet, Liza rracrolepis, MJGI­
LI Ilr\E .  
Plat futunien de tapo Lotuma rape et petri . 
La pate Ilolle passe une nuit au four. La 
pate brune (mafo ) est coupee en Ilorceaux, 
qu ' on nappe de lait de coco. Enveloppes de 
feuilles et bien ficeles on les laisse une 
nouvelle nuit au four. 
canada . 
Nom d'  un bois couleur de nC¥er. 
Peti te £leur rouge qu ' on trouve a Alofi;  
kanava i La ' akau reste de casse tete plat. 
Salaire . Gagner de l '  argent . 
Voie lactee. 
Gout, saveur ; kano maLie de bon goUt; 
kano veri de Ilauvais grot. 
Olair des anirraux et des fruits . 
kano tasi bois dont les veines sont en 
concordance, en rapport. 
Grand, gros, gras, de haute ,taille. 
Olair, viande; substance des corps en general . 
Tou tes choses solides mises dans un contee­
nant pour le relllplir ou le gal'uir; ko Lenei 
L e  ga ' ati pusa, mai se nea mo ona kanofi 
voici une rra11e vide , donnez quelque chose 
four la relplir. 
kanofi i fa ' u  seconde ecorce brute de l ' hi­
biscus . 
kanofi mata globe de l ' oeil . 
Basse ( tenne musirnl) . 
Veuf, veuve (de Wallis) . 
Nom d ' une espece de plantes a feuilles 
languetees de grande d:irrension. 
Exclarration assez frequente en bonne et 
nauvaise part: quel, quelleJ 
C ' est pour la premiere fois;  kao sa mai se 
tagata Loa c' est pour la premiere fois que 
para it un si grand hatute. 
I 
kao 
kaoa Ikaoa : 1  






kapakausa ' i  
kapasa Ika : pasa : 1  




kilpei Ika :peil  
kapekape 
kapikapi 
kapine Ika: pinel 
I II 
Arracher (en parlant des taros d' eau) ; kao 
1.ou a1.e1.o tais-toi ; arrache-toi la langue ! 
(terme de colere) . 
Qu ' est ce que c ' est? qu ' est-ce? 
N:xn d' une espece de nasse. 
Parties later-ales d ' une pirogue .  
Cui vre (de l '  al'XJl. ccpper) . 
Saisir, ell{oigner, prendre avec la llBi n, 
mettre la !lBin sur, tOlcher avec la llBin. 
Mouvelent des oiseaux sur Ie point de se 
percher. 
Aile. 
Petite cha�'e souris. 
eclipaS, balssole .  
Battre des ailes. 
Si (CCXlditiormel pour Ie present et Ie futur) , 
lors melle, bien que, quan::! """lie, quoique. 
Ce llot n '  est autre chose que ka si, et pau 
vouloir; ka pau , ke ke 'ano si tu veux , pars . 
Espece de taro, Alocasia macrorrhiza, ARA­




Arracher, tirer, percer. Scruter, examiner 
a fond. 
Renuer et lever quelqu ' un po'r Ie reveiller. 
Percer legerercent pour extraire soit une 
epine, soit un autre lIordant. 
Se hater, se d€pecher; kapei ke ' ano hate toi 
de palLir; k apei ke 'au ki 1.oku kauga hate toi 
de venir a lion travail .  
Percer legen:!II;mt ( dans Ie sens d '  i ncis ion) . 
Se choisir des hOllies aptes a un ouvrage a 
faire. 
Petit coin en bois . 
















kata , kakata , katakata 
katafa 
kataki 




Soutenir, renforcer (au prcpre et au figure) . 
Nageoire de poisson. 
Gabon. 
Chasser, lIettre en fuite; parrsuivre; kapuia 
etre chasse, parrsuivi . 
Environner, cerner, e. g. une naison, un 
lieu, un bois, pour y prendre des individus. 
des aninaux; cf. puipui , id. 
G3z .  OJi perd toot au jeu, a la guerre . 
Glandes aux aines, ecrollles. 
Nom d' une coquille. 
kasia , id. 
( jeu a 03rtes) . 
Chastete . 
Cl1evron parr batiJrent; 
place a raison d' un 
de la couverture. 
kaso fotuga chevron 
iment des feuilles 
Cblliers en general. Glirlande de fleurs en 
fOllre de collier. 
variete d ' ignarre a blandle. 
Branche du kava. 
Troope de poissons. 
Rire, plaisanter, railler, gasconner .  
Sourire. 
Nom d ' un gros oiseau apparaissant a l ' ap­
proche des grands vents. 
Fougere . epiPhyte aux longues frondes vert 
clair, Aspleniun nidus, ASPLENIACf:AE . 
Patienter, suppor ter, sooffrir, endurer; pa­
tience, patient; prendre courage. COllprimer 
sa colere. 
Briser, fendre; frapper (a la tete seulee­




katita Ikatita : 1  








Olaine (du lat. catena) .  
Enlever avec les dents l '  ec:orce de la 
, canne a sucre.  
Cmdidat . 
Tout, universel, entier, cotplet, reuni . 
Se reuru.r, s '  assembler toos; kua katoa Le 
fenua toot Ie Ilonde est reuni ; katoa ai 
toos, toot sans exception . 
katoa fuLi , id. (ces deux mllo�ts, a.ployes 
ensernble, sent un vrai pleona.sllle, puisqu ' ils 
ont la Ile..e signification) . 
, .  
l '  1 "....., Reunion co.p ete, COllp anent, etc . 
Reunion, rete 00 festin futunien. 
Chairs qui se renoovellent dans une plaie . 
Meurtriere dans des fortifications . 
Proncrn personnel tonique; je, Iloi ; e kau 
, ana je pars . 
..... ..:1 " . . .. • .. Pre,,,re part a, par tl.cl.per a, concoorl.r a ;  
etre de societe, etre d ' une affaire, se me­
Ier de; aua se ke kau ki Le  feLega ne preoos 
pas part a la querelle. 
Multitooe, tro1pe. 
kau aLa bord d ' un chemin. 
kau ' et iga barrage qlli dirige I'  eau dans 
les chanps d '  irr igation. 
kau foLau les etrangers. 
kau futi regine 00 bcuquet de hananes . 
kau keLiga la par Lie laterale d' une digue 
d ' irrigation; cf.  kau tete . 
kau Lotu les chretiens. 
kau nea troupe d ' individus (par mepris 
quelquefois poor designer de IIBlNais droles) . 
kau pepa cahier. 
kau takaga associes, ca.pagnons, amis; call 
pagne . 
kau t et e la partie horizontale d' une digue 
d ' irrigation; cf.  kau keL iga . 
kau vaka equipage, matelots . 
kau gao dents Ilolai res . 
kau i pat i ,  kau i patiga jeunes gens qui 
prennent parL a la conversation des vieil­
lards . 
kau tau aIllee.  
kau 
kau 
kau ' a  
kau' aga 
kauaga 








Ce qui est attenant a une chose, ce par 
quoi on peut la saisir, son rranche, sa poi­
gnee; kau i toki rranche d' une haChe; kau i 
foe poign6e d ' une pa<jdi e; kau i I.a 'akau 
tige d' une plante (sans ses feuilles ni ses 
branches )  . 
Ce qui entre dans la co,position d' une chose, 
ses ramifications ou sa partie principale. 
Signe du pluriel; k o  tootooga a ia e fai e 
I.e kau epikopo ce sont les eveques qui font 
ces cereHonies religieuses. 
S ' emploie aussi dans les no,s de nombres , 
pour l ' enumeration des choses a designer, 
et il equi vaut a une dizaine . l'Unsi on di t:  
kau agafuI.u dix; kau I.ua vingt ou deux di­
zaines; kau toI.u trente ou trois dizaines; 
kau fa quarante ou quatre dizaines; kau ri­
ma , ono, fitu, vaI.u , iva cinquante, soixante , 
soixante dix, quatre vingts, quatre-vingt­
dix ; kau I.e I.au cent. l'Unsi on connait Ie 
no,bre juste des dizaines par Ie no,bre qui 
acoorrpagne kau ; ko moa kau I.ua na kau maua 
j ' ai pris vingt poules. 
I.e not kau s '  errploie aussi pour COHpter 
les ignames, les cocos . l'Unsi, quand on 
dit kau ' ufi on entend dix ignames ;  de mna�Amlle 
kau niu designe cent cocos . 01 voit donc 
que kau s ' errploie pour les chases ani.mOes 
et inanll,ees, et entre dans la CCItpOSiticn 
d 'un grand nombre de HotS .  
M..!r .en pierres . 
La cause ou toot ce qui ccntrihle a une af­
faire ou la concerne. 
l'Unes . 
L' l'Ugle (constellation) . 
FOsse fait a cOte d ' un Ilarais aU l ' on plante 
du taro. 
Ibis de sandale . 
Brancard, civiere. 
Travai l, ouvrage, besogne .  
Preparer, arranger, disposer; cf. penapena , 
id. 
Marque d'un pli o 
kaukau 
























Un IIBlade qui traine en longueur pendant 
longtemps avant de mourir. 
Nom d ' une plante qui meurt difficilement. 
Barbe. 
saton dOlt on se sert parr tallner Ie fa ' u  
(pressoir futunien) , afin d ' extraire l 'huile 
du coco rape et palrri, aJ d' en extraire Ie 
sue, aJ Ie sue d ' autre ecorce d ' arbre. 
Feuilles seches de cocotiers, dont on se 
sert pOlr faire des torches pour la peche 
de nuit. 
Deux mille bonites constituent un kau1..au ; 
cf. 1.. ekau, vusi . 
Nan des personnages qui, dans Ie paganisme, 
avaient droit de s '  attacher au COl une feuille 
de cocolier dans Ie couronnellent d '  un roi aJ 
Ie jaJr d' une tete publique. 
Cent, centaine. 
Bard d' une riviere, d' un ruisseau; rive. 
Tige du papyrus depouillee de son ecorce . 
Se dit d ' un hOllle au coeur genereux, habi le, 
fort. Se dit aussi d ' un balquet de bananes 
non mangees de verso 
Fruit qui tOIOO avant maturite . 
Manive11e. 
Esclave (de Tonga) . 
Petit norceau de bois aiguise par un bOlt, 
dont on se sert paJr frotter un autre bois , 
afin de proolire du feu. 
Un maitre de travaux avec ses ouvriers . 
















kavata ' o  
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Cacutchouc . 
Mail let au billot a frapper. 
Arruste, Hibiscus rosa-sinensis, MALVACf:AE • 
• 
Maitre ouvrier, chef de travaux, directeur 
de travaux, architecte; cf . tufuga , id . 
Ramasser la terre en petit tas, en petit 
Ilorceau, pcur y planter, y lIettre des sa<><"l'""'en­
ces, des herbages. 
Menton, rrBchoire. 
Bard d ' un ruisseau, d' une riviere ; cf. kau-
1.iua , id . 
&}uipage d ' un navire, d ' un bot, d' une anbar­
cation; liB telots . 
Barbe. Se camuniquer, se prq:>ager (en par­
lant d '  une IIBladie contagieuse) .  Grirrper 
(en parlant des lianes) . Passer d ' un cOte a 
un autre en s '  accrochant avec les HBins . 
Racine spiritueuse que les irrli genes de 
plusieurs iles de l ' Oceanie centrale culti­
vent pcur en fai re une boisson (on rrache au 
1 ' on  rape cette racine que l '  on brasse en­
suite avec les mains dans un plat en bois 
ad hoc , en la delayant avec de l ' eau, afin 
d '  en faire une liqueur potable) . 
kava papa"/.agi Yin, eau�e-vie; liqueur euro 
, 
peenne. 
Sueur, transpiration; kavakava 
de sang; cf . kakava , id. 
Nom d'  un poisson. 
Grirrper. 
Arruste, Piper vaupelii, PIP 
toto sueur 
• 
Plantes, Alpinia purpurata et Hedychium 
coronariun, ZINGIBERACf:AE. 
Nan d'  une espece de liane. 
Arruste dont l '  ecorce et les feuilles ser­
vent a etl{.oisonner le poisson . 
• 
Arbre, Pittosporun arborescens, Pl'l'IUSPORA­
CFAE . Les fruits ecrases servent a etlpoison­
ner le poisson (technique de peche) . 





kaveLogo , kavegaLogo 
kaviki 
k e  
k ea 








Al ler a ;  kava ' u  mama ' o  venir de loin; cf. 
au mei mama ' o ,  id . 
La parente de la Here des epalx dans un 
jour de noces . 
Charge, fardeau, poids . 
Anse, poignee; tout ce qui sert d' anse. 
Pattes de feke (lIo11usque ) .  
Porter des nouvel les; cf . kaveLogo . 
Nan d '  une espece d '  igname . 
• 
Porteur de nouvel les, 
message; aller dire. 
messager, expres; 
Nan d '  une esp€ce de crabe . 
Afin de, afin que, po.Jr ; a ko ke poto etudie, 
afin que tu sois savant . 
Tu ,  toi . II se place devant Ie verbe; na ke 
feLave mo Lou tamana as-tu rencontre ton 
pere? na ke kai as-tu rrange? 
Dispute, disputer ;  querel le, se quereller; 
e kuLu ke i L ea de quol vous disputez-vous ,  
vous deux? 
Pronan interrcg'l ti f; pourql.loi, a quel des­
sein. C ' est I e  ke avec Ie pronom interroga­
tif neutre a (quid ) ;  na ke awnai L e  kie 
nei , kea tu as apporte oette etoffe ci, a 
quel dessein? 
variete de fruit a pain, fruits ronds , 
• 
amere. 
Bl�d, chatain; rOQx . 
Gateau (de l ' anglo cake) . 
Converser avec chaleur, conversation bru­
yante ; crier fort; dispute, tracasserie; se 
chicaner ;  ko ai e :'<eke i koLa qu i est-ce 
qui se chiC"'-<'l.ne la-bas? 
Sonbre, nebllieux, brouillard; qui presage 
• 
un rrauva lS terps . 
oepouiller 
des cannes 
avec les dents ,  e . g. des OOL�S ,  
• 
a sucre. 
Raideur convulsive, etre raide, se raidir 
par suite d '  une convulsion; k ua kekel)a ona 



















Terre, sol; keLe kuLa terre r01ge dont les 
femnes se servent pour leur siapo (cere ) ; 
keLe mea , id; keLe  ' u H  espece de terre 
rouge noiratre, dent les failles se servent 
pour leur s iapo ; k eLe mutu ver de terre. 
I.e globe terrestre; pays, nation. 
Cerve11e. 
Sale, IIBlprcpre . 
s€minariste. 
Ralille; rooi11e, couvert de rooille; kua 









Terre arrangee en talus pour barrer Ie pas­
sage 00 l ' obstruer. 
Jaunatre, jaune (Wallis ) .  
Cligner, ciller; clin d ' oeil .  Clignoter. 
Briller, sillonner (en parlant du tonnerre 
et des eclairs ) . 
Toute espece de feuilles talbOes de vetuste . 
Fane, fletri, tertii, pale. 
Kenya. 
Creuser en terre; deterrer, exhl.l1ler; k enu 
Le  mate exhlDler un 1I0rt .  
kenu ' ufi , kenu ufHei arracher des igllalles, 
des ufHei , les extraire de terre . 
Etranger, autre; different, distinct; qui 
n '  a aucun raplX'rt a .  Extraordinaire, trop; 
a rebc1lrs, cClitraire; bizarre, singJlier. 
Ce lIot, joint a d ' autres, peut avoir beau­
coop d ' autres significaticxlS faciles a dis­
tinguer. 


















Caisse de retraite . 
Panier, corbeille. G€!sier des animaux, panse. 
kete malu panier tresse en feuilles de coco 
tier cEp:;ui11ees de leurs cOtes. 
kete niu tas au uasse de cocos .  
kete one , kete tavi li giberne, botte a car­
touches . 
kete ' u li panier qui d ' apres la mythologie 
futunienne etait le sejour d ' un dieu . 
kete loi , kete vii , kete vU8i uensonge, 
faussete . 
cf . keketi . 
Vent qui SQlffle de la directictl de Keu 
(nan de lieu) , vent du sud . 
Variete d' ignarre a preu raugeatre. 
Pattes, pieds des anirraux. 
Ma ladie de nerfs, raideur convulsive; raide, 
se raidir par sllite d ' une attaque de cOllvul­
sicu; cf. k ekeva , id. (plur. ) .  
Bourdonnelent, cri aigu de quelques 
d' insectes; cri du rat. 
• 
an:uraux, 
Se ueler de ce qui regarde autrui au de ce 
qu'on ne sait pas, relontrer sen cure ; k olea 
e ke ki ki lomatou patiga pourquoi te meles­
tu de notre conversation? t uku lou ki meles­
toi de ce qui te regarde. 
Signe du dati f pour taus les nms COllluns, 
tant au singulier qu ' au pluriel, et pour 
les nals propres de lieu; k i  l e  tagata a 
l 'hallle ; ki le fafine a la fellle ; ki l e  tama 
a l ' enfant; ki Futuna a Futuna; k i  Samoa a 
Sanoa ;  ki aluga en haut, au-dessus, par-des­
sus, etc. ; k i  tagata aux hOllies;  k i  tamaHki 
aux petits enfants; ki tauleleka aux jeunes 
gens; k i  manu aux hetes, etc. 
Cle en general (de l ' angl o key ) . 
Signe du datif parr le nan propre de person­
nes et pour taus les pronars personnels mis 
au pluriel; k ia Petelo a Pierre; kia Maria 
a Marie ; kia Soane a Jren ; kia matou a naus ; 
k ia koutou a vaus; k ia latou a eux; k ia 





kiate ,  kiato 





ki iki i 
kiki 
k'ik'i fki : ki : f  
kik iavao fkiki :avaol 
kikifi 
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Terminaison de quelques verbes . 
Gosier, larynx. (Wal lis ) ; k ia fufu La gros 
cou; kia paLa larynx ulcere . 
Cr i d '  un oiseau de Her (dont le nan est 
amatuku ) . 
Autre s igne du dati f palr les prOllals per­
sonnels des premiere, deuxieme et troisieme 
personnes du singulier; k iate au, a Hoi ; 
kiate koe a toi ;  kiate ia a lui ou a elle . 
Ki ato est elploye seulelent palr le pronan 
de la seconde personne du singulier, kiato 
koe . Les Futuniens les elploient l ' un et 
l ' autre dans la conversation, et lorsqu ' elle 
est anulee, on entend plus souvent k iato koe 
que kiate koe . 
TOus ces differents s ignes du datif ont a 
peu pres ces significations-ci :  a, a l ' egard 
de; envers, vers; avec, par le Hoyen de; 
suivant, selon, contre; chez, touchant, 
concernant; palr. 
Bois mis en travers de la pirogue palr 
attarner le balancier a la pirogJe. 
Tbute espece d ' etoffes, d ' indienne, de cali­
cot et de linge; kie sina nattes tres fines 
faites par les Futuniennes; kie uka tissu 
fin fait avec la seconde ecorce de l ' uka , 
ata , mata ou mei . 
Liane, Pandanus stordeii, PANDI\NACFJ>.E . 
au, a quel endroit (/lot interrogatif ) . 
Courir, vite; cf. makape . 
Fol ie; insense, i.mbecile, fou, furieux; 
kiikiia , id. (qui perd ou qui a perdu la 
raison) . 
O1ose que l ' on Htlnge avec une autre ; rranger 
son fricot avec son pain. Manger l '  un ou 
l' autre seul se dit samuko (de Wallis) . 
Petit cri , criaillerie .  Partie superieure 
dans un 1I0rceau de lTUsique vocale (sq->rano 
ou tenor) .  
Misanthrq->e, misanthrq->ie . 






















Brillant, luisant . 
• 
cf. kini . 
Nain, rahou:Jri . 
Lanse, arrusenent irxEeent des fellles, des 
filles (dans le paganislfe) . 
Preru.re, prevoir, clairvoyant. 
Se Eaire valoir, se donner de l '  iIflortanee . 
Cl1ant au gazouillefent d ' un oiseau. 
Paraitre, se m::>ntrer.  Dix (en CXlIfptant d' une 
Ifaniere abstraite) . 
A qooi, a quelle destination? 
, � ' 1 ' , Par l.ci., de ce cote- a, lao 
lci, par ici, de ee cOte ci . 
Peau, ecoree. Rape, lime (anciennelfent une 
pierre rugueuse de lave) . 
kiLi ganogano pcau rougie au basanee par le 
solei 1.  
ki Li La' akau tape a bois. 
ki Li  mamae qui craint le nal, qui ne peut 
rien sauffrir. 
kiLi  manafi varietC de banane, fruits epais 
et courts .  
kiLi muLomuLo belle , jeune pcau ( s '  er"-li 
ploie aussi par ironie) . 
kiLi takai se dit d' un arbre qui aura etC 
d€:t€:riore et dont une nouvelle €:coree aura 
recouvert l ' endroit. 
Lepre, lepreux. 
Pneu . 




. � IoJ Her, raper. 
Avoir peur, craindre; etre fatigue, 
las a l '  exces ; hair, detester. 
, . ,  
epu�se, 















kita, kikita , kitakita 
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Marcher avec precaution, en se surveillant, 
crainte d ' etre surpris au de touber dans 
une embUche (se dit des tetps de guerre) . 
KilornErt:.re. 
Pat, 5O.lris. 
Manger de deux mets a la fois,  en meme temps . 
Biseau des instrunents tranchants. 
Contester, chicaner, contredire, nier. Enga­
ger, presser; se defendre dans une dispute. 
Ennui, anxiete, peine, angoisse; are inpor­
tune, ennuye, accahle de peines. 
kinauga contestation, discussion. 
Fbuetter, battre de verges, fustiger. Si f­
fler (en parlant du vent ) .  
Guinee Fqllatoriale . 
Mauvais (de Nouvelle-Zelande) ;  cf. veLi . 
Cri du poussin. 
Nain, rabalgri. 
Espece d ' araignee qui s ' attache aux feuilles ; 
kisikisiia infect€! d ' araignees. 
cf . kito . 
Re jeter de la balche Ie reste de ce qu' on a 
bu .  
Proncrn personnel (preltiere personne sing. 
incl. ) je, Hoi (et les autres ) ;  s ' emploie 
dans Ie langage familier et peut avoir Ie 
sens de "quelqu' un " ,  CCItITle on dit homines 
aiunt , dicunt , dans les phrases latines . 
Chacun, on; tasi pusipusi ke Le  ganea e kita 
nofo ai chaam fune dans I '  endroit oJ il se 
trouve; e tasi 'ano 0 moe ki Le  ganea a kita 
moe i ai chacun va dornti r a I '  endroit oJ il 
dart; ka kita Loto ke maLu Lokita avaga , 
aua se 'ano kita 0 moe i Le  faLe uvo si quel­
qu ' un desire que sa fellle soi t respectee, 
i l  ne doit pas aller dorll ir a la naison =n 
mune des jeunes gens . 
Aggravation de furoncle au de plaie. 





kito,  kikito ,  kitokito 
kiu 
k iva 
k1:vo: Iki:va:  1 ,  kiki"vli 
Iki :ki : va l ,  ktvaktva 






Plat a base d' amidon d' allOt: rCX)L et noix 
d 
, . 
" 1  e coco en preparation specl.a e.  
Paraitre, aftlilraitre, poindre; k ua kite Le  
fenua la terre commence a paraitre . 
Jaillir, faire jaillir. Cracher entre les 
dents a la faqan des fu.eurs . 
Boiteux, boiter; e kito L e  toe l ' enfant 
boite. 
Courir vite. Ehdroit retreci, plus etroit, 
plus petit qu ' ailleurs ; ovale, oblong. 
Fragnent de balteille. N:xn d' une espece de 
pierre tranchante. 
Cherdher avec constance un objet quelconque 
sans Ie trouver.  Chercher la signi fication 
d' une chose, Ie sens d' un langage, sans poJ­
voir Ie d9couvrir. Etre dans l ' anxiet.e, la 
peine, l ' inquietude, l' angoisse. 
Se dit des jours ou Ie ciel est sans nuage 
et cU Ie solei 1 est brUlant d' une chaleur 
accablante. Se dit aussi d ' une tete chauve 
ou d' un front bien deCCllvert. N::m acbrage . 
Aveugle; kivi mata tasi borgne . 
Partio.lle des plus usitees dans la langue. 
II y a peu de conversaticxls aU elle ne se 
trouve pas; elle est toujours plaaee devant 
un nan ou un pronan qui calIlence une phrase; 
ko Le  Atua na gaoi tatou c' est Dieu qui 
nous a crees ; ko au e ' ano c '  est Iloi qu i 
part ; ko Lomatou kauga c' est notre travail ; 
ko ai e pati mai qui est--ce qui parle? ko 
PauLo c' est Paul. 
Elle se place quelquefois en poesie, surtout 
devant Ie nan et Ie pronan qui termine une 
phrase na 'ano ko PauLo Paul est aIle. 
On peut dire, en regIe generale, que cette 
particule re.place l ' e  et l ' i a signe du 
sujet et regime, surtout lorsque ce sujet 
et regime sent mis au colllencerrent de la 
phrase . 
C' est est Ie not fran:;:ais qui senble Ie 
mieux tracfuire Ie ko futunien; ko ai qui , 
qui est Ce? koLea quoi (pour Ie singulier) ? 
koa quoi (pour Ie pluriel) ? Ko ia c' est lui , 
c' est elle, c' est cela; k ofea (plur. ) cU, 
lesquels ; koLa c' est cela, c ' est tout; 












la-bas, par la-bas, un peu plus loin; a la 
I .. 'tison, chez nalS, lieu aU l '  on deleure. 
Dins ce derllier 5 ens , k oLa est taljaJrs pre­
cede de i :  e kau nofo i koLa je reste la-bas . 
Ko a aussi le sens de: ce, a cause de, par 
raison de; ce sont, voila. 
Abofer, aboielent; koLea e ko Le  kuU 
fX)Llrql.loi ce chien aboie t-il? 
C '  est quoi, quelles chases? qu' est ce que 
c '  est? (prellan interrogatif neutre pa.!r l e  
pluriel) . 
Pronan personnel tu, toi, te ; koe nei , koe 
. . � a 1. tal. -il\el'IE . 
Bambou ;  kofe fisi Bambusa vulgaris;  kofe fu­
tuna Schizostachiun glaucofoliun, GRAMINACf:AE. 
kofe sau couvre-joints d ' une pirogue .  
(au fig. ) Sonner; e kofe fuai Lona gutu sa 
bouche sonne seulelent ( il blague, il jase, 
sans aucun resultat) . 
1\dverbe pa.!r le plur . ;  aU, lesquels? au 
sont-ils? 
kofea mo fea depuis si longtelps, quand 
est ce que ; kofea mo fea Le  aso na tou pati 
ki  L e  kauga depuis si longtelps qu'on a 
p3rle de cet ouvrage. 
Confession . 
Vetelent, chenise, robe, habit; habiller, 
couvrir. Talt ce qui enveloppe .  
kofui , kofuia prendre habit, s ' en habi ller 
(terlllinaison pron. ) . 
kofu mafana vetelent chaud. 
kofu maikao gant; . 
kofukofu Le  Lagi ciel Calvert, telps nebuleux. 
Plat futunien, lIorceaux de porc et feuilles 
de taro envelcppes dans des feuilles de ba­
naniers et d ' arbres a p3in. 
r-t:>rceau, p3rtie; koga fenua un esp3ce de 
terre, un terrain. 
Congo. 
Encore, etre encore. Cette p3rlicule tres 
usitee indique que l ' action JMlquee p3r elle 
se fait al se faisait dans le telps aU l ' on 








koki fko: kil 









est 1 ' ouvrage? koi fai fuai on Ie fai t en 
core; koi mauLi Le  tagata l ' homme est encore 
vivant. 
Ainsi, dcnc, alors, c '  est pourq,X)i .  
Limite, borne, limittcphe; limiter; fronti-
, 
eres . 
Arbre, Bischofia javanica, BISCEOFIACf!AE . 
La ccrnJ:ustion de son €coree prodllit Ie Heil­
lrur feu funigeme. L' ecorce sert aussi a 
faire une couleur pour peindre Ie gatu . 
Action de Ie peindre. 
kokaaga lieu aU l ' on  dessine Ie siapo . 
kokaga fabrication, confection ou dessin de 
• 
stapo . 
koka tuki nail d ' un arbre servant a faire du 
koka . 
Arbre, Elaeocarpus tonganus, EIAfIX'ARPACf!AE; 
cf . fi Limoto, poLo . 
Bruit d '  une porte, d '  un arbre en se froltant 
avec un autre arbre; d ' un navire dont les 
pieces de bois a l' interieur rendent un son 
ai gu, perc;ant, par leur frottement ou choc .  
Incalsistant, poreux ; qui n' est pas joint 
. , 
n1. serre . 
Brouillards, vapeur . 
Presser, ecraser, casser, 
Hain, Ie bras , les pieds , 
dessus, ou en s ' appuyant. 
froisser avec la 
ou en se couchant 
Pressurer. 
Bourdonnement du ventre; echo, retentisse­
rrent; bruit salrd. Bruit de l '  eau qui bcuil­
lonne ou qui caul e, qui talC>e . Sifflelent 
du vent entre les feuilles du bois de fer; 
bruit selblable a ce sifflenent; cf . ' u ' uL u ,  
id. 
Malaise du ventre a vamir; cf. fakakokoLu. 
Effort du corps pour 6lettre quelque chose; 
gemiss8lent resultant d ' un effort, d ' une 
douleur. 
O1.ant du co"! .  

























La-bas, la, de l ' autre cOte, plus loin; 
ki koLa atu plus loin encore, au-dela; 
ki kunei par ici, en ici, en de:;a . 
. , Prier, derrander; requete, derrande, 
Tente poli dans la conversation. 
koI.e afiafi priere du soir. 
pr1ere . 
koI.e usu priere du lIatin. 
koI.e I.oto priere lIentale, oraison . 
Oloi, qu' e st-ce que c' est (s ingulier) ; 
koI.ea I.e kauga e koutou faina qu ' est-ce 
que ce travail que vous faites Ia? 
KoI.ea ' i  NoI.eto 06ree du Nord ; KoI.ea ' i  Saute 
Coree du &ld. 
au, ou est-il (pour Ie singulier ) ?  Leque l ,  
laquelle? 
Arbrisseau, Syzygiun neurocalyx, MYRl'ACf:AE; 
son fruit est usite pour faire des colliers . 
Arbre, Syzygiun sp. , MYRl'ACf:AE; arbre ilillense, 
au bois dur. Les pigeons sont friands des 
baies violaaees de la taille d' une prune. 
Fort, retpart , lieu fortifie, citadelle, 
forteresse. 
Go31 ( sport) . 
Richesses, biens . Tout objet precieux, 
avantageux; koI.oaia enrichi . 
Egratignure, eoorchure . 
Crooodrille. 




c . . l"1(UU-SS10n. 
Depasser, s' allonger; point qui depasse. 
Pointe de terre qui depasse, tout 










kopu Ikopu : /  














a Il.(union . 
• 
Fort, amer; poison. lYre, ivresse. 
Bas du ventre depuis Ie nanbril en ba s ;  
alors ce Hot ci est preceoo de 'La'Lo au 
'La'Lo'La'Lo ; e mamae 'Loku 'La'Lokona je souffre 
du bas-ventre; kona mate poison nortel. 
kona ' i ' i e[{X)isonne carrne un ' i ' i (crabe 
de Her) . 
Ceux-la, celles-la, ces . 
Ceux-ci, celles ci, ces. 
EconOtat, magasin de la Societe Nickel a 
Nounea. 
Style de coiffure; cheveux coupes courts, 
unifoLltlenent. 
Reropli, plein; resserL�, a l ' etroit. 
Cesier des poissons . 
Conseiller. 
Costa Rica. 
seene, tOlt ce qlli sert a creuser, a sarcler. 
Contrat. 




Couper, ciseler, ciseau . 
Arraener, ou ootacher, ou couper une feuille 
de sa tige ; koto 'Lu detacher des feuilles 
de taro pour la cuisine. 
Pronon personnel atone (plur . ) vous; se 
place devant Ie verbe. 
Verrat, male non taill e .  
Pronan personnel tonique (duel) vous deux. 
• 
Proncm personnel tonique (plur . ) vous .  
Gouverneur ; a Uki kovana administrateur su­





k u  








kuka , kuki 
kuku 







Ulcere, ulcere ; koviia , id . 
� ,. . ,. A, '  ucterl.o.re, gate, 
des vivres ) .  
p"ant, infect (en parlant 
Signe d' un present passif al d' un passe qui 
dure encore, qui va finir; ku kau ' ana je 
pars al je suis partant; k u  la fano ils 
partent eux deux al ils viennent de pat'tir. 
Signe d'  un passe pal eloigne; k ua ' ana a ia 
il est parti (depuis peu) . 
Cbrps hlIllo3.in, corps des ootes, corps d ' un 




Hurler; pousser des hurlelents, les hauts 
, 
crl.s .  
Guyane . 
Reine, princesse (de l ' angl . queen) . 
CUisinier (de l ' angl. cook ) ;  nan d ' un oiseau . 
Nom d' une petite coquille. 
Embrasser, serrer dans ses bras, dans ses 
, 
Illo:Uns .  
Bredaliller, parler avec difficulte . 
Serrer avec la ((ain; ka kukumi lolatou isu ,  
ti sali loa le sua u mei ai si on leur ser­
rait Ie baJt du nez , il en sortirait el1<Xlre 
du lai t (paroles ironiques ) ;  kukumi u '  a 
, 
etrangler, serrer Ie Cal. 
Rond, spherique, en fo.rne de boule; CaJpe 
en petits bouts. 
EPuisette a deux rranches .  Les failles l '  uti­
lisent sur Ie recif frangeant pour capturer 
les poissons . 
Se retirer, se reunir dans un enilroit 
difficile a aborder. 














kwnu ,  kwnukwnu 
kunei 








Circoncision futunienne (dans Ie paganisme) . 
Ol.ien. 
�m d' une divinite paienne. 
Joindre les Hains, les croiser . 
MculIlite. 
Pronon persormel atone ( duel )  vous deux . 
• 
Fatigue, las; e koutou kuLu i L e  kauga 
etes-vous fatigue de cet ouvrage? 
net. 




Nan d '  une espece d '  insecte . 
Plante, la fleur res semble une petite rose 
blanche. 
Oomprimer, retenir, fajre des efforts pour 
retenir sa col ere, sa douleur, sa tendresse; 
patienter, supp:>rter. 
Patate dOlCe, lpaloea batatas . 
Espece d'  auge de tOlte dimension, de baquet. 
Cuvette en bois .  
Point de dessin sur une etoffe, sur un s iapo 
etc . ; bariolage . 
lci, par ici . 
Agir, se mettre en action pour faj re qc. 
CUba. 
Tormelier. 
Grand filet (pour la peche de gros poissons) . 
Filet de fellle . Expression figuree pour 
narquer l '  action des felllEs qui, dans la 
• • " A guerre, resta�ent en alL�ere pour arreter 
les fuyards et les faire retourner au combat .  
l't::>dele de dessin pour faire Ie gatu. 
M:::>t, parole; verset, vers; lIorceau, partie; 











Distance des noelrls du b:mi:x:u, du roseau et 
de la canne a sucre. 
Rond, ancndir. 
Se rafporter a, tendre a; e kupu ki Lea Lana 
pat i de quai parle-t-il? e kupu ki se kauga 
il parle d ' un ouvrage. 
Rond, arrondir. 
Roussette, chauve souris rcaigre. 
variete de fruit a pain, peau raboteuse et 
amere avec des petits piquants, fruits longs . 
Herbe, Eleocharis geniculata, C'iPEAAcME. 
Pou; k utua pouilleux; 
de poux ;  kutu i kuL i ,  
' uLu 
kutu 
kutua tete pleine 
• • 
t puSt puce. 
Famille, parente, extraction, branche, race 
d ' individus ;  cf . fa 'asiga , id. 
Plier, ramasser, brasser, replier; kua kutu­









La ' akau 
La ' akaufiti 
Laakita 
Vaaku 
La ' aLa ' atea 
Laama l Laama: 1 , 
Laamaua I Laama : ua l  
Laana 
Laata 
Laata l Laata: 1 , 
Laataua ILaata : ual  
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rans la lang.le futunienne, la lettre L rem 
plit quelquefois la fonction de 1' ,  outre sa 
significatiol prc:pre. rans la conversation 
on entend souvent Ie son de 1' ,  quelque fois 
un peu de l' avec L ,  nais on peut Ie relplacer 
pa.r Ie son de L et rue egalenent colpris, 
ce qui fait que, pour plus de Sillplicite, 
on n ' a  admis qu ' un seul caractere dans notre 
alphabet, savoir L ,  auquel l ' habitude ap­
prendra a donner Ie son de l' quand il fa I x'lra . 
ra, donc. Cette pa.1 Licule se met souvent a 
la fin des nots ou des phrases, sans avoir 
de sens bien precis; t emai La viens donc; 
' ano La allez, va, etc. 
Voile de navire, de bot, de pirugue. 
Pronan personnel atone (duel) ils, elles , 
eux; se place devant Ie verbe ; na La fano 
ils, elles sont pa.rLis . 
Branche d ' arbre, d' arbuste, de plante ; 
Laa i La ' akau branche d ' arbre . 
Soleil, secheresse; L a ' a  ka gaLo solei 1 
qui rej sse, pres de dispa.raitre. 
Orchidee, Deoorobiun sp. , ORCHIlY\CE:I\E. 
Arbre, arbrisseau; bois, plante; Ie suc 
d' une plante; remede en genera l ;  L a ' akau 
totonu bois droi t .  
Papa.yer; son fruit . 
Pr01011 p:>Ss . <lef. (incl . ) Ie mien, la 
mienne; cf . Laata , id. 
PrOlOn pass. <lef.  Ie mien, la mienne. 
Midi . 
Pronan pass. <lef. (duel excl . ) Ie u')tre, 
Ie sien et Ie mien .  
Pronan pass. <lef. Ie sien, la sienne. 
cf . Laaki ta . 
Pronan poss. <lef. (duel incl . ) Ie mtre, 
Ie tien et Ie mien. 
I 
• 








Lafua fLa:fua l 
LafuLafu 
Laga 
Laga ' i  
• 
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Fronon poss. def. Ie tien, la tienne. 
Front. 
Nom d '  un poisson bleu vert. 
03.rtre (naladie de peau) . 
Plat, uni, deblaye, spacieux ; e LafaLafa 
Le  koga i fenua nei cette partie de pays 
est deblayee. 
(au fig. ) se dit d' un pays, d' une tribu al 
la population est bien unie, est tranquille, 
tandi s qu' un autre est en discorde, en dis­
sension ; e maLie Le  fenua nei ,  e LafaLafa , 
kae veLi L eia e fai kese ce pays-ci est 
bon, il est tranquille; mais celui-Ia est 
mauvais, il est en discorde. 
A • 
Fete, pal t�e. 
Arbuste papyrique, dcnt les Futuniens se 
servent pour faire leur tapa; Lafi matua 
lafi en maturite, bon a etre travaille; 
Lafi tea tapa blanc d '  une seule couche a 
bords franges. 
Roseau sur lequel on coud des feuilles de 
pandanus pour coovrir les maisolls.  
Arras de pierres ou de corail entraines sur 
les recifs par l ' eau des ruisseaux ou par 
les flots de la ner. 
Oiseau al'1 plumage gris ou cemre, sterile. 
Construire, elever; forner, faire exister . 
Becher, soolever la tene par Ie neyen d'  un 
pieu, d ' une beche .  
LagaLaga tresser un panier. 
Laga tasi tissu non croise . 
IJeterrer, exhll\ler; soolever par un brut 
seuletent. 
Parler de nooveau de, r�tener la conver­
sation sur un fait, sur une question d ' an­
cienne date. 
• 
Etre porte, etre contenu sur une elbarcation, 
sur une pirogue, sans qu ' elle sombre; pe e 
t ou Laga fuLi i Le  vaka nei pourrons-noos 
toos ette portes par cette pirogue? 
Terminaison de quelques mots exprimant la 
marnere d ' are. 
Eveil ler, fai re lever. IJetacher une partie 






"Lagi , "LagiLagi 
"L agiaki 
"L ago , "Lago"Lago 
"Lago"Lau 
"Laiki , "LaiLaiki 
"Lai"Lai 








Arbre, lIglaia psilq�tala, MF:! .IACEAE; cf. 
ma"Lamea . 
"Lagaka"L i  uto arbuste, lIglaia saltatorum, 
MF:! .IACF:AE; cf . uto . 
Entretenir Ie masi ,  enterrer de nooveaux 
fruits a pain. 
Engager fortenent, poosser a. 
Firlllallent, ciel du paganisrre; ellpyree . 
Paraitre, sembler, etre vraisemblable; 
designer pour quelqu ' un.  
Prescrire, ordanner, diriger un oovrage, 
y presider; ooordanner, disposer .  
M:mche. Mettre un appui, caler, cale; 
"Lago se pusa caler une caisse . 
Arranger, placer en ordre; "L ago kaso pootre, 
support de chevron. Appareiller. 
"Lago"Lago vaka rayon de lumiere au coocher 
du soleil (se dit aussi des longs, mais 
etroits nuages au coocher du soleil) . 
Longue perche en bois a I '  extr€mite 
des chevrons d' une neison, a laquelle on 
neue une ficelle sur laquelle on attache 
les feuilles destinees a coovrir la lIeison. 
Mettre en parcelles, cooper du bois en nenu , 
des vivres par petits lIorceaux; 
(au fig. ) pulveriser quelqu ' un, Ie reduire 
a rien (dans une querelle) . 
Meurtri, brise . Tendre, II()U a se gater (en 
parlant des fruits, des vivres) .  
BrUle par Ie soleil.  
Ligne, trait, raie. 
Lion (de l ' angl.  lion) . 
Riz (de I '  angl rice) . 
Se presser vite, prolptement; se hater, 
hater, accelerer, precipiter; franchir. 
Tour de role.  










Uiku ! La : kul 
LakuLu 
LaLa !LaLa: I 
L aLa ! LaLa: I 
LaLa ! LaLa: I 










En jamber , en jarnt>ee . 
Se di t seulecent du vetecent dont on s '  en­
velcppe ; Ie rendre lcng a trainer. 
, 
Greve . 
Terlllinaison des verbes. 
l\djectif poss. det. ( inc! . )  lion, liB . 
cf. L akoutou , id. 
l\djectif poss. det. ( duel )  votre cf . LakuLu , 
id. 
l\d jectif poss. def. (plur. ) votre. 
Jeter, rejeter; mettre ou poser sans ordre . 
l\djectif poss. de f. lion, liB . 
cf . LakouLua , id. 
Dresser, redresse, etre 101gues (en parlant 
des oreilles ) .  
Arbre, Descooi I.l1l unbellatun, T,fGLMlNACEAE; 
les feuilles sont un re1ll00e contre Ie lIBl aux 
dents; L aLa vao plante, Myristica inutilis, 
MYRISTlCACf:AE; cf . manau'  i . 
Se chauffer, s ' approdher du feu ; faire 
chauffer pour �collir. 
Faire cuire du poiSSOl a la funee. 
cf . LaLaua . 
O1allp d' igllalles et principalecent du kava .  
Tisser, tresser des nattes, des ceintures .  
Solive en long. Caler, cale; cf. Lago . 
Rapporter, devoiler un secret, etc. 
Peme, pemer pendant la nuit avec des 
torches all . 
variete de banane. 
Nan d '  un arbre a £leurs . 
Aller, IIBrcher. Se dit d ' un individu qui 
passe a travers la foule pour se rendre 







La l.aua f l.al.a : ua f  
l.al.ava 









Plat, uni; cf . l.apa . 
Bredruiller, bal1:::utier en parlant; cf. 
l.apo • 
Grands, (pluriel de l.asi ) .  
Apprivoise, familier, habitue; cf . l.ata . 
Jldjectif pass. ref. (plur. ) leur; cf. l.a­
l.otou , id . 
Se disputer, se chicaner, avoir des contes­
tatiO:ls . 
Crier, parler avec bruit et Chaleur; fajre 
du vacalltle; l.al.au noa babiller, ne pas savoir 
ce qu'on dit. 
l. al.auga dispute, debat, contestation, 
vacanne. 
Jldjectif pass. def. (duel) leur; cf. l. al.a, 
id. 
Attadher, lier en croisant au fajsant plu­
sieurs tours . 
Arret d '  autOOls . 
Reine. 
Tarti:x:lur en bois (bois creuse ad hoc ) .  
Le bas , en bas, Ie dessous. 
l.a1..o kona bas du ventre, depuis Ie nanbril 
en bas . 
l.al.o mata Ie bas de l ' oeil a l' exterieur. 
l.al.o ma ' uga pied de la montagne . 
l.a1..o nei ici-bas, en ce nonde. 
Lieu aU une divinite paienne fut chassee 
a cause de sal crime. 
Iles Cock .  
cf. l.a1..atou , id. 
En desordre, en etourdi, sottement. Se dit 
aussi de ceux qui, dans un cuvrage, ne 
savent pas fajre grand ' Chose, au qui ne 
peuvent fai re qlle des Choses tres faciles, 
au de ceux qui ne soot diriges par personne 
dans un cuvrage, qui perdent leur telps. 
l ama  
lama l lama :  I 
lamaga fla :magal 
lamatou 















Feuilles seChes de oocoLier; l ama faufau 
feuilles seches de oocoLier lires en fOLll e 
de torChes. 
ef . lamaua , id. 
Peche des fames eparpillees de 05re et 
d '  autre sur les recifs, a la lIarre descen­
dante, 00 basse, 00 nontante pendant la 
nuit. 
Adjectif poss. clef. (plur. exel. ) notre, le 
leur et le mien. 
Adjectif poss. clef. (duel exelo ) notre, le 
sien et le mien; ef . lama . 
Mairie . 
Mine de minerai. 
ef . lamatou , id. 
MaCher, triturer, chiquer; ruminer (se dit 
des aninaux ) .  
Adjecti f p::>Ss .  def. son, sa . 
Olaland, gabare (de l '  angl o launCh) . 
Banane qui ootrepasse la Ilaturite. 
Rineer avec de l '  eau dalee ee qui a ere 
lIOllille d '  eau salee ( sordes ex pari entis 
mulieris corpore emissae ) .  
Ccu de l 'hall,e, des aninaux. QJeue d '  ecre­
visse de lIer et d ' eau dalce. 
lei, legislation (de l '  angl law) . 
�ttre la lIain dans, ef. l alao . 
Gosier obstrue, a,ierrasse par quelque chose .  
(au fig. ) ne pa.!voir digerer ni pardonner 
une pat·ole; en avoir le coeur gros, ne pas 
l ' oublier; ku kau lao ' a  i lau pati veli na 
ke fai mai j '  ai encore le coeur gros de la 
parole piquante que tu m' as dite. 
temps , serein, faire beau temps . 
laos. 










lata , lalata 
lata nata : }  
latatou 
lataua f lata : ua} 






Bredooiller, balbltier en parlant. 
Poste; cf.  fale meli . 
Olaux ; fai lase se CCllvrir les cheveux avec 
de la chaux delelee avec un peu d '  eau, pour 
les faire rougir. 
Grand, beaUCCAlP, en grande quantite; cher , 
a haut prix (en parlant de call1erce) ; 
lasi kili poltron; cf . taefiu . 
Mediocre (diminutif de l a8i ) . 
Ele[>hantiasis du scrotum. 
cf. lakita . 
Apprivoise, habitue, familier. 
cf. lataua . 
Adjectif poss. def. (plur. incl. ) notre, 
le mtre et le mien. 
Adjectif poss. def. (duel incl . )  notre, le 
tien et le mien; cf. l ata. 
Couvert de, jonche de; €i>'lrpille, etendu c;:a 
et lcl, sans ordre et sans soin (se dit d ' une 
quele<::n:[Ue) . 
Ieteau . 
Prcnan personnel; ils, elles, eux ; l atou 
• A 
ne'l. eux ilIelles .  
Ad jectif poss. def. (plur. incl . ) notre; cf. 
latatou . 
Lire, reciter, prononcer. Cbllpter, calculer, 
enl.llll&er. Feuille. Olant, chanter.  
lau afe dernier rang de feuilles pliees les 
unes sur les autres sur un faite de toiture . 
lau agafulu mesure de dix feuil les de papy­
rus battues .  
l au akimoa derniere feuille d'  un l::laJt de 
toiture. 
l au fale etage d' une Iloison. 
lau fulu poil en general (excepte les che 
veux de la tete) . 
l auga s '  entretenir, entretien en bonne part 
de plusieurs personnes (se dire des injures , 
des sottises, dans une dispute) . 
- - -- -- - - ... -- - - -- - -- - - - - -- -- - -------
tau 
ta 'u  











tau gutu levres; reciter de melloire; rebord 
de toot contenant. 
tau ifi aller avec le front barbouille de 
cendres supplier le roi mecontent, 00 pcur 
une autre supplique, callie d' obtenir de sen 
dieu un peu de pluie, etc. (cere!lOme paienne ) .  
tau agafutu unite de longueur pcur lIesurer 
le siapo ( soit dix fuataga, diItension d ' un 
"drap de lit" a deux places) ; cf. fuataga , 
tautau, siapo tekumi . 
tau ' iki ' iki etroit, resserre . 
tau tafi ecorce de papyrus battue . 
tau tasi large, ample. 
tau mamae variete de haoone .  
tau noa babiller, dire des riens. 
tau papa planches en general .  
tau pepa , tau kepa feuille de papier. 
tau poga cf . poga . 
tau tapaka feuille de tahac. 
tau tosi lire un livre, une lettre, un ecrit . 
tau t ipa derniere feuille du bananier avant 
son fruit. 
t au 'utu cheveux de la tete, longs cheveux . 
tau vaka pont, entre pont; chaque etage de 
• 
naVlre. 
lIdjectif poss . def. tal, ta; cf. t ou, id. 
Selrence d O  ignalles .  
Pronall personnel tcxlique (duel) ils, elles, 
eux ; taua ai eux deux meltes;  taua nei , id . 
Espece de pigeon de petite tai lle; cf. t upe . 
Espace, spacieux; drolaye . 
Rendez-voos dOl1l'lE! entre personnes de dif­
ferent sexe . 
Nom dO  un arbre, du ju s de son ecorce, qui 
est de couleur rouge et sert au dessin du 
• 
s 1.apo . 
Dmse futunienne . 
Chenille. 
Vaniteux, galant, qui cherche a plaire ; 
efferrune, enclin a la luxure. 









tauta f ta : utal 
Lautito 
1. autoko ma ' opo 
l.auvai 
l.ava 




l.avaki f l.a :vakil 
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Cctlpter. Unite de lOlcpeur paIr lIesurer Ie 
siapo ( soit 20 fuataga ou deux "draps de 
lit" ) ;  cf. fuataga , t euteu kafo , tau agafutu, 
siapo tekumi . Se dit aussi des chants qu ' on 
entend dans les travaux . 
S ' injurier, se faire des reproches .  
Arne, esprit; tawnatie maokioki Esprit-Saint. 
Plat, uni, eOOroit Oll il est facile a lIarcher . 
Arbre du fruit a pain, Artocarpus CXJIIIUniS, 
M)RACfM. 
Titre aWlique autrefois aux rois de Sigave; 
( lit. feuille de cocotier ) ; kau l.auniu a 
Sigave les chefs vetus de feuilles de coco­
tier a l '  occaSiOl de eer taines cer€rronies . 
c f .  mei taupakapaka . 
Plante, Macaranga harveyana, EUPH:>RBIACf:AE . 
Avoir tous part a une distrib..ltion, y en 
avoir pcur tous; ku l.auta tatou chacun a sa 
portion; cf . tofu , id. 
, 
Titre, es�ee de t ufuga . I.e l.autito surveille 
l ' ruaooratiol de la peinture au curcuna. 
Variete de fruit a pain, gros fruits . 
Fruit a pain qui tcrcbe en lIaturite . 
vetslent, tout ce qui sert a envelopper Ie 
corps ; le mettre; l.ava fuifui vetelent grand 
et bien soigne. 
Vaincu, subjugue, surllonte, surpasse ( teIllle 
injurieux) . 
Pouvoir porter, pori able; pe e l.ava l. e  fatu 
nei peut on porter eette pierre? 
Nom des batons que les Futuniens plaeent en 
travers sur leur four pour soutenir les 
feuilles et la terre dOlt ils ccuvrent leurs 
vivres ;  l.avai l.e ' umu placer les batons 
susdits. 
Flout (telps des branchettes noircies du four) . 
Inhabite, abandonne, desert, solitaire. 















Atteindre, toucher a; rencontrer, joindre; 
produire son effet; re1ssir, avoir du succes ; 
kua Lave Lou akonaki votre instruction a 
produit son effet; kua Lave Le fofoa ki Le  
masaki Ie rareae a reussi au I1alade . 
Arriver a temps ; na ke Lave ki L e  misa es-tu 
. , , 
arr1ve a telps pour la I1esse? 
COl prendre , saisir; kua ke Lave ki Laku pati 
cOlprends-tu ce que je dis? 
Iaisser arriver (en parlant d ' un navire, 
d'  une eliJarcaticu) . 
Blessure, blesse; are blesse; endalllage. 
Encourir, attirer sur soi; e kau Lavea i 
Le fono j ' ai encouru la peine de la loi . 
Se trouver, se renoontrer; cf. fetauLaki . 
Nom d ' une esp€ce d ' igname . 
Arruste, Cblubrina asiatica, RIWoNACf:AE; cf . 
• 
V1-soa . 
Article defini singulier; Ie, lao 
Non, ne pas , ne point, ni, ne. 
L eai ai non jamais, ne jamais, aucunenent, 
pas du tout . 
L eai Lo point du tout, aucunement. 
Leai maLie pas du tout . 
Ne pas, ne point . 
L eaise mau insatiable, ne pouvoir etancher 
sa soif; infini pour la duree . 
L eaise nea ni l ' un, ni l ' autre; pas un, 
aucun, nul, pas de, point de. 
L eaise saLa sans manquer, sans faute; a coup 
A 
sur . 
L eaise tasi a nea , nul autre, rien autre. 
Leaise tatau incolparable, rien de pareil .  
L eaise tuvai sans de lai , bientOt, tout a 
1 'heure. 
Sans; L ee gato sans fin, eternel; L ee fia 
pati silencieux, qui n ' aille pas a parler; 
Lee kai sans manger, qui ne I1ange pas; L ee 
mau insatiable, ne pouvoir etancher sa soif;  
infini pour la duree; L ee uLufia lieu aU 
l ' on ne peut entrer, clos . 
Gendre delayee dans l ' eau pour s ' en 
les cheveux; action de Ie faire . 
• 
couvr1r 





















Barbaliller avec une colleur un bois qu' on 
veut joindre a un autre, afin qu ' en Ie fOSaIlt 
dessus on voie s ' il joint bien ou s ' il faut 
encore Ie retoucher four bien l ' ajuster. 
Dent de cachalot . 
Ge, celui ci, celui-la, cela, l ' autre. 
Ne pas encore. 
Nan d' uoe espece de kava (c ' est Ie plus fort) . 
en Ie reserve pour les grands personnages.  
Vingtaine. en colpte les routes par 7, ekau; 
cf . vus i ,  kau7,au . 
Voler, prerilre sen vol. O::>urir vite; 7, e7,ea 
pousse, etllorte par Ie vent; vaka 7,e7,ea 
pirOCJle elportee par Ie vent. 
Demander respectueuselent, supplier ( sans 
offrir de present) . 
Variete de banane. 
Mettre au soleil I '  eoorce du papyrus apres 
qu ' elle a ete battue en deluier lieu. 
M'lr, en llaturite (en parlant des fruits) ; 
fleuri (en parlant du pua, du mosokoi du 
ma7,amea ) . 
Feliquaire . 
Mettre en cpp:>sitioll, fai re diversion, s '  op­
fOSer; cf . faka7,e7,u . 
Bicyclette; cf . 7,o7,ue . 
Le bqyau an:>ele rectum; anus; 7, emu ki peter; 
Zemu pot a fesses plates ;  7,emu to exanie oll 
chute du rectun (teIile injurieux ) .  
Pronull dellulStratif; ce, cet, cette, celui-la, 
celle lao 
Ignaile, Dioscorea pentaphylla, 
Ge, cet, cette, celui�i, ceci; llaintenant, 
, 
presentelent. 
Voix ;  7,eo fa 
voix faible, 
voix forte . 
. ;"e V01X enrOlle ; 
frede, mince, 
7,eo ' ik i ' iki 
grele; 7, eo 7,asi 
t eo 





LepupiLika 0 AfeL ika 
Lato 





Leunio I L eunio : }  
L eva 






Surveil ] ant, 
surveiller . 
surveillance, vigilant; veiller, 
Surveiller, 
Preserver, 
garantir; avoir l ' oeil au guet. 
• 
Etre en panne (en parlant d ' un navire) . 
Eau croupissante; creux du masi ou i l  y a 
de l '  eau clwpissante. 
EnteLrer des hananes pour les faire mOrir ;  
L epo futi , Lepo taga faire mOrir des bana­
nes; tas de bananes enteLnfles;  creux pour 
les y Ilettre. 
Republique. 
nt.�'hl · n ' "  =.r-- l.que :lI.Il.nl.ca lone. 
Replblique Centrafricai ne . 
Resident, titre de l '  admi.nistrateur fran;:ais . 
Lesollio. 
Retraite. 
Mi'lr, jaUl103.tre (se dit des fruits des arbres) ;  
cf . LeLeu , id. 
Couverture en siapo, en t apa, fXA1r Ie lit, 
pour s 'habiller. 
L euLeu kafo unite de 10llgJeur fXA1r Ilesurer 
Ie siapo ( soi t cinq fuataga ) ;  cf . fuataga, 
Lau agafuLu, LauLau, siapo t ekumi . 
, . 
La Reunion. 
Arbre, Plume ria rubra, ( :F:AE . 
Lien du balancier d '  une pirogue a son ki ' ato . 
Entortiller, entalrer. Attacher, l1O.ler, lier. 
rente 00 oeuf de fXA1 .  
TeLlllinaiscn de quelques verbes . 
Tresser, entrelacer (se dit des filets) ; 
faire un filet. Rejeter, abandonner; L iakina 
abandonne, rejete . 

















LiLiki , LikiLiki 
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Planer en l ' air. Aller au se pralener de cx3le 
et d' autre; rojer sans rien fa ire,' va""b:llder, ... 
caJrir les dlailpS. 
Frisson; frisscnner, trUlbler. 
Lifu Lifuia stupe fait; dOlt Ie poil se dresse; 
elomeuent extraordi na i re; cf. U U fu . 
LifuLifu makaLiLi tra,bler de froid, frileux. 
RE,->andre, verser gaItte a gClltte, petit a 
petit. 
Grillon. 
Desert, inhabite ; lieu 00 toot Iiarque. 
Ne pas toucher a une chose, la respecter . 
Cr ' ndr ' f , .  al e, aVOl.r peur; C .  1- .  
Petit, petite. Il se place apres les substan­
tifs tama, taine; tamaUki petits ga�ns; 
taineLiki petites filles . 
Eh quantite, (en parlant de dorades) .  
Trc:upe, barrle de poisSCtls ; cf. inafo . 
Liechtenstein. 
Cerner, elllCilrer, envircrmer, entortiller. 
Joindre les deux bouts, soit d ' un  filet en 
ner, soit d ' un  entourage. 
Courl (en parlant d ' un vetelient dellt on 
s '  envelq>pe) . 
Etre agite leger-alent, petite cndulation, 
IiUltolller legeralent (en parlant d'  une sur­
face liquide ) .  
Ehtoorer, entortiller, lier; cf. Li . 
Stupefai t a avoir la chair de pCll) e, a dres­
ser les cheveux; etollnanent extraordinaire; 
klla U Ufu Loku tino i Le Logo lion corps a 
ete stupefai t (en:PlI'di, perclus) a la nCll­
velIe; cf . ofoLeL e .  
Repandre, verser; LiLigi Le vai verser l ' eau . , . '  ' f  ' I  Dianlee 1n ant1 e. 
Callie de la Iier . 
Jeune, qui n' est ni grand ni petit (en par­
lant surlCilt de la jeunesse) . Eh petite 
qnantite, en petits Iiorceaux. 
l i  1..iko 
l i1..ipo 













Litena /Litena : /  
1..iti 
l ito, 1..i to1..ito 
1..iu 
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SalMige, nal awrivoise, nCll familier ( 1  ' op­
pose de La Lata ) . 
Qli baisse, qui n ' y  voit pas bien (en par­
lant de la vue) ;  cf . mata . 
Changer, toomer, retarrner, revenir; chan­
ger de cOte. Etre change, cClwerti; devenir. 
Cadler, cache ; voiler, nasquer; disparaitre 
deniere quelque chose; en secret. 
Cirq. 
Main; l ima atamai llBin dt'Oite; l ima kau 
grosseur sur l '  extr€mi te du coude (teLille 
injurieux) ; l ima mate paralysie des bras; 
1..ima sem nejn gaudle ; 1..ima takafa manipu­
ler, manier, nettre la nain pa1 talt. 
M;:)lSse vegetale, plante narine. 
Telllu.n. PIClI. adj .  ajalt.ee a la fin des 
verbes fOlI" les rendre passifs . 




11 e lunaison futunienne, pIE!lIiers grands 
vents ; Lisamua muLi 12e lunaison futunienne, 
deuxiemes grands vents. 
Liste . 
N::>m d' une deesse du paganisme. 
Lieutenant. 
Etre ccuvert de; l iti 
de la petite verole . 
• A '!. t ona etre CalVert 
Prallier liquide ooCallant d' une substance 
1 d '  A 
• que COIque, avant et.re au preSSOl.r .  
Agiter un tison al une tordle palr eclaj rer. 
Cale de navire, de pirogue; fend d ' un  vase, 
d'  un tonneau. 
Jeter al lancer un filet a la ner fOlI" pren­
dre du pJisson. 






1. 0  ( i )  




1. iu fatu reWl! Iler en sculevant dOllcelent 
des pierres sur les recifs, pour prendre 
avec un filet Ie p:>isson cache desscus. 
Riviere, ruisseau, ravin; fleuve, tOLrent, 
ccurant d' eau. 
Action de lancer avec la Hei n un filet a 
la Her, f01r prendre du p:>isson (peche des 
ooliles )  . 
Liuga fatu retOlIller en sOllevant dOlcelent 
d ' l ' l '  ' f ' es pl.erres culOlce ees sur es reel. s, a 
H"''''aree basse, afin d' Y prerore, au Heyen 
d ' un  petit filet de fellle place a terrps , 
les p:>issons qui se seraient caches desscus 
(peche des feliles) . 
cf . fakaLivaLiva • 
• 
Uriner (teLile h�te) ; L ivai mamae qui 
souffre en urinant. 
Veiller, garder; k o  ai e 1.0 i gakoLa qui 
est ce qui veille la-bas? cf . Leo. 
Founni en general; Loa plein de fOULlllis;  
1.0 ata gLosse founni a piqQre cuisante; 1.0 
mimi nail d' une espece de fOl! mis tres petite. 
Voix; 1.0 Lasi voix norte, gLosse; 1.0 ikiiki 
voix faible, grele. 
1. 0  kotekote bredoliller une langue etran­
gere, la parler d'  une namere confuse, in­
intelligible, en begayant. 
Rang, oouche, fois.  II ne s ' elploie pas 
seul ; 1. 0  Lua deuxielle fois, deux fois; na 
1.0 Lua a ia i Le kava il a bu deux fois de 
ce kava; ko Lona 1. 0  Lua Lenei c' est pour la 
deuxielle fois;  1.0 toLu trois fois;  1.0 fa , 
1. 0  Hma, 1. 0  ono ainsi de suite. en camajt 
Ie narbre de fois par Ie nalbre cardinal 
ajoute au HotlOSyllable 1. 0 .  
Lol-ua veut dire aussi "faire enselble, en 
� 
t d ' I f ' " Helle elps, eux olVrages a a ol.s . 
Cette pat'ticule 1.0 se Het souvent apres un 
Hot dans la conversatiClI, soit quam on 
appelle quelqu ' un, soit lorsque l ' on  veut 
appuyer sa pensee. en l' elploie aussi dans 
Ie langage familier, pour t6loigller l '  affec 
tial. res hOllies en faIt usage entre eux 
seulerent et non envers les feliles .  
Ensuite, de !a, apLes, dalc. II se place 
apres Ie Hot qu ' il precise Ie plus; , oki Le 
kauga , ti fano Loa l ' ouvrage teLiliine, il 
, 
toa , toatoa, totoa 
to'a  











est pal I. i ensuite; na motou totogi te toki 
o te tagata, ti fano toa a ia nous avons 
paye la hache de cet hallie, puis il est pa r Li . 
Tong, de haute taille, longueur; etendu ; kua 
toa ai te  ta' akau cet arbre est tres long; e 
toatoa matie te vaka la pirogue est d ' une 
belle lCllgleur. 
Plante, Bixa orellana, BIXACf:AE . 
Tbujours ; t oaaiai, id. 
Talt Ie corps saupotXlre de curcUla . 
Avocat (de l '  angL lawyer) .  
Mesure, Ilesurer; brasse, nesurer par brasse ; 
tofa katoa , tofa matua brasse entiere. 
�ll d ' un  oiseau. 
O1anson paienne. 
M:>nter, s ' avancer vers la terre ( en parlant 
de la n .. ree) . 
Incudation; il1Cl ide , sllhterge ; kua tofia te 
fenua Ie pays est inonde . 
Natte, siapo et autres richesses qu ' on  net 
dans une fosse pour ensevelir un nort. 
Perce oreille, insecte. 
NJuvelle, renseignetent, rapp:>rt. Message, 
ordre. 
Apprendre, entendre ; eprouver, sentir. 
togoa bruit i.Jtp::>rtun, tapage, vacanne . 
t ogo 0 'I.e vasa nouvelle d' outre tiler, de loin. 
togo togo nessage, nouvelle, annCllce; annon­
cer, faire savoir. 
t ogotogoifie sentiltent de bien ctre au 
noral callie au physique; soulagenent que 
l '  on eproNe apres une crise ou l '  adminis­
tratiClI d ' un re"ede .  
togona entendu , oui. 
t ogo tina i.ltpressiOl1ll€!, ressentir ou eplou-
• • 
ver une lltpreSSl.on. 
t ogo tututi savoir un peu . 
faussete; rrentir. Cotparaison 
















LoLa fLoLa : J 
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Loi Le afi , Loi a fatu expressiols figura­
tives p:>.Jr designer que Ie feu est Iloins 
brulant que ce dent on parle. 00 que la 
piene est Iloins dure que 1 ' objet dont il 
s '  agit. 
Menteur. mentellse .  
Plat futunien a base de ufiLei (espece 
d ' igname) et lait de coco. 
Tames.  pleurs . 
Tro!per. duper. mentir. dire une faussetk; 
00. ' 8 ]1 rei , , , Fal ' en u!loser; l.npUter a tort. S1-
fier. 
S ' abandonner au gre des vagues. des flots; 
se laisser porter par les vagues jusqu ' a la 
greve. d ' enfants qui plolgent et 
nagent BOOS les eawe pOllr aller sortir au 
loin. 
IgIldlle a chair violette . 
Poisson d' eau dooce. 
Petite cabane de cochclls . 
Jld jectif fOSs. def (inc!. ) IlOIl. IlB . 
Ce not est toojoors enploye avec une nega­
tiOI. e. g. pas beaucoop. pas sOlvent. guere 
bon; Leai8e Loko fai cela ne se fait pas 
soovent; L eai8e Loko maLie Le kaugana ce 
travail ne parait guere bon. 
Nom d' un furolcle qui vient au dos . 
• • d ' Fame sel'aree e son ner1. 
est IlOrt. 
Fille qui est deshclloree. 
venue dans la benne voie. 
00 dOlt Ie ueri 
qui est re-
J\djectif lOSS. def. (plur. ) votre. 
J\djectif poss. det. (duel) votre.  
Jldjectif poss. def. m::m. ue. 
cf . LokouLua . id. 
cf. L oLaua . id. ; k o  LoLa faLe c' est leur 




LoLatou I LoLa: toul 
Lo Lalla I LoLa :ual 
LoLe 
LoLi , LoLi ' i  
LoLie 
LoLo 




L oLogo papa 
L oLoku 




J\djectif pass. def. (plur. ) leur; k ua ' ano 
a tagata ki LoLatou kaiga les hames sont 
alles dans leur dwaine. 
J\djectif poss. def. (duel) leur. 
Brasser, piler, petrir des vivres (taros OJ 
fruits a pain) pour en faire des b0l.11 ettes . 
Bonlxtl (de I '  angl. lolly) . 
Pleurer, crier; ko ai Le toe e LoLi ' i  mai 
qui est cet enfant qui pleure? 
Laurier rose. 
Ifuile de senteur; L oLo potea huile elbaulIee; 
LoLo fakaginigini huile qu 'oll fait secher 
au solei!. 
Epid:'",ie gEmerale de la diani.ee, du flux 
du sang; 
sang repaool apres les couches et dans Ie 
tenps des regles de la feme . 
Grappe de cocolier a laquelle sont suspendus 
les cocos .  
M:::mter (se dit de la lIaree qui s ' avance 
vers la greve) ;  cf . Lofi . 
Ecooter; rester tranquille, paisible; ne se 
meIer de rien; inposer silence a quelqu' un. 
Accatpagnenent de danse, I '  enselvle des 
chanteurs et les batteurs de faLa ; orchestre . 
Canot retolrne qui sert de tallbJUr, de 
• 
grosse cal sse. 
Flechir, colrber, plier; adcllcir. 
Se dit aussi d 'un rue revecne, lIauvais 
sujet, a fai re revenir dans Ie b::n chanin; 
cf . maLoLoku . 
Re 
' . . 
�ch I"olsser, reprl.ller, CXllprlller; elpe er, 
apaiser, faire cesser, cesser; appuyer des­
sus poor faire joindre. 
Profandeur, profcnd; tai LoLoto lIaree haute . 
Largeur, large, allple (en pa.rlant des :'toffes) .  
Durant, pendant.  Ce lIot est toujours precede 
de i L e ;  i Le LoLotoga 0 Laku pati klla tagi 










1.omatou 11.oma: toul 










1.o ' oku 
1.o' ona 
1.oota 
1. oota noota: I 
1.ootaua 11.00ta : ual 
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cf . 1.o1.atou, id . 
Faire 
a la fois. 
en lIeue ta.ps, deux ouvrages 
Bicyclette . 
VelOloteur . 
cf . 1.omaua , id . 
R:li.e. 
Deluge, inondatioll; englOlti, cculer bas. 
Roumnie. 
Ad jectif poss. def. (plur. exc!. ) notre, 
Ie leur et Ie mien. 
Ad jectif poss. def. (duel exc! . )  notre, 
Ie sien et Ie mien. 
Tellllinai son pranllinale; cf. 1. o1.omi . 
Une des trois sortes de nassage pratique a 
Futuna, pres sial forte, Ie guerisseur y va 
de tout son poids; cf . fai ' ua ,  1.uai1.uai . 
Ihurrer, presser, CO)ner, appuyer dessus. 
cf . 1.omatou , id. 
Rlun. 
Son, sa (adjectif possessif) . Place devant 
un nan de nOlore, il Ie rend ordinal ; 1.ona 
1. ua deuxie..e, 1. ona fa quatrie..e, etc. 
Iondres . 
PralOlI poss. def. (inc!. ) Ie mien, la mienne. 
Pranll poss. def. Ie mien, la mienne. 
Pranll poss. def. Ie sien, la sienne. 
cf . 1.0 ' okita . 
cf. 1. ootaua , id. 
Proncrn poss. de!. (duel inc! . )  Ie nOtre , 








LosaLio f L o : saLiol 
LoseLose 
Lota 
Lota nota: I 
Lotatou 
Lotaua f Lota : ual 





PrOlon foss. def. Ie tien, la tienne. 
Se prl:£erer 00 se disfoser d O  avance pcur Ie 
caliJat, en S O  omant, se barl:a.1illant. 
Etre llouille COIlpletenent par la pilli e; cf. 
uaina, Lovaia . 
Porter, transpor Ler; cf . ' amo • 
Vetelent anple, lalC:Je . 
Rosaire, chapelet. 
Petits des anguilles de lIer et dO  eau dCA.!ce. 
cf. Loki ta , id. 
cf. L otaua , id. 
J\djectif poss. det. (plur. incl . )  notre , 
Ie vOtre et Ie mien. 
J\djectif poss . det. (duel incl. ) notre ,  
Ie tien et Ie mien. 
Mettre en , l:£:erpiller, IIsnipuler 
continuellelent une chose; nanier a toot de 
ranger; brasser avec confusion, brayer avec 
les cf. paLu, note,  natu, id. 
Coeur (dans Ie sens lIoral ) ;  esprit; inten­
VOIOllt:e; opinicn, desir; sentiJlent, 
. , . �nter�eur, centre. 
Vooloir, avoir dessein. 
Loto fakapouLi coeur paien, noir, attache 
• 
au pagaru.sne . 
L oto fakananaLua coeur indecis, nesitant, . , I �rl'eso u .  
L oto koto coeur irascible, colEne, lIedlant. 
Loto veU IIsuvais coeur, mechant, pervers, 
ranameux. 
• 
Loto gaegae tiedeur, coeur faible, dl<mcelant. 
1.oto 1.ua, 1.oto 1.oto 1.ua, indecis, chancelant, 
irresolu ; a damle face, hypocrite, fOlrbe. 
1.oto 1.asi pretentieux. 
1.oto 1.ee amanaki desespere. 
1.oto mata1.a ' u  esprit ouvert, intelligent, 
instruit, savant. 
1.oto mau intelligent, eclaire . 
1.oto noa indifferent, insoociant. 
1.oto fenua interieur des terres. 
1.oto ki magiti convoiter la nOlrriture. 
i 1.oto dans , dedans, parmi , au milieu 











Lu fLu:  / 
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Clos, enclos, parc o 
PralCln personnel (plur. ) ils, elles, ewe; 
se !ret devant Ie verbe. 
M jectif poss. def. (plur. inc!. ) notre, Ie 
vatre et Ie mien; cf . Lotatou, id. 
Re ligion, culte, piet.e ; christianisne. 
Oelui qui observe une religion, un culte . 
Ibtuna; talo Lotwna taro d' eau. 
Etre ilqlli et, 
Mjectif poss. oof. tOl, tao 
Tctlgue perche fourchue au halt, pcur abattre 
les fruits a pain, etc. 
EProuver un lltilaise, un chagrin, un depit; .... . , dec .... , . d l '  . etre pel.ne, Plte; ressentl.r e enruu . 
Mal de coeur, douleur interieure occasion­
nant I'  envie de vanir et melle Ie vanissUient. 
Deluge, incndation; Lovaia llouille, treupe 
par la pluie. 
Feuilles de taro. 
&In d ' un lagolt futunien; L u  LoLoi autre 
espE!ce de !rets; Lu tai lIets fait avec de 
I '  eau salee, du COCXJ IOll'ri et des jeunes 
feuilles de taro. 
SeCO-ler dans l'  eau un panier contenant les 
ingrooients pcur ellpoisonner Ie poisson; 
jeter de cOte et d' autre l' eau elpoisonnee, 
afin d ' atteindre tous les poissons caches 
awe environs du lieu de pedle, af.Pelee aukava . 
Balancelent; se balancer sur une corde ; Lui 
leveiller quelqu' un en les £XllIssant, en Ie 
seCCIlant. 
H i  Le malo fLu:  Le ma : L o/ Etre en elloi, en agitatial d ' esprit; CClllloticti. 
Lua Dewe (narbre cal'dinal) . 
LlIaga fLu :aga/ 
Luaki 
LlIaniua 
TaIi::>e, fosse, crewe, tll:t.l. 
Liane ou corde avec laquelle 011 se balance . 
Balary;oiIe. Lieu al I '  on se balance. 
VO'Llr; cf . LuLua , id. 
N::>m d' une espece de taro. 
Luata 
tuatu' u 






tutu (i)  ! tutu : !  













Sud est; vent du soo est. 
Petite ficelle en filarrent de COCOI i er . 
Nan d' un poisSCl1. 
Se pramener, promenade; ko matua tapu e tu­
kau i gakota les Peres se plUliement lA-bas . 
Se barbc:uiller la tete avec du jus de coco 
melary;J8 avec des fleurs odoriferantes. 
Brassee d 'Objets. 
Chat-hllant; hi lxAI , chcuette. 
Tre.bler, seCOICr, agiter; tutu se fagu 
rincer une bcuteille. 
Renuer, agiter la tete en signe de negation; 
cf. katokato . 
Valli.r, vanisse.ent.  
Petites racines de kava. 
Etreindre, prendre entre ses bras, e.brasser . 
Transporter avec les bras en pressant C01tre 
• SOl. . 
tutukuga brassee d'objets. 
Nan d 'un oiseau roux, jaunatre . 
Bruit soord de la chute d' un objet; calllO 
tion, secousse d 'un coup. 
S ' agiter, se OO(ener, se oobattre parr 
s ' l!chapper. 
Avoir hOllte, etre halteux; halte, coJVert 
de C01fusion; e kau tuma i tau aga je sui s 
halteux de ta condIite. 
Pla.b de chasse. 
Recidive, rechute. 
Herbe coorte et ranpante .  
Nan d ' un petit coquillage. 
Pigeon, 011 distingue trois especes : tua 
va ' e  piapia, va ' e  kukuta ,  taua manu; tupea 
endroit oU il Y a beaucoup de pigeons . 
�-----------------------------------------------------------------------------------------
'L uaa, 'Luaa'Luaa 
Luaapu'Lu 
'Luai , 'Luai1.uai 
Luaia 
1.utu 
Luve ( i )  
• 
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Toaillis; jeune pousse d ' atbres, d' atbris­
seaux, d '  arrustes dans des endroits abandon­
nes apres la recolte ru apres une CUlpe de 
bois. 
Tuxembourg.  
Brasser, brcyer avec les nains; palper, 
presser avec la . 
Massage ; Ie faire sur des parties d ' un corps 
nalade poor obtenir du soulageltent; 
1.uai1.uai une des trois sortes de nassage 
pratique a Futuna, pinceltent et petrissage 
des muscles; cf . fai ' ua ,  1.omi'Lomi . 
Union SOVietique . 
J\mJsalent des failles, des filles et des ell 
fants dans l '  en se baigllant .  










rna /ma : }  
ma /ma : }  




ma ' afutoka 
ma' aga 
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Se place apLes les que inteu0<)3tifs plu­
riels, apres les nolS propres dont on fajt 
l '  e!nulI"ration; ko ai ma e nofo ki faLe qui 
est�e qui est a la lIej son? Q..ti soot ceux 
qui restent a la liaison? ko PauLo ma, Soane 
ma , FeLise ma etc. , c 'est Paul, Jean, Felix, 
etc. 
PrepositictI; p:ur, a; mia ma aku donne pcur 
lIoi ; ave ma ana porte a lui; ma au pour toi . 
Cette prefosition, placee devant les trois 
pranals personnels du singulier, les veut 
au genitif. 
Etre honteux, avoir honte; e kau ma i Le 
fenua j '  ai hOlte des gens, je suis hOlteux 
des gens . 
Plare devant un verbe, a Ie sens de possi­
bilite; e ma Lava est�e portable? e ma fai 
est ce fajsable? e ma ' ano tokatasi a ia 
peut-il s ' en aller seul? e tou ma siki L e  
La '  akau nei pouvons-nOJs lever cet arbre OJ 
ce bois�i? 
Cette particule, plaree devant un verbe 
actif, Ie rend passif, collre 01 Ie verra 
dans la serie des HOts suivants. 
Micher; cf . mama ;  rna kava ou mama Le kava 
macher Ie kava. 
Ce lIoL, place devant un verbe OJ un autre 
HOt, Ie rend adjectif OJ pal Ucipe passe 
passif; sae d€chirer, masae d€chire ; faki 
ralpre, mafaki ralpu .  
Ncrn d'  un poisson. 
Pronan personnel atone (duel excl . )  nOJs 
deux ( lui et Hoi) ;  ko Le faLe ka ' oki , e rna 
fano ki ai la ((aison va etre tennir�e, lui 
et ((oi nOJs y allons (se place devant Ie 
verbe) . 
Propre, net, clair, pur (se dit du liquide) .  
Beau-frere du ((ari, belle-soeur de l '  epcuse. 
Neb.lleuse, a I ' occident de Magellan. 
NeN1leuse, a l 'orient de Magellan. 
Machen, bouchee. 
ma ' aga ' aga manger, lIacher; koLea e ke ma ' aga­




ma ' ai fma : ' ail 
ma 'ala ' ala 
maalava 
ma ' ali ' ali 
maamaa 
ma ' anu 
maau 







maepu , maepuepu 
mafa fma:fa :  1 
mafa ' a ,  mafa 'afa 'a 
mafai 
mafai fma :fail 
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Mre, etre aere ;  avoir un ben air. 
Saullatre. 
Deblayer, defricher; nettre la 
Oter les herbes, les saletes . 
, terre a nu; 
Arbre, Plandlonella torricellensis, SAPOl'A-
(:F1\E .. 
A decouvert . 
Pouron. 
Leger, qui ne pese guere; facile a porter. 
Se bai<;J1er, se laver, soit 
dans l '  eau rouce ; ma ' anuga 
baigne . 
a, la ' t I(er, so� 
lieu OJ 1 ' 01  se 
Mesurer l' ellpreinte, la nerque, Ie vestige 
du pied d '  un autre avec son pied. OJtre­
passer par sa nesure la nesure d' un autre. 
Se dit du kava sec a derni ; ko le kava e mae­
mae malie ce kava est a derni-sec. 
Corde, cable; maea ukamea chaine, chainette . 
Poussiere de la terre et des balayures .  
Q.Ji smffre, patient; qui faj t SO I ffrir . 
Avide, cupide de ridhesses. 
Cllatolillelent, chatoliller . 
Etre agite, relUe ; etre en m::uvelent (se 
dit de 1 ' eau agitee par les poissons CI.l 
d '  autres anirraux) . 
, , d '  ' Ce not est tOU]CI.lrS aCCUll'agne une nega-
tiCCI et signifie ne pas oovrir la oolche; 
leaise mafa lona gutu il n ' ouvre pas la 
booche; cf. masagi . 
, 
Fendu, fendre; €!breche, bre-he; brise, 
Crevasse aux pieds , ge�ure aux nains, 
casse. 
etc. 
Pouvoir, etre p:>ssible ; pe e tou mafai le 
kauga nei palVO!lS nOls faj re cet oovrage? 
Plante grinl'imte dorlt Ie fruit est une es­












Brise de fatigue, e�ise, rOlpu de fatigue. 
Se dit d ' un  dlarrp de taros d ' eau deja pree'­
pat-e, et qu'on fa.tle aux pieds en y lIettant 
l ' cau; on presse la terre avec les pieds, 
callie si on la petrissait a en fai re un 
bo..trbier epais. 
R:::tIPU, casse, cueilli (se dit des fruits) ;  
cf . faki . 
Un peu la.trd, un peu pesant; koi mafamafa 
le ma8aki Ie lIalade est encore un peu lourd 
(dimilUltif de mamafa) . 
Faire chaw, proo,ire de la dlaleur, en pro 
curer. 
Douillie a base de lai t de coco et amidon 
d '  . .  d . .  at ra.' rooL, CIllte rap� ellent p3r ulllers�on 
de pierres brulantes dans la ba.tillie. Recall 
rrande aux lIalades . 
O1aleur, chaw; ba.tillcxl dlaw en general ; 
boire quelque chose de dlaud. Se dit aussi 
d ' un lIalade qui ne boit que des chases chaudes . 
Croitre, 9randir (en parlant de 1 'hallie ) . 
. , , .  Br�se, ralpu, casse; � peut se ralpre, 
se briser. 
mafatua Eter Iluer. 
mafe Ima :fel Obeir, eCUlter docilelent; cf. fakalogo 
maUe . 
Feuille, plante a.t herbe recourree. 
mafetu , mafetufetu, mafeu Bolffi, gonfle. Se dit de personnes tres 
grasses qui ont sur les reins callie un cer­
cle de graisse a.t de chair. Se dit aussi de 
qllelqu ' un qui tari:le replie sur lui 1I.elie, a.t 
de celui qui est terrasse dans une lutte, 
Ol de celui qui a les janIDes pliees lors­
qu ' il est couche. 
mafi Iaborieux, diligent . 
mafifi Salrire. Vesser, vesse. 
mafimafi TOut-puissance; ta.tte puissant . 
mafiti , mafUifiti Borili r, grossir, ressortir; e 
mafitifiti ona ua i le  8aele ses veines 





mafola , mafolafola 
mafuike 












Plaie fenllee, blessure cicatrisee. Espece 
de ragoUt divise, coupe par boulettes; cf . 
faikai , kanaka . 
Lieu deblaye. 
�!rore; mafoata aeaegi point du jOlr. 
Etre ecorche, pele; s ' ecorcher (verbe 
passif) . 
Repandre, diss€miner; etendre au loin, 
s ' agrandir; tenir eterrlu, depl�er; kua 
mafola le logo la nouvelle s ' est repandue . 
Tretblement de terre . 
Mafuikefulu nail d' une divinite paienne pla­
cee SOlS terre, presidant au tretblettent de 
terre. 
Tourller, retolIller; se rOller. Etre pl�e, 
se cc:urber SOlS Ie poids (se dit des bran­
ches d' arbres chargE:es de fruits) ; cf. 
magau, maliu, maloku . 
oetruire, devaster; COl1S\.JTler, dissiper; 
prodiguer; cf . fuluki . 
Se lever pratptenent, se precipiter, se 
trcp hater;  fondre sur, se porter i1tpeLu­
eusetent. 
Se gc:ufler de colere, de depit. 
Branche, fourche; maga i ala enbranchatent 
de sentier, sentier de detOlr; maga a vai 
rigole laterale ( irrigation) . 
Ramificatiol; branchage, branche; fourchu. 
talo magaaiva taro a chair fOllcee, gros 
tubercule. 
Flexible, tendre;  se player, se courber, 
plier par Ie poids (se dit des branches 
d 'arbres de fruits 00 lourds par 
leur grosseur) .  
Nom d' une espece de taro . 
Arbre, Treta orientalis, 
sert a faire un ratEde contre 
yeux, les feuilles contre les 
D€rrangeaison, d6rrenger. 
Plante, laportea inteuupl a. 
, 
. Son ecorce 
les ttaux des 



















01 Lies . 
, ul "  Ulcere; rere. 
Vivres, nourriture, alillent ( surtoot en 
vegetaux) . 
Ancien, vieux, antique . 
Nom d ' une espece de fougere, Blechnum orien­
tale, BTECHNACf1>.E . 
Nail d '  une di vini te paienne . 
Nan d '  un petit poiSS01 qui rOle sans cesse 
et avec insolenre auteur de quelqu ' un a la 
pedle. 
(au fig . ) Un etre insolent, qui se rroque de 
toot, qui fait la sourde oreille et qui fi­
nit p"r etre pris et hunilie par ses prcpres 
desordres. 
atua Magugu un des dieux de la mythologie 
futunienne. 
Se des sedler, etre a sec, faire secher (se 
dit des vivres et des arbres ) .  
Partirule indiquant un raPIort a la personne 
qui parle; aLofa mai kiate au soyez aoi bien­
faisant ; sakiLi TTrli se kava cherchez hol du 
kava. 
D::rmer, apporter a la personne qui parle; 
mai se seLe donne hoi un cruteau . 
Gros fruit vert en fOlae de coeur, rerisse 
d '  epines aolles, grai nes noires noyees dans 
une chair dOlce blandle et partunee. 
Siffleaent de l '  air occasionne p"r la aerche 
precipiree de quelqu ' un qu ' on  renccntre . 
Vent qui sooffle 
agreablanent. 
, , .... , , legerement ;  etre aere 
IX>igts des pieds et des Hains ; maikao ' iki­
' iki petit doigt ; maikao maga doigts de 
pieds ecal'Les; maikao matua pouce, gros 
orteil ;  maikao tusi index. 
Arreter, emp€cher; faire cesser, disconti­
nuer; ne fais pas, garde toi de. 
n.!._,,-.: ' u=.:!u.re. 
Griffes d ' animaux, des 




















Muque d '  tm COJp . 
Liane, Alyxia stellata, 
kutu Alyxia bracteolosa, 
Mille (de l '  angl. mile) . 
maiZe 
• 
Signe, lIarque, indi ce, preuve, presage, dis­
tinction. 
Ce lIot, au colllencelent d '  une phrase, peut 
se tradlli re par "qllant a, quant a ceux, 
quand on" ; aloIs Ie second lIellore de la 
phrase culilence toujours par ti ; maiZoga fu­
t i  'ai kakai na kau ki te  tausi , na fakasa 
e te  Atua ki te kau Patetiaka mo Moisese , 
ti na igoa tatou ko kakai 0 te Atua quant 
a ceux qui firent pa I lie de la religion que 
Dieu avait revelee aux patriardles et a 
Moise, ils furent appeles Ie peuple de Dieu .  
Oli parait, qui se lIontre . 
Couper les cheveux par echelcXl, les lIal 
COJper. 
, , 
Ongle en general .  
MaL 
Piene a feu ou a fusil, capsule . 
no-. • , uvIllllr nu, apres avoir rejete sa COJverture 
en dOrtlant. 
EntiE!rEmmt defridle, deblaye (terminaison 
de certains lIols ) . 
Paraitre, ressortir (en parlant des COJPS 
rE!9Us sur la peau ) ; kua makatava te tagata 
i te sasa les co1ps dCX'lll€!s a cet hallie res­
sorlent; cf . sa , maitoga . 
. 1 "  Rouge, llel.lrtr�, ese. 
Nan d '  tm arbre a jus parfurn€! ; (SAM ma ' aH 
Canarillll sarroense) . 
Avoir froid, frileux, fIOid . 
Paraitre, s ' offrir a la vue; teaise maka to 
• 
se nea personne ne para�t . 




makatafi , makatupe 
makatekate 
makau fma : kaul 
make 
makefu 
makeke , makemakeke 
















Piene dure . 
vite; chavirer, 
d '  une barque) . 
renverser 
Co'plets.ent, entiers.ent defricne, deblaye . 
Precooe d '  un IIcl, il lui donne un sens can,,­
plet; kua oki makatupe le kauga Ie travail 
est ca.plet.s.ent termine; cf . makafulu, id. 
Fendre, briser, co1per; ko le aBO makatekate 
a ulu 0 lenei kaiga , na au 0 Ba ' o  ai i le  
aBO nei c' esl Ie jour de briser les tetes 
de cette parente, qui est parvenue a s ' €!chap­
per aujaurd' hui . 
Grand, long (en parlant de 1 'hallie et des 
animaux) . 
Signature; signer . 
Neruleux, sanbre, qui semble presager un 
lIauvais tenps (en p3rlant du ciel et de la 
rrer) . 
Fort, roruste, vigoureux, puissant . 
Raide (en parlant d'  un IIcrt) . 
Fouler, rrettre en desordre la terre, Ie 
sable, Ie gravier, l '  interieur d' une liaison 
p3r les cochcns au les poules. 
Contorsial; s ' allonger, s ' etendre en reillant. 
Terminaison de quelques verbes. 
cf. makefu . 
Paraitre. Ccuper les cheveux par echelons . 
cf. ki lokilo, kiloki lofia . 
Fouetter, donner la ferule. 
Agace (en p3rlant des dents) .  
Lanse en general, danser; mako ta paki danse 
avec la palette. 
Un peu ecorche. 
Bosslle, enfonce, enfoncarent (se dit d '  un 
seau, d' une pirogue, d ' un vase qlli a heurte 
contre un corps dur) . 




maku fma:kul,  




mala , malamala 
malae 
malaga 
malaga fma : l agal 







Rassasie, plein (po.rr Ie nunger) .; charse 
(en parlant d '  une aLite a feu ) ;  kua makona 
l e  fana Ie fusH est charge. 
Arriere-petit-fils, arriere-petite-fille . 
Petit-fils, petite-fille. 
�ratignure (provenant des ongles d ' hcmne , 
de et des griffes d 'anirraux) . 
Petit bruit. 
<:Pl'ositial; nuisible, prejudiciable, 
vais; cf . fakaveliveli . 
Calami.te, IIUlheur, 
nurt; mala ' ia 
1.(.-", · . nf nu =.u.ct1on; 1 ortune, 
t .  
Se place devant un verbe et signifie: veuil­
lez, ayez la CCllplaisance, s '  H Vrus plait. 
Place publique sur Ie devant des 
malae faigaoi terrain de sport. 
IJTR(BisalS i 
Oli se detache, se ooracine, qui se oorolle; 
• 
renverse, abbatu; soulever la terre avec un 
pieu. Se dit aussi de l ' abcndance des vivres, 
des plantes qui fX" ssent, croissent, etc. 
malaga tafito ooracine. 
malaga kila expression figurative designant 
une personne habillee indl!celllent 00 dans 
une posture indecente; cf . maUu kHa . 
Prcrillit, cause, occasi� ; provel'J.l, oorive. 
Chercher querelle, chercher noise, rixe, 
dispute; na malaga fefeaki le felega nu, 
comment s ' est produite cette querelle? qui 
a ete cause de cette querelle? 
Troope d'  indi vidus qui va a un repas public 
en habits de fete. 
cf . mala . 
Charbon de bois; malala kaka braise, charbon 
ardent. 
M:mde, univers; malama nei, id. ici-bas. 
Lumi.ere, clarLe, lanpe, huile. 
malama laai fier, orgueilleux . 
Venus p3raissant apres Ie coucher du soleil . 





ma1.avua Ima : 1.avual 
ma1.e 
ma'Lei Ima: 1.eil 
ma1.eka 
ma1.e1.e 











maHe , maHeHe 
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Arbr e, JIg laia psilcpetala, MgI.IA( 'f1\E; cf. 
1.agaka1.i ; les feuilles sant un relEoe contre 
les UBUX d' est, nBC. 
Poisson, poisson earreuil, Adioryx OIl Myri­
pristis sp. , HOTO.:fNl'RIIllIE. 
Nan d ' un  arbre. 
M3.1awi . 
Masi fait en jetant entiers les fruits a 
pain dans le crellx destire a cela. 
Jeu d ' enfants qui consiste a donner une 
tape, tuku ma1. e ;  cf. mea . 
Piege, lacet, trappe, filet . 
SoUl , rassasie ; fatigue, ennuye, 
Se suspendre avec les uei ns a un bois, a un 
objet quelCOll:}ue. 
Chavirer, se renverser . 
Se nQ{er; nQ{e. 
Paraitre, apparaitre (se dit des halites en 
" 





Sourire, rire sans eclat; cf. kata , id . 
M3.li .  • 
lies M3.rianes. 
Bon, bien, beau; decent, bienseant, bllor tant; 
� .. � d '  , . , d d � non gao..c , na:l eter�ore; OUX, OIlce au galt. 
maHe mai , maHe atu COIlsentir, pencher pour. 
ma1.ieia etre content, satisfait, en paix. 
Etre bien, etre mieux (en parlant d ' un  uelade) . 
• 
, 














maLO fmaLo:  I 
• 
maLo fma : Lol 
MaLoko 
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Bien, a nerveille, bravo . 
Un peu bien; etre reconcilie, etre en pai x ;  
e ma maUeUe nous sallIes re«:ncilies les 
deux . 
Tous les cheveux en haut dl frel1t, d' une 
oreille a l ' autre ; maLigaLiga kukuLa taus 
les cheveux sus'li ts rO'9is avec de la chaux 
ingrejients, et replies avec 
Couler, repandre, b,l(iber; qui se repand . 
Tenebres qui prec::erent le lever de la lune; 
maLiko LaLoniu petit intervalle entre Ie cou­
cher dl soleil et Ie lever de la lune. 
Fruits qui tUlbent a terre en quanti te . 
• 
Calne, tratquille, paisible, sans agitation. 
Petite c1arte d ' une lanpe, vacillation de 
lumiere . 
cf . maUe , id . 
Malte. 
Mol,' Unique . 
Re 
. 
1 "  � verur, revenu . ELre p �ees, O:;Jlruces par 
Ie poids des fruits (se dit des branches 
d' arbres cha ngees de fruits) ; cf. magau; 
maLiu kiLa expression figurative desigl�nt 
une personne dans une attitude 01 IXlSture 
indecente. 
Bande d' etof fe quelcorl:}ue dont se servent 
les nature Is paiens pour envelopper leur 
nudite; cf. t aunape . 
Se �.-1... .... 'It . ., - "  , c, st:\,;ue, etre a sec ; tat. ma .o a neree 
basse; maLo Le tai nsree basse, reflux de 
la nero 
Vainqueur; avoir le dessus, etre vainqueur; 
fort, vaillant . 
Merci, ralercia'"r""ent; bon souhait, ccurage ; 
expressicn d' encouragalent et de ralerciellent; 
maLo Le gaoi bon ccurage a travailler. 
Nom d ' une esp€ce de crabe. 
Molroc . 
I 
ma1.oku , ma1.oku1.oku 
ma1.o1.o 
ma1.o1.oku 




ura1.u ( i )  





ma1.u1.u Ima1. u : 1. u : l  
mama 
mama ' a 
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Plier soos un poids , un fardeau; etre plie, 
couroo; qui se plie ai s{,uent, flexible ( se 
di t des branChes d' arbres ella ["gees de fruits ) ;  
cf . magau , ma1.iu, mafu1.i,  masafu , id. 
Se reposer; etre en bonne sante, etre mieux, 
etre gueri ; prendre du delasselent, du repos 
( se dit d' un nalade ) ; ma1.o1.oaga lieu ell 
I 'on se repose. 
cf . 1.o1.oku . 
S ' affaisser, s ' abaisser. 
Colpriner, repriner, contenir, apaiser; kua 
ma1.omi 1.e ita la colere a ete colpritnee. 
Nan d ' un petit casse tete arrondi. 
Fbrt, robuste; cf. makeke . 
Tendre, soople ;  QIOrage; oooi ,  sacre, res-
, 
peete. 
Proteger, fai re respecter; satNer la vie; 
na ma1.u iate au je l ' ai protege . 
OJi ne CCJ.lle pas, qui ne repand pas; qui ne 
fait pas d ' eau ( se dit d ' un  contenant, d ' une 
pir<Jg.1e, d'  un navire, d'  une eriharcaticll) .  
, " ma "uga respecLe, sacre. 
Ifumble, docile; reserve, prudent. 
Plante, Mitrosa plDica, var. unijuga, LfGU1I­
NOSAE . 
• 
Crainte respectueuse; deference, respect, 
condescendance . 
Iles Malouines (Falkland ) . 
Chute de plusieurs objets a la fois .  Fruits 
qui tombent par terre en quantite a la fois . 
Tendre, 1lOU, soople; hunide, hunecte ; ko 1. e  
fetu ' u  ma1.u1.u 1.enei c ' est une annee humide 
(se dit des annees 01 la pluie et Ie beau 
tenps se succooent par intervalle) .  
Bague, anneau; balcle, crocnet; balton 
d'habit. 
Marner; percille, poreux; qui prend I '  eau 
00 qui la perd (au pr�re et au figure ) .  
Pr�re, tres blanc; net, nettete ; pur, sans 





















Souffrir, salffrance, daJleur, peine, tOlr­
trent; mamaeaga lieu de solffrance . 
Lcurd, pesant; rude a faj re; peine, puniticll, 
chatiment; klla mamafa 1.e amoga nei cette 
chat ge est lonue; ko 1.oku mamafa mei 1.e 
fono 1.aai c ' est na puniticll damee p3r la 
grame assalhlee. 
. _ ..... . . �... ' Avo1r un grC11Ll l'OJV01r, un louvo1r prevolu.-
nant, princip31 ; e pu1.e mamafa 1.e tagata 
n ei ki 1.e vaka koia cet halite ci a un grand 
pouvoir sur ce navire la; e pu1.e mamafa 1. e  
tagata na ki 1.e kaiga malie nei cet hame­
la a la principale autori te sur cette belle 
prcpriete . 
Nom d ' une liane dure . 
Q.ri inspire la crajnte, Ie respect ; respec­
table; etre dans la crainte (en p3rlant de 
quelqu ' un  qui voukai t faire une nauvaise 
. i . . d'  
� 
) f act1C11, na s qm cral nt etre vu ; c . ma-
1.uia (se dit aussi d ' un  arbre qui etend son 
olhre au loin) . 
Amoureux, anow:acne . 
Loin, eloigne, a grande distance. 
Ni vide, ni relpli, ni trcp sec. 
Etroit, petite lan:Jeur (en par1ant des 
etoffes, des filets ) ;  e 1.au mamaaa 1.e kie 
nei cette etoffe est etroite. 
Voir, re<yorder; contellpler, considerer ; 
mama1.aaga lieu, objet que l '  on examine, que 
1 ' on visite. 
Pluriel de mate; vae mo 1.ima mamate p3raly­
sie des jambes et des bras. 
d � , I '  LO.Jx, ouce au SQ,lt, suave; sucre, nCiI sa e.  
variete de banane, identique a la variete 
pata , nais noins pointue aux deux bonts. 
mami ku1.a variete de banane, mami a peau 
rc:oge . 
mami tea ,  espece de banane. 
Tourne, tordu; na kau manogi , ti mamio ai 
1.oku lima je badinais, et je ne suis toI<ll 
la nain; cf . mape1.u . 
o 
mifmio fma:miol , 














mana va fma :naval 
manavanava fma:navanava l 
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12bitooe, tal! nure; naniere de se cx)lporter, 
d'  agir en general . 
Tanbiner, flaner; tOILner autolr d.t lol; se 
conduire d ' une naniere singuliere, biM! Loe. 
mamio keae oosordorln€!, ooregle ; mamio vel.i 
se ((al collorter ( l.u:curia) . 
Ecorciler, s ' ecorciler, peler; cf. mafoke .  
TOnneLre, foudre. 
Non ancien du chef de Fiua (vallee) . 
Q..ti a beauco..tp d '  arrants; arrourache, arroureux . 
Affectiamer, cherir, abner; manakomia re 
cherche, et.re affectiorme, arrourache . 
Battre, frapper quelqu ' un de colere; bruit 
d '  un coop dame a un hcmne, a un anirral. 
Se SOlvenir, se rappeler; soovenir, avoir 
, . USt01re. 
Se resSOlvenir, garder la ((elloire de. 
manatu vel.i ((auvai se pensee, penser au ((al. 
Plante, Myristica hypargyrae, M:iRIsrlCAl :f!AE; 
cf . l.al.a vao . 
Ventre, entrailles; manava mamae Ilal au 
ventre. 
Coeur (dans le sens ((oral) ; sentiment, 
sensation. 
mana va al.ofa bienveillant, a ffectueux , 
affection, colp3tissant, reconnaissant . 
manava ' i ki' iki peureux, craintif. 
manava l.aai fier, orgueilleux; COlrageux , 
intrepide. 
manava mal.ie qui n' eprolVe pas de repugnance 
en voyant des choses degoGtantes, des plaies, 
uloeres, etc. 
manava temonio ingrat, llBuvais coeur, pervers, 
1l001ant . 
manava vel.i qui a envie de vcmir; avoir ((al 
au coeur en voyant des choses replYJnantes, 
cOllie plaies, uloeres, etc. 
Respirer, respiration, sooffle, haleine . 
manava ' iki' iki qui a peu de vie, qui est 
faible, a l ' extrel�te; et.re a l ' agonie. 
Cesser, discontinuer; se reposer. 
Palpiter, palpitation; respiration, batte­




maneke,  manekeneke 












manogi fma : nogi l 





Essouffle, hors d'haleine . 
Battatent de la cervelle. Lieu al l ' on 
, A 0 S arrete pour resp1rer, se relx::>ser. 
o Craintif, effraye, peureux ; aV01r peur . 
. , , . Anxiete, ang01sse. 
Qui s '  eleve en haut; se soulever, etre eleve 
plus haut. 
Catltencetent de la ner Itontante. 
BOil] e de la Iter. 
Plus eleve , plus haut; cf. panene, id. 
Airrant (de l '  anglo magnet ) . 
Se rappeler, penser avec plaisir a;  e kau 
maniaga ki toku kaiga je pense a mes parents . 
Glissant par l ' effet de la sedheresse. 
Mince, de peu d ' epaisseur. 
Lambiner, agir lentatent, avec naldhalance, 
�; o f 00 d "  ne .. e t1 ; r er, se protener en esoeuvre . 
chirurgien, J\canthurus triostegus, 
nr.E .  
Q'lgles en general .  
Manioc ( introolit a Futuna par la miSSiOI) , 
Manihot esculenta . 
Odoriferant, odorant, d'  agreable odeur; aro 
Itatique ; manogi sea qui sent Ie sea (arbre 
dOlt Ie fruit a une bame odeur) . 
Amlsarent, jeu; s ' anuser, jouer, se divertir ;  
fete de fatltes .  
Jeu de cache cache . 
Nan d ' un petit poiSSOl. 
Plier, recourber; flexible, tendre ;  cf . 
magau , id. 
Revenir sur une protesse doonee, se oosister, 
y rencncer; kua manoku toku toto rron coeur 
se oosiste de sa protesse. 




manu Imanu : 1  
manua 
manuia lmanu : ial 
manuka 
manuki , manukinuki 
manumanu 
manumanu Ima :numanul 
manunu, manumanunu 






maoia Ima : oial 
maoki Ima :okil 
ma ' oki ' oki 
maona 
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Demanination amicale que donne Ie pere 01 
la mere a son enfant qu ' il cheri t, et que 
se donnent IlIelle les epa.!X entre eux. 
Calrir; cf . makape , id. 
80nh 
, . ,  
eur, pr06per�te ; heureux, heureuselent. 
Bateau de guerre (de l '  angl. nan 0 ' "9r) . 
80nh 
, . ,  
eur, pr06per�te, 
pice, favorable;  cf . 
feIicite ; heureux ; pro 
manu . 
taLo manuka taro de nontaglle. 
cf . nuki . 
Drapeau, pavil lon, etendard. 
oesireux, cupide, envie d' avoir, arrbitieux ; 
cupidite; manumanu koLoa envie d' avoir des 
richesses. 
Apprendre, entendre, se repandre; e manunu 
Le Logo Ie bruit se r€pand ; on apprend la 
nouvelle; cf. ' au mai o  
Bn'U e, consLll!l€! par Ie feu (en parlant des 
brrusses et des ignanes) . 
Vieux, deteriore, use, gate, suranne (en 
parlant de filets des femes) . 
Chiffonner, froisser; cf . numinumi , id . 
Non, ne pas; cf. L eai , id. 
Cesser de pleuvoir. 
1 " "  " .  Ma a prcpos , a centre telps; a tort, qui. 
n ' est pas juste ; faire a centre telps ; faire 
une chose sans savoir qu' on ne devait pas la 
faire. 
OJi se oofait, qui se oollonte, se desunit; 
detacne. 
Palvoir enhrasser, etreindre, ceindre . 
Verite; vrai, certain, sUr, reel, sincere ; 
vra:inent, certai nelent. 
Saint, saintete; juste. 
Eclaircisselent du telps. 
Eprouver un bien-etre apres une souffrance , 







mapa !mapa : ! ,  










Rerueilli, attentif; rassslble, 
rl!lmi; serre, joint, lIDi ; kua maopoopo le 
fenua i gakola le pays est reuni La-bas . 
Arbre d ' odeur forte, Dysoxylun sarroense, 
Mea ,I1\ce:AE Ol pinnata, UGlMINACe:AE . 
cf . maoki . 11 ne s ' ellploie que par deri­
sion et au figure . 
Graisses de volailles en general . 
Arbre, Diospyros najor, e:BFWlu:AE . 
Explosion, bruit sourd, eclat, craquellent,  
fracas; eclater, cL,Kluer, fai re explosicn; 
se rU1l're avec bruit. 
Crever, faire eruptiUl (en parlant d ' un 
ulcere, des pustules ) .  
Se di t aussi du COlrant de la ner qui se 
ch0lue, se brise, fait eclat, qui' craque; 
mapa l e 'au le rot eclate, il rote. 
Etre detache, casse, rueilli, LUIPU ;  na l e­
aiae mapaki le fua timo i l e  tama le nelon 
d ' eau n '  a pu rue del ache de sa tige par 
l ' enfant. 
Cu te geogr aphique (de l '  angl. lIap ) .  
Etre plie, CDlrre, reCOlrre; qui se replie. 
Ce not s ' applique pour les COLPS durs, carme 
fer, �ns, hadles, ferrue, pioc:nes, cou­
etc . 
Fledlir, se player, ceder (en parlant du 
coeur de 1 'hallie ) .  
Etre plie, courre, replie, rO.lle. Ce not 
s ' appl ique aux objets flexibles, callie &of­
fes, linge en general. 
Etre feLne, are clos, are bouche; 
etre COlvert; kua mapono le lagi le ciel 
est couvert de nuages. 
Sifflslent, siffler . 
Eclater, voler en eclat, rebondir; s '  edlap­
per, s ' envoler; rejaillir; se lever prulpte­
nent; vol eleve d' un oiseau. 
Respiration acceleree. 
Etre gonfle de colere a en etre eSSOJffle; 
















Exhaler, erraner, sod i r de; 5 ' exhaler, ex­
halaison; rejaililr, etre repoosse (se dit 
des vapeurs, des odeurs, etc. ) .  
Sec; etre it sec, sans eau. Vide, aU il n ' y  
a plus rien; poreux, qui ne tient pas l '  eau. 
I)?chire, dl!chirure. 
Tres oochire, etre en lanDeaux. 
Trique, nessue; pile par la grarrle alondance 
de fruits, carrre par le poids OJ la quanti­
te des fruits (se dit des arbres fruitiers ) ;  
cf . maLoku, magau etc. 
Pile, coorre, qui pend en bas (se dit des 
branches d' un arbre cha nfo de fruits et 
dent la pesanteur les fai t pencher presque 
jusqu'a terre) ; cf. maLoku, mafuU etc. 
Se dit aussi des cheveux longs de 1 ' hOlllte 
et de la qui sont agites doocelent, 
• 
agrroblelent. 
Ga�n et fiUe jumeaux; fruits jumeaux. 
Avoir son habiUenent mis iooecalllent; cf . 
masufe . 
Ne pas oovrir la lOlche, ne dire not; e sua 
Le potoi , kae Leaise masagi Le gutu 0 L e  
tagata la tro1pe chante, neis cet hcmre 
n ' ouvre pas la booche. 
Serein, clair; 5 ' eclaircir (en parlant du 
firnarrent)  . 
Maladie, indi spositioll co:r:porelle, nelade, 
naladif.  
masaki fakafafine, regles des failles .  
masaki foLau naladie generale, contagieuse;  
epid€mie qu' on sUPfXlSe apport.ee d' ootre nero 
masaki gaegae nalade it l ' extremite . 
masaki Lava hydrorele (maladie honteuse) . 
masaki mata nel d ' yeux. 
masaki veLi naladie dangereuse, honteuse. 
Tante paternelle. 
Etre d' OpiniOl, de sentiment. 
Penser, preslDler, conjecturer, soopc.onner;  
soo��. . 
Se defl.er, craindre. 
masaLo veLi jugenent telEraire . 






masa ' u  
masau Ima : saul , 
masausau lma :sausau/ 
















Arbre, Gloci1idioo ramifloIUTl, 
Etre habitue, accoutule . 
Ecbapper, c.etacM, ate, enleve ; etre separe 
d '  une prc.priete . 
Parler, ccnverser, conversatioo. 
D::llliner, sw:passer, etre au-dessus de 
(par la voix, les cris, les pleurs ) ;  na ma­
s e ' ase'a tona teo ki L e  tagi 0 fafine sa 
voix a dalline les pleurs des failles . 
• 
s '  eterx:1re, se disperser; cf. mavete. 
Bananes mlres qui se detachent du balquet; 
mlres a l' exoes. 
Belle app3rence, presage favorable. On 
ce llot en parlant des feuilles d ' ignatmle'" 00 
des fleurs d '  arbres en general qui oot une 
belle apparence; presage d' une l:x:nne II?colte. 
Se dit aussi des dleveux lalgs agites dooce­
llent, agreablalent, par co,Illetterie. 
ca1pe, entaille; cf . matafa , id. 
vaG maseLeseLe plante, Scleria polycarpa, 
CYPERACF:AE ; cf . motomoto . 
Ecorce battue du papyrus .  
Fruits a pain feilientes 00 bananes feIllen­
. Creux aU 00 les fai t fementer. 
masi fakaefe ragoUt de fruits a pain 00 
de bananes feIlletltees ; masi futi llasi en 
bananes; masi mei llasi en fruits a pain. 
Nan d '  un poisson. 
(au fig. ) IUllie c.elicat sur des vivres . 
Egratignure produite par des 
etc. 
• • rooces, E!f>l.nes , 
Aller a la selle, aux latrines; faire ses 
necessi tes (terlle hamete ) . 
Tune, lunaison, llois lunaire ; llois en general. 
masina gaegae decroissant de la lune (pralQer 
00 dernier qnartier) . 
masina gagaoi lune tolt a fait noovelle a,l 
sur Ie point de paraitre. 














ma80ti ' uti 
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ma8ina ioio quartier de lune. 
ma8ina ka galo lune qui va disparaitre. 
ma8ina katoa pleine lune . 
ma8ina kau ' ata aurore de la lune . 
ma8ina kua 8a apparition de la lune. 
ma8ina kua tu ' u  lever de la lune. 
ma8ina lauatea lune a SOIl plein. 
ma8ina makeke lune deja forte, lIais non 
pleine. 
ma8ina matagi saisan des vents. 
ma8ina mate eclipse de lune. 
ma8ina momoko sai SOIl du froid 00 hiver 
trcpical .  • 
ma8ina momoto noovel le lune, 
ma8ina tekatulituli nouvelle 
jeune lune. 
• 
lune qui n ' a  
paS encore paru . 
ma8ina tofilua pleine lune 00 d' egale dis­
tance de son renouvellelent et de sa vieil-
lesse. 
ma8ina vai saisan des pluies. 
ma8ina vevela saisan d ' ete, des chaleurs . 
Offrande de kava aux divinites d' autrefois .  
Machine, lIoleur . 
ma8ini akau gaue grue . 
ma8ini hila generateur eleclrique . 
ma8ini natu 8ima tetanniere. 
ma8ini teleala grader. 
Brule ; odeur du briile, de graisse, de poils , 
de cheveux brUles. 
' _k� � ,  b A I ' Des sew l<:, gate, <cu e par 
des ignames ) ;  cf. ma8unu . 
Ie soleil ( se di t 
• 
Fe1du, fente , crevasse ( en parlant des 
rochers, des pierres ) .  
Ris ; rire , sourire . 
ArrCM-root, Tacca pinnatifida ou Tacca 
leontcpetaloides, TACCACE:.a.E . 
Chassie des yeux. 
Se dit de la lIer quand les poissons ne 
paraissent pas aupres des recifs. 
Arrplifier; se repaoore, s '  etendre; en dire 
beaucoup plus qu ' il n ' y  en a (en parlant 
d ' une r:ouvel le, d' un bruit) . 
Variae de banane. 
Variete de banane. 
Variae de banane. 
• 
masolo lma : solol 
masua , masllasua 





J\mlselent; travaux, peche; prOlenades pro 
1 " du b'  
. 
' 1  cngees, a cause l.en qut ell resu te o 
Deborder, se deborder . 
Relever, retLolsser; cf. 






Odeur de graisse brulee, de d1.eveux, de 
poils, d 'huile brUles. 
Dessecne, gate, brUle par Ie soleil ;  cf . 
masinu , id. 
Oeil, yeux; visage, figure, face des etres 
" 1 . ,  . .  , en genera , arumes au l.nanllles.  
Vigie, sentinelle; aspect, vue, aff"'rence. 
Paraitre, avoir l ' air. 
Cru, vert; nCXl m1r; pointe d ' une lane ;  son 
trand1.ant. 
Taillant d ' un 
Pointes en bois 
SCIlS .  
hache, epee, etc. 
de fer d ' une lance a pois-
I.e not mata s '  enploie aussi pour 
l ' enumeratiCll des poisSCllS et de quelques 
autres animaux; ko ika e mata agafulu il y 
a dix poissons; mata lua vingt poissons . 
mata aga examiner, voir la ca:ldllite. 
mata aU coco qui tCllbe avant Itaturite. 
mata fa' alaga colllencelent d' un defricherent. 
mata faia passage, porte dans un nur, dans 
une palissade. 
mata fatu effrollte, insolent. 
mata fetekai inpoo.ent, insolent; furieux, 
feroce (en parlant d ' animaux) . Gras yeux, 
yeux qui sortent naturellellent de leur 
orbite. 
mata fenua est, orient. 
mata fulu loloa cil lCllg.  
mataga ' a hCllte, o:mfUSiCXI, deshonneur, q:. 
prdbre; en avoir. 
mata gatasi egal, semblable; ressembler. 
mata i lagi aspect, apparence d ' un  orage, 
d'  un nauvais telps. 
mata i lava rigole pour CCllooire l '  eau. 
mata sele l�le de couteau. 
mat a i tuvai tranchant a dents fcur 
raper les cocos .  
" 1  ' ,- ' mata 'L tOS'L ettres au caracteres alplla1e 
tiques . 
mat a kamakama yeux laids 01 figure rOJneuse. 
mata kanoa qui effraie, effrayant. 
mat a kano ' Umll selence de taro. 
mata kikila yeux brillants. 
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mata kiki1.o yeux surveil lants, vigilants. 
mata kivi aveugle .  
t k ·  · k " " d' 
" 
ma a 1-V1- 1-V1- nail un CXXJu1llage . 
mata koso insolent, efftunte .  
mat a teteu enflure de visage . 
mata titipo baisser, s ' affaiblir (en parlant 
de la vue) . 
mata makeke effronte , insolent. 
mata maUe belle aPfArence, beau visage, 
yeux . 
mata miito effronte, oIgueilleux, hal dj , 
• 
sans craJ.nte. 
mata matu timide, timidite . 
mata masae yeux dedhires, defigures , dalt 
Ie rouge parait. 
mata matlla vieux , vieille, ancien. 
mata matagi cOte d ' oU  souffle Ie vent . 
mata mea yeux rouges, soit par inflculltBtion, 
soit par Ie solei! .  Propre, net . 
mata motai , mata motemote , mata momote yeux 
sans sourcil ( se dit aussi du cOte uni d ' un  
i ke (maillet) ) .  
mata momutu timide, craintif. 
mata mua hardj , oohcllte ; sans crainte, sans 
- , 
peur. Aine. 
mat a ' 0 ta denue, pauvre (terne injurieux ) .  
mata ' otavivi gueux, denue de tout . 
mata one greve, rivage. 
mata pagu savant, erudit en toutes chases ,  
habile .  
mata panepane non coupant (en parlant du 
koso ) .  Se di t aussi d '  une janiJe pourrie 
" " ,  
presque c�catr�see. 
mata pau camaitre a fald, parfaitement . 
mata pipiki yeux calles ou a demi-ouverts . 
mata pogo sisi yeux rapproches, petits, 
per<;ants .  
mata poto adroit, habile. 
mata puputa chassieux . 
mata sa qui voit un peu ;  e matamata sa qui 
voit un peu, qui a la vue trouble. 
mata sipa louche, de travers . 
mata seseva imbEcile, insense . 
mat a soi enflure de visage . 
mata soka effronte, insolent . 
mata titi,  mata titititi fruit, s6lence qui 
calltence a geliler. Dents qui sont sur Ie 
point de percer. 
mata ti toata lunette, lalgue-vue. 
mata tuka (ebreche) qui n ' est pas trandlant 
ni affile. 
mata 'uga' uga petites breches dans un cou­
teau, une hache, etc . 











matai fma : tail 
mataitama 
mataka , matakataka 
Matakasika 










mata vativati COO� dOlt la noix n' est pas 
. , 
encore ent�ere. 
mata veto pointes adaptees a un OOllh:11 £leur 
lancer les poissolls .  
Qui peut s '  arradler, arradle. 
Entaille, coupe; cf. masete . 
Devenir serein, se lIettre au 
lant dl firmarrent) . 
Decelle, ecaille; oosuni; cf. mavae . 
Disparaitre; cf. masau . 
Beaucoup, en quantite ; k ua mataga a magiti 
il y a beaucoup de vivres; cf . mauke . 
Voir une curiosite; cf. mamata. 
Figure de dessin, de couleur. 
Vent, brise, z€thlr; aj r . 
Decelore (talps des vents) . 
cf . tufuga , id. 
lXAlr les cousins dl 
tant filles que gan;:aIS .  
Se decoller, se ootacher, s ' ecailler ( se dit 
de tout ce qui est inani.me ) .  
Madagasca r . 
Vigilance; veiller, surveiller, prendre 
garde; examiner. 
Petits lIorceaux de bois sees fXJlIr 
Ie feu; les entasser, puis placer 
bois par-dessus. 
(au fig. ) COllllencarent de parure, 
par vanite, d ' etalage affecte des 







EPanoui, s '  epanOlir; qui se oovelcppe, qui 
ac.quiert de 1 ' intelligence, qui s '  eclaire; 
qui se detache, se defajt, se oolie. 
Coin dont 01 se sert four seller une corde 
alplC!{ee fOlr faj re joindre une planche ap­
pelee o 'a au corps de la pirogue .  
matale ' e  










matatai lmata :tai/ 
mata'u 
matau lma : tau/ 
mate 
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Nom d ' une esp€ce de taro . 
Yeux sans sourcils . 
Les Pleiades (constellation) ; 
lunaison futunienne. 
troisi;'amne 
Diminutif de mamata,  regarder, voir, contem 
pIer. 
Pa 4tr 
. 1 " spect ral e, avo�r a�r; a , apparence. 
matamata i lagi aspect du fiIIIBllent. 
matamata ma'anu regarder ceux qui se baignent . 
matamata peka envieux, qui veut beaucoup 
• 
avo�r. 
matamata nonoa , matamata vavale imbecile, 
niais, stupide, ignoble, meprisable .  
matamata tafa coco encore jeune . 
matamata tili le masina vieille lune sur 
SCIl declin. 
SOUrce de 





Fspece de crabe. 
d ' eau qui jaillit . 
(au fig. ) Denuement absolu, depoorvu de talt; 
cf . pakagaleva . 
Porte, aJverture four entrer; fenetre. 
matapa liliki fenetre, petite ouverture . 
Chef, su};i!rieur; Ie premier enfant de la 
famille (Wallis ) .  
Etrar¥Jer hc:nore, invite qui vient de loin. 
Nan d '  un poisson. 
""-ch " 
. .... �.!. ....3... ' ch' uc �re; qill peut etre <=taL:ue, al La e, 
4 '  
l '  ate, en eve . 
Gerqures, petites fentes dans un bois, 
crevasses occasionnees par la chaleur. 
Prq>re, blanc, net (se dit des filets de 
peche ) ;  cf. mea . 
HaIre<;on.  
Clair, lillpide, pur, transparent (en parlant 
de liquides ) ;  cf . tatilo, id. 
M::>urir, cesser d' exister; nort, deces. 
S ' eteindre (en parlant du feu, de la lumiere) .  
Manquer des choses necessaires a la vie; e 
kau mate i le fia kai je meurs de faim. 
















Faible, debile; detendu, relache; kua mate 
oku va ' e lies jambes sont sans force, sent 
nortes. 
mate gugu engalrdi, perclus, erxlouni. 
mate noa faiblesse extrete du corps a etre 
insensible a tOlt. 
mate aki habilletent, vetetent, ceinture, 
etc. , qu ' on prend pour rrourir avec, soit en 
guen e, soi t en IlEiladie, a I ' extreni te .  
mate aLakisi nort al rrourir entieretent 
(lIoL insolent) . 
Devenir, deCalvrir ce qui est cache; e mate,  
a koe , po ko ai na fai Le nea devine, toi , 
qui a fait cela. 
Sllhcerge, englalti, sanbre ; kua matea Le  
pa' opa' 0 i Le  gaLu la baleiniike est Sllater­
gee par la vague. 
Juste, exactecent; e kau i Loa matega je Ie 
sais au juste; cf. tonu, id. 
Espece de bracelets au bras, al au jarret, 
et mete vers les chevil les des pieds . 
Etalf fer, suf fO.juer . 
Se dit des feuilles de tabac qU' on fait jau­
nir en les enveloppant, et des feuilles de 
taro qu 'on laisse jaunir. 
Arbre, ficus tinctoria, M:)RACF:AE; cf . ata . 
Allumettes (de I '  angl o IlEitch) . 
Griffes des animaux, des oiseaux ; cf. mot i­
kuku, id. 
Bouquet de cocos, de bananes, arraches de 
leur trc:nc pa.!r des ceretonies paiennes. 
Ongles en general ;  cf. maninia, id. 
Decider, arreter, detenniner, fixer, desi­
gner, indiquer, regler; Leikiaise matino Le  
potoi tagata e 'ano ki Le  kauga 0 Le  vaka 
on n'  a pas encore designe la tralpe d 'hollies 
qui doit aller aux travaux de la barque. 
Clair, intelligible.  
Petit fragllent d ' un objet casse al Calpe, 
qui vole de cOte . • 





matoLi ,  matoLitoLi 
matoLu, matoLutoLu, 
matotoLu 
matou Ima : toul 
matu 
matua , matuatua , matutua 
miitua Ima : t ual 
matuaki 
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Pauvre, miserable ; infortl.ll'll§ , nalheureux ; 
mativa vivi denue de trut, extrenenent 
pauvre, g.Jeux (teIllE! injurieux) . 
Deblayer; disperser, terminer; kua matofa 
Le  feLega la querelle est termi.nee. 








PreXlan personnel tonique (plur. excl. ) nrus 
(eux et noi) ; e 'ano matou parLcns; matou 
ai , matou nei nrus he=les .  
Arbre, Firns tinctoria, M)RACe:AE; cf. a ta. 
(Plur. ) ,  vieux, anciens, vieillards ; Le  kau 
matua les anciens, les miss ia.aires. 
Parents, pere et mere, naitre ; oku matua 
!reS pere et llI?:re; matuatua, matutua vieux , 
. � , 
anCl.ens, ages . 
MUr, fait, dur; en naturite ; k ua matua a mei 
les fruits a pain sent murs ; kua matutua a 
t imo les pasueques sont tres mUres. 
En qllantite suffisante, en grande quantite , 
assez grand; k oi taufua Le  kava, ka kua matua 
Ie kava parait en=re fort, ((ais il y en a 
assez fOJr Ie nonde que nrus sallies. 
matua fiHsou vieux, decrepit. 
matua kisi vieux rabOlgri. 
matua Laumea vieillard decrepit. 
matua L ea alphabet. 
matua tua ni vieux ni jeune. Se dit aussi 
d '  un jeune hallIe qui agit prudelqrent. 
matua tapu mi ssionnaire, pretre. 
matua veLi cf . veL iku . 
HeureuSelE!nt, par bonhellr ; miYtua na to Le  
matagi , ka kau katoa Le fua xi 'uta heureu­
selent Ie vent est venu quand trutes les 
barques etaient rentrees. 
Tres, essentiellement, radicalement, princi­
palerrent ; beaucrup, d'  abord, premierement ; 
e matuaki aoga ke tou faka' oki Le  kauga nei 
il est tres :i.rtp;:lr Lant que nrus finissions 
cet ruvrage ; e matuaki aoga kia matou . L e 
akonaki na fai e Le  matua tapu , i Le  pogi­
pogi usu nei l '  instruction que Ie pere a 




matul.e ( i )  
matuna , matunatuna 
matutua 
matu ' u  
matu' utu' u 
mau 
miiu fma : u/ 
ma ' u  
mau 'a 
maua fma : ua/  
ma ' uga 
maugese 
ma ' ui 
Mauial.ona 
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Oli s ' est retiree, dispersee; s ' en est al­
lee (en parlant de la foule) . 
Qui peut s '  interrOtpre, qui peut s '  aoondoll­
ner; cesser. 
Incliner, courber, baisser; etre incline, 
declin; affaisse par faiblesse. 
Grande digue (1-1 . 5m) d' hauteur dans les 
chanps d '  irrigation. 
Oli s ' eleve ; predollinant, plus eleve. 
( Plur . ) ,  mJrs (en parlant des fruits ) ;  
td,s vieux, tres mJrs; k ua matutua a maLi 
les oranges sont tres mJres . 
Vieux (se dit des cocos ) ;  niu matu' u 
coco, coco dctlt la bourre est seche. 
• 
V1eux 
Coupe en plusieurs parties; divise, d€chi-
, quete . 
Abondance de vivres en general, grande quan­
tite; richesse, fertilite; riche; desaltere, 
n ' avoir plus soif; etancher sa soif; mau 
kava present de kava, offrande de kava . 
Savoir, connaitre; l. oto miiu intelligent, , 
1 
. , 
ec al reo 
Fixe, inebranlable, ferme , stable; fortalent, 
sans interruption. Constallllent, perpet.uelle 
ment; ma ' u  ai , ma ' u  ai fuai sans cesse, con­
stallltent; ma ' u tagigi inpossible de defai re, 
qui ne peut se defai reo 
Trouver, decouvrir; obtenir, aCXluerir; 
posseder; k u  kau mau ' a se nea maLie je 




Se procurer, prerilre , saisir, tenir; k u kau 
mau 'a l.e puaka je tiens le cochon; mau ' a  
ga ' ofie facile a avoir; CUllllun . 
Pron::m personnel tonique (duel excl . )  rnlS 
deux ( lui et Iloi ) ;  maua ai , maua nei no's 
deux memes .  
MJntagne, Ilunt . 
Lent , lentetent, avec lenteur . 
Dislcque, d€boite; entorse. 












ma' uma ' u  
maumu 
ma ' una' una 
• mautofu 
mauvave 
mava ' a  fma:va'a!  
mavae , mavaevae 




Celui qui se pla«'lit a la droite du roi 
(nan de dignite ) . 
Sens, signification . 
Offrande, generala.tmt une racine de kava ;  
actuelle.ent elle peut consister en une bou­
teille d ' alcool, une natte au une autre 
cadeau. 
Beaucaup, en qnantite (en parlant des 
IIBUX en general et des chases, etc. ) .  
Refrain d ' une litanie paienne. 
• 
aru-
Vie, vivant ; vivre, rue vivant; qui a de 




Delruire, devaster, endolllBger, perdre, 
gater, deteriorer; maumau koloa prodigue, 
dissipateur. 
Accroche, fixe ; feme, stahle. 
case au on fait la cuisine. 
Peau ecaillee, semblable a l ' ecaille; ecail­
leux. 
Plante, Urena lobata, MALVACE:J\E . 
Vite, pronpt, expErlitif, diligent; prollple­
lIent. 
Espace, intervalle; entr' ouvert; se fendre, 
s ' entr ' ouvrir ; mava ' a  Le  aso avoir Ie terrps , 
l ' espace, l ' intervalle. 
separe, se sep3rer ; are desuni. are en 
dissension; divise ; mavaega division, sepa­
ration,' desunion; partage ; mavaegaLa branche 
de sentiers. 
• 
Disperse, eparpille ;  etre pulverise, e=ase. 
Etre dans Ie trouble, dans Ie desordre, en 
, • A. • , 
a.o�; etre ag�te . 
EParpille, disperse, en desordre ; distrait , 
preoccupe ; di vaga teur . 
maveve 
mea 
mea , memea 
mea fau 
me 'a pukeleo 



















Ten e nouvante; cf . momo . 
Prq>re, clair, net; bienseant; pur, exeltpt 
de sooil lure. Jeu d ' enfant qui consiste a 
dormer une tape a un autre et a s ' enfuir; 
cf. male . 
Blond, jaunatre; r01X, chatain. 
Infection de la langue des enfants . 
mea kula,  mea ula rOlgeur provenant d ' un 
C01P, d' une inflCllllation. 





• 1lB. I"" n.ne, " confiture (toot ce qu' on 
Ie pai n) . 
Rougeur d' une plaie, d' une infiamlatictl. 
Gencive. 
Arbre a pain, Artoca [ pus incisa, M:>RA( :f:AE; 
varietes m,lltiples; puou , talatala, ave 'ave 
loloa , kuta , kea , lautoko ma' opo , mei fau ,  
mei laupakapaka . 
D ' oo ,  de 
du, des ;  
quel lieu, de 
d '  apres (lat . 
quel endroit; de, 
I • •  
) ex , prepos1 t10n . 
Variete de fruit a pain, fruits a chair 
A 
rOlgeatre. 
D ' oo ,  de quel endroit, de quel lieu. 
SUr Ie point de, presque; meimei ke 
etre sur Ie point de. 
I • •  
Mecarl1C1en. 
Mexique. 
Defaut, tache, ootrage, discredit . 
Cburge, citroJille. 
Poste, courrier (de I 'angl. nail ) . 
Hiel; fo ' i  meli abeille. 
Rouge. 
• 
menise fme :nisef 
mea 






• • •  • •  








milo, mi Lomi Lo 
miLosi 
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, Flux lIensuel, regIe.  





Telminaison de quelques verbes; i nu ,  inumia. 
Etre fatigue, harasse (en cherchant un objet ) ;  
ku kau migao i Le sakiLi Laku seL e ,  ka kua 
puLi je lie slli s fatigue de chercher lion CCAl­
lIais il est peril] ; cf. fifita ,  kinakinau. 
Crepu, frise (en p3rlant des cheveux) .  
ROder, chercher des detoJrs en 




Friction, frictionner. Manier avec les lIains; 
rranipuler, palper, tCAlcher. 
S ' efforcer; travailler a une chose avec con­
stance, avec CCAJrage . 
Liniment prepa ['e pour des frictions. 
mi Li avaga linillent a base de feuilles du 
mageo contre l ' a vaga . 
miLi kuLakuLa liniment a base de feuilles 
de pea et de maiLe contre les allergies, 
notamlent au poulpe. 
miLi pa liniment a base de feuilles du s ea­
sea et de fruits de tuitui . 
mi Li ta utilisatiol d' huile de coco pour un 
IIBssage . 
miLi taetaea liniment a base de kavakava 
atua contre la fievre et les frissons . 
Mi Li avec teLlllinaison pronollinale. 
Million. 
Frictionner. Passer une CCAlche de CCAlleur, 
frotter d 'huile; cf . takai . 
Arbre, bois de rose, 'Ihespesia populnea, 
MALVACEAE . 
Exprimer en tordant. Tourller. 
Nan d ' un arbre (excellent pour certains tra­
vaux) . 




• •  • •  
mtl7TLO, l7TLomto 
mimiti 







mio ( i )  
• 
mtsa 





mitimiti ,  mimiti 
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Uriner, urine (t erne vulgaire) ; cf. 7.. ivai 
(terne honnete) . Pisser. 
Cherdher des detours, ne pas aller droit au 
rut designe . Biaiser, user de detours . Con­
duite de travers . 




Souhait de bonheur, t03st du kava dans Ie • 
pagaru.sme. 
Expriner en tordant . 
Tourner; se tordre de douleurs, fai re des 
contorsions a force de souffrir. 
Cherdher des detours ; sllbLerfu::Je .  
Messe. 
Paraitre au-dessus de l ' eau; apparaitre, 
devenir visible, se faire voir, se nU1trer 
(en parlant du poisson, des rcx:hes, des 
pierres des recifs a la naree descendante, 
et des pierIes des ruisseaux quand les eaux 
sont basses ) ;  e faka 'au a fatu 0 mimi sa les 
pierres apparaissent; e faka ' au 7..e tai 0 
misa (ma7..o) la naree apparait a sec ou se 
nontre bientOt a sec, de naniere a voir les 
poiSS01S, les roches, les grosses pierres, 
etc. 
Mission . 
Mi trail lette. 
Aspirer, sucer par reprise . 
� A 
Rever, reve. 
Nom d ' un oiseau; miti tokiko nail d ' un  petit 
oiseau de couleur grise a voix de rossignol ; 
miti ' u 7..i nail d' un autre oiseau noir (noi­
neau du pays ) .  
Petit siffletent qu' on fai t palr appeler ou 
faire signe de. . 
Aspiration; sucer, epuiser, tarir, detruire; 













Mi -tE�!lPS (sport) . 
Et, avec; Pe teLo mo PauLo Pierre et Paul ou 
avec Paul .  
Cette preposition veut au genitif les trois 
pronols personnels du singulier lorsqu ' el le 
les precede ; mo oku pcur !loi; mo ou pour 
toi ; mo ona pour lui.  
mo ' a  pcur, a cause de, afin de, afin que. 
Place a la fin d '  un !lot, a le sens de peut-
... . . .... etre; 'L O  mo ou�, peut--etre. 
Espece de cochon trapu que l '  on di t de Orine . 
Poule, volailles; moa ate pcule Halade, qui 
traine l ' aile, sur le point d ' expirer ; moa 
kena pcule blanche; moa to'a  ceq , pculet. 
Nan de la croix du sud (constellation ) . 
(au fig. ) Un hallie pusillanirne , peureux. 
Pourquoi, pcur quelle fin? 
Nan d' un dignitaire qui jouait en quelque 
sorte le role de president du tribunal cou­
turier. 
Bouton de fleurs au bout des bananes . 
Ncrn d' un poisson a la peau dure . 
Mer, ocean; moana veri !ler houleuse, agitee , 
• 
!lauva�se. 
Lbnnir, ferHer les yeux ; sOllleil ; moe ' a­
La'aLa sOllleil ler; etre au lit sans fenter 
les yeux ; moe Low dormir sans i�ietude, 
dormi r plaisiblerrent, sans crainte ; moe 
mate dormir profonderrent ; moe mimi pisser 
au lit;  moe miti rever; avoir un reve , un 
songe; moemoe sOllleiller , dormir d ' un san­
meil leger; moemoe LuLuga enfant qui dort 
dans la liaison des vieux pour ecouter leurs 
discours et les conserver fidelement ; moe 
toitoi docmir accroupi ; moe toLo aller a la 
recherche des falll.,s endocmies pour faire 
le lll3.1 sur elles; faire de lIauvaises actions 
sur des fames endocmies; moe tugoLo dormir 
en ronflant;  moe veri dormir peniblement, 
sOllleil derange ; dormir indecalllent. 
caille, fige (en parlant de liquide ) .  






mofi , mofimofi , momofi 
• 
mog1-















moZai fmo : Zail 
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Plante, fO-unit une boissct1 rafraiChissante 
et stolt1chique. 
Mala<lie dOlt on ne prend des acoes que la 
nuit.  
Natte, lit. 
Chaleur, cham ; bruler, brulant de chaleur, 
de fievre ; e momofi Zona tino son corps est 
brulant de fievre. 
Surprendre, en inposer par sa presence ; in­
spirer la crainte, le respect; frapper par 
son eclat; ko Z enei Z e  aZiki e mofi mai Zona 
' au voici le roi qui s ' en vient majestueuse­






Griffes des animaux, des 
kuku , id. 
• 
. cf. mai-
Ecraser, d�duire en lo..rlre; mettre au o::::uper 
par petits lIorceaux. 
cf . aitoa (de wallis ) . 
Se <lit d ' un hallie qui n ' a  ni pail, ni barbe. 
Ikzard ; larmise. 
Mal cuit ,  
grille ni 
. " . .  , .  .... cu�t a lIo�t�e, nut sans etre 
brule . 
Aimer, affectionner; vauloir, desirer, sou­
haiter; prendre plaisir; delectation. 
Frileux, avoir froid, etre saisi par le 
froid; cf. mokosia . 
Souhaiter, parter envie, desirer. 
Frileux, avoir froid, etre transi de froid; 
cf. mokoia . 
Petit, rabougri, nain. Plier saus un fardeau . 
Pele, rdcle ; deblaye, aU il n ' y  a plus rien. 
Defriche en caupant du bois .  
Etre pl\.lllll! (se dit de la volaille qui a perdu 










• • •  
mom"!. , mom"!.mOm1-








• • d hi Van.et.e e nane .  
(au fig. ) Un etre qui r€9='it Hal un avis. 
un ccnsei l, un avertissellent, soit en re­
pondant avec fierte, soi t avec adresse, 
afin de passer pour innocent. 
Uni, poli; d01X au trucher. Imberbe, sans 
sourcil;  cf . momole . 
M::>rtel (du lat. HOL talis) ; hala moletale 
pl!che Hortel .  
moti kai or�, o�r; moti kona citL0I1, 
citronnier; moli kona fuali liki , moli kona 
po tona citral tres petit dOllt on se sert 
pour iHbiber la tona (variole ) ;  moti teve­
t eve liHonier, litton. 
Offrande, present ; oblation . 
cf. momoH . 
Mil le-pieds (de terre ) .  
, Fougere arborescente, Cyathea. 
Plante, Scleria polyt:aq>a, CYPERACFAE . 
NOIll d'  une frugere. 





Pulveriser, ecraser, briser, casser. Pous-
. 
, s�ere. 
Brins, petites parcelles, petits Ilorceaux ; 
miettes . 
D::muir plusieurs ensanble (pluriel de moe ) . 
Froid, avoir froid; etre transi de froid. 
Poli. uni, aplani; glissant; cf. molemole.  
Faire la ccnduite, renvoyer, acconpagner; 
e kau 'ano mua , 0 momo1.i l.e fanoga je vais 
d 'abord accompagner la caravane . 
Offrir, presenter, faire present, offrande 
(poor apaiser quelqu ' un OIl gagner son amitiE� 
en faveur d ' un tiers) ; momo1.i l. e  saki1.ifisio 
offrir Ie sacrifice. Renyoyer une chose . 
Lever un objet contre quelqu ' un poor Ie 


















• • •  




casser, briser en petits lIorceaux; piler, 
breyer, pulveriser. 
Cllair, viande des poissons, tortues, ccquil­
lages, crabe!S , etc. 
Flatter, caresser, cajoler. 
�urtri, contusion; avoir la peau noire par 
une Ilaladie;  momoso ' uU lIaladie de peau; 
lIeurtri de COlpS. 
O.ri n ' est pas en lIaturib� ; vert, 








Imdi (de l ' angl. M:>nday ) . 
calfater, ci.llenter; balcher. 
�ique. 
Monseigneur; eveque. 
Petit oiseau us plumage est d ' un bleu azur . 
Dessin de s iapo , de tatooage . 
CUit;  moso mata ual cuit, cuit a demL non 
assez cuit. 
Arbre a fleurs ododferantes, cananga odo­
rata, ANN<:NA( :E:AE . 
Nan d '  un le7;lrd. 
Nan des vieilles feuilles du foor futunien 
qu 'on place sur les nouvelles feuilles qlland 
on enterre la olisine. 
Modele. 
Goutte; brin, poil;  moti kaka brin de balrre 
de coco. 
Degootter; trnber goutte a gootte. 
Calper, sarcler 1 'herbe sans la deraciner. 
Griffes d ' animaux; cf. matikuku, id. 
moto 











• mo ' u ,  mo' umo 'u 
moufu 
mouku 
mounina fmouni : na : l  
mounu fmou : nul 
mua 
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Vert, non rrUr, qui n '  est pas 
(se dit de certains fruits) .  
. , 
en llaturl.ti! 
Voiture; motoka ave mahaki amb..llance. 
niu motomoto coco dOlt la Chair est presque 
calpletalent solide. 
M::>tocyclette. 
PrOlan personnel atone (plur. excl. ) nalS 
(eux et lloi ) ;  se place devant Ie verbe. 
Ilot, petites .nes a cOte de la grande. 
Variete de banane .  
Coupe, � _1-� , , �t..ch . , ralpu, '-""tau"", separe, \..It: l.re; . , 
Brl.se, fracture, casse ; motu Lua ronpu en 
deux . 
Dechirer, rompre en tirant . 
Se place devant un sUbstantif et signifie: 
abondance quelconque; mou nea , mou koLua 
abondance de richesses; mou toki beaucalp 
de haches; mou pati grand p3rleur, babil­
lard; mou maniko lambiner sans cesse. 
EnglaJti, are presque suhnerge ; s ' enfolcer 
dans l ' eau ,  dans la boue . 
Plier sous un fardeau. 
Court, petit; cf . totoe . 
Se detacher, oocrocher. 
Champ en defrichement . 
mouku tona nan d ' une espece d 'herbe, de 
, 
plante, servant de rercroe contre la tona 
(petite verole) .  




Anterieur, premier, aine. en dame ce nan a 
celui qui, it cOte du roi ou d ' un  chef, fait 
la fonctiol de distributeur dans la cerero­
nie de kava . 
Auparavant, avant, devant; k i mua par devant, 
en avant. 
Al ler devant, Ie pranier. 








. " . 











Rejetcns de cannes a sucre . 
En prellier lieu, d' abord. 
Aller en avant, devant ; muamua a koe prends 
Ie devant, lIarche en avant. 
Feke a grosse tete (lIo11usque ) .  
Cendre . 
Brule, incendie, dessecne (en parlant des 
feuilles d'arbres qu ' un feu aurait atteint ) .  
Rl!unir, s ' assenbler en troope, s ' attro1per. 
Maison aU l '  on fabrique la tapa (etoffe du 
pays) . 
• 
Chercher, chercheur (se dit d ' un jeu d ' en 
fants aU l ' on devine) .  
But fixe poor la course d' une pirogue. 
Bourgeon, rejeton d' un arbre. 
SUivre, venir apres; etre a la suite de; 
faire comme un autre veut, se rendre a ses 
des irs, a ses paroles; e kau mul.i i l.ou 
l.oto je ferai comme tu voudras . 
Apres, ensuite; qui vient apres, plus jeune; 
A , 
pullle . 
Dernier, boot; fond d ' un vase, d ' un creux; 
derriere d ' un aninal; mul.i ava colllencerrent 
de la passe d ' un port; 1 ' entree; mul.i i 
fagu fond de booteille; mul.i ' ul.u occiput, 
derriere de la tete; mul.i va ' e  talon; mul.i 
vai embouchure d ' un ruisseau . 
ki mul.i (adverbe) , en aniere, par derriere; 
dans la suite. Apres, plus tard; ensuite, 
dorenavant. 
Sud. 
. , Suivre, 
I.e plus 
venl.r apres;  etre a la suite de. 
• 
Jeune. 
Ver de bois, 
(au fig. ) Un 
' i l a atteint sa grosseur. 
un parresseux.  
Ver de bois a son dernier degre de vieillesse, 
avant de se transforller en une espece de 














muse,  musemuse 
musee fmu : seel 
musetasi 
musu, mumusu, musumusu 
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Qui grarrlit jeune, qui croit vite. Peau 
jeune, tendre, de 1 'harrne, de l '  aninal .  
Oter Ie poil, racIer la peau; nettoyer, 
essuyer avec la nain; effeuiller, €grainer.  
Se chauffer; s '  approcher du feu pcur se 
chauffer. 
N:lm d ' un insecte (grande 1I00che) a qllatre 
ailes. 
Reunis, attra.lpes, serres, epai s (pluriel 
de muimui et mui ) ;  cf. plus haut. 
Se cacher, se derober a la vue, se blottir 
dans un endroit. 
Parler, dire; IlULIlurer, se plaindre (ce not 
se prend en bonne came en nauvaise part) ; 
kae muna ke fefeaki , ko Le  finegato 0 Le 
Atua kua tuku kiate au qu ' avons-nous a dire 
ou qu ' y  a-t-il a dire? c' est la volonte de 
Dieu qui m ' a  ete manifestee. 
Etourdi, turtulent; bavard, babillard; inso­
lent, fat . 
Taqllj ner, tracasser, contrarier; muna faka­
tauve1.e injurier, dire des injures ; muna 
sa1.a se plaindre a tort; muna veLi nal 
parler, dire de nauvais propos . 
Etre cach6 par; etre a I ' abri de, se rrettre 
a couvert de; etre en sUr-etc contre. 
N:lm d' une constellation servant a designer 
la septielle lune futunienne (octobre) .  Elle 
est figuree par quatre etcHes qui, par leur 
position, ressemblent assez a la croix du sud. 
Jeu d ' enfants, Ie cache cache; cf. piL itoke 
(wallis) . 
N:lm d' une tres petite sauterelle noire. 
(au fig. ) Un nain. Tres petits (en parlant 
de poissons, de petites anguilles) . Petites, 
chetives (en parlant des ignarres qui n ' ont 
pas gross i) . 
cf.  po tago, kai Lago . 
I-bustache. 
Parler bas, converser secretement; s ' entre­
tenir a voix tres basse; chuchoter. 





Irrportuner, ina:JlI.oder, fatiguer par Sal 
chuchote,ent. 
Digne d ' envie, porter envie; cf. amusia, 
amutia , id. 
Pe1ruse s '  etendant et merre grinpante; gazon. 
Herbe, E1eusine indica, GAAMINEAE .  
Feste de cbigt coupe ru d ' un autre lIenbre. 








na ' ana ' a  





Signe du passe dans la conjugaison des verbes; 
na kau i8i papa i Le  ma8ina kua 8iLi , t i  e 
kau puke ' ufi i L e  ma8ina nei j ' ai scie des 
planches Ie nois dernier, et je plante des 
ignanes ce nois ci ; na fefeaki L okoutou fa­
noga calUlent a ete 00 cament s '  est passe 
votre voyage? na fefeaki Loa qU' arriva-t-il 
ensuite? na foki Le  tama l ' enfant a rebroJs­
se chalLin. 
PartiOJle deictique; ce . . . la, ces . . .  la, 
ceux-la, celles-la; Le tagata nei cet hallie 
ci; L e  taine na cette fille-la; kofafine na 
ces fallles-la; ko manu na ces retes-la; cf . 
• 
n e'!. . 
car, voila; t a  Le  mako mua , na ko ia e maLie 
jooe la pralLiere danse, car c'  est elle qui 
est belle. 
De peur que, de crainte que; 8a' i Le  manu, 
na 80La aia , attache cette rete, de crainte 
qu ' elle ne se sauve. 
Terminai son pronallinale de quelques verbes. 
Etre, se trouver; 'ano 0 sakiLi Laku seLe,  
e na' a i L  e pusa va chercher non 
il est dans la caisse. 
Etre nalade; e na' a Le  tagata i faLe 1 ' hallie 
est llB.lade dans la naison; na ' a Laga are 
nalade; na kau to i L e  misa , i Loku na ' a Laga 
j ' ai nal'J:Iue a la nesse pendant lIa llB.ladie ,  
1I0i etant nalade. 
Cesser, se taire; koLea e Leai8e na'a ai 
poorqlloi ne cesse t-il pas de pleurer? cf . 
fakana ' a . 
Endroit que l ' on  entoore avec des feuilles 
fOur atpoisanner Ie poisson qui s '  y troove ; 
ko Loku naaga i Le tUfaga 0 nea c ' est l 'en­
droit que j '  a i prepa r-e dans Ie creux d'  eau 
d ' un tel .  
Designer, fixer (en parlant de joor 00 d ' e 
pa4ue) ; e na 'aki fia L e  katoaga combien y 
a-t-il de joors encore avant Ie katoaga? 
(festin public) 
Grande epuisette a deux lIanches 
par les hOllies; trouble. 
Nom de cette peche. 
()land (pour Ie passe) . 
D' aujoord' hui merre . 
utili see 
• 
Venir, aller, se rendre dans un lieu; e 
ke nake tu viendras. 
• 
naI.a fnaI.a: ! 
naI.aua fnaI.a: ua! 
naI.atou 
namatou Inama : t ou! 
Namipia 





nana fna : na : ! 
• 
nana ' a  
nanafi fna : nafi ! 
• 
nanal. 
nanaI.ua fna : na : I. ua!  
nanao 
• 
• • •  
nanl., nanl.nanl. 
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l\djectif poss. f. (duel)  leurs (de ni 
aI.a , abreviation de ni aI.aua . 
l\djectif poss. iooef. (duel) leurs (de ni 
aI.aua ) ;  cf . naI.a . 
l\djectif poss. iooef. (plur. ) leurs (de ni 
aI.atou ) . 
l\djecti f poss. iooef. (plur. excl . ) nos (de 
ni amatou ; cf . namotou . 
Namibie .  
Creux d'  eau sur Ie rivage de la ner au 
l '  interieur des recifs. Distance de la 
a l ' endroit 00 arrive la lIer. 
dans 
, greve 
l\djectif p06S .  indef.  (plur. excl. ) nos (de 
ni amotou ) ;  cf. namatou . 
M::ustique ; namua plein de IlOJstiqties ; e na­
mua I.e faI. e  la naison est ralplie de rcous­
tiques;  namu I.eu lIolstique plein de sang . 
Sentir lIauvais; de nauvaise odeur, 
exhalaison. DegOOt:ant, puant. 
Esp9ce de guepe noiratre . 
• 
nauva�se 
Chancelant, irresolu; dauteux; k oI.ea e nana 
fenaaki I.ou I.oto pourquoi ton coeur est-i l 
dhancelant? cf. nanaI.ua id . 





Nan d'  un oiseau a plLJres rouges (paille en­
queue) . 
Hesiter, chanceler, etre irresolu ; douter; 
indecis; cf . fakananaI.ua . 
Introdllire la nain dans, faire penetrer 
dans, dhercher avec la nain dans. Creux de 
recifs, oJ I '  eau est stagnante; (i ntroductio 
manus intra vas muI.ieris ) .  
Inportunite, caprice d' un enfant, d'  un lIa­





nanunrL , nanunrLa 
napa / a  
napa napa 
nape ( i J ,  napea 








Reprirrander, gronder, blarrer. 
Nan d' un gros poisson. 
Gronder, repriIlander, blarrer; cf . nanu id. 
Malheur, accident facheux (peter involontai­
relent) ; Le napa /a,  ko Le mate 0 Le tagata 
c '  est un lIalheur que la 1I0rt de cet hallie ; 
napa vaLe accident, tout ce qui est fait 
sans dessein, sans intention. 
cf . fakanapanapa . 
S '  61barrasser les pieds, les jani:>es; s '  en 
tortiller, s ' empetrer dans des lianes, des 
cordages, des bois. J\marrer, attacher. 
La nuit derniere, la nuit passee. 
Aller, partir; e kau natu je vai s vers toL 
E)lbrouiller, nettre en desordre; l1BI1ipuler, 
manier; cf. paLu ,  Lot e .  
Nature. 
M:>ts figuratifs palr depeindre un etre bon 
au mauvais, selon la chose dont il s ' agit; 
cf. / uti ke8e . 
Nauru. 
Olose, personne, individu; un tel, une telle; 
objet quelcon:Jlle, affaire, lIatiere. Se meIer 
de, s' in.g€!rer; s' engager dans, prendre part a.  
nea aga8aLa p€!cheur, p€!cheresse; transgres­
seur; nea agatonu juste, vertueux ; n ea faka­
Logo serviteur, dalestique; nea fakapaku 
peele a frire; n ea fakatagi instrument de 
musique ; nea inu bois son, breuvage; nea kai 
nourriture, alinent; n ea La8i grande person­
ne, personnage de distinction; chose de con­
sequence, qui peut avoir de grandes suites; 
nea tava vetelent, habillenent; ce qui sert 
a s ' entourer Ie corps palr cacher les nudi­
tes; nea noa rien, peu de chose; bagatelle, 
chose de peu d' inportance; minutie, chose 
frivole, inutile; futilite; nea tau nea cro 
chet ou tout ce qui sert a suspendre quelque 
chose, quelques objets;  nea tunu toute es­
pece de bouilloire. 
Poisson, ne dEpasse pas 20 cm, a tete large , 


















nina {nina : {  
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raides, peau verdatre, piquetee de points 
rooge-fonces (different du nefu de Wallis ) . 
Poisson, Ie petit de nefu . 
Poussiere, poodreux, couvert de poossiere 
(not 'Ilallisien) ;  cf . piapia futunien. 
Partic.ule deictique callie na;  L e tagata nei 
cet i .  Ces, ceux�i, voici, ci .. ele . 
Electrise, ent:hcusiasne, 
de joie; joie excessive. 
• 
ne pas se sent�r 
Brooillard de la nero Yeux tralhles a ne 
connaitre personne. Gris. 
Celui�i, ce, cet, cette, 
Rire; cf. kata . 
• • 1C1i cf. L enei id. 
• 
Abrege de niiki , par Licule indefinie; de, 
du, des, quelques. Elle se place surtoot 
devant les pronOIS possessifs call1enc;:ant 
par une voyelle; mai ni aku nea donne .. oi 
de la chose ; ni nea quelqu ' un, quelque chose. 
tent en general; n ifo ku dents sales, cras­
seuses, puantes , infectes ;  nifo mamae maux 
de dents; n ifo 'umu dents larges et aplaties; 
nifo vava dents €brechees, eclaircies, es­
pacees, cassees. 
()Jelques, quelques-uns, cerLa ins, d '  autres ;  
kua au niiki , kae nofo niiki quelques-uns 
sant venus, d ' autres sant restes ; niiki a 
n ea quelques-uns. 
Nicaragua. 
Niger. 
Marcher, aller, se prolener; toorner autoor; 
larrbiner, vagahonder, perdre son tenps; niko 
saeZe se prolener. 
Nan du premier FUtunien qui, dit-on, fut Ie 
tabernacle de FakaveZikeZe (divinite paienne) . 
Indecis,  chancelant, 8lourasse poor choisir 











Trrnble par evanCllisserrent ;  regards arnttus , 
languissants; yeux obscurcis par une defaH­
lance, un evanrnisselent. Vertige, evanrni, 
etourdi .  
Se dit des vetellents qui sont trcp etroits, 
qui genent Ie corps ; e niniti Loku Lava, 
L eaise kau ma saeLe lion veterent me gene 
trcp, je ne plis lIarcher. 
Se dit aussi des plaies presque cicatrisees 
et qui fX)Urra i ent se rouvrir par Ie lIoindre 
effort. 
Embarrasser, gener; e nitiniti 
Leaise kau ma gaoi rna blessure 
ne puis travailler. 
Nigeria. 
Loku kafo , 
A • 
me gene, J e  
Cocolier, Cocos nucifera, noix de coco; 
multiples varietes :  
niu aLava coco a bourre rouge pale; 
niu kuLa , niu ui , niu mea; niu kusi coco a 
bourre verte; niu fa ' e L e ' e L e ,  niu Leka ,  niu 
to ' eto ' e ;  niu ta' okave cocolier a tronc court ; 
niu kafa noix allongee, bourre utilisee pour 
faire des cordes; 
niu tea noix a bourre blancnatre que l ' on 
mange quand Ie fruit est jeune ; 
niu ' utogau coco vert dent on mange la 
bourre sucree ; 
niu tai coco da��lt on fait pourrir la chair 
servant a faire un ragoUt futunien; 
niu masi rcrnassis de drogues dans une coque 
de coco, et dont on se sert pour guerir la 
tona (petite verole) ;  
niu vai grosse noix dont la coque sert de 
• 
cruche a eau. 
Suivant son degre de lIBturite on distingue: 
niu tafa coco jeune qui n '  a encore que de 
l '  eau; 
niu matama tafa fruit jeune, sa chair COli 
lienee a se forller; 
niu mata fruit jeune dont la chair est tendre; 
niu mata matua fruit dont la chair commence 
a durcir; 
niu motomoto la chair est presque colplete 
ment solide; 
niu mat u ' u  vieux coco sec; 
niu vaLu coco rape . 










noa u ' a  
noaga fnoaga : /  





noga , noganoga 
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Ia Nouvelle-cal€dcnie . 
Niue; ta Lo niue espece de taro, petit tuber­
cule . 
, 
Na.urea .  
Blanc d ' oeuf. Partie csseuse et tendre de 
la tortue. 
Plante, espece de lis, la tige porte un bcu­
quet de fleurs rougeatres et agglomerees . 
Hiver, neige (du lat. nix. nivis) . 
Inutile, vain, bon a rien; futile, sans prix ,  
bagatelle; inutile!ent, sans raison; indif­
ferent; noa fuai sans raison, sans notif ;  
noai , id. 
Ceinture, attache; tout ce qui sect palr 
ceindre le corps. 
Se pendre, s '  etrangler . 
Endroit al l ' on attache; n oaga matemate 
poignet . 
Rester. delll�llrer, habiter; s '  asseoir; etre 
a, en, dans; e nofo i faLe il est 
dans la liaison. 
Adieu a une personne en la quittant; n ofo La , 
e kau ' ano reste la, je pars . 
nofo ( i )  kese etranger. pelerin; ne pas etre 
chez soi .  
nofo ( i )  noa rester sans rien faire; desoeu­
vre, ne s ' occuper de rien . 
Planches qui servent de 
tes d ' euh3rcations . 
. , , 
s�ege a toutes sor-
Lieu al l ' on reste; residence. demeure; en­
droit pa.1C s ' asseoir; siege, trcne . 
(Diminuti f de nofo ) .  dans la suite, quelque 
, 
terrps apres. 
Petit poisson court recelant un 
fort dans ses poi Is exterieurs . 
. , 
ven�n tres 
IImobi le. calne. paisible. Se dit du calne 





no1.a Ino1.a : ! ,  no1.aua 
no1.atou 
No1.ovese 
nomatou , nomotou 
nono 
nono 










nu,  nunu 
nuaga 
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Fesse, fessier, Ie posterieur . 
Nom d' un poisson a barbes ou poils aigus, 
et dont la piqGre est tres cuisante a cause 
de leur venin. 
Adjectif poss. indet. (duel) vos (de ni 
okou1.ua , ni oku1.u) . 
Adjectif poss. indet. (duel) leurs (de ni 
o1.a , ni o1.aua ) .  
Adjectif poss . indet. (plur. )  leurs (de ni 
o1.atou ) . 
• Norvege. 
Adj.  poss. iooef (plur. excl. ) nos (de n i  
omatou , ni omotou ) .  
Nom d ' un petit ltcucheron blond, ralX. 
Se blottir; paraitre et disparaitre; se 
Ilontrer et se cacher. 
n>slrurler, rrendier; cf. ko1. e ,  kaisi . 
Nouer, lier, attacher; lien, COlll'oie, cein­
ture. Marquer un objet, un arbre, pour Ie 
faire respecter, en Ie liant ou Ie ceignant 
avec un fil ou ficelle, liane, etc. 
Cohabi ter, deleurer enselvle. 
Illllobile, calIre, paisible; cf . noga , id. 
Arruste, MJrinda citrifolia, RUBIA' :f:AE; sa 
racine sert a cOllfoser des couleurs . 
Bulletin de notes. Note (en musique) . 
cf . 1.ote,  pa1.u, natu . 
Couler goutte a goutte (hoc dicitur de 8an­
guine e//uso ante partum mu1.ieris ) .  
Novenbre . 
Passer a l ' eau; nu masoa ' a  raper et tamiser 
l '  arrow root en la delayant dans l '  eau. 
,.,.,. • d I . • .  �.J:ue ou, ans e pagarusme, on prepar'alt 
la peinture dont on se servait pour se bar­
bouiller. 
nuanua 
nuga , nuganuga , nunuga 
nukanuka 












Arc en-ciel .  
Etre cable, rester paisible, etre tranquil Ie; 
kua nunuga Le fenua les gens sont tranqui l­
les; kua nuga Le  matagi Ie vent souffle peu . 
Arbre, tecaspernun fruticosun, MYRl'ACF:AE . 
Derision, m:querie. Se I1CIILler, se railler 
de ; injurier, I1epriser; tourner en ridicule. 
b 
. , 
FroLter, royer entre ses ma1ns , ecraser 
entre ses doigts; rrenip.11er; nukia raHle­
de, derision; nukiia etre raille, lI01Ue, 
goguenarde. 
M3.lprcpre, qui sent lIBuvais, sale . 
, 
Numero. 
Plier avec ardre , arranger ou lIeLtre en or­
dre les voiles d 'un navire. 
Froisser, chifDonner . 
cf. nu . 
Creux d' eau profond; gouffre, abiue; nupua 
tavai gcuffre situe au-aela des lIlXItagnes , 
au-aessus de la vallee de Vajsei , dans Ie 
descerrl au port. 









o ' ano ki , 0 'au ki 
o tatae ki 
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Dans le cas aU de , du , de s narquent un rap­
port de possibilite et d ' appartenance.  i l s  
se rendent par 0 ;  Le  Leo 0 PauL o  la survei l ­
lance de Paul ( l ' etant surveille de Paul ) ;  
Le tUkipo 0 PauLo l ' assass in de Paul . c ' est­
a-dire exerce sur Pau l ;  car s ' il etait fait 
par Paul . on dirait L e  tukipo a Pa uLo. 
Cette regle n ' est pas sans exception ; l ' usage 
est seul guide dans beaucoup de cas. 
o est dcnc s igne du gentif pour les rrots en 
o .  callie a l '  est pour les rrots en a ;  0 ai .  
a ai . de qui .  duquel .  desquels? 
Pour (devant un infinitif) ; nofo 0 gaoi de 
neurer pour trava iller; takoto 0 moe couche­
toi pour domur.  En (devant un participe 
present ) ;  Lena e ' eva ' eva 0 Lau tosi le 
voila qui se pramene en l isant. 
Se net presque devant tous les infinitifs 
precede s d '  un autre verbe. surtou t de rrou­
vement; ' ano 0 gaoi aller travai lle r ;  0 moe 
venir aomu r. 
Se net devant plusieurs ccnjonctions ; 0 fe­
naaki de merre ; 0 fenei callie cec i ;  0 fena­
akipe , 0 fiLaaki ains i .  de cette sorte. 
ainsi que. de cette lIaniere. 
S ' etploie dans plus ieurs CdS aU i l  est d i f­
ficHe a '  en preciser le sens ; faka ' au 0 veLi 
c1evenir lIauvais ; t upu 0 Lasi devenir grand . 
Ensuite. apres cela. alors. puis; recalDrent. 
ne fai.re que de. Cette voye l le se net dans 
un gran:'! rombre de phrases;  ke tou ka i mua .  
ti  0 tou gaoi mangeols d ' abord. puis nous 
travai llerons; ka 0 maLie otatou komuni o ,  
t i 0 tou manuia quand nos comunions sont 
bien faites. nous sallies alors helJreux ; na 
o 'ano fuai i l  ne fait que de partir; na 0 
pua�i fuai i l  vient d ' etre sevre . 
Interject ion: eh. oh! Reponse a celui qui 
appelle. 
Pouvoir etre contenu . pouvoir entrer; pe e 
o Le pusa ki faLe la caisse peut-elle entrer 
ilnns la lIa ison? 
Pondre; kua 0 Le ' ufa 1a poule fai.t des oeufs; 
o LaukuLu poncire de cOte et a ' autre. sans 
reun ir ses oeufs dans un sell ennro Lt . 
. JlIsqlle. jusqu'  a (preposition) . 
Jusque. 
jusqu ' a 









o ' a  
• 
oa1-







ofi , ofi ofi 
ofiaa 
' ofiaa ! ' o :fiaal 
ofo 
ofo , ofoLeLe 








Pourquoi, pcur quel lIoLif? 
FargJes, Ie plus haut rang des planches 
d '  
. 
une plI03ue . 
Arbuste , Caesalpinia pllcherrima, I,fGUMI� . 
taLo oa ' oa taro a chai r blanche. 
Defaire, detruire, dBtolir; k ua fano a ta­
gata 0 ofa Le faLe les halites sont pal·Lis  
pour defaire la IIBi 501 . 
Nid d '  un anirral quelcolXIue. 
O:ltltle .  
Reunir les fOlssins SOlS ses ailes ( en par­
lant de la fOlIe) . 
Nan d '  une fleur du pays rbnt l '  crleur est 
mauvaise, Balanda insula , teve . 
Pres, proche, pres de, rue pres de . 
Agent de police (choisi par Ie chef de vil­
lage) . 
Hallebardier (a l ' eglise) . 
Sortir du nid. S ' evader, s ' esquiver. 
Surpris, &onne, stupefait; lIouverrent de 
surprise; na ofo Laku moe napo je me suis 
reveille en sursaut la nuit passee; na kau 
ofoLeLe i Le Logo j ' ai ete stupefait a la 
nouvelle. I.e 1I0t ofo est peu usite a F\Jtuna 
dans Ie sens de stupefai t; 01 se sert de 
ofoLeLe . 
SUrprise me1E�e d' irquietooe sur une chose, 
en se reveillant en sursaut. 
Famine, disette, besoin (dans Ie sens phy­
sique et lIora! ) .  
Enfonce dans l '  eau, dans la terre; aller 
au fond . 
( Devant un nail prcpre) ahl 
• 
o'!.au 
' oka niu 
okasio 
oke fo : ke f  
' oki 
okita 











ola fola : /  
otani 
' ola' ola 
• 
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Ah l  he las I oiau koe , ohl he las I (exclamation 
usitee par les felllles ) ;  oiau lo chi heIas ! 
( exclamatioo usitee rer les rollles . )  
Pieu a l ' extr6mite tail lee en pointe qui 
sert a enlever la tourre de coco; depouiller 
un coco. 
Occasion . 
cf. oko . 
Fini, teI mine , acheve ; kua ' oki le kauga 
I '  ouvrage est tennine; , okiaga teIlIe, fin. 
Ad jectif fXlSs. def. (incl. ) lies; cf . ota . 
Exclamatioll de surprise, de lIepris, d '  indi­
gnation' pour effrayer surtout les enfants . 
Ramas ser , recuei llir minutieusement; ramas­
ser de petits objets de cOte et d ' autre. 
Octobre . 
Adjectif poss. dCf. (plur. ) vos ;  cf. okoutou. 
Ad jectif poss. def. (duel) vos ; cf . okulu.  
Ad jectif fXlSs. def. (plur. ) vos ; cf. okoutou. 
Adjectif ross. def. (duel ) vos ; cf. okouLua . 
Ad jectif poss. dCf. Ires. 
Quille de navire, de barque, de bot . 
Framer poisson qui se prend a un filet neuf. 
Heure. Pendule, oorloge (du lat. hora ) . 
Arbre, Fandia cochindiinensis, RUBIAcf:AE . 
Echarde. 
(au fig . ) Olelqu ' un faisant Otbrage; genant; 
deteste, redoute, detestable; ko loku ' ola 
a ia il est lion echarde. 
Adjectif fOSs. def. (due l) leurs ; abrevia­
tion de olaua . 
HoI lande , les Pays-Bas .  
(Ne se net qu ' apres une negation) , d ' oo 
tout a disparu, d '  ou il ne reste rien; tout 
enleve par Ie feu, Ie vent, etc. ; l eaise 
nea e ' ola ' ola i ai il ne reste rien . 
olatou 
olaua {ola : ual 
olavai 




olo , olo ' i  
oloolo 
' o loto { ' o : lotol 
'oloto { ' o : lotol 
oLotou 
oma 




omaua {oma : ual 
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Adjectif pass. dei . (plur. ) leurs; ct. 
olotou . 
Adjectif pass. def . (duel ) leurs; cf. ola .  
Plante, Psychotria insularum, RUBIACf:AE. 
Supplier, prier; cf.  kole , kolekole . 
De qtXli, d '  00, de queUe destination? 
Desirer, soupirer apres, desir; o l i  valea 
desir d '  :i.rrb€!cile, sans lIoderation ; oli veli 
mauvais desirs, concupiscence chaLllelle. 
Olive. 
Raper, frotter. 
Suivre, succeder; suite (en parlant de la 
succession des terrps et des personnes ) ;  
o loia , id. ( terminais<Xl pr 
. 
Ie) . 
Aiguiser, affiler un tranchant. 
Ordre religieux. 
Jardin (du lat. hortus) . 
Adjectif pass. def. (plur. ) leurs ; cf. 
olatou . 
Etre depcurvu, lIal'l:!uer de, etre dans la 
disette; kua oma le fenua i talo la terre 
est depcurvue de taro. 
Precede de la negation leaise , oma signifie 
abondance; l eaise oma I.e tagata i kava cet 
halliE ne lIan"!ue pas de kava. 
Ce lIot a a peu pres la lIeue signification que 
saLa . 
Ad jectif pass. def.  (duel excl. ) nos; abre­
viation de omaua ) . 
130 ·  , �re en lIangeant; trslper ce qu on nange 
dans l ' eau, et Ie manger imm9diatement . 
Plat a base de fruit a pain et lait de coco. 
Olan. 
Adjecti f pass. def. (plur. excl. ) nos; cf. 
omotou . 













' o ' oku 
oola foola: I ,  
oolaua foola: ual 
' o ' ona 
oono 
' o ' ota 
oota foota: l ,  
ootaua foota :ual 
oou 





Present en nourriture qu ' an  faisait dans Ie 
paganislle a ceux qui preparaient Ie mrior>­
lage dont 01 se servait pour se farder dans 
les grandes reunions, dans les danses, la 
guerre. 
Adjectif poss. def.  (plur . ) nos; cf. omatou . 
l\djectif poss. det. ses. 
Sable en general ; la greve . Poudre a fusil, 
, 
a canon .  
Oignon . 
Hcnduras . 
Six (nolbre cardinal ) . 
Voir, rega rder , cons iderer , apprecier, exa­
miner ( terlllin. pron. de oono ) .  
Voir, regarder, considerer, 
(diminutif de oono ) .  
• 
exarru.ner, etc. , 
PrOIlOIi fO>s. def. les miens, les miennes. 
PrOUIi poss . def. (duel)  les leurs . 
Pronan poss. de f. les siens, les siennes . 
Voir , regarder, considerer , examiner, ap­
precier; ke tou oono tonu ki le totogi kua 
to ki le fenua , ko le akonaki 0 l e  Atua kia 
tatou considerons au juste Ie dhatiment qui 
est tOlbe sur Ie pays ; c ' est un avertisse­
ment que Dieu nOlS envoie. 
Pranoll poss. def. ( incl. ) les miens . 
Pronan poss. de f. (duel incl . )  les miens 
et les tiens, nos . 
Pronoll poss. def, les tiens, les tiennes. 
Trainer sur l ' eau; flotter, surnager; 
porte sur l ' eau, en suivre Ie oours. 
Joindre, unir, allier. 
A 
etre 
Un reste, un restant; peu, presque vide; 
presque a la disette ; kua osaosa le kele ( i  















ota / ota : J 
' ota ' ota 
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Rejeton de bananier. 
Ce not exprime Ie refus, quelquefois l ' indi-
gnatial ( langage des entre elles ) . 
Prerrlre soin; 08i tautonu prendre soin, se 
, . , ... . 
d precaut10nner a te.ps, a propos, cra1nte e 
rechute (se dit d' une personne qui survit 
d ' une maladie) . 
Cleva! (de l ' angL horse ) .  
Australie. 
lbstie. 
Provision de vivres fXJUr un �age, une na-
• • 
V1gat10n. 
Se predpiter sur, s ' elancer ca1tre, fondre 
sur; se porter :inpetueuse.ent, venir subite­
trent sur; 080 fi ca.lrir sur quelqu' un, sur 
quelque chose. 
Se precipiter sur; s ' elancer ca1tre, etc; 
cf . 080 . Se dit allssi du pus qui sort preci­
pitalllllent d ' une  plaie. 
Manger cru, par exerrple du poisson, de la 
viande. Reste, parcelle d' une chose rapee 
et pressee; nerc. H.Jile de coco extraite 
des cocos rapes qu' on a fait pOlITir (son 
dernier liquide) .  
Un habitue. Se repandre par Loot, dans toos 
les endroits (en parlant de l 'eau) . 
Arbre, sagoutier, Metroxylon vitiense, PAIMAE . 
J\djectif poss . def. (incL ) lies (plur. de 
Lota , Lokita ) .  
J\djectif poss. def. (duel incl . )  nos; abre­
viatioll de otaua . 
Saletes dans un liquide lIal expri.rne, surtoot 
du kava et des cocos . Manger cru (se dit 
d '  un hallie 00 d' une faille qui va sur les 
recifs avec du tar 0, mei etc. fXJUr rranger 
du poisson cru) .  
• 
otatou 










J\d jectif fOSS.  clef. (plur. incl. )  no:; ; cf. 
otou . 
J\d jectif }X>Ss. clef. (duel incl. ) no:; ; cf. 
ota . 
HOtel .  
Autriche. 
Autcuuuiste . 
Adjectif }X>Ss. clef. (plur. incl. ) no:; ; cf. 
otatou . 
Adjectif }X>Ss. def. tes . 
M::>bilier, trnt ce qui est dans une naison. 
Brebis ;  ovi tagata belier . 
pa Ipa : ! 
pa 'a 
pa ' a  
pa ' aga 
pa ' agaveLia 
pa ' anu 
pa'ao 








Retentir, fai re un grand bruit, remre lID 
bruit eclatant, faire explosion ; detonation, 
bruit, retentisseuent; k ua pa L e  lana le 
fusH est parti. 
Claquer des Hains, frapper a plat avec la 
main; souffleter, soufflet. 
5 ' ouvrir de nouveau, se ro'pre , crever; na 
toe pa Lona kalo sa blessure s ' est ouverte 
de nOJveau . 
5e rcet devant plusieurs Hots fO.lr preciser 
l ' idee qu ' ils exprircent et lui donner plus 
d '  eclat; pa Le  kaLaga p:Jusser lID cri. 
pa atu hameqon en nacre pour la p€che des 
bonites. 
Assiette, plat, vaisselle; pa lakatagi disque. 
pa u ' i  telegrarrme, nandat. 
Appeler. 
Sterile, infecond. Desenfle . 
Plat, aplati; bossue; enfoncement, cavite 
dans un vase en fer battu ou fer blanc . 
d '  , Camar , ecrase . 
• 
Argent, nonnal e .  
Blessure, blesse ; a koe na pa' agaveLia 
prends garde d ' etre blesse;  cf .  Lavea . 
Cracher , crachoter .  
oepourvu de dlair, decba me, lIaigre ; 
( au fig. ) avoir le dessous, etre a bout dans 
une conversation, etre sans valeur; e pati • 
a ia, ka e nolo i mua , ti pa 'ao iate au il 
parle lui, qui est a la tete , et il a le 
dessous avec IIOi. 
Tige qui porte la feuille du bananier, du 
niu , du kape , du tapo . 
Pienes plates et larges pour entourage ; 
pae atua pierre divine (du paganisme ) .  
Rangee de pierres auteur d' une liaison, d' une 
tombe, d ' une croix ou d ' un plateau, etc . 
Aju ster lIDe rangee de pierres; paepae 0 Le 
afi petit foyer dans le logis . 
Bangladesh . 
Denue de, depourvu de, prive de . 





















Frapper avec la lIain. 
OrgJeilleux, altier, SJperbe, Her. 
Chercher dispute, exciter une querelle ; 
agacer, engager une querelle. 
Manger une chose dure qui =aque scus les 
dents; essayer de casser une chose dure avec 
les dents, e . g .  noix, noisette, etc. 
Baharras .  
Crabe de terre. 
Pilote (de l ' angl. pilot ) . 
Etre sur Ie bord d '  un precipice cu d' un 
lieu esC3rpe . 
Pipe (de l ' angl . pipe ) . tube, tuyau . FUrner 
la pipe . 
Fendre, fendu, qui se fend . 
case pour abriter Ie fcur traditionnel. 
Nan d ' un crabe . 
Denualent absolu, depourvu, a I '  extreme 
. , 
ml.sere . 
Petit bruit en lIarchant sur des feuilles; 
bruit de la pluie qui tambe; bruit du papier, 
de l ' etoffe, en les pliant; bruit du tonnerre 
qui annonce son eclat. 
Man::Jer une chose seule , sans I '  aC<Xlllpagner 
d ' une autre; cf.  samuko . 
Branche de cocotier depouillee de ses feuilles . 
Espece de plume (nervure de feuille de coco­
tier taillee en pointe) pour les dessins de 
tapa . 
Ruminer, rerracher, rranger (se dit des animaux ) .  
Variete de banane, excellente pour faire du 
• • 
v�na�gre. 




pakete / pa:k ete/ 
paki 
piiki /pa : ki/ 
pakia 













Defi, gageure, p3.ri . 
OJi est distingue des autres ; different, 
qui n ' a  p3.S son salblable. 
Soau (de I '  angl. bucket) .  
Palette pour la danse. 
Cueillir, casser;  cf . pakii . 
Photo, gravure, dessin, inage. FraFPE!r avec 
Ie plat de la IIBj n, gifler; pootographier, 
illprimer, dessiner; t osi paki livre illprirne. 
Harasse, brise, abattu; blessure, lIort ;  gra­
valent blesse; etre reprehensible. 
Cueillir, detadher, etc. ; cf . pakii . 
FraFPE!r avec la nain eterrlue. 
Casser , cueillir; IUlpre, briser; detacher, 
abattre ; pakiia terminaiscn prcnallinale. 
Nain, rabougri ; de petite taille. 
Pakistan. 
Plante odoriferante (Cyperacee?) . 
Bruit d '  un coup; eclat, explosial; qui faj t 
du bruit. 
Squelet te; decharlle .  
Feuille de mei sedhe ou Ill3.igre, dhetive . 
pakoko I.ua extrilsrement Ill3.j gre. 
M::>rt, Ill3.ssacre, cadavre (not fidjien, inju­
rieux et ironique ) .  
Brule, grille, roo , frit; durci p3r la cha­
leur; Cloote qui se fonre sur une plaie, 
sur un ulcere; k ua  paku I.e inati Ie ((orceau 
de viande est brule; kua paku I.oku ki1.i i 
I.e La ' a na peau est grillee p3r Ie soleil .  
Parvenir, arriver; venu; kua paku mai I.e 
Logo ki I.e fenua nei la nouvelle est arrivee 
dans ce pays-ci .  
Affame , avoir faim; e kau mate pakupaku i 
I.e fia kai je meurs de fajm. 
Croute d ' ulcere , de plaje; etre couvert de 
croates d ' ulcere . 
• 
pala 













pal ema { pa : lema/ 
paLena 
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Pourri , ulcere , p.1tride , deteriore, 
fait. 
Nail d' une pier re quj peut servir de neule a 
• • 
al.gul.ser. 
pala i la'  akau bois pCAlrri, ooreriore, nais 
dOllt Ie coeur est bon. 
pala kaia ulceration dans la balche, occa­
sionnee rar une nourriture trop chaude et 
non par naladie. 
pala vaia pourri rar l ' eau . 
pala goti ,  pala unu entier .. �"ent m:llille. 
Couronne de grandes plumes blanches . 
Ignarre, Dioscorea nUlldlularia, DIOSOJRFACE:AE . 
Parking. 
Nail d '  un bananier et de son fruit . 
Paraguay . 
Herisse, etx:::uriffe; chevelure negligee ; 
bois COJpes et jeres pele iIIEHe sans etre 
rorancnes. 
Planete . 
Ecrase, brise; froisse. 
Nan d ' un arbre-fougere .  
Barrage . 
Br�er, triturer, piler, reduire en pa.tdre. 
Courber, replier (en rarlant de branches 
d' arbrisseaux, de haies) . 
Plastique. 
Par I j e poli tique . 
Aborder a terre, accoster, prendre terre ; 
se diriger du cOte de la terre ; k ua pale l e  
fua la flottille (des pirogues) est rentree 
, 
a terre. 
EnCOJragelent adresse a des rarreurs ; maLo 
le pale bon courage a r�ler. 
Couronne (de Ivallis) ; cf. paW futunien. 









paI.igaI.iga {pa : I. iga- 1  
paI.oI. omua 
paI.oI.omul.i 
paI. opa I. 0 
paI.u,  paI.upaI.u 
• 
pamu 
panaki {pa : nakil 
pananaki 
pane , pane pane 
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Variete d ' igname a peau blanche ; lit eleve 
au-dessus du sol ;  barriere de courts trong:>ns 
de bois entourant les pierres 61pilees du 
four traditiamel .  
Parer, aneter, retenir; 
pour recevoir une chose; 
B3rbados . 
Paris . 
etendre les nains 
• • 
se precautlamer. 
Bastingage, entourage du pont d ' un navire. 
Bouclier. 
QJi n'  a pas encore cesse ( ce not est toujours 
precede d ' une negation) ; I.eikiai8e paI.igaI.iga 
I.ona kaia ses vols n' ont pas encore cesse. 
Sirius dans Ie Grand-allen (constellation) .  
Cin::juieme lunaiscll futunienne. 
Regulus dans Ie Lion (constellation) .  
Sixieme lunaison futunienne. 
I.e plus rabougri d '  une nichee, d '  une portee; 
personne rabcogrie (par plaisanterie) .  
Deranger, nettre en desordre. 6librouiller; 
in::juieter, tro1bler, causer de la peine; 
brasser, nanipuler, brayer avec les mains; 
meIer, nelanger avec de l ' eau, delayer; k o  
ai na paI.u fenaaki oku nea qui est-ce qui a 
mis en desordre mes affaires? E tagi I. e  tama , 
taI.ie na paI.u fakaveI.i a ia e I.ona taina 
cet enfant pleure, parce que SOIl frere lui 
a cause beaucoup de peines; paI.u I.e kava , 
na e fia inu matou brasse Ie kava, car nous 
desirons boire ; paI.u kava brasseur de kava . 
Nom d ' un poiSSOlI qui meurt en s ' awrochant 
de la surface de l ' eau. 
POIIpe, tuyau, tube; p .. per (de l '  angl. purp ) .  
Se precautionner, prendre des soins, prendre 
des precautions; e motou fakaeteete omatou 
vU8iga , ko I.e panaki I.e uge nous censervons 
nos chanps de taros d' eau, par precaution 
centre la disette. 
M:>rceau battu de I. afi ; cf. pakanaki .  
Se cicatriser, ferner ou secher une plaie . 
, 
I 




pania fpa :niaJ 
• 
pan1.ga 









paonoa fpa: onoaJ 







Pain (du lat. panis ) . 
Plus eleve, plus haut ; cf.  manene,  id. 
Peindre, oindre les cheveux du jus de cer­
taines plantes et de cer I a ins arbres; nail 
d 
. " 
e ce JUs prep3re. 
Interceder palr, prier pa.tr ; cf. uLufaki.  
Se mettre de la cendre au front en suppliant . 
Faire Ie fier, l '  irrportant; chercher a 
plaire (Hot walLisien) . 
Palsser, faire avancer (se dit du jeu de 
tupe ) ;  cf . tupe . 
Obeissant, docile; facile a reluer. 
-
Desobeissant, indocile; difficile a rerruer .  
Arbre, Pandanus whi bleeanus, PANI1\NA( :F:AE . 
, presser; faire travailler sans 
rel.§.che, e. g .  un enfant, ne lui donner au­
cun repos . 
Livre (poids ) , de l '  angl . pound. 
Pa.tnd (rronnaie angl.  ) . 
Etre blesse, se blesser par accident, invo­
lontairerrent . 
Baleiniere, chalalpe, embar03ticxl eurq,,eene. 
Planches en general .  Arbre creuse pa.tr con­
duire l '  eau d '  un ruisseau dans un charrp de 
taros ;  cheneau en bois .  Pierre plate fortt,ee 
de sable. 
Les extral�tes des tiges du taro , du kape ; 
cel les attenantes au fruit; Ie bOlt de la 
branche de cocotier (pakaLafa ) contigu au 
corps du cocotier. 
Creuse, enfonce; creux, aplaties (en parlant 
des joues) ; kua papa ' a  a fau 0 Le  tagata 
les jales de cet hallie SCXlt creuses . 
Fru it llI3.igre, quj n '  a qu' un peu de chair, 
contre son ordinajre; kua papa 'a "Le fua niu 












papasia fpa :pasia/ 
papata 
papatua fpa : pa : tua/ 
papitema 
Papua Niu Ki ni 
pasia fpa : sia/ 
pasikate fpa :sikate/  
pasikete 




Banc de oorail qui le ri vage de la 
pleine mer; na sasa papaga nanafi on voyait 
hier les ooncs de recifs . 
Plancher, faire un plancher; cf . fata . 
Ulcere, lIauvaise plaie; pcurri, ulcere; k ua 
papaLa Le tagata cet hallie est ulcere al a 
de uauvaises plaies. 
Etranger; EuropCen, une personne de la race 
blandle. 
Arreter, retenir, parer un CalP; etendre 
les uains pa.Ir recevoir une chose . 
Glabelle ou espace entre les sourcils.  
Prier, supplier; se barbouil ler le fralt de 
cendre en signe de supplicatial (dans le 
paganislle ) . 
Baquet, cuvier, sorte de vase en bois de 
fOIlle ovale. 
Chose grossiere ; etoffe grossiere, epaisse . 
I.e bas du dos contigu au posterieur. 
A 
Bapteme . 
Papalasie Nouvelle Guinee. 
. , Rassas�e, repu, 




soUl ; harasse, fatigue, las ; 
a ba.It; cf. makona , kiLo,  
Valise (de l '  angl. basket) . 
Passeport. 
Tabac, chanp de tabac; fo ' i  pata figue de 
tabac ; mo ' i  pata du tabac, une quantite de 
tabac. 
Variete de banane, gros fruits effiles aux 
� . , " .  ' A ' extrem1tes, peau tres res�stante, tres tachee 
de noi r a Jlaturite, chair Jlolle, parfois fi­
landreuse ;  pata nefunefu variete de banane ;  
pata mama Halalanthus nutans, EUPOORBIACE:AE . 
• 
patai l pa :tai/ 
patete 
• • •  
pat1- , pat1-pat1-
paH lpati : / 
• 














Sel, saler; sale; viande salee . 
Pere (reI . ) ,  pretre (du lat. pater) . 
Iangage, idiolle, dialecte ; parler, dire; con-
e' t '  
. 
verser, con.Lerer, racon er, encncer, qn.ner. 
Discuter, raisonner; na pati mai e toku ta­
mana , ke kau fano mo ia a fai kauga lion pere 
rn 'a  dit d ' aller travajller avec lui; 
pati agaaata nauvaise preposition; 
pati fakatiatia lIauvaises paroles ( tul'pi­
toquia ) ; 
pati i tafa parler en dessaus, par derriere, 
, 
secretellent;  
pati kona paroles dures, offensantes, dans 
une dispute, chicane; 
pati toi nentir, dire des faussetes; 
pati toi fakavetiveti calollller, calrwo .... lllie; 
pati 'utu  tete. 
Un petit craquement . 
Craquer fortelent et a plusieurs reprises; 
rendre un bruit sourd; eclater, faire explo­
sial; fracas. 
Clloses dont on parle, dOlt on s ' entretient . 
Conversatioo, entretien. 
Obeissant, docile, soumis; cf. paogaofie ,  
id. 
oeS<ll::i!issant, indocile, rebelle; cf. paoga­
ta , id . 
Bruit resultant d'  une chose qui tOibe au 
que l '  on frappe. 
Barbauille de terre et de crasse; sale, 
crasseux ; kua fano te tagata ' uti patoki 
1 'hoille noir fonce est parti. 
Patron. 
Noeu:l., excroissance; patu i tima poing. 
(h:)c, bruit, retentisserrent; roulerrent, 
, 
eclat de tonnerre. 
Ehdurci a force de corrections . 





pa 'u  
paugaofie 




pe , po 
pea 
pea [pea : }  
pe ' e  
pe ' ei ,  pe ' esi 
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Etre decide, etre determine a; vouloir, se 
determiner, etre resolu, avoir intentiol 
de; Leikiaise pau iate au ,  ke iku Le kauga 
je ne suis pas encore decide que l '  ouvrage 
ait lieu. 
Feme nariee qlli mignarde 501 nari, Ie cajole. 
Vaurien, nauvai 5 sujet; bandit, voleur; 
cOJreur de nuit, libertin. 
Obeissant, docile, soumis ;  cf . patigaofie , 
id. 
• 
Desoooissant, irrlocile, rebelle; cf. pati­
gata ' a ,  id . 
Poodre de toilette pcur les 00005 (de l '  angl o 
po.o.der) . 
Qui ne peut trOJver a se narier (se dit en 
bonne et en nauvaise par t ) .  . 
Qui ne prend rien a une peche (se dit d ' un 
filet, d ' une pirogue) ; kua pauu Le kupega 
Ie filet n ' a  pris aucun poisson, 00 bien, 
an n ' a  pris aucun poisson avec ce filet. 
variete de banane .  
Ces deux particules disjonctives s ' emploient 
indifferelllent dans Ie langage et signifient: 
00 , ou bien; Callie, ainsi que, de rreme que; 
est-ce que? si;  ko koe , po ko au toi OJ noi ; 
ko ia , pe ko Latou lui 00 eux; pe e ke  au ki 
Loku kauga est ce que tu viens a non travail? 
8 fai kauga e Le  tama nei , pe se tagata cet 
enfant travail Ie callie un hOlIIte . Apres les 
verbes de dOJte ou d' inteICoy>tiol, les sus­
dites particules ant Ie sens de s i ;  Leaise 
kau iLoa , pe e maL i e ,  pe e veLi je ne suis 
pas sUr si c '  est bon OJ nauvais . 
Plante, Ocilrum basilicum, IABIATAE . 
Quoi, ou quoi, qU ' est-il? 
M::lrve , norveux; 
la pate ( se dit 
A 
' 1 ' 
' 
d llUr a exces; nou callie e 
du fruit de l ' arbre a pain) . 
Jeter, rejeter; pe' ei mai Le  maea jette Hoi 
la corde; pe ' esi mai Loku kofu e tautau i 

























Eh bien ! (expression 
cef[ent des phrases ) .  
, . . 
tres uS1tee au call1en-
SUr Ie point de, presque; cf. meimei , id. 
Nom d ' une grosse espece de dhauve souris 
(vivipare et IlBI!IIli fere) . 
Quand, lorsque, pourvu que ; • S1, est�e que? 
Glande, loupe qui vient sous l ' aisselle. 
Petite dhauve-souris .  
Nom d'  une espece d'  ignarre . 
Essuyer Ie fau servant de pressoir ( lors­
qu ' on extra it l ' huile de coco de son lIarc) . 
Plat futunien. Banane mare (pata ) ,  fruit a 
pain m1r ou papaye cu its au four et lIanges 
tre.pes dans du lait de coco cru . Toute es­
pece de sauce; saucer, trs.per ce que l ' on 
mange dans la sauce. 
Re fuser de faire un ouvrage par paresse. 
Se dit aussi d ' un trandhant, d ' un instrurrent 
qui ne coupe pas, qui n '  est pas aiguise . 
Bale, bo..leux, bo..lrbier, fange; linon. 
Maurtri, neurtrissure ; contus, contusion. 




Precepte, ement ; pe1.esepeto Atua COli 
lIandement de Dieu; pe1.esepeto eke1.esia COli 
mandement de l ' eglise ; pe1.esepeto natu1.a 
























• • • •  
pepet1- , pet1- , pet1-pet1-
peti 
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Plis; plier, courber, replier . 
Fwille pliee en forlle CO'lique pa.1r 





Plier , replier ; entortiller, rooler en forme 
de eercle l '  €!coree du 1. afi , la fwille du 
pandanus ,  etc. 





Stylo (de 1 ' angl. pen) ;  peni emo crayon a 
papier ; peni fatu crayon d' ardoise; peni 
1.a ' akau craycn en general ; peni ukamea plurre 
metallique. 




Balayure, salete, iJlllcndice . 
Couverture en laine, en coton; couvert d ' or­
dures, de saletes (membrana pueri nasaentis) . 
Papier (de 1 ' angl.  paper ) ;  pepa fo1.au billet; 
pepa rrtlte eertificat de deces; pepa ' ohoana 
certificat de nariage; pepa tupu certificat 
de naissance. 
Papillon; pepe a 1.u1.u gros papillon. 
(au fig. ) Porter bien facilement; objet leger. 
pepe 1.irrtl tasi porter d '  une seule rrain un 
enfant qui, assis sur Ie bras de son porteur, 
s ' accroche des neins a 1 ' epaule de ce mfune 
porteur; t emai 0 pepe viens, et accroche-
. � . 
tOl. a no�. 
Erol::onpoint, corpulence; gras , groo; k in  pe­
teti a manu nei ces retes sent tres grasses . 
Pique ( jeu a cartes, de l '  angl. spade) . 
• 
peu , pepeu 
peupeu 




piki , pipiki , pikipiki 
piko 











O:ntester, debattre, discuter, cxntredire; 
sautenir avec cpiniatrete; s '  cpposer , faire 
cpposition; peu, pepeu fakamatemate sautenir 
avec la derniere cpiniatrete; peuga contes­
tation, discussion. 
Contester paisiblatent, sans se facher. 
Jaillir, (en parlant d ' un 
liquide) .  
fo ' i  pt guepe (de l '  angl.  bee ) .  
Nan d ' un petit poisson. 
Couvert de fOlssiere; ordure blanche qui 
ressemble a la poussiere. Peau farineuse, 
dartreuse, ecaillee. . 
Ectme au bouillonnerrent des vagues; ecurreux, 
eaJJ1ler. Flots, vagues; kau piau grandes 
vagues occasionnees par les vents. 
. , 
B�ere . 
Piece; piesi motoka piece de rechange pour 
la voiture . 
• 
S '  attacher, s '  accrocher; se tenir I:x:n a un 
objet, etre colle a, attache a; rester " dh "  attache a;  a ere. 
Tordu, couroo ;  etre dans Ie travers . 
Traitre, trahison, ruse, artifice, atbUches ;  
user de ruse, d '  artifice ; duper, tricher; 
trahir .  
Ibux cOlssin de kapok (de l ' angl . pilla.-r) . 
Ikzard; pHi koua lezard gris et sale. 
variere de grosse banane. 
BiIJlanie. 
Prince . 
Prison, ge61e . 
Angleterre. 
Arbre, Geriostata sarroense, LOGANIACEAE . 
Puant, fetide ; odeur d' excrerrent.  
I 
piLo {piLo:  I 

























Retemr une pirogue avec la pagaie poJr 
l '  ercpecher d '  avancer. Gouverner une barque 
avec la barre. 
Pioche . 
Arbre, Herllarrli a noeremoutiana, HF:�IA­
CEAE . Sal inter-ieur est noir et ten:ke 
CalliE:! le sapin . 
Boeuf, vache. 
Nan d '  un ccquillage . 
Balillir, bouillonner, bouillonnelent .  
Ciseaux . 
Colle ; cf . piki . 
cf. t uta, kaekae,  kinakinau. 
Toucher, rranier; fOrter la IIBin a .  
Piscine. 
Nambril ;  pito kau gr05 ncmbr i l .  
Nan d ' un arbre (de la fami lle du coootier) . 
Particule disjonctive ; c ' est le pe change 
ordinairslent en po devant k o ;  il s ' enploie 
dans les phrases interrogatives ; po ko ia e 
ave Le  Logo, po ko au est-ce lui qui fOrte 
la nouvelle ou si c'  est noi? cf. pe . 
Nuit; po tapu Noi'H . en se sert de po poJr 
le calcul du terrps, aussi bien que de aso ; 
ko po e fia taLu L e  foLau 0 L e  matua; 
po afa temps des temp€tes; po i niu fleurs 
du coootier; po ' u Li la nuit; po uso ramas­
ser ou glaner de petites racines de kava . 
Trslper, hwrecter, rooui ller, iltbiber . 
variete d '  igllane a peau blanche. 
Odeur de fOisson de ner; exhaler une odeur 



















polai fpo : laiJ 
polapola 
2Xl 
Style de roiffure ; cheveux ccurts, une longue 
touffe demeure ; poga mua ala ' e ,  poga tumu ' aki 
cheveux ccurts derriere et sur le salllet de 
la tete; on laisse une "crete" de cheveux 
plus la1gs sur tout le haut du front; l au 
poga petite medhe de cheveux qu 'on laisse 
• 
cro1tre. 
Petit bouquet de bananes, les plus rabou­
gries; (au fig. ) hallie SOlvent blesse dans 
un cQlib3t.  
Nain, rabougri ; cf . mogi . 
Ebloui. 
Etre pris par la nuit; jusqu ' a  la nuit . 
Narine. 
Le lendelain; rete de deuil au soir du di­
xiele jour apres l ' enterrement ; pogipogi usu 
derram lIatm. 
Balffi de graisse ; gros et gras . 
Sterile ( en parlant d ' une femelle qui re 
fai t plus de petits ; pour les aninaux seuls ) .  
Se �aisser la tete avec de la terre aeme­
lee dans l '  eau . 
Se 1:a.ttre rorps a rorps , se lutter; frapper 
, 
sur son bras pour provoquer a la lutte . 
poko inea lieu retire, coin secret. 
Petits bo.!tons sur la peau; gale, r0311e ; 
pokua ccuvert de bo.!tons , de gale; galeux, 
pustuleux ; poku ago couvert de bo.!tons ccmne 
le ago (teIlle injurieux ) .  
Galeux, postuleux, couvert de bo.!tons . 
Feuilles de cocoLier tressees grossierelent; 
fale pola petite maison provisoire couverte 
de feuilles de cocotier .  
Se dit de plusieurs barques etrangeres qui 
anivent dans une i le avec de lIauvais des­
seins caches .  
Gobe lIouc'hes (terrce injurieux ) .  
Garnir un creux de masi avec des pola . 






















Ecorce de hananier. 
Aile de p3.gaje. 
Procession. 
R.eflexion de la chaleur du solei l ,  reverb€: 
ration. 
Planto1 policier nOllle p3.r Ie roi. La deci­
sion doi t etre enterine p3.r I '  J\dministration; 
police; tagata poLisi agent de police. 
Bolivie. 
Piment, poivre. 
Paroles h�tes adressees par une personne 
a ceux qui entrent dans sa Iffij son, et qui 
ont Ie sens de "viens, venez" ; cf. a u ,  t emai . 
O_lIpliment a ceux qui arrivent, a ceux qui 
apportent quelque d1ose .  
Artuste,  Elaeoca1p1s t01ganus, EIAfIX:ARPACf:AE ; 
cf. fiLimoto, kokatuki . 
Barbouillage, bariolage a la figure avec 
des coleurs; poLo ama bariole avec le jus 
de curcurre (fatd); poLo ma LaLa hariole en 
noir avec d.l charb::m ou peinture;  
poLo papa nail d'une espece de ragoUt. 
Ordre, CO I lIIi ss iCX1, colllande!rent, nessage; 
faire dire, faire savoir; ordonner, er. 
Adieux; faire ses adieux ; poLoaki fakamaLama 
cerenonial a la nort d '  un roi; cf. fakatu . 
Prcphete. 
Progr anile ;  cf. f akahoahoa . 
Pologne. 
Pr€mi.ces d' une recolte, d' une chose quelcon­
que; avoir les pr€mi.ces; goUter le premier, 
entatler. 
Fame futunienne du nail de "Burrcws" , ethno­
logue americain qui effectua un sejour a Fu­
tuna en 1932. Il etajt nOllle Tusiaga, lit. 
celui qui ecrit la coutume. 
Brosse. 
Province. 
Gros crabe de ner. 
, 
pome ' e  
pona 
ponapona 
ponatuti fpona : - l  
pona ' ua  fpona : - l 
pO ' oi 
pooi fpoo : i l  
popo 
popo 





popote ,  potepote 




pota fpo : t a :  1 
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D:mse (de Wallis) . 
Noe\.rl d' arbre, de bois. 
(au fig. ) Obstacle, enpecherrent, entraves .  
RabJLeux, inegr.l . 
GeJ1O.l , jarret. 
Larynx, gosier. Cbllet de bloose, de chemise . 
Nan d' un ragdlt futunien (masi ) avec du jus 
de coco. 
Reste de soope futunienne melangee avec des 
• 
Vl.vres . 
Use, gate, p:urri; deteriore. 
Arbrisseau, Mussaenda raiateensis, RUBIACfM ; 
cf. foafoa . 
Attraper, sajsir, prendre .  
Frapper legeralent du plat de la Ilain sur 
un enfant pa.lr 1 'endoltlIir. 
Nan d' une peche de faIlles . 
Craindre, respecter; s '  abstenir de frapper 
quelqu ' un, eu egr.rd a une tierce personne 
qu 'on respecte. 
Profond, tres creux . 
Fent",r, clore ; balcher. 
Bredooiller, parler vite. 
Fi, fi donc! cf. i s i ,  id. 
Nan d ' une peche des fallles;  battre 1 ' eau ou 
l '  agiter avec les pieds, les mains, poor 
s ' arruser 00 pa.lr la peche. 
Ibts..ena .  
Ragdlt en feuilles de tapo; pota tagege ra­
goot en feuilles semes de tapo ; pota tai 
atea ragoot en feuilles de tapo avec de 
l ' eau salee seule. 
Fesses plates, Ilaigres ; 
( au fig. ) Reprimandes piqllantes, cho:Iuantes , 
offensantes . 
















Instr ui t, savant, intelligent; adroi t, 
habi le; p rudent, sage, rai sonnable; reserve, 
cir conspect. 
Tralpe, bande d' indi v idus; une conpagnie de 
jeunes gens, d' h ollles. 
Balt, extremi te, norceau; endroi t, lieu, 
p:>int, coin; a cOLe de, voisin de, limitrophe . 
Ouartier, dlaque v illage se COlpo5e de deux 
potu ; potu fenua un J:x:ut de terre, de l' ile. 
potu i fetu ' u  saison, division d'une annee . 
potu i pa rrrlfa ' a fragnent de vais selle, nor­
c eau de p:>terie; tesson, tet . 
Portugal. 
Colonne, pilier; saltien, saltenir; 
pou i fetu ' u  pi lier de cOte; 
pou i potu pi lier de bout ; 
pou matagi p:>teau de soutenelent d ' une maison; 
pou t u ' u  naitre p:>Leau, p:>i �n sUPfortant 
le faite d' une maison; 
pou fe8i8i p:>teaux du tour de la Iffii sou; 
pou matagi pieu le p lus fort de la maison; 
pou atua co lonne sacree dans la liaison 
traditionnelle; i l  etai t defendu d ' y touCher . 
Nan d'une danse (de Wa llis) . 
Nuit, oOOc urite, sOlbre, oOOcur; sans lu­
miere; tard, vers la fin du jaJr. 
Elever les deux p:>ings p laces l'un sur l ' autre 
au-dessus du front, les bras a lIoitie eteridus, 
pour faire signe a son adversaire de cesser 
le pugilat. 
Arbre, Securinega sa".-e na ,  ElJPIDRBIACI':l>,E. Son 
bois dur ser t de p i lier. 
, , .  
1 
. . b ·b l Preparer, reun�r es lIat�e res O:lrL1st� es 
a la cuisine; arranger le bois et les pier­
res d'un faJr de o.lisine et l' a llumer; k ua 
pu le ' umu Ie feu est au falr; 'ano 0 pu le 
, umu a ller preparer le falr et y I1ettre le 
feu; pu fakatu ' u  p lacer le bois et les pier­
res dans Ie creux de la cuisine, sans y 
nettre le feu; pu ' umu mate four dhauffe 
insuffi sarment. 
I 

















T tr ' 
, 
roo; oue, perce . 
pit i ' apa ' apa clOture , palissade de rrei 501 
construi te avec des bois places les uns sur les 
autres; pit i taLiga trou de l ' oreille; 
pit fagota certain nambre de trous pretendus , . 
da "'- , . necessa�res ns une J...Orque pour reuss�r 
dans une peche ( superstition paienne ) .  
Arbre, Cleroderrlrum ineIIle, VERBENACf:AE et 
aussi Fagraea berteriana, LOGI>.NIACFAE . 
pua fiti frangipanier. 
Reunion de poissons appeles atu (bonites ) ;  
cf. i nafo . 
Cbchon, porc en general ;  puaka papaLagi 
espece de cochon a groin aplati importee de 
Fid j i .  
Sevrer un enfant. Re jeter de la bcuche. 
()jeur qui se repand (bonne 00 nauvaise ) ;  
(au fig . ) on l ' ellploie collie derision, rail­
lerie, plaisanterie. 
Plante, fleur blanChe et odoriferante. 
Puerto Rico. 
Pierre de corail. 
Rideau, entourage, paravent ; boucher, en­
felner de toote part. Environner, celuer, 
e . g. une rraison, un bois, pour y prendre 
quelqu' un 00 que lque anirre 1.  
• 
• Arbre, Hel[landia peltata, 
Ses feuilles servaient de ccuche pour les 
"'.<."'.<. u=..oo= S.  
puka taLa arbre ce leste suivant les crC¥an­
ces paiennes des F\ltuniens . 
" ' de ta.  Var�ete nane . 
Arbre, Guettarda speciosa, RUBIA<.'f:AE . Son 
bois se consume tres lentement, utilise 
dans la preparation du foor in:'li geme. 
Arbre, Bougainvilliee. 
• 
Cro� tre, aUJllenter, 
lant des ruisseaux, 
de pluie) . 
grossir, cculer {en par-
des 
. . , 
r�v�eres, en temps 
Petits tas de terre que l ' on fait pour y 













puke ' ufi planter des ignames . 
Piece de bois fOlllant ponton a la proue 
(puke mua ) ou la IOllpe (puke muL i )  d ' une 
• 
p�rogue .  
Nan d '  un point culminant de Futuna (haute 
lIontagne ) . 
Regles mensuelles des femmes (pupuke est 
plus juste ) .  
pukeaga courant d ' eau , rigole, conduit, 
canal. 
Juillet (plantation des ignames ) . 
Gros boutons sur la peau (llaladie ) .  
Variete de banane. 
Se rincer la bouche, se 'J3r'J3riser . 
purafia , puragia, puraia qui est rega.roo 
fixement. 
Ampoule, gonfletent, enflure; gonfle, enfle 
(par suite d ' une brulure) .  
Fleur de fue (Hane) . 
taro pura taro a chair jaune; cf . aika . 
• 
Fixer les yeux sur, rega.rder fixement; 
avaler des yeux une chose, la convoiter 
dement; attendre avec lltpatience ; 
a=-
Qui call1ence a se gater, a se deteriorer, a 
s '  alterer, a se corrotpre. 
Vegetal qui resserrble au kape , Cyrtospenna 
diami ssonis, . 
Semence, rejeton. 
Cbnmmdant, rraitre, dief, superieur, gouver­
neur. o I lUIander, gouvelner, administrer, 
pres ide r; disposer de, rraitriser. 
Faire Ie signe de la croix; priere du 
8enedicit e ;  pure kai priere avant Ie repas 
ou 8enedicite ; pure makona priere apres Ie 
repas (l es Graces) .  
Co=!uille, c<X[uil lage, univalve . 
pure i re  kukuti attadier des ccquilles au 
filet pour Ie rendre plus lourd et Ie faire en­
foncer dans I '  eau. 
District aU I '  on gouvernement ,  
rq{aune ; dOlaine, heritage, prcpriete ; 



















Ordre, call1D..ssion, a Itllandenent; cOIibinai SCIl . 
Administrer, gouverller, ordonner; cf . to 7..0-
faki , id. 
Purgatoire . 
Bariole, tachete de diverses COlleurs ; 
changeant, inCCXlstant, a diverses faces. 
Nan d '  un crustace . 
Perdre, disparaitre, etre perdu, egare ; ab­
sent, perdu . 
Reunir en fOlIle de boules, de boulettes ,  
des natieres farineuses 00 en pc.ussiere , 
quand elles sont humides ou apres les avoir 
hwrectees ; pul.ipul.i 7..e mlBOa ' a rrettre la 
farine d '  arIClN-root en boules. 
Chapeau, coiffure quelconque. 
Pretendue deleure des dieux, ciel des an­
ciens FUtuniens . 
Maitre de danse, de chant. 
Vent qui souffle de l ' interieur. 
Se voiler, se cnuvrir la tete ; voile, en­
tieralent COlvert. &1ivant le langage des 
anciens FUtuniens, ce not veut dire allssi: 
descendre directement des loontagnes pc.ur 
tClliber sur l '  ennemi . 
Plante, liane, Merrallia peltata, cx:NVOL\lU-­
IACE:JI.E . 
Iburre, filarrent de coco; gallle, resine, poix; 
gOlD ron, biturre et toote natiere gluante ;  
jailliss9lent du SUC d ' un arbre ou d ' une 
plante, lorsqu ' on entaille son ecorce. 
Plalo, etain. 
Brouette. 
S ' envelcpper; cOlvrir, revetir un enfant. 
Entrelacer des cocos .  
Bulgarie . 
Manteau, envelcppe; ce qui sert a s ' envelcpper; 
pu7..upu7..u niu designe dix cocos entrelaces . 





















Source d ' eau; jaillir, s ' echapper de ;  s ' en­
voler; couler, sourCE d '  
puna Le l7lluLi etcnne, stupe fait; cf. of oLe­
Le , id . 
puna efu etoffe decoloree, sale, couverte 
de crasse. 
Cuiller (de l ' angl . SfOO!'l) .  
Lune qui est presque pleine; cf. taLiavao . 
Se courber, se prosterner, s '  incliner pron­
fmderrent;  incline , pencM. 
Progeniture, petits sans plurres qui viennent 
de naitre, d' eclore (se dit des oiseaux et 
surtout du tavake ) .  
Variete de fruit a pain, feuilles legerement 
dentelees , grosses graines dans Ie fruit. 
Diminuti f de pu,  troue, perce, plein de 
trous; pupu teka pauvre, denue de tout; 
extreme indi gence. 
Toujours precede de L eaise ,  ce noL veut 
dire : paraitre ; Leaise pupu mai Le  tagata, 
pe e masaki CEt homme ne parait pas ; est-il 
rralade? 
Creux, trolS dans les recifs et sur les 
recifs . 
Fixer les yeux, regarder fixement; cf. puLa. 
cf . puLi . 
Bitune gluant, visqueux ; cf. puLu . 
Etouffe, suffolue par la chaleur; chaleur 
eta.lffante . 
Rafale de vent; souffler . 
Grand parleur. Parler avec precipitation, 
avec chaleur. 
O1.aud, chaleur, brulant; fievre brulante. 
caisse, lIalle, lIeuble, arlloire, coffre; 
pusa vai barrique, tameau. 














Oiat (de l ' angl. pussy) . 
Cicature blandle ; k ua pusi toku lavea rna 
plai e a laisse une trace blandle en se 
cicatrisant. 
Serpent de mlle"r, congre, al�uille de Iter. 
Rarrasser. 
Pipe; fUler sa pipe . 
Tete (teLlle ircllique, lIurdant, plaisant) ; 
cf . kakaitai . 
Cette parole dite par deux individus qui 
n '  Olt pas part a une conversation; cf . faka­
mU8W71U8U . 
Bhutan.  
Patme de terre ( de l '  angl o potato) . 
Elever, nourrir, prendre soin ( se dit des 
petits d '  animaux et des serences) .  
Repas que faisaient les Futuniens a la lIurt 
00 a la perte de quelqu' un des leurs , qui 
' iba  . , 1 d' ... .<. S e I rql.la � t a a ero"""e.  
Serre , rapprodle ; toos pres les uns des 
autres. Proche a prod"le. 
Preniere cultivatioi de taro dans un challps 
qui a ete en jachere ; cf . tapela . 
Present d ' un coch01 cuit que Ie Futunien 
faisait autrefois aux parents d ' une person­
ne qu ' il oosirait en Itariage. Ce cochon 
etait depose sans rien dire a la liaison des 
parents, et on se retirait. Si les parents 
gardaient Ie cochon, c ' etait signe de con­
senterent au lIariage ; rnais si on renvoyait 
Ie cochon, c' etait signe de refus. 
Infection; infecter; sentir lIauvais, puer, 
eltp.lantir ; exhalaison Itauvaise de la bouche 
d ' une personne a l ' extr€mite . 
s 
sa 
sl1 [ sa :  J 
sa 'a  
sa'aga 
Sa ' agogo 
sa ' aki 
• 
sa ' akiga 
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Cette conscnnE! , qu:>ique 
voyelles, a taujours Ie 
la langue futumenne. 
entre deux 
son dur ( sourd) dans 
A A A 
k '  Para 1tre , appara1tre; etre connu;  ua sa .e 
fanoga la caravane apparait au se fait voir; 
kua sa I.au aga ta conduite est connue. 
Preci!de d' un verbe, ce lIonosyl labe signifie: 
un peu ; e manavanava sa I.e masaki Ie lIalade 
ne respire qu ' un  peu, Ie lIalade a la respi­
ratiol entrecoupee; e pipiki sa I.e kete Ie 
panier ne tient qu' un peu; e mata sa au e 
matamata sa il voit un peu (qui a la vue 
trOlble) ; na kau tepa sa j '  ai regarde un 
peu (colule en passant ) .  
Battre , frapper, fouetter; sa puI.u battre 
la bourre de coco pour en faire de la ficelle. 
I d'  I '  , . .... A� t nconvenant,  ep ace; nesseant, 1l1uo:::cen ; 
manava I.au aga feneeki ,  na e sa'a ki I.e fenua 
cesse ta c:oojui te, car el le est inconvenante 
awe gens . 
Corps 1I0rts dans un CCJli"lat,  dans une deui?!iee; 
(au fig. ) se dit aussi de plusieurs lIalades 
eterxils danS une liaison, qui sont faibles, 
qui ont de la peine a respirer, et alors on 
place na' a devant sa ' aga ; e na ' a fakasa ' aga 
masaki nei ces naIades sont etendus ayant 
de la peine a respirer. 
Titre du chef qui presidait autrefois au 
district de Pouma . 
Crise, acces, premiere attaque d ' une lIaladie .  
Bruit d' une chose qui tOli>e, au d 'un coup, 
soit de fusil, soit de HHrLeau, etc. 
Frapper, etre frappe ; na I. eaise kau masaI.o 
e I.oto veI.i mai kiate au , ti na sa 'aki mai 
I.ona I.a' akau ki I.oku tua je ne sauf'C<Onnais 
pas qu ' il eut un llB.uvais coeur envers lIoi; 
il m'a frappe de son biton sur Ie dos. 
ELre sur Ie p:>int d '  arri ver (en par lant d'  une 
rrultitude) ; ko I.e fenua ka sa ' aki m:ri Ie 
rronde va arriver. 
Jeter avec violence ; ellettre . 
Aller souvent dans un endroit ( en parlant 
de plusieurs) .  
Norrbre de fois qu' on fait un auvrage; e 
tou sa ' aki tua toI.u, ti ' oki Loa nous irons 
trois fois, puis ce sera fini . 
Crise, acces; ko 
kese sa crise ci 
I.ona sa 'akiga nei e fai 
� . . est extraorm na1re. 
• 
• 





sa ' amoa 
Sa ' amoa i Sisifo 
sa' ana 
sa ' ao 
saasa 




saata fsaata : l ,  




Renouvellement de crise , d ' attaque, dans 
une lIaladie . 
Pronan pass. irrlE!f. ( incl. ) lion, liB , Ie mien, 
la mienne. 
Pronan pass. indef. lion, liB , Ie mien, la 
• 
lTU.enne. 
Parente dJ rere des epa.1x dans un jour de 
noces . 
Polir, racIer avec une co-!uille les feuilles 
de fata pa.1r les rendre sauples et propres a 
en faire des nattes. 
Amoindrir, diminuer une pirogue en la travai l­
lant avec une hache, afin de la rendre plus 
legere au la faire mieux lIarcher. 
variete de hanane, petits fruits effiles tres 
:I .... .... , • , savoureux , . peau veroatre nerre a lIaturl.te, a 
la preference des Europeens ; sa ' amoa toto ' e  
bananier-nain. 
Scmoa Occidentales . 
Pronan passessif; sell, sa, Ie sien, la sienne. 
Serviteur, servant dans un festin; ko te 
tagata e sa' ao saete i te fenua cet halite 
est servant les gens dans un festin; cf. 
takatu' u ,  id. 
Se dit aussi d ' une feuille non fixee, non 
arrarree sur un toit de IIBison; cf . sakuta , 
id. 
Forlle de la danse takataka au rythme extre­
lIeHent vi f . 
cf. sa 'akina , id . 
Ne rien porter avec soi ; na kau au saasaanu­
fuai je suis venu sans rien apporter .  
Bourrasque, rafale; souffle du vent par rBC-
• 
prl.se . 
cf . saakita . 
Pronan pass. inaef. (duel incl. ) Ie tien et 
Ie mien, de naus deux . 




sa I e ( i )  
saeLe,  saesaeLe 
sa ' esa ' e  
safe ( i )  
safea 
safei 






safuni rsa :funi l 
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Grosse hache alllanchee en forme d ' herlllinette 
pour degrossir le bois, l ' eguarrir, Ie char­
penter . 
Dechirer, mettre en pieces ; sa ' e  ( i )  tuLuki 
Le fa ' u  ecorcer 1 'hibiscus, en lui enlevant 
ses deux ecorces a la fois.  
Aller, Harcher, se prorrener, s '  avancer d '  un 
lieu a un autre; va, allez ; saeLe La va d01C, 
allez da1c ; saeLe fakagatasi Harcher au pas .  
cf . sa I e . 
Reussir; reussite cu sucres dans une peche, 
a une chasse, dans une entreprise; un but 
qu' on a atteint. 
Obtenir, atteindre; etre accorde, concede. 
S ' appuyer sur quelqu ' un, e . g. un malade sur 
quelqu ' un pour se scutenir. 
Mettre en bandouliere; suspendre un objet 
queloonque, de maniere a ce que les deux 
bouts pendent en bas, sans etre lies . 
Se di t d '  un enfant a la mamelle qu' on a ere 
oblige de sevrer, parce que sa mere etait 
enceinte. 
Succes (en parlant de la peche ) .  
Suspendre, pendre. 
Titre du chef qui presidait au district d ' OLu . 
Titre du chef qui presidait au district de 
Tufuone . 
Degcutter, cculer. Petit Ca1duit que les 
failles font avec une feuille pour rellplir 
leurs cruches d ' eau . 
Etre emporre, pcusse par Ie vent (en parlant 
d ' un navire ) .  
Chute d ' eau, cascade . 
Frar:per, battre, Hassacrer; ccuper, detruire 
entierement des arbres .  
style de coiffure; cheveux ccurts, colores 
de chaux on de curCUlTl3.; coiffure reservee 
• • 









sagu1..u ,  sagu1..ugu1..u 
• 
sa-z. 
sa ' i  Isa: ' i /  
• 
sa-z.a 
Ba ' i1..e 






Possible, probable; e saga ko ia il est 
possible que ce soit cela. 
saga ifi grosse jarrbe ( terme injurieux ) .  
Mesure qu ' on fajt avec Ie pouce et Ie grand 
doigt en les ernrtant . 
Presents que se font reciproquement les 
nt d  . , ' 1  
. pare S e nooveaux IIAn.es , a eur lIar�age . 
Fete de la naissance d '  un prelllier-ne male 
(u1..uaki toe ) .  
Sainte (du lat. sancta ) .  
CentiIre . 
Saj nt (du lat. sanctus) . 
Ouvrage al beaUCOlp de travail leurs se troo­
vent . 
liloecile, sot, niais . 
Petites brandhes lIortes d ' arbre pour bruler; 
(au fig . par derisicn ) une jarnbe , bras ; tuku 
atu ou sagosago retire tes triques. 
Depouille de ses feuilles, defeuille. 
Bruit soord, roolatent du tcrmerre, grender 
( en  parlant du tonnerre ) . Bruit sourd des 
flots , des vagues ; sagu1..u pakupaku tonnerre 
qui gronde sans qu ' il pleuve. 
Ronfler fortatent. 
Espec:e de banane, Austalinusa . 
Turban; Her une piece de tapa en turban; 
cf. fa ' ufa ' u . 
Lier, at tacher, garotter (pour des etres 
animes ) ;  sa ' iia , id. 
VainCl , quj a Ie desSQls; perdre au jeu, au 
canbat; avoir Ie dessoos dans une dispute, 
etre redJit au silence. 
Zaire. 
Attadher, Her les dheveux. 
paquets d ' etoffes, d ' Objets lies, de siapo . 
ranse avec ttuuvanent des pieds et des nains. 
Titre d ' un des ministres du roi futunien. 
sakato {sa :kato/ 
sakana, sakasakana 
sakanao 









sakotasi (sa :kotasi/ 




Remuer avec un lIorceau de mis ce qui est 
dans un coco , au dans un vase a petit ori­
fice, au dans une bouteil le; sakato s e  niu . 
f '  tat un coco entente . 
Penser, se rappeler, sOlger a ;  t eaise sakana 
ki tokoutou gaoi vaus ne pensez pas a votre 
travail. 
Fureter, fauiller . 
Fougere, Dipteris C01jUgata, POLYPODIAcf:AE . 
Avoir pris de la I10Urriture au de la boisson 
jusqu 0 a en vcrnir. 
Etre fatigue, rassasie, dl!ga1te de parler a 
quelqu 0 un a cause dO  une resistance, d O  une 
obstination quO i l  aPfcrte a se sa.nnettre. 
sake a va ' e lever la jarrbe a quelqu 0 un par 
derision, par llo"Iuerie au bravade, aCCOTpagnee 
quelquefois dO  un pet. 
Terminaison de quelques verbes (melle sens 
que aki ) .  
Chercher, tacher de trruver, de cEccuvrir; 
na ' ano a ia 0 sakiti tona toki il est aIle 
cherdher sa hache; sakiti te uiga dherdher 
Ie sens de ; scruter, examiner a fOld. 
Olercher, aller a la redherdle des e=evis­
ses de terre et de certains oiseaux (tavake ) .  
Sacrifice (du lat. sacrificium) .  
Callie , de male que, ainsi que ; on dirai t que . 
Ad jectif p::ss .  indet. ( incl . )  1101 , rna . 
Droit, en ligne droite; rectitude. 
Extraction de fcrnille royale; successicli d O  un 
• rol.. 
• 
cf . t efua . 
Adjectif poss. indef (plur . ) votre, vos. 
Adjectif poss. indef .  (due l )  Ie tien et Ie 
sien, volre; cf. sakuLu . 







sakune ( i J  {sa: kunel 
sa1.a 
sa1.a 
saUi {sa1.a : I ,  









Se dit d 'une fetlil le de toit l101 fixee, nell 
amarree sur le toit de la maison; cf. sa/ao,  
id . 
J\d jecti f poss. iooe f. (duel) le tien et le 
sien, votre ; cf . sakou1.ua . 
Nail d ' une divinite pai"erme . 
AfqJlexie, Jlort subi te . 
Fureter, fouiller, chercher dans un contenant . 
Er , .  '-'-reur, Jlepr�se, ,-",vue, tort; errer, se 
tralper;  s '  egarer, se fourvoyer; avoir tort ; 
JlBl'l:juer, etre en defaut, en faute; reprehen­
sible , defectueux , vicieux : kua sa1.a 1.au 
pati ton langage est reprehensible, tu as 
mal parle. 
wrsque sa1.a suit :irrrrEdiatanent un verbe, 
il signifie: par mEgarde, sans dessein, 
involontairelent: na kau fai sa1.afuai je 
l ' ai fait sans dessein. 
Etre prive de, JlBl'l:juer de; e kau sa1.a mo fa1.e 
je n '  ai pas de IIBison; e sa1.a mo se1.e i l  
JlBl'l:jue de COlteau . 
O-Iel l Ii se place devant un sl.lbstantif ou 
adjectif; sa1.a 1.oi quel Jlensonge l sa1.a maZie 
quelle belle chose ! sa1.a veZi quelle JlBU­
vaise chose! 
J\d jectif poss. indM. (duel) d '  eux deux, 
leur. 
Of fense, tort , faute, dalllBge; ko 1.oku sa1.a­
aga 1.ena voila liB faute . 
o quel , 0 que. 11 se place devant un subs­
tantif .  
Nett.qyer, apprcprier un emroit ple in 
d'herbes, de plantes, d ' arbrisseaux . 
Tapa de bonne qnalit.e (avec des lIotifs) . 
Plante, Nasturtium saruentosum, GUITIFERI\E . 
Gendame . 
Tapa d ' une longueur d ' etoffe de la dimension 
d '  une jupe; la surface est couverte de fins 
lIoLifs noirs sur fond blanc (sa1.a1.ua, sa1.a­
to1.u etoffe pour deux, trois jupes) . 
• 
salatou / sala : tou} 
salaua /sala : ua} 
sal i ,  salisali ,  sasali 
saHi 
saHia 





sama /sa :ma : } , 
samaua /sa:ma : ua} 
Samaika 
SamaHno 








Adjectif pass .  indef . {plur. } leur; cf. 
salotou . 
cf . sala . 
Oouler, ecouler, degoutter, tarrber goutte a 
gootte; suppurer, suwrration. 
Plante ralpante, cassytha filiforll is, I.AU­
RACEAE et lpaloea gracilis, (X)J)M)LVUlACf:AE . 
Objet sur lequel quelque liquide a degoutte . 
Salon. 
lIes Salolu1 . 
variete d ' igname a peau blanche; 
salomone toto variete a peau noire . 
Ad jectif poss. in:1ef. {plur. } leur; cf. 
salatou . 
Faire provision de pais SOilS • 
Grand bruit soord, collie d'  un callO'1. 
I\djectif poss. indet. { duel excl. } de nous 
deux , Ie sien et Ie mien, Ie rotre. 
Jarraique. 
San Marino. 
Presurrer, conjecturer; s '  attendre a; et.re 
surpris, etonne ; l eaise samanakina au e 
fenaaki lokotou mamio je ne presumais pas 
que ce rut .La votre naniere d' agir; na kau 
masalo e malu le tagata ko ia , l eaise kau 
samanakina e fenaaki lona aga je pensais 
que cet homme etait prudent; je suis etonne 
qu ' il se condlise de la sorte. 
Plante a fleurs blanches, Comersonia bar-
• 
tranua, STERQJLIACEAE. 
Pirogue silliple; petite elffircation . 
cf. sama . 
Zarrbia. 











sapio /sa : pio} 








• sata /sa : ta : }  
satana / sa : tana} 
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Manger d ' un  seul nets , d ' une seule chose a 
la fois sans l '  aCCOlpagner d '  une autre ; kai 
samuko 1.au ika, 1.eaise I7¥2git i  nange ten 
poissCI1 seul , il n '  y a pas de vi vres . Cela 
peut aus si s '  entemre d' une chose qu' on nan-
gerait seule par sans l '  accon 
pagner d ' autres vivres . 
Oter, arracher, ravi r, enlever avec violence; 
na kau samuti 1.ana se1.e mo 1.ona toki je lui 
ai arrache son couteau et sa hache. 
Dyssenterie, diarrnee (tenne honnete) ; cf. 
ta ' au id ; sana toto flux de sang. 
Ad jectif poss .  iooef. soo, sa. 
Janvier . 
Etre hors de danger , etre relivre, affranchi; 
A , 
etre sauve . 
Ehlever par force, prendre d ' assaut; k ua 
saofia 1.e ko1.o Ie fort a ete pris;  1.eaise 
saofia a ia il est inprenable. 
Parfait, sans defaut . 




Degoutter, COller; cf. sa1.i ; gutu sasa1.i 
baver, baveux . 
Rosee; se nenacer, s ' exciter dans un C01bat 
(se di t des hOllies faits qui pres en tent en 
avant leurs loogues piques a leur ennemi 
po.lr s '  aniner au calltBt) . 
Nan d '  un poisson volant . 
Jasmin, fleurette de neige . 
cf . sakita . 
Ad jectif poss. imef. (duel inc!. ) notre; 
cf . sataua . 
Satan . 
satatou f sata : tou/ 
sataua fsa : ta:ua/ 
Sate 





sa 'u  






sa ' una 
sausau, sausaua 
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Adjectif fOss. imef. (plur. incl . ) notre ; 
cf . satou . 
Adjectif fOSs. indM . ( duel . incl . )  le tien 
et le mien, notre; cf. sata . 
Clad . 
SyndiC3t . 
Adjectif fOSs . inde£. (plur. incl . ) notre ; 
cf . s atatou . 
Roi regnant ; gouvenler, regner, avoir le 
fXJUvoir supreme, CClllltinder; sau ma'Lie etre 
en paix, tenps de paix, bien gouverller ;  sau 
ve'Li etre en tSlPS de guerre, ntil gOlVeuler; 
sau vaLe regne de desordre, d ' imb€cile. 
Ad jecti f fOSs . indM . ten, tao 
Objet de parure qu ' on enfile dans le lobe 
de l ' oreille. 
Sortir, oter, enlever, detacher; tirer une 
chose d' un tas d'objets, du dedans d ' un au­
tre, e . g .  sa ' u  Le seLeta tirer le sabre de 
son fourreau; sa' u Le  taLa i La' akau tirer 
une epire ou l '  extra) re de ; ( au fig. ) choi­
sir, prelever d ' un tas, d ' un grand nanbre . 
Exigeant, oppresseur, tyran. 
Puni tioo, peine, amende infligee a un cou­
pable (soit en vivres, soit en travaux, 
soi t en richesse du pays) aux depens d' un 
delil'Xluant. 
Exhaler une odeur, repandre une crleur J::onne 
au litiuvaise, sentir ben ou mauvais;  avoir 
une saveur; sauga poa exhaler une odeur de 
ner, de fOissoos. 
Plante, ( lit. sentir fetide ) ,  GeniostOla 
sarroensis, l£lGI'oNIACFAE. 
He rbe , Digitaria microbachne, GRAMINEAE .  
Bruit sourd, catrne celui des vagues, du ven­
tre; faire ce bruit. 
Terminaison prooaninale de sa ' u sorti, enleve . 
Colere (terue h�te) . 
I 
sa ' uta ' u  
sauviki , sausauviki 





• •  • • • •  
sav�n� , sav�n�v�n� 
savoUvoU 
se 
se [se : }  
sea 
seasea 
seasea [sea : sea : }  
sefe 
sega 






Ramasser la reoolte de l ' annee . 
Parler, converser, CX)l1versation; cf . masau , 
id . 
Iles Hawai i . 
Envie de manger certaines chases , en manger 
sans etre rassasie ; cf . fakasavaLa , id. 
salive, bave ; baveux , baver. 
Agi tation des vagues de la Iter; venter, 
faire de la brise. 
Petit vent; petite agitation des vagues. 
Respirer forterrent en dOIltant ;  cf . sovini . 
Bourdonnerrent du ventre. 
Article indefini ; de, du, des, un, une, quel­
que; mai se pane donne Itoi du pai n; i se aso 
un jour; se tasi un autre, quelque autre , 
quelqu ' un; s e  tasi mo un autre peut etre. 
Conjonction; mais , car ; e Leaise avatu se 
nea, se ku kau mativa je re te cbnre rien, 
• • 
car Je SUl.S pauvre . 
Aller, venir; na kau se mai i Loku maemaeia 
je suis venu a toi, a cause de rna souffrance . 
Fleur en general ; fleuri r .  
Arbre , Parinari insularum, RJSACf:AE . 
Arbre, syzygill1l corynocarpum, MYR1'ACEl\E . 
Quelquefois, de telps en telps; s easea ti 0 
fai Latou quelquefois les gens Ie font; sea­
sea ti 0 fano Le tagata ki AL ofi quelquefois 
cet hOllle va a l '  He d '  Alofi .  
Chef (du frarx;:a is)  . 
Perruche verte et rouge. 
, ' nd  Aurore cotaten<;,ant a pol. re . 
blanc et noir (se tenant surtout au 
desert) . 
CherdH�r a plaire, agir en fanfaron. Se ffi­
ter, faire avec diligence ; segisegi ki Le 
kauga se ffiter au travai 1 .  
se' ikuti fse ' ikuti : /  
• • 
se1.n1. 
sei ' utu 
seivaka 
seka 
sekaseka fsekaseka : /  












Plante , Lycopcdium oerlluum, LY(x)KlDIACEM . 
Chaine . 
Nom d' un arbrisseau presque incorluptible 
qui croit sur les rochers . 
Sauterelle . 
Bas peuple, roturier; de basse caXli tion, 
pauvre . 
seka tuuiatiki route-feu, qui selle la discorde. 
Moisi, altere, deteriore ; va ' e  sekaseka 
pieds al jarrbes blrioles . 
Glisser, glissant ; kua seke toku va ' e lion 
pied a glisse. 
Se laisser porter par les vagues jusqu ' a  la 
greve ; sekea , id. ; cf. toka . 
Le sport du surf . 
Galerie, balcon. 
Ecole, liaison d ' ecole . 
Sea=.nde . 
Tchecoslovaqlli e .  
Siecle. 
Se dit des volailles qui arrangent leurs 
plumes avec leur bee, al des anirnaux qui 
lechent leur poi !. 
Se dit de queLqu ' un qui se peigne avec soin 
par vanite (par plaisanterie ) . 
Cire, bougie (du lat. cera) . 
Asthme, asthmatique; haletant, eSSalffle ; 
oppression, oppresse; respiration acceleree 
et oppressee; seta i t e  ita colere a perdre 
haleine. 
Couteau; calper, tai Her; cochon tai He. 
Nom d ' un ccquillage. 
Lacet, prendre au lacet; sete moa , sete 
puaka prendre des poules, des cochons au 
lacet. 
Couper le devant a queLqu' un, a quelques • 
anlllBUX. 






serevise gaoi kere 
sero 
















sere fakamata peni couteau a aiguiser des 
plumes ; canif.  
s ere fakaveu franger au faire des franges . 
sere mei CCXJ:uille preparee pour peler le 
fruit a pain. 
s ere pati interralpre , couper la a:>rlversa-
• • 
tial ou la detourner. 
sere vava net toyer, apprcprier les boyaux 
d '  un animal . 
Shilling . 
Sabre,  ca.ttelas. 
Certificat. 
Service d ' agriculture. 
• 
Zero. 
Ciel, au sens religieux (du lat. coelum) 
Peigne, peigner; deleloir; seru futi Oter 
les vers et les saletes d '  un regilre de ba­
nanes. 
Peigner, demeler les cheveux . 
Gauche, la IIBin gauChe, le cOte gauche . 
Legere blessure. Coudoyer, heurter du ca.tde ; 
na siga aia i re  semuafuai 0 roku tuki L ima 
il est t<I"li:le en se heurtant seulerrent de lion 
coude. 
General. 
sikaLaipe seneLaLe secretaire general . 
Senateur. 
Balai fait de nervures de palI,es de coootier 
au de sagotier. 
G€ographie . 
Espagne. 
Esperance (du lat. spe) . 
Septembre. 
Ikcher ( s ' �Iploie pour la nourriture seule , 
tandis que epo signifie lecher en general) . 
sese 
sesea [sesea : /  














sid [sia : / 
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S ' egarer, s ' ecarter du chanin, damer dans 
Ie travers, hors de la voie; effraye , trou­
ble, craintif; s ese 1. e  manava effraye, ello 
tion de crainte, d '  anxiete . 
Difficilement ,  lentement; 
afa 0 1.oku toki je trouve 
harne. 
e kau sesea i 1.e 
difficilement rna 
Point du jour . 
Se gli sser, se trainer par terre sur sal 
derriere ou autrellent; koutou seseke atu 
reculez-vous {en se tLainant sur sen corps } ;  
tagata seseke cul-de jatte . 
Avoir glisse; k ua sesekea 1.oku va ' e lion 
pied a glisse. 
Ce not signifie aussi :  se rapprocher du 
lieu Oll se trouve une persame qu ' on aiI'nCle, 
qu ' on rernerche en nariage. 
Seychelles . 
Ecarter, detourner; t irer vers soL 
Agir en imbecile, en etourdi, sans attention, 
sottelent. 
Cherrner au loin un objet qu ' on a pres de soL 
Olanceler en nBrchant;  ne pas se rappeler 
au juste ni paJ:faitelent; e seseva 1.oku 
1.oto ki nea , e koutou saki1.i ai je ne me 
rappelle pas au juste ce que VCJ..lS cherchez . 
Oli sait un peu; qui n ' est pas exact ni 
correct; kua sesu 1.e pati 0 1.e tagata nei 
Ie langage de cet hallIe n ' est pas correct . 
Jesus Olrist . 
JeCme . 
. , 
CentllllE!tre .  
Faire tanber un fruit avec un retal en pcus­
sant o 
Nettoyer, balayer, aeblayer; seu penu bala­
yer; Oter les balayures, les ordures avec 
un balai; enlever les iIlIIOndiceS, les saleres.  
Frapper du poing horizontalement . 
• 
Terminaison de quelques verbes . 

























Espece de b3.nane ( Musa nana ) ;  siaina tahisi 
variete de siaina . 
Orine ; dlinois .  
Al lanagne. 
Siamani ' i  Ve site Al lemagne de l ' Ouest. 
Siamani ' i Esite Allemagne de l '  Est. 
Oonfiture (de l ' angl. jam) . 
Tapa ou etoffe futunienne fabriquee avec 
l ' ecorce du papyrus .  
Unite de longueur pour III�surer Ie s iapo 
(soit 100 fuataga , a peu pres 35m) ; cf . 
fuataga , t euteu kafo , tau agafutu, tautau . 
Sierra Leone .  
Couper, entailler; sifia entaille ;  na sifi 
toku va ' e e te tete Ie =rail a entai lle 
non pied. 
Chute; tanber, faire ure chute. On l ' ellIploie 
quam la persame ou 1 ' objet talOant tient 
d ' un cOte par terre; kua siga te tama Ie 
petit gaI>:;On est t<l11bE!. On se sert de t eifo 
quand la personne ou la chose tcmbe d '  une 
elevation quelCO!l:J.ue; cf.  ce not; 
(au fig. ) faute, peme, desordre ; kua siga 
t e  tagata l ' holllE est t<l11bE! en faute. 
Fleur du pandanus (fata ) ,  ou la feuille qui 
enve lcppe sa fleur. 
Se di t du poisson, pris a une arrorce, sur 
Ie point de rrourir, ou d '  un hOIlll::! extenue 
par la faim qui tcmbe de faiblesse; 
(au fig. ) un rue paresseux qui travaille 
par baJtade, par caprice. 
Singapour. 
Pronam inde fini qui represente les substan­
tifs, soit animes, soit inanlmes; sa signi­
f icaticil serait: dit on, a ce qu' on dit, a 
ce qu ' il parait . 
II suit ordj nairelent l '  idee principale 
qu ' on  exprirre touchant la personne ou la 
chose dOlt on parle. l.es Futuniens en font 
un frequent usage dans la =nversation ; e 
pati sii te fafine , kua tu' u t e  vaka t ea i 
tua cette femme annonce, dit-on, qu ' un na­
vire se trouve de l ' autre rote de l ' ile. 
sika 












8iku , 8iku8iku 
sikuaga 
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Navette ; kausika fabricant de filets, oeux 
qui font des filets. 
Lisse, uni ( en  [erlant des d1.eveux ) ;  
sika afi faire du feu par Ie frottement de 
deux bois ;  
taLo sika taro a d1.air jaune ; cf. puLa . 
Secreta ire (de I '  CIDJlais scribe ) . 
Arl::uste, PiptuIus sp. ? 00 O:rlllersonia bar­
tramia, URl'ICACEI\E. Sa deuxiele ecorce est 
une esp€ce de chanvre excellent pour faire 
des filets de p€che et des lignes de p€che ; 
nm d 
• A 
nan e cette ecoroe rreme .  
Scapulaire . 
Lisse, uni (se dit des d1.eveux ) ;  L au ' uLu 
sikasika cheveux lisses . 
Lever, soolever, hausser; re!luer, aPforter; 
ke tou 'ano 0 siki Le La 'akau allons lever 
Ie J:ois . 
Se lever pour pat"tir; t ou siki 0 ' a no levclIls­
noos pour partir. 
Relever un ecrit, transcrire, ccpier; tra­
duire ; siki se agisoa copier un cantique ; 
8 iki 8e t08i faka Latina k i  8e t08i fakafu­
tuna traduire un livre latin en futunien .  
sikiia eleve, enleve. 
Etre ellporte par les vagues, par Ie vent . 
�ttre en pelote; plier avec ordre de la 
ficelle (kafa ) ;  ko ai na sikoi Le  kafa nei 
qui est-ce qui a plie cette fioelle ci? 
Plier, lIettre en ordre de la ficelle, des 
cordes .  
Nan d '  un oiseau, Ie lIB r tin-pecheur. 
r-btocyclette , scooter . 













sima {sima : / 
Simipapue 



















Equerre ( de I '  angl o square) . 
Acier, platine de fusil . 
(au fig. ) Marque, indice, signe, soit par 
un eclair, tormerre, pluie, soit par I '  arc­
en ciel ; kua siLa Le  fanaga i Le mana ce 
voyage est IIBrql.le par Ie tormerre. 





Soie (de l ' angl . silk ) . 
Argent (de I ' angl.  silver) . 
Cillent .  
ZillbatMe . • 
Blanc , blanchir; app3raitre blanc. 
JCA.Jr des Cendres. 
Signer. 
Cinema. 
Parler d '  une chose qu ' on ne sait pas au 
juste, qu ' on soo�e seulenent .  
Tourller en derisioll, se 1l0000uer; e sinai L e  
fenua ki Le tina ' ekiki a Le fafine Ie monde 
se m:que de la grossesse de cette faille . 
Liane, Hoya australis, ASCI,P:PJADZ\CEl\E. 
Jus de coco cOlllen;:ant a se toorner en huile 
par suite de la chaleur. 
Gras d' huile, de graisse; tache de graisse, 
d ' huile. 




Nan d ' un petit ccquillage . 
Lier, attacher avec une corde. 
sis?: [ sisi : [  
sis£ [si : si : /  
• • 
S1-S1-go 

















Cri du ctJat-huant . ImitatiOl des petits sif­
flerrents .  
Pecne; pecher a la ligne pendant Ie joor. 
Regarder par cOte, de cOte. 
oefaillanoe; s ' evanouir, tamber en faiblesse. 
Ti.Itbre de poste (de l '  ang 1. staup) .  
1:7 . , , d" "  
A. 
var1ete 19l1aue a prou raJgrotre. 
Bateau a vapeur (de l ' ang1. steauer) . 
Pecne; pecher a la ligne pendant la nuit. 
Se dit aussi d'  une personne qui danse bien. 
Mais, car. C ' est Ie s e  change en so devant 
ko ; on errploie indifferement l '  un 00 l '  au­
tre dans Ie langage ; so ko ia kua fano 00 
se ko ia . . .  c ' est lui qui est parLi . 
Article indPfini; un, une. 
Interjection; que, quel l n expri.Ite l '  ironie ,  
la rai llerie, la plaisanterie. II se dit 
aussi en bonne pal L ;  so ko mais quell  
Couple, paire; COtpagnon, second, ami ; qlli 
vient apres 00 ensllite; e soa mo ai qui est­
ce qui vient apres lui? e soa Pa ulo mo Soane 
Paul est oompagnon de Jean . 
soa aliki officier d'  un navire, i.Itltediatetent 
au�essoos du capitaine ; celui qui rerrplace 
un chef, un superieur; soa ta' u aide�e caup, 
oompagnon de gueue (Wallis ) .  
soa sala i.Itpai r. 
Rooge, de cooleur rouge; cf . memelo , id . 
&!brasser ( dans Ie sens de se toocher nez 
contre nez, fac;on ) .  
Dans Ie paganisrre sogi signifie: s '  enoras­
ser, s ' egratigner les joues, s ' ensanglanter 
les joues en signe d '  affectiol . 
sogisesu geste, lit . caresser Jesus ; on 
passe Ie nez sur une =oix de cnapelet, une 
image sacree, un scap.11aire; 
sogi m:lla pleurer un tlort . 
Ronfler ;  cf. tugolo , id. 
Petite igname sauvage, Dioscorea tulbifera, 
DIOS:::ORFACF:AE ( iultangeable ) ;  soi mami autre 
espeoe de petite igllarre (bonne a nanger) . 
• • 
S01.S01. 
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_.:J " .. . .. PrelUre fE) L a; en:Jager a ,  excJ.ter a ,  eI1CCX.l-
, 
rager a .  
fl,. )roCher , fercer d '  un coup de lance , de 
J::aionnette, d '  un taillant quel=rque ; enfon­
cer un taillant dans le rorps de .  
soka ( i )  manava =lique, dculeurs aigues 
dans les entrail les . 
Nail d '  une solive de traverse dans une IIElison. 
Baguette de fusil,  de pistolet. 
EmbUdhes au trous creuses dans la terre, 
dans lesquels on enfonce des bois aigus , et 
que l '  on o�vre avec des feuilles, afin de 
blesser ceux qui y torrent. 
Assez , c ' est assez . 
lIdjectif poss .  indet. (incl . )  rron, mien 
prcpre; un p:>ur mlloni . 
Joindre, unir; ajauter, allonger; atteindre , 
parvenir; s '  accarplir, se =nsolller ;  agasaI.a 
soko p€che =nsamme ; kua soko I.e agasaI.a, 
id. 
ca'plet, entier (en parlant d ' une dizaine) . 
Faire les premieres demarches, prendre l ' ini­
tiative pour se reooncilier avec quelqu ' un. 
Se dit aussi de la cammunion: na soko a ia 
i I.e Pasikate tonu il a oammunie le jcur de 
A A 
paques Jre!l\e. 
soko I.e tai IIElree haute . 
soko I.e veI.0 CQliOOt engage, lorsque les 
vieillards des deux carrps s '  y relent. 
soko I.e vusu le pugilat est engage . 
soko , sokoga ajoutage , jointure; k ua tau I.e 
soko l ' ajcutage joint bien . 
Indistincterent, q10i que ce soit. Il se 
place avant le verbe dans la =nversation; 
e sokonamo 'ano I.e fenua ki I.e kauga , I.eaise 
vaevae les gens iront indistinctement au 
travail, on ne dhoisira pas . 
Attiser au rapprocher les tisons pour qu ' ils 
brUlent mieux . 
Se reconcil ier, faire la paix. 
lId jectif p::JSs. indef. (plur. ) votre ; cf . 
sokoutou . 
Variae de banane .  
lIdjectif poss. inctef. (duel) voLre; cf. sokuI.u . 




sol.(i { so7,a : !  
sol.afaki 
sol.atou { sol.a : tou! 





BOl.O ( i J ,  so7,oso7,o 






soma {soma : ! ,  
somaua {soma : ua! 
• 
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J\djectif poss. iooM . (plur. ) votre; cf . 
Bokotou . 
J\djectif foss . indef . !lell , rna ;  cf . saku. 
cf. Bokoul.ua , id. 
FUyard, fuite ; s '  enfuir, se sauver, s '  es­
quiver ; sol.a va-t-en. 
cf. sol.aua , id. 
FUir avec , se sauver en alportant un objet 
a.t en alIlenant quelqu ' un. 
J\djectif poss. iooef. (plur. ) leur; cf. 
sol.otou . 
J\djecti f poss . indM. (duel ) leur; cf. sol.a . 
Tapa blanc, fin; gaze tres delicate . 
Porter un fa ,,:leal! au bcut d '  un bit;on qu' on 
appuie sur l '  epaule.  
Danner, faire present, acoorder; na kau sol.i 
se kofu ma ana je lui ai donne une chemise; 
sol.i atol.aki donner a centre coeur. 
Soldat (de l '  angl. soldier) .  
EtX::lIler, Ptx::ulalent; s '  ec.:ro1ler; nett.c¥er, 
essuyer. 
Socceder. 
B 07,O mu7,i aller a reculons, reoller. 
Fb3 r Ler, transporter ; changer de place un 
objet. 
Alkj!lenter, agrandir . 
S '  eteoore, se repandre ( se  dit du liquide 
et de choses h..ti leuses , grasses ) .  
Soccession, suite . 
Braver, faire le vaillant; vouloir paraitre 
ce qu 'on n ' est pas. 
Jordariie . 
cf. sol.atou , id. 
J\d jectif poss. indM. (duel excl. ) notre, 






80maua {80ma : uaJ 
80mo , 80m080mo, 8080mo 
80motou 
80na 
80 ' oki 
80 ' oku 
80'  ona 
80 ' ota,  80ta 
800ta {800ta : J , 
800taua {800ta: uaJ 
80 ' OU 
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& ilIalie . 
ODtage . 
Adjectif pass. indM. ( duel excl . )  notre, 
Ie leur et Ie mien. 
cf. 80ma . 
Pcusser, 
Grandir ,  
sortir de terre , gexlller . 
• 
crOl.tre . 
cf. 80matou , id . 
Adjectif pass. irrlM . son, sa .  
Assez, c ' est assez ; cesser, s ' arreter de . 
Pxonan pass. inClt?f. rron, liB ,  Ie mien, la 
• 
menne. 
Prcl1on pas s .  indef. son ,  sa ,  Ie sien, la 
• 
Sl.enne. 
Prolon fX'Ss. indef. 11011 , liB , Ie mien, la 
mienne (on en fait usage dans les phrases 
proverbiales ) . 
PrCl10n pas s .  indef. ( duel inc l . ) notre, Ie 
tien et Ie mien. 
Pronon poss. indef. ton, Ie tien . 
Sorbet. 
Nan d '  un dOlt les feuilles SCl1t 
d ' une blandheur delicate au milieu desquelles 
paraissent des oeillets jaunes. 
Sauter, bondir, frandhir; tressaillir, sau­
tiller. 
Se lever, paraitre sur l ' horizon (en parlant 
des astres ) ;  80poaga 0 Le L a ' a  lieu ou Ie 
soleil se leve, levant. 
80poaga lieu aU l ' on saute. 
S ' elever, s ' etendre (en parlant de la fumee 
des cuisines ) .  
S ' epanouir (en parlant des fleurs du panda­
nus ,  etc. ) .  
Grande dculeur, peine ;  
ble; froisse, harasse; 
inportun; 




sosai ' a  
808i80 {sosiso : }  
80S0 













80Ui {sota : } , 
sotaua {sota : ua/  







E '  d '  " I 
. spece �gl'�J(e , D�oscorea flLITIlU arla, 
• 
Saucisse . 
Prcpriete, hE!ritage, daleine (teme familier, 
cannun ) . 
M:>uvoir, raluer, se retirer; apprcx:ner, 
reculer; 
S686 ake se retirer, reculer a droite 00 a 
gauche; 86s6 aki avancer ou reculer un ob­
jet; changer de place avec ce que I ' en a 
. . . - -avec so� ou ce sur quo� on est ass�s ; 8080 
atu se reculer plus loin, se retirer; S686 
mai s '  avancer, s '  approcher.  
S ' approcher de quelqu ' un, se placer aupres 
de quelqu ' un sans honnetete, un peu sans 
fac;on. 
Flairer, sentir . 
Qui est bien prq:JOrtionnE! . 
Ramper, se trainer, s '  etendre, qui s '  etend . 
Braver, faire Ie vail lant; electrise, tres 
• 
Joyeux. 
Puits, citerne . 
Bouillonnalent de la mer. 
(au fig. ) Indisposition intestinale, apres 
avoir pris quelque lIedecine 00 naturellalent ; 
ku 8080U !oku manava i !e !a 'akau na kau inu 
j ' ai Ie ventre indispose de la lIedecine que 
j ' ai bue. 
Poudre a lessive (de l ' angl . soda) 
J\djectif poss. indef. (inc ! . ) lion, lie ( s ' an  
ploie dans les phrases proverbiales) . 
J\djecti f poss . indef .  (duel inc l . ) notre, 
Ie tien et Ie mien. 
J\d jectif poss. indef, (plur. incl . )  notre , 
Ie v6tre et Ie mien. 
Variete de banane, fruits courts et pointus . 
Son goot rappel Ie celui des pallles. 
J\djectif poss. indet. ton, tao 
, 
SOU, sosou, sousou 
• •  • • • 
sov�n� , sov�sov�n� 
su {su : }  





Malaise, irYli sfXJSiticn; irYli sfXJSe, sa.tffrant. 
(au fig. ) Ba.!illonneuent de la ner, vagues 
. , 
ag�tees. 
Bruit sourd, e .  g. de quelqu ' lU1 ronflant ou 
d' une eau en eb.llli tictl. 
Plat futunien. Grandes feuilles de taro, 
dont on a enleve les nervures, roulees en 
boulettes. Ces boulettes peuvent etre agre­
mentees de chair de poisson frais ou tune, 
de poulet (moo ) ou de crabe. Olisson au 
lait de coco, additionne d' eau douce ou d' eau 
de ner. 
su futi bananes mares cuites au lait de coco . 
su tai plat futlU1ien, feuilles de taro 
assaisonnees par la chair d' un jelU1e coco 
qui a nacere deux ou trois senaines dans 
l ' eau de mer et est, de ce fait, au trois 
• 
quarts pourr�e. 
su tai niu jeune coco que l ' on fait chauffer 
au four ou pres du feu. 
l\queux (en parlant des taros, ignames, etc. ) ,  
. , 
nau�s a nanger. 
Prier, supplier; faire une supplique, amende 
honorable;  denander pardon; s ' abaisser, 
s 'hllllilier. • 
Ce not est tres usite dans la religion pour 
exprimer les devoirs du culte de Latrie. 
Gros cochon cui t qui, dans les grandes. reu­
nions, est offert aux principaux chefs, ou 
que l '  on cuit seulenent pour Ie porter a un 
nalade quand on lui fait une visite . 
Olanter; sua 1.au chant futunien. 
Liquide, jus, suc; avoir du suc, du jus . 
Plat futunien a base d '  arnow-root et ptrlding 
au coco ( identique salvle t-il au faikai 
tokotoko ) . 
sua niu lait de coco; sua u lait. 
sua moa plat futunien, lait de coco cuit 
par iIlUlersion de pierres brulantes, addition 
d 'eau de Iler et de llorceaux de taro, aoba 1-
lage de feuilles, cuisson au four. 
sua kona liquide amer, enivrant; (au fig. ) 
colere, irascible. 
sua ve1.i boisson ou liquide amer, llauvais 
au gout, desagrCable. 
sua ma1.ie liquide bon au goGt, agreable, 
delicieux . 
sua 1.e tai naree haute. 
sua tufu eau douce qui coule sur le bord de 
la Iler. 




















Bua takeLekeLe,  BUa takeLe presque a sec, 
presque vide. 
Bua ' uLu faire du bruit; bruit sourd .  
Par trcp offensant, par trop mauvais, pi­
quant; par trcp deplace, par trcp Jlalhon­
nete; ku BWI keBe ana pati ses paroles sont 
par trcp offensantes. 
Nan . Cette denaro.natian n '  est que pour Dieu 
seul ; i Le  Buafa 0 Le  At ua au lOll de Dieu. 
9.Tclziland. 
Cri de victoire . 
Nan d '  un poisson dont la peau et les oeufs 
recelent un poiSOl violent . 
Nan d '  une foogere. 
Fooir, rellUer la terre avec Ie groin ( se 
di t du cachO! ) .  
suede . 
Fbuiller, fureter. 
Faire connaitre; cf . kape . 
n:. . . A 1 uccy')lvrl.r, CI'vr1r; oteri SOl ever. 
BIanchi, deteriore par les vagues (en par­
lant surtoot des c<X:{uilles qui ont ere roo­
lees longtenps et qui n 'ant plus de valeur; 
(au fig. ) balayures de Jler, expression 
grossiere a des etrangers. 
Derron de la Il¥thologi e futunienne, aussi 
appele FapoLo . 
Cmcrelas . 
�ttre de I '  eau dans quelque substance 
sec-he 00 epaisse; delayer avec un liquide . 
Relever, ralplacer, se succeder dans un 00-
vrage; suppleer, se rechanger; Buiaki se 
ralplacer, etc; de rechange . 
Suisse. 
SUcre. 
Grosse pierre sur Ie bord d '  une reda.lte. 
Plante, �lastala denticulatum, 














BuLumaki,  8uLuBuLumaki 
8wnu, BU8wnu 
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Deterrer, decouvrir (en parlant de 1a cui­
sine) ; ' ano 0 8uke Le ' wnu va deterrer la 
cuisine, c' est-a-dire; les vivres cuits, et 
les afPOrter. 
Degrossir de oouveau un bois .  
Retroosser, relever en haut ( se  di t des ha­
billacents) ; cf. kutukutu . 
Fcurdhette 00 toot ce qui sert de fcurchette. 
Percer, embrcx:her, piquer. 
Piquant, epineux, herisse de rOlces . 
Nan d' une naladie en tuneur et en plaie. 
DepOt d '  hlDceur . 
Nan d' une esp;!ce de L o1.i (tripan) de couleur 
blanche. 
Nom d' une esp;!ce d' arbuste appele nonu par 
les Futuniens . 
SOUlier, bottine, dhaussure . 
Juillet. 
Placer entre, rrettre entre ; enfiler , 
interca ler. 
Mettre SOl vetarent , s ' habiller; mai s il faut 
ajooter Ie not Lava a 8uLu ; 8uLu Lou Lava 
releve ton vetacent, anange tal vetarent, 
prends ton veterrent . 
Jupe, jupon, cotillon. 
Petite parure de plurres qu'on se plante dans 
les cheveux; cf . tekiteki , id. 
8uLu tuLu fenler une goottiere. 
8uLu Lou tupenu plaisanterie figurative 
faite a un irXlividu qui se laisse nener par 
sa famle. 
Nan d '  une fougere . 
Handhe, rein. 
Cigare, cigarette; fUler .  
Enfiler dans, introduire dans, glisser entre; 
faire passer, faire penetrer.  
Tosange . 
Nom d' un poiSSOl. 
Tache noire dans la voie lactee (MacuLa 


















8U8unu ( i )  
Sutani 
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cf . 8inu . 
Juin . 
Premier poisson qui se prend dans une nasse 
neuve au un filet neuf, et par une pirogue 
neuve. 
Ehfiler, embrocher; piquer en lai ssant dedans 
ce qu 'on enfile. 
Passer a la flaIllie une volaille plL1lllE!e, afin 
d ' enlever Ie duvet qui y reste . 
Soupe, potage . 
Adjoint. 
M:uille, trerrpe . 
Aspirer par la ba.lche, callie sucer. 
cf . 8ue . 
cf. 8ui . 
Defaire une envelcppe; deplier un paquet . 
Deterrer des camestibles. 
MJtocyclette. 
Piquant, epineux, rerisse de ronces. 
ClaILe de la lune; lune qui eclaire, qui 
brille. 
Incenmer, briner, I1ettre a feu; brulure. 
Solrlani e . 
t 
ta ( i )  
ta 
tii Ita : /  
taa tiLi 
ta ' aki Ita: 'aki / 
t a ' aki Ita: 'aki/  
ta ' au Ita: ' au/ 
tae , taetae 
tae ' ao 
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t devant i se prononce [tsiJ .  
Frapper. battre; cooper. tai ller. 
taaga action de cooper. 
ta fakamuLi va' e frapper du talon; ruer. 
ruade. 
ta faLe cooper des bois pour construire une 
• 
ItAl son. 
ta fatu tailler des pierres. 
ta La ' akau cooper du bois.  
ta mako battre une danse ou jouer une danse. 
ta ma8ini ecrire a la nachine. 
ta nofo frapper etant assis .  
ta tatau tatouer. 
ta tu ' u  frapper quelqu ' un encore debout. 
ta ' utete jooer de la guimh3rde.  
ta Liu palper. vider l ' eau d' une pirogue. 
taia,  -iana terlllinaison pronollinale. 
ta tai abattre des cocos tres avances en 
naturite. a qni les futuniens donnent Ie 
nail de t ai . afin de les preparer pour assai-
sonner leur 81.1 ( soope ) .  Laver a I ' eau de la 
Her des objets quelco�ues pour les rendre 
propres. blancs. 
Se dit aussi de la noovelle lune qui se 
renouvelle du cOte de la Her et s '  accroit 
dlaque jour. 
Nom d 'un tambour en bois creux ; cf . LaLi . id . 
Feche des failles reunies en grand nOlbre. 
soit a la Harre rcontante. soit a la naree 
descendante (pendant Ie jour seulement) . 
Pronan personnel atone (duel incI. ) noos 
(toi et noi ) ;  ke til 'ana a kai 'umu noos 
allons Hanger la cuisine ; cf. taua . 
II.rbre. Planchonella linggensis. SAPaI'AcE:AE . 
Arracher. deraciner; kua ' ana a ia a ta 'aki 
kava il est alle arracher du kava; t a' aki 
taLa recolter les taros . 
Etrenner. faire essai de. s ' en servir pour 
la premiere fois (se dit seulement pour la 
peche et la chasse) . 
Diarrhee. dysenterie (teIlle honnete) . 
Ramasser. reunir. rassembler. 
kava prive ; kava de chefs organise avant Ie 
lever du soleil . 
ta' e 
ta ' e  manu 1.01.00 
ta' e manu toto ' e  
ta'  e puaka 
taea Ita : eal  
taefiu 
ta' ekana 













Excre!le nt ;  ta'  e pi1.o excrenent puant ;  odeur 
d ' excreltent, de pet, de vesse ; ta I ea sali 
par les excrements ;  t a ' e  ku peter ; t a ' e  piki 
ia constipe , constipatio��l .  
VarietE� de banane . 
" ' de ba  Var�ete nane, peau verda tre , fruits 
. , 
petits et sucres. 
Plante, Sida rhanbifolia, Ml\LVACF:/\E .  
Terminaison prolaninale de tatae . 
Lache, p:>ltro1, peureux, faible; reculer 
par peur. 
Plante, Ludwigia octivalvis, ONAGRACFAE . 
Crasse, salete qui s ' attache aux dents. 
Ma ladie des grosses jambes ,  l ' acces de 
fievre de cette maladie . Elephantiasis. 
Reste de coco ql.l2U'ld I 'huile est cuite avec 
des pierres . 
Inciser, incision; saigner, fendre, decou­
per, cOJper . A � . � ' A I ... , 
deh COte ; 1. taJ a a cote, par cnte, en ors ; 
tafa ki 1.agi horizon; tafa ki tai cOte de 
la Iter. 
niu tafa coco qui n' a encore que de l ' eau . 
Batard, enfant illegitime. 
Nom d' une ItBuvaise danse futunienne (au pa­
tJ:4nisrne) . :J 
"Ate' ,  bord; , A '  d '-U a cote e,  Ie long de. 
Retourne r, revemr sur ses pas ; cf . tafoki , 
id. 
Cbuler, s' ecouler; cOJrant d ' eau, torrent , 
• 
ru�sseau . 
Entraine, atpert€! par Ie courant d' eau; de­
river, derive ; kua tafea 1.e vaka la pirogue , , , 
I a ete atpertee par e courant. 
cf . tatafi . 
t afia 














Etre eltporte, relaye par les vagues de la 
Jrer; etre deltoli par les vagues (en parlant 
d ' un navire d�lt les restingages seraient 
detruits dans un mallvais temps) . 
Nettoyer , balayer , approprier, Oter les or­
dures, les saletes ; epousseter. 
Rebondir, J::ondi r,  s '  elever ]XlUI' retolUer, 
faire ricochet ( se dit des bois qui reban­
dissent en tcmbant) . 
Se reltuer, s '  agiter, se debattre, s '  ecnapper, 
e. g .  des na ins de quelqu ' un; etre en cowul­
sion, faire des bonds . 
Cause, principe, base, fondenent; radical, 
trolc, souche; radicaleltent, principaleltent , 
surtout; cf. matuaki , id. ;  tafitoaga lieu 
radical, cause radicale, principe, sujet 
radical, raison fonciere. 
Raner, pagayer. 
RetoJrner, revenir dans un endroit d ' ou l ' on 
etait sorti ;  cf. tafati ,  id. 
Baleine, cachalot . 
Nan du creux d ' aU l ' on sort la terre pour 
enterrer la cuisine ou les vivres sont pla­
ces pour les cuire. 
Arranger le bois pour faire flamber le fell; 
attiser le bois, entretenir le feu. 
Chasser les ll'Ouches, les llUlstiques par le 
neyen dO, un eventail .  
Nan d '  un ccquillage . 
Se convertir, changer de conduite. Se rendre 
en grand natbre dans un endroit, par suite 
d '  une nouvelle. 
Perlllis ,  licite ; autorise, non defendu . 
Poche, sac en general; bo..lrse; taga Lumanu 
sac de plomb de chasse ; taga mimi vessie; 
taga one sac de poudre; t aga va' e  trace des 
pieds , pas ; taga kiLikiLi une poignee de 
• 
gravler . 
COljonction; cependant , mais , toutefois .  
Tiens ; taga e ke ita i Laku pati tiens , tu 
te faches de ce que je te dis .  









tagi , '  tagi tagi 










Se to\lrner pall" regarder, regarder de cOte , 
regarder vers . 
Ver intestinal du corps hurrain.  Ver de mer . 
Janvier. 
Nail d '  une di vini te paienne . 
Aveugle; cf. kivi . 
Aller rendre une visite sans rien p::>rter.  
Deboucher , etre deoolche (en parlant d' un 
vase , d ' une bouteille) . 
Etre pri ve de roi . de chef .  
Maladie cutanee .  
Nid de guepes en fome d' al veoles d' abeilles. 
HOlme, mile, nesculin; tagata kua ate tasi 
ai expression figurative pour designer un 
hallie insolent, hautai n, effronte, orgueil­
leux ; qui fait Ie vaillant, Ie gueLLier, 
I ' iJilOL tant; qui veut dOllliner, etr.e estiJ...l.le . 
t agata seseke cul-de-jatte. 
tagata faiako instituteur, professeur. 
tagata taopane boulanger. 
Cependant, neis, tOltefois ;  cf . taga . 
Faiblesse d' est{lIec; llOUrir de fa; m. 
Pleurer, gemir, gemissement .  Cris d ' animaux, 
son d' instrument, de clodhe, etc. ; t agi fa­
naga chant funebre ; tagi vate lamentations 
a I '  occasion d'  un nort; chant du delire 
(terme ancien) ; Ie terne noderlle est tagi 
fakata ' a so . 
Souche, tronc, pied d ' un arbre cOJpe . 
Tahiti. 
, . Mer, ocean; eau de ner; ta1- atea eau pure 
de la ner; tai mal.o lIarre basse ; tai fetata 
les petits nerees (au premier quartier et 
au deLllier quartier de la lune ) ;  tai tau 
lll3.ree haute; tai vavate grande lIeree . 
N::ro d ' un coco avance en neturite . 
L ' opp::>se de ' uta; 'ano k i  tai aller du cote 
de la ner, descendre du cOte de la ner. 






taina /ta: ina/ 
taine /ta: ine/ 
taisi 
taitai 











Partie ferne du J:::ois , tout 
quand l ' aubier est enleve. 
'lhailande . 
• 
ce qw. reste 
Sou ffler, fai re du vent (en parlant du vent ) ; 
cf.  agiagi . 
carreau ( jeu a carLe) de I '  angl o  dianond. 
Frere a frere, coosin a coosin; soeur a 
. , . 
soeur, coos�ne a coos�ne. . . � . ,  
ta�na muamua a�e, a�ee. 
Fi lle; niece de la tante naterllelle ( s igi1.­
lum virginale ) ;  taine liki , likiliki , liliki 
petite fille. 
Briser, casser; faire eclater en frappant .  
M:Juille d '  eau salee par I '  eau de ner. 
Nan d '  un fOisson qui se colle sur un autre 
corps. 
�r glacee . 
Al ler, "archer, diriger ses pas vers ; se pro­
rrener; taka pouli rOder, vagabonder pendant 
la nuit, coorir les fellles .  
Sandale, soulier, chaussure ; taka fal iava 
sandales utilisees p::ur narcher sur Ie corail .  
taka tu ' u  serviteur de festin, celui au ceux 
qui se tiennent deboot dans un festin fOUr 
servir. Servant. Se dit aussi d ' un individu 
rOdant dans un endroit. 
Tissu vegetal a la base des cocotiers . 
Arl::1lste, Micratelum minutllTI, R!.ITACE:AE . 
Fouler aux pieds, "archer sur; takafia rue 
foole aux pieds . 
Sauter, bondir, rouler de toote part . 
Corrpagne, cQlpagnon. 
Entortiller, environner, attacher, rouler ;  
chasser, renvoyer. 
Paire une pelotte. 
t akai uai cere Ie de barrique, de tonneau . 
, 










takat u ' u  
takele 
takp. Leke le 
takemo 
taki 





8 ' oindre d' huile, se barb::::Jliller, se frotter 
avec un =rps gras; peindre, vernir, passer 
une CQlche de ceuleur. <X1ction, friction, 
barboui llage ; takai ama se barbouiller de 
curcuma ( fard) ; t akai lolo s ' oindre d' huile. 
Arruserrent dans lequel on fait rouler un 
co= a COJPS de branches de co=tier; cf. 
pakalafa . 
Traloler de froid; frissonner de crainte , 
de frayeur. 
Tourlloyer, biaiser auteur, passer autoor; 
rOder, faire Ie tour de. 
Vessie. 
Se pramener, rOder. 
Natte grassiere en feuilles de ==tier .  
Se prO lie ner , al ler et venir . 
Al ler de cOte et d ' autre, se protener . 
Peche de plusieurs fames ensatble dans les 
creux des recifs. 
Plante, Leucasyke =rymbulasa, URI'lCA! :FAE . 
cf . taka . 
Fond d'  un navire, 
fOlld de la rrer. 
d '  une pirogue, d '  un vase; 
• 
Un peu de liquide qui reste au fond d '  un vase. 
Paupiere, ci l ;  ciller, remuer les paupieres . 
Chacun. Ce not se rret avec les nons de non­
bre pour les perscones ; takil ua  chacun deux ; 
t akitasi dhacun un. 
Conduire, rrener, diriger, guider, donner une 
direction , faire aller; takina etre conduit, 
, 
rrene . 
Regarder de cOte . 
Exce l lent, exquis, tres bon; prectaninant, 
qui I '  errporte sur. 
Ce Hot precede un nan de nmbre et signifie: 
un individu eu plusieurs individus pris 
























auquel il est pint; taki tautoka tasi Ln1 
seul a la fois, un en particulier; takitau­
t oka lua deux a deux , deux ensalble ; t aki­
tautoka fa quatre ensemble, etc . 
Espke de danse . 
Etre ccuche, se ccucher; s '  etemre sur une 
natte ou sur la terre. 
Maladie 00 al:xi!s qt!j se prem au bras sallee­
rrent . 
Oouperet a fruit a pain. 
Carapaee de tortue, os plat de son dos . 
SeII�nt de Iter a peau tachetee de blanc et 
de bleu en [arlte d ' annrou . 
Defaire, didier, denouer; desunir; deployer ,  
larguer; tala avaga desunir les Iteriages , 
faire separer les epoux. 
Renee, epine, COLlie d' anirnal ;  tala ' a lo 
nageoire ventrale . 
Nageoire dorsale des poissons (le requin 
excepte ) . 
Couper les noeuds ,  les epines, etc. 
Desobeissant, imocile, reveche, insoumis ;  
retif. 
Dragon . 
Dessin de s iapo carpose de petites lignes 
blanches et noires .  
Journaliste . 
Se dit d' un faible 00 d '  un petit cherchant 
chicane a un plus fort 00 plus grand que lui . 
I'.rbre . 
Defi, gageure, pari ; cf . pake . 
Peau au derriere, ou tona (petite 
verole) sur le dos. 
Nom d ' un  poisson. 
EPineux, raooteux ; Calvert d '  epines, de ron­

















ralces doot Ul se sert pour prendre les 
grosses dhauves-souris.  
variete de fruit a pain a graines dures. 
Rape a taro au ignrure (anciennerrent une 
pierre rugueuse de corai l ) . 
cf . pati , id . 
TraditiUl (du fran� . ) ;  al dit en futunien 
tautuku mei mua transmettre des teltlps an­
ciens , etc. 
Extraordinaire , prodigieux, miraculeux . 
Travaux publiques . 
Dalle. 
Cri du p3i lle-en queue, du L ofa , du gogo, 
du gutuLei , du katafa , du tuitui kapeate 
(diverses especes d ' oiseaux de Futuna) .  
. , . 
Recevo1r, accepter, se soumettre a ;  atten-
dre, rester; supporter, endurer; repondre a ;  
reception, recevoir une dhose qui ta,a·e d '  en 
haut au que l ' on jette. 
Refrain d '  un dhant . Reponse .  
taLi aLiki camunier, camunion. 
ta1-ia echo .  
taLi tua taurner le dos. 
taLia vao Le masina se dit de la lune qui 
est presque pleine ; e fakataLia vao Le  ma­
sina la lune n ' est pas encore pleine ; cf.  
maLi koLaLoni u .  
Dahlia, Dahlia pinnata, COMPOSITAE . 
Fer blanc, fer galvanise, etc. Feuille de 
• • 
cu1vre . 
Arbre, Tenllinalia catafP'l., CXMBRErACFAE. 
A. cause de, parce que, en CUlsideratiUl de; 
taLie ke parce que, a cause de ( i l  se place 
devant un verbe ) .  
ROder, errer � et La ;  cf. ' eva . 
Oreille ; taLiga LaLa oreille dalt Ie lobe 
est ethe, lalg; ta1-iga mamae mal d ' oreille; 
taLiga mutu oreille caup4e . 




taLi ' u L i ,  taLitaLi ' uL i  







Diminutif de tataLi ; cf. ce not . 
Vider l '  eau d '  une elbarcation ; ecope ;  pcrnpe , 
pcrnper. 
Gc:uverner un navire, une ellbarcation, une 
pirogue . Etre a la barre du gouvernail .  
TUbercule vegetal , Ie t aro ; taLo puL a ,  taLo 
sika taro a Chair jaune; taLo Lotuma petit 
tuberOlle, chair d'  un gris violace, variete 
dite. 
taro d' eau, croissant en regions irriguees . 
taLo fiti espece de taro, xanthosoma sagit­
tifolium. 
taLo niue petit tubercule. 
taLo manuka tubercule gros et sombre, pro­
pres aux terres seches, taro de nontagne, 
originaire, peut etre des iles Samoa .  
taLo tea ,  taLo 'oa ' oa taro a chair blanche, 
gros tubercule . 
taLo magasiva taro a chair foncee, gros tu­
bercule .  
taLo niue nail d' une espece de taro. 
taLo manuka nail d '  une espece de taro. 
taLo to taro qui vient d' etre plante ; on 
distingue 4 stages de IIBturation: taLo to , 
taLo muLi , taLo vosa , taLo matua .  
Souhaiter, desirer; solihait ;  cf . tataLo ;  ta­
LotaLo maLie souhaiter du bien (benediction) ; 
taLotaLo veLi solihaiter du nB l ,  nBudire 
(malediction) . 
Nom d '  une plante medicinale. 
Depuis (pour les distances de temps ) ;  taLu 
mei depuis; ta Lu mei Atama depuis Adam; 
taLu ai depuis lors, depuis ce telps-la . 
On ellploie encore taLu callie verbe; e kau 
taLu Le Pasikate je suis depuis Paques , 
e. g .  sans ne confesser ou sans cailiunier. 
Fils , enfant, petit gar<;nn; jeune hallie im 
berbe ; t ama moemoe LuLuga enfant qui dart 
dans la maison des vieux, pour ecouter leurs 
di soours et les conserver fide lement. 
Nail d ' une grande rape faite en filaments de 
cocotier, pour raper l' arraw-root masoa ' a .  
Qui se fait diffici lelent a defaut d ' ouvriers 
ou en petit nalbre ; e tamaki Le  kauga i l  y 
a peu d ' ouvriers a ce trava i l .  
Se dit aussi des saisons oj les vivres sont 

















saiS01 est un peu en disette de vivres , a 
peu de vivres (en petite quantitE� ) .  
Petits enfants des deux sexes (mais plus 
souvent :p::ur les garcsons) . 
Pere , oncle pateLnel ; tamana fakafai pere 
adcptif ru qui sert de pere a quelqu ' un. 
Arbre, Calophyllum neoehldicum, GUI'l'IFERAE. 
Figure, statue. 
Plante. 
Frapper, battre, donner des COlps; t amatea 
battu, frappe (teLIllinaison PLOIIOItri.nale) ; ta­
mate ke mate tuer, Itettre a Itort; massacrer, 
, egorger. 
Nom d' un s iapo peint d '  une 
et sans dessin. 
Plante (a  Wallis un prurpier, PORlUIACACf:AE ) ;  
tamoLe vai , id. ; tamoLe vai tu autre espece ; 
tamoLe paLapaLa nail d '  une plante poreuse 
et atbalDllee. 
Eau, pluie qui t.onbe g:>utte a grutte par . , 
une gruttl.ere. 
Se dit aussi de quelques 
laissent tomber quelques 
nuages volants qui 
gruttes en passant . • 
Variet.e d' ignarre a peau rrugciitre; t amuni 
. " , bl ch vatu varl.ete a peau an e .  
Rassanbler, reunir, ramasser; recueillir, 
plier ses affaires . 
tanakiaga , tanakiga tas, Itorceau, amas, 
quantite. Se dit des vivres en general et 
des cochons et autres animaux prepares, 
soi t :p::ur vendre, soi t :p::ur une fete, soi t 
prur un present ; ko L e  tanakiga nei 0 magiti 
ki Le katoaga c ' est un tas de vivres prur 
la fete. 
Vernis qui se forme au fond des plats a 
kava et des COlpeS. • 
Etre tachet.ee (en parlant de la peau du 
corps hlDttiin) . 
Ci terlle, rcbinet, p "pe, puits. Tonne 
(unite de poids ) .  
Tanemaka 
tanetane ta ' o  
tanetane vau 
tanifa 







t anuma Ita:numal 
tanumia 
tao 
t a ' o  
taoa8u 
ta ' oatua 
ta'  ofi 
Ta ' ofiaLiki 
264 
n:melark .  
Plante, Polyscias guilfoyleL ARALIACK�E. 
Arbrisseau , Polyscias nultijuga, ARALIACEM: . 
Gras r6:l:uin. 
Char blinde; canal de guerre ( de  I '  angl . 
tank ) . 
Tanzanie .  
Tirer au sort, aux OOchettes ; ( de wallis) . 
CbleLiere (de Wallis) ; cf . uLu tokaLaga 
( futunien) . 
Grande cuvette en bois pour preparer Ie kava 
(boisson) . 
Entell'er, inhuller; recouvrir de tell e, rem 
plir de terre . 
BarbouH ler, peindre sans art ,  e . g .  Ie das 
d ' un 8iapo . 
Tambe, £esse, tambeau; cf . t okaLaga, id. ; 
uLutanwna cbletiere . 
Oouronne australe dans Ie Sagittaire . 
.,. ' b '  '"- ' Enterre, enCOI re, ou:>true . 
, 
(au fig . ) Etre 1I<X!uE!, reprise, ooblie, 
connu, ignore , enseveli dans l ' oUbl i .  
ne-
Lance e:l gen�hal ;  tao momoLe lance a surface 
lisse, IOllgueur pres de 4 . 2Om. , diallll:,Lre 5 
cm. ; tao 8uLu8ULu javelot barbele, longueur 
pres de 2 .  80m, diametre 3 . 75 on. 
Me Ltre au foor, cuire, faire cuire; t a ' o  
fakaafuLu faire cuire des vivres pendant un 
joor et une nui t. 
Reunioo arnica Ie ou on boi t du kava . 
Veuf, veuve (llot ancien inusite par respect ) ;  
cf . kanopogi . 
Arreter, retenir, tenir boo ; reprimer, en 
pecher, deferilre ; garder, reserver ; rroderer, 
maintenir. 
Nan d '  une di vini te paienne . 
ta' ofufu 
t a ' okete 
ta ' okofu 
ta' okupu 
ta' omi 















Solive placee au sammet d ' un tatiment, au 
salllet de la charpente.  
Pranier-ne de la parente , aine, chef en ce 
qui concerne Ie bien =llectif. 
Gilet. 
La tail le du =rps de I ' hallie , la p3f'Lie 
=ntigue aux reins ; Ie milieu du =rps . 
Presser, fOuler; peser sur ,  app.1yer sur ;  
dlarger, Ilettre une chose sur une autre ;  
etre enterre , etre cache srus un eJ::culelent ; 
recevoir une blessure, ure oontusicl1, une 
fracture, fElr la mute d'  un oojet , d '  un ar­
bre, d ' une pierre, etc ; cf . totomi ; ta ' omia 
frule, etre ecrase , etre enterre , ccxltusion­
ne, etc. 
au 'on a fini de cui re . 
Longue perdle plac6e sur Ie faite d' une IlBi­
son, a laquelle on attadle les chevrons . 
Nom d' une espece de nets fa it avec de I '  ar­
rON-root . 
Briller, sillonner, petiller; lurniere refle­
chie ( se dit des eclairs et du tonnerre) ; 
cf. k emo , id. 
Tabac, Ni=Liana tabacum, SOIANACF:A.E ; tapaka 
ZaZapa figue plate de tabac. 
Manger avec bruit (COllie les cochons ) . 
Natte grossiere en feuilles de oocotier. 
Espece de mant et de danse. 
Jeu d' enfant (dans l ' eau ) . 
Nan d '  une espece d '  ecrevisse jaune de Iler . 
Battre des ailes (se dit de la volaille) . 
Seoonde jusqu ' a  septieme cultivation de 
taro dans un charrps qui a ere en jachere; 
f l ' C • pu U1- . 
Tabernacle (du lat. ) .  
• • •  
tarn ,  tarntap1-
tapi1.i 
tapo fta :poJ 
t apono 












tasini fta : siniJ 
taBito1.u 
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Laver un Objet , des habits, du linge dans 
l ' eau en l ' agitant; nettoyer, rendre propre; 
( hoc eticoIJ dicitur de muLier.e quae, Be ab1.u­
endo, Bibi aquam injicit inter crura , ut 
mundaretur ) ;  t apia terminaison pronaninale. 
Eventer, s ' eventer, agiter l ' air avec un 
eventai l  au un autre Objet . 
Recueil lir, ramasser des objets pour soi 
seulellent, de peur qu' on ne les prenne . 
Defendre, errpecher de partir, arret.er . 
t apo l.e  fo1.au 61pecher de naviguer, de 
voyager. 
tapo fenua colllander, gc:uverner le pays ; 
garder .  
Ferner, clore, boucher; couvrir un C<XItenant, 
couvercle . Tout ce qui sert a fe!l!er. 
Patauger dans l ' eau; agiter les pieds , les 
lIains dans l '  eau. 
Breda.liller, balb.Jtier, bavarder . 
Saint, sacre ; defendu, illicite, interdit . 
tapui ( verbe actif ) ,  interdire , defendre . 
Variete de banane, fruits longs et arques , 
chair blanch.itre et dure, peau verte et 
coriace, banane a faire frire. 
Benir; benEdiction, salut du Saint-Sacrarent. 
Etoile occidentale des tautaina (Gemeaux) . 
Table; tapu1.a komunio table de communion. 
;t>.rb.Jste, Leucosyke corymbulosa, URl'ICACEAE . 
Epais, serre , concis .  
EParpiller, gratter (en p3rlant des paules ) .  
Un, une; unite , ensanble . 
Paquet (de l' ang 1 .  dozen ) .  
Raranent, de tetpS a autre ; t aBitaBiga fuai , 
id. 
Nom adrrQs pour la tres sainte Trinite ; taBi­
to1.u tapu , id . 
tata 
tata, tatatata 
tatii f tata : /  
tatae 









tata ' o  
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Pinceau rointu a I '  aide duquel on trace les 
lIoLifs de tapa ; tata fau gros en 
hibiscus; t ata isiisi, tata Trono pinceau 
dont Ie bout est carre ;  tata ka1.ava pinceau 
en feuil les de cocoLier. 
Arracher, enlever, ater avec violence ; 
detrlli re , arracher des plantes ; ramasser; 
peigner ; hater ; tata mai okoutou va ' e  venez 
vite, nardlez avec vitesse, mtez Ie pas . 
Porter du gravier, du sable dans un panier . 
Se dit aussi des ordllres d' une dysenterie 
continue lIe, qu ' on  ramasse pour les jeter 
aux lieux des inllondices . 
Arriver, parvenir a; aborder. 
Nom d ' un coquillage . 
Courant d '  eau . 
Approprier, nettoyer, balayer, epousseter, 
oter les balayures ; tatafia ( terminaison 
pronaninale ) prcpre, balaye. 
Engourdissement des mernbres, du corps . 
Tirer sans reprise et ensemble. 
Etendre que lque chose par terre (se dit du 
tutu des failles) . Lambiner pour un cuvrage 
a faire, Ie retarder continuellement.  
Detaire, detacher, deployer; deccudre, de­
coller; debander, se debander. 
Se dit aussi des vieillards lorsqu ' ils se 
levent pour aller au corrbat ;  ku tata1.a 1.e 
kau matua les vieux se levent pour prendre 
pa t L a la lIelee. 
cf . pati , ta1.ata 1.aga , id . 
Attendre, esperer; differer un peu (augnen­
tatif de ta1.itati ) .  
Souhaiter, desirer; faire des scuhaits; t a­
ta1.o ma1.ie souhaiter du bien; tata1.o ve1.i 
souhaiter du lIal, lIalediction. 
S ' appesantir sur, peser sur, appuyer sur, 
mettre un roids sur; cacher des objets soos 
des broossailles, des herbes, etc. Couvrir 
l ' objet cadle avec des chases qui ne causent 










tatito , tatitotito 
tatoki 
tatoti 
tatou /ta : tou/ 
tatu ' a  
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Calver ( se dit de la volaille q1!i se tient 
sur les oeufs pcur les faire eclore ) .  
S ' emb.Jsquer; eUlploter, traIler, ourdir. 
tata ' o  putu mettre la bourre, l ' enveloppe 
du a:x:o dans l '  AAU, en la dlargeant de pier­
res, afin d ' en detaeher plus faeilalent les 
filaments quand la murre sera decallposee. 
S '  agiter, se remuer, s '  alpresser; m:Xlverrents 
des ailes agitees ; e tatapa te ika ke sota 
le poisson s ' agite pcur s ' enfuir .  
Briller, reluire; reflexicx1, reverreration 
de lumiere, de rayons. 
Claquement de la langue en signe de douleur, 
de ealllliseration, de bienveillanee . 
TatOlage 01 bariolage fait sur le corps; t a  
tatau tatouer . 
Presser, extraire, exprimer un liquide en 
tordant oll en pressant une natiere. 
Traire; tirer le sue de. 
Egal, pareil, conforme, senblable ; t eaise 
tatau rien de pareil, inoamparable. 
Etre en hamonie, en rapport . 
Marmer vi te en bala�ant ses bras ; eourir 
en toute hate; faire un nessage a la hate.  
Ce not est tOlljours suivi de noa, de k ese, 
et se di t de quelqu ' un qui se m1!le de ee 
qui ne le regarde pas. 
Premiers raYCXls du solei 1,  de la lune ou 
d ' une lumiere qu ' on ne voit pas entierement. 
Ncm d ' un arbre. 
Clair, linpide (se dit des liquides ) ;  ef. 
matau . 
Ruer, regimber;  ruade . 
Babiller, blaguer, bavarder, parler boaUCCAlp 
et sans discretion ; e tatoti tona gutu il 
parle sans savoir ce qu ' il dit. 
Pronall fX)Ssessif tonique (plur. me l. ) nous 
tOllS, eux et Hoi; tatou nei nous merles. 
oCgrossir le dessols d '  une pirogue, d '  un 
kwnete . 













Frapper, battre, dcnner des COlps ;  cf. 
tamate . 
Baisser insensiblellent ( en p3rlant d ' un 
malade ) ; s ' affaiblir, devenir faible . 
Se dit aussi d ' un arbre qu' on amene d' une 
TOCrItagne et qu ' on descerrl petit a petit 
(ct'ainte d ' accident ) ,  en Ie liant d ' arbre 
en arbre, pour qu ' il ne glisse 
trcp vite. 
Vaciller, s '  agi ter , lIC\lvoir ; etre secoue , 
tattu, toulnente par Ie vent; k ua tat upe L e  
La la voile est battue par Ie vent ; e tatupe 
Le  siapo 0 L e  ekeLesia Ie siapo de l ' egl ise 
est agite par le vent ; cf . kaLupe . 
Balancer, sautiller (en parlant d' une poire 
a polrlre suspendue au coo d ' un individu et 
sautillant par sui te des llOUverrents du corps) . 
Parvenir, abcutir, arriver ; aborder, toucher 
a;  atteindre Ie rut; k ua tau kifea L e  vaka 
ou Ie navire est-il arrive ou ancre? 
tau i LaLo naison dont l ' avant-toit est 
relativement bas. 
tau aLuga poutre faitiere d ' une maisen; 
, , eleve, haut . 
tau mama ' o  eloigne, loin, a grarrle distance; 
profond, profondeur. 
tau mua proue d' un navire. 
tau muLi poupe d ' un navire. 
tau [Xl tu poutre faitiere au-dessus de la 
charpente du toit. 
tau potu limitrcphe, voisin. 
tau tonu qui se fait a temps, a propos . 
tau saL a a centre talps, trq') tard. 
tau ki se ' umu teme de colere . 
Presser, expr�ler; cf. t atau (plus usite ) ; 
tau kava exprimer, extraire Ie kava. CA1 ne 
pourrait pas dire t au L e  kava lIais bien ta­
tau Le kava , et, de fait, il n ' y  a que cette 
derniere expression qui soit alployee par 
les Futuniens . 
I I  en est de rnerre d' un grand rlJllbre de verbes 
racines qui, apres eux, ne souffrent pas 
l '  article de leur regirre, lIais Ie regirre 
seul, avec lequel ils sent censes ne fO'lrw"e�r 
qu ' un seul not. Ainsi on dit: t a  Liu,  ta 
fatu, ta faLe . 
Ce not incli que Ie rapport des personnes 
entre elles . Ainsi on dit; tau avaga les 
elXJUx; tau tamana Ie pere et l ' enfant ; t au 







ta ' u  
taua 
ta ' ua 
taua {ta : uaJ 
tau ' a ' aLa 
t au'a  kava 
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entre elles; t au tinana la llIere et 1 0  enfant 
ou les enfants ;  tau tuaga ' ane Ie frere et la 
soeur, Ie cousin et la cousine; t au tagata 
ha do A A d '  A '  "r Illes un Hene age, une rceme epcque ;  
" . 
generat�on. 
CUeillir, ramasser avec la Hain, e . g .  des 
fleurs, de certains fruits. 
Feuilles, feuillage dont on couvre les vivres 
mis au four; fai tau les ramasser; tau managi 
cueillir des fleurs ; tau uLuLa 'akau feuillage . 
Etre dO  accord, convenir de; etre prcportion­
ne; etre fixe, attache . Accrocher, pendre, 
suspendre, faire suspendre. 
Espece, genre, variete, qualite . 
Ce Hot enfin, tres 8lploye dans la langue, 
indique en general une reciprocite, un rap­
port entre les personnes et les choses, une 
repetition ou continuation dans une action; 
taufai qui se fai t frequ81lrent; taufesui se 
remplacer les uns les autres. 
Ce not, suivi de ma , indi que une chose qui 
se fait de temps a autre ; tau ma 'ana ki Le 
misa aller de t8lpS en t8lPS a la Hesse. 
Action de grace, r8lerciement, r8lercier; 
feliciter, cOlplimenter. Cette expression 
s O emploie au singulier comme au pluriel, 
seion les prCl!101S qui suivent ma. Ainsi on 
dit a un S811 individu tau ma kae Le  gaai 
je te felicite de ton travail; tau mo kautau 
Le  aLafa je vous remercie de votre amitie; 
tau ma Laua , tau ma Latau , tau ma kauLua etc. 
Sai50n pour les plantations et surtoot pour 
les ignanes .  
Couleur jaune a base du curcum3. . 
Guerre , COlbat; armee; t a ' ua fatu se battre 
avec des pierres . 
Pronon personnel tonique (duel inc!. ) na1S 
(toi et Hoi ) ;  taua ai nous deux merres .  
Egale ; e Leaise taua ia il est sans egal.  
Raner, pagayer (plusieurs et longtemps ) .  
Cel Ia ins chants que l O on execute en ramant 
ou ailleurs. 
Lieu oJ. se tient la nultitude dans Ie kava; 
cette rrultitude elle melle . 
tauafu 
tau ' aga 
tau'  aka 
t auaki 
tauaLa 
tau ' aLa 
tau ' aLuga 









Huitiele lunaison futunienne . 
Endroit ell l ' on susperrl un objet; crochet, 
anneau, cheville aU l ' on suspend quelque 
chose . 
tau 'aga fau crochet 01 l ' on suspend Ie 




Tissu en fau dont on se sert lUlr 
Ie jus du coco rape C1.I 1 'huile de coco pourr� . 
Racines en general des arbres et des vivres, 
tels que taro, ignames, ufi Lei , paLai , etc. 
Frequalllent, sC1.lvent, regulieralent. Ce Hot 
se place devant un verbe ; e tauaki tautai 
, " . e  tagata na cet hallle-la va scuvent a la 
p&:he ; cf.  faa , id. 
Mettre au soleil pour faire sedher. 
Lofer, faire approcher la prC1.le d ' un navire 
au plus pres du vent; diriger un navire, 
une piro;Jue au pIllS pres du vent. 
Donner une issue au pus d '  une tuneur. 
Veiller , se tenjr eveille. 
Eleve, haut; elevation, hauteur, grandeur. 
Solive du faite d ' une liaison. 
Pedher avec Ie filet sur les recifs. 
, . Cracher =ntre par mepr�s .  
Ficelle C1.I kafa mise entre les dhevrcxls 
d ' une toiture pour attadher les rangees de 
feuilles. 
Porter une nouvelle, un bruit cC1.1p sur coup , 
plusieurs fois. 
S ' eparpiller, disperser.  
Cherdher, tatonner, res iter (au prcpre came 
au figure ) .  
Porter sC1.lvent quelqu ' un sur son dos, e. g .  
un enfant, etc . 
QJi se faj t frequalllent . 
S ' essayer a qui mieux mieux , a l ' envi l ' un 
d ' autre; jeu ou l ' on s ' essaie ainsi.  




















lbuli s ;  rOller (en parlant d ' un navire) ;  
pencher, se rOller, incliner. 
Poursuivre , aller a la poursuite de .  
Se precipiter a l ' envi sur des dhoses pour 
les prerrlre ; s '  entr ' arradher des cbjets . 
Aborder la terre, demeurer a terre . Gens, 
habitants d ' un  pays ,  attenant au pays . 
Se pas ser les bras sur Ie coo les uns des 
autres. 
Se remplacer a tour de role . 
Entasser I '  un sur I '  autre. 
Appeler coop sur coop; cris repetes . 
Poursuivre , courir vite , se reter . 
ROder autour , circuler, aller et venir . 
Novembre (debut des pluies ) .  
Fort, spiritueux, acre, piquant au goUt , 
amer; trq> epais, pas assez delaye dans 
I ' eau (en parlant du kava 00 autre boisson 
trc:p forte, trq> chan""e de HBtieres ) .  
Faille sterile 00 qui n '  a pas de petits 
enfants a soigner. 
Jeter de l ' eau sur. 
Tirer, attirer, reler. 
Nom d ' une esp€ce de panier . 
tauga peka lieu cO vent se perd1er les 
chauves-souri s .  
tauga kutukutu qui n' est pas fixe ni solide, 
inconsistant; qui se delie, se denoue. 
tauga matie bien proportionne ; en recontrer 
j1!ste, et.re en proportion, coincider. 
t auga veLi ( Ie contraire de t augamaLie) . 
Vent qui vient du cOte de Ia Her. 
Huer, h1!e ; tOJrner en derision, se Hcquer 
de ; cf. gogoLo . 






















Plante, Scaevola taccada, (jO!AE • 
Peine, punition, 
dre la pareille, 
cf . totogi . 
� . 
chatI.ment;  vengeance , ren-
se venger; carpensati"OI"'l ; 
OJ.ant d '  anour 00 I '  ell cite Ie n:m de oelui 
a.I de cel Ie pa.tr qui en a ou I ' en fait scm 
blant d ' avoir de l ' inclination. 
Abondance de fnrits en general . 
Messager, rapporteur ; fai re Ie recit d' une 
nouvelle, d ' un  fait; faire passer des uns 
aux autres certains camunications; porter 
coup sur coup une nouvelle. 
Bavard , indiscret , babillard. 
Exprimer, presser I '  ecorce preparee du koka 
pour en obtenir Ie jus; tordre Ie fau (pres­
soir) ou cette matiere est placee, afin 
d ' en extraire Ie liquide. 
Ancre, dlble; pierre servant a arrarrer une 
• 
p1ro3l.1e . 
Fil a Ca.tdre; neche de lanpe . 
Ancrage, port pour les vaisseaux . Lieu de 
remion; endroit 00 doment les poissons . 
Parler, dire ; ordonner, Ctililander. 
Applaudisssient a une danse, a un anusenent . 
Mettre, placer des hausses, des bois, des 
branches, Sa.IS une piece de bois a.I une 
caisse, malle, neuble, etc. , pour la conso­
lider a.I separer de terre. 
Ahaisse, mis au dessa.Is,  en bas; profend . 
La premiere autorite, 
le roi, le chef d ' une 
la principale 
famille, d '  un 
. , autor�te, 
village. 
OJ.ant entonne par les hailies Ie soir auta.tr 
du tanoa de kava . 
Be3u ( d ' un hallilC ) . 
Jeune hallie , jeunesse, jeunes gens (se dit 
des halules ) . 







ta ' u1.u 
tau1.ua 
tawna ' a  









taume ' a  
taumua 
t a ' umu ' a  
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Aller et venir . 
Porter crup sur ooup un bruit, une ncuvelle, 
un lIessage. 
Arbuste dent Ie fruit est rand et 
quand il est rrUr et bon a manger. 
Mis OIl place au milieu. 
Bien prcportiame ; lalleux, tooffu, 
bien joint, bien uni ;  cf. taputu . 
Deux ; cruple, paire . 
. � Jaunatre 
, . 
epa1S ; 
Se dit du kava qui est prcpre, ruvable. 
Beau-frere , entre beau-frere, belle-soeur . 
Rerrercielent, action de glace a une divinite 
paienne , a un chef; repas 81 acticn de grace . 
Se IOUler, se tOll ner et retool ner . Ibulis, 
rauler (81 parlant d ' un navire en mer ) ;  pen­
cher, incliner. 
Bien prq:lOrtiame . 
Profond, e loigne. 
Maladie courante, periodique ; epidenue . 
Visiere ; s '  anbrager avec la IIBin des ardeurs 
du soleH au de la chaleur. 
tawnata 1.a1.o plonger la tete dans l ' eau 
(dans une peche ) ,  pour voir si les poissons 
descendent dans Ie filet . 
Etre presque dans la disette, etre sur Ie 
point de IIBILIuer de vivres. 
Spathe OIl enveloppe de la fleur de coootier 
servant de torche pour eclairer. 
Net, clair, 1 �lpide. ' 
Praue d '  un navire; tenir au occuper Ie 
devant d '  un navire, d '  une embarcation. 
Une des deux rnases de I' annee dans Ie ca­
lendrier traditionnel .  Elle CQlllence avec 
la premiere plantation d' ignames apres la 
derniere lune des tenp&tes , i . e .  en avril .  
tawrruI.i 












taupau (i)  






Poupe d ' un 







d ' une 
00 OCOlper l '  ar­
emhar03tion . 
Seconde IiJase de l '  a.nnee dans Ie C!31endrier 
traditionnel correspondauL a la derniere 
plantatiol d ' ignarres. 
Moustiquaire 00 ce qui en tient lieu . 
Bande d ' etoffe oont les naturels se servent, 
en la passant entre les jambes, poor cacher 
leur rrudi re. 
Abandonne, orphelin; cf. tekateka . 
Etre dans l '  inacticn, dans Ie desoeuvrenent; 
cf . fakataunoa . 
Desirer sans cesse . 
Epier, espionner . 
Flotter sur l ' eau ; kua tauopeope I.e vaka ki 
I.e moana Ie navire flotte sur l ' call . 
Poursuivre avec cpiniatrete une chose, ne 
pas s ' en desister. 
Espece de pari, de gageure . 
Relever les pierres d ' un foor. 
Decider, detentliner, resouke .  
Soigner, garder, noorrir, prendre soin de, 
conserver, veiller sur. 
taupau (i)  I. e  aso tapu observer Ie dirranche; 
taupau ( i )  I.e I.otu pratiquer la religion; 
taupau (i)  I.e misa etre assidu a la Hesse; 
taupau ( i )  I.e fenua prendre soin des gens ; 
veil ler sur Ie pays . 
Vaciller, s ' agiter; cf. kaI. upe , id . 
Se dit aussi des voiles d ' un navire battues 
par Ie vent. 
Jeter de l '  eau sur quelqu ' un 00 sur quelque 
chose avec la Hsi n 00 avec un vase. 
Amlsalent des failles en se baignant. 
SUivre it la piste. 



















Voisin, pres de, limitrephe, a cote de; cf. 
tautafa . 
Demanination des beaux-peres OJ belles n.eres 
entre eux. 
Ourlet; OJrler. 
Trep tard, a ccntre ta,ps, nal a prq:lOS . 
Inp.ir. 
Servir, garder, observer ; ol:servance reli­
gieuse ; la religion elle-melle, Ie culte 
divino 
Ganli en divino 
Dire plusieurs fois un ordre, une chose ; 
repetion d' une chose; e gato 0 kaiga e tau­
sisi ki ai , e kau ki le  fono il n ' y  a que 
ceux qui p3.rlent du fono qui l' ol:servent. 
Qui est a (ote; a cOte de, voisin, adjacent , 
CJ)l1tigu; tautafa ki kola la au loin. 
Al ler et venir. 
Pekneur, Harin, navigateur, nautonier. 
Deux freres, deux soeurs ; deux COJsins, deux 
COJsines. Ce Hot ne s '  applique que pour de­
signer des p3.rents de neHe sexe. 
Nan des deux plus brillantes etoiles du call 
p3.S (constellation meridionale. ) 
Sui vre de loin . 
Nourrice, nouLricier; qui nourrit OJ eleve 
un petit enfant. 
Un pere avec un OJ plusieurs de ses enfants . 
Peu profond. 
Orateur dans un festin. 
Pendre, suspendre, accrocher;  cf . tau . 
Ce not, place devant un verbe, signifie les 
uns apres les autres, tour a tOJr, recipro­
quallent, petit a petit; e tautau 'ano l e  
kakai le monde OJ les gens se retirent les 
uns apres les autres, petit a petit. 
Avec les nails de ncmbre, ce Hot signifie en­
senble, par grolpe de; saele tautau tokalua 
((archer deux a deux . 
• 




















tautupu ' aga 
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TeIlle irOlique dont la signification equi­
vaudrait a celIe de parent, ami ;  mai lau 
sel.e ma aku donne lIIoi ten couteau; pe na 
tautaua taua , ' ala'  al.a est-ce que noos sames 
• 
p-trents , 1101 mer? 
Septelore ( telps des petites recultes ) .  
Se reprendre mutuel Ie lent; se sucoeder a 
toor de role, se relplacer. 
, 
Espece de crod1et auquel on suspend les 
paniers "garde rranger" . 
Toujoors en action, en rrouvement, en agita­
tion. 
Examiner, considerer quelqu ' un dOIllant pro­
fandslent et respirant insensiblement, pour 
savoir s ' il est encore en vie. 
Repas futunien en actim de graces a une 
divinite paienne. 
Oiseau au plurrage rooge, sa poitrine est 
blanme. 
Une lIere avec un ou plusieurs de ses enfants . 
tautinana mal.ama constel lation d ' etoiles 
"mere et fils " .  
Dire souvent, questionner; cf . faa pati , 
vesil. i .  
Deux a deux, deux enselole . 
A ' t .. At. prq:lCJS, a elps, assez u.J 
Nom d ' un  poisson velu. 
Soohaiter, desirer. 
Frere et sueur, cousin et cousine (proche 
00 eloigne) . 
Cbuvrir une liaison a plusieurs reprises ou 
, tres souvent. 
Handbal l .  
• 
Transmettre, corm.uuquer. 
De rrerre age, du mere terrps, conte.tl{orai n.  
Peres 00 ancetres; tautupu ' aga mua les 
premiers hOldles .  
tautu ' u  
tau ' uta • 
















Aller et venir .  Se renlre de 
dans un endroit. 
, 
telps a autre 
Se tenir souvent debout dans l ' inaction. 
Qui demeure a terre ( l ' oppose de tautai 
pecher ) . 
Cell.li qui travail le uniquement a la terre 
ou qui s ' occupe de la chasse. 
TrOlpe dans sen attente , ne F8s trouver 
ce qu ' 01 cnerchai t.  
Suppiier quelqu ' un,  appeler du secours avec 
errpres sement. 
Criaillerie ; huer . 
Injurier, dire des injures, des sottises; 
faire enrager, porter au rral p3r de ((auvais 
prcpos . 
Hatr habituel lelent . 
Arbre , Panetia pinnata, Sl\PIN.D/'.CE:AE ; t wa 
mei a grain TlOlI ,  tendre ; tava tepi a grai n 
canpact, dur et bien veine, dans Ie genre 
du c€rlre.  
Arbre, Rlus taitensis, ANACARDIACE:AE. 
Pirogue etrangere qui derive de sa route , 
qui est elportee par Ie courant O.l qu ' 01 a 
volee pour se sauver ail leurs . 
Oiseau blanc des Trcpiques, phaeton, 
Phaeton aetherens . 
N:)m d'  un arbre dont les planches sont bonnes 
pour faire des baleinieres, des embarcations , 
Dysoxylum sarroense, ME:I,IACE:AE. 
variete d ' igname a blanche . 
cartouche; fai re des cartouches. 
Particule qui se joint au ((ot kia devant 
les pronons personnels de la preniere et 
troisiellOo! personne du singulier; kiate au 
a ((oi ; k iate ia a lui ou a elle. 
Blanc, blanche. Europ6en; cf. tetea . # 
. , -Ravage occaS1onne par Ie vent; k ua t ea L e  

















teke ( i ) ,  t ekiteki 
t eki , tekiteki 
, 
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Nan d' une divinite paienne qu 'on sUf1XJSait 
rue a la porte du ciel pa.tr voir toot ce 
• • qU1 se passa1t. 
Co fu han ba ' d ' , n 5 ,  teux, 6. Llasse, eccncerte . 
Confusion. 
Augure de tenpete . 
Pleureur, q1!j pleure de oopit, de colere, 
par caprice, p3r baltade. 
Exclusivement, uniquement, seulement; unique, 
seul . 
Cuisse, partie de la hanche au genal . 
Gasser, briser, e . g .  des pierres, les dents ;  
nutiler a petits CaJps, detruire petit a 
petit. 
Sorte d'  abat-jalr en feuilles de cocotier. 
'I'arber , faire 
d '  
. 
une IIB150n, 
une chute, e . g .  d ' un arbre, 
d ' un edlafaudage . 
Quelques-uns, peu nanbreux, un petit nOlbre. 
Un peu , eocore; t eisi mai donne encore un 
peu, un peu plus ; na teiteisi ke foLau Le 
tagata na i l  s ' en est peu fallu que cet 
hame ne p3! Lit en lIer. 
Sur Ie point de, presque, peu s ' en faut, 
peu s ' en est fallu ; e teitei ke Le fenua Ie 
lIonde est sur Ie point de se quereller; t ei­
t ei ke peu s ' en faut que . 
Rouler, piroletter. Char, rOle, bLalette. 
Abandonne, orphelin; ke tou aLofa ki Le ta­
gat a e t ekateka tokatasi sayons bienfaisant 
envers cet hallie qui est talt seul,  qui est 
orphelin. 
PaJsser, repousser, rejeter, chasser, fajre 
reoller; ne pas accueillir, ne p3S agreer; 
refuser ;  tekea repousse, rejete . 
Placer sur, poser sur; mettre un ordre, 
rester en ordre p3r prudence . #  
teki Le  ike analguer des bandes de t utu en 
les ecrasant sals les Ca.1ps d ' un IIBillet. #  
teki pou fesisi sabliere, poutre horizontale 













t etekasio ! -Bio: ! 








Petite p:lrure de pllDles qu ' on  se plante dans 
les cheveux ; cf. sutu , id. 
Tete de cachal, de poisson, separee de sa 
nachoire inferieure. 
Rasoir, raser; t ete gutu se faire la barbe, 
se raser. 
RacIer, ratisser, enlever la superficie 
d ' une chose ; tete vusiga preparer un ch�lp 
de taros d'  eau. 
Raboter; t ete papa raboter des planches. 
Cingler, filer avec vitesse, lIarcher vite 
(en parlant d' un navire) ; k ua tete te vaka 
Ie navire lIarche avec vitesse . 
Courir en tOlte hate, lIarcher vite, aller 
chercher ·prollptellent.  
Style de coiffure ; cheveux courts parcourus 
de zone tondues imitant les lIotifs deaora­
tifs des tapas; les tetes sont generalelent 
coiffes ainsi.  
Nu ;  nooite . 
Ehsenble de vusiga irrigue par la lIelle 
source d '  eau. 
Activer, courir promptelent, faire aller 
vite . 
ont.l""-rr � '" egr arrrne . 
' 1 ' , 
De egue . 
Trihmal. 
M:ircher avec peine SOlS un faix, SOlS un 
fa rdeau, a cause de sa pesanteur; faire 
effort en portant un fardeau . 
Aller du ventre. 
Bon lIarcheur, qui va vite . 
Te levision; t e1.evisio l.anu television en 
couleur. 















tepi , tepit epi 
tepute ft eput e : /  
t eseperi 
tete 
tete , te tetete 
te tea 
teteke ( i J  
teteki 
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Tertps, ep:x:jue (de l '  anglo time) ; i t e  t emi 
aia a cette ep:x:jue 1.3.; i te temi mua aupa­
ravant; t emi faiga ma rie occasion; t emi L e­
teLete retraite; temi pasikate temps Pascal . 
D€mi.ssionner. 
• • Derrocrat�e. 
I�lton, diable.  
Couper en plus petits Horceaux possibles 
des vivres, afin que chacun en aj t un peu . 
Marcher vi te (teme de colere) ; cf.  makape . 
Qui est court, qllj ne peut atteindre ; soso­
aki mai Le  La' akau , na temutemu pousse Hoi 
un peu le bois, de crainte qu ' il ne soit 
trcp court. 
Tourner la tete, les yeux, pour regarder;  
regarder un peu; t epa sa regarder un peu, 
carrne en passant ; t epa saLa regarder sans 
reflexion, en biais, en passant. 
Se rappeler, se souveni r;  t epatepa mai Lou 
Loto ki Le kauga sauviens-toi du travail ;  
cf.  manamanatu . 
Les bords d' une chose large au d' un objet 
quelconque, collie d'  une planche, d '  une natte, 
d ' une feuille de papier au d' etoffes, etc. 
Sorte de tapa . 
Faire a la hiite, 
A la hate. 
. , ag�r avec elpresselent, a 
S ' y  prendre trcp tard. 
• • Depute . 
• 
OOcenbre. 
Rivage decouvert jusqu ' au banc de corail . 
Rl!ci f, corail. 
A • • Trembler, tremblelent; etre ag�te . 
Blanc , blanche ; cf. tea .  
Repousser, chasser; cf.  teke . 
• Tretbler de peur, de crainte; 
Faire eloigner, 8carter. 
aVOl.r peur . 
• 




ti  e vaia Iva: ial 
t i  
H Iti : I 
t-t lti : 1  
tia 




tiaLe Itia : L el 





Pr '  , di ' eparer a,  se sposer a;  parer, OIlier, em 
bellir. Ornement, apparei l, toilette ; teuga 
ornSlent. 
Affarre, qui rreurt de faim; cf. pakupaku . 
Nom dO une pl ante, Ba landa insula; 
(par ironie) batard, illegitime. 
Et, ensuite, puis , alors, de la ( conjonction) .  
ti taLu ai depuis ce temps-lao 
Cette partirule se net au culllencement de 
presque toutes les phrases et des nBlbres 
de phrases. Elle repond a tous les Itots 
latins deinde , epgo, igitup, autem. 




. , , 
sa raC1ne est sucree et propre a 
la rrelasse, Cordyline teIltiinalis , 
LILIACf:AE. 
lancer, jeter, e . g. des pierres, du gravier , 
etc. 
t i  tonu dire avec aisance tout ce quo on  <bit 
dire; parler libralent et sans gene. 
Clarte , brillant du solei! q1li darde ses 
rayons . 
'!he (de I ° ang l.  tea ) . 
Cerf (de I ° angl . deer) . 
Puis, quoi, ensuite. 
Titre du chef de Ia vallee de Fikavi dans 
Ie paganislte . 
Rejeter, ahandonner; t iakina , id. 
Diacre. 
Arl::uste a fleurs odoriferantes, Gardenia ta­
hitensis, RUBIACf:AE ; tiaLe papaLagi Gardenia 
jasninoides, ruBIACf:AE . 
cOte de Ia feuille du cocotier . 
Le Tiers-ordre. 
Huitre perliere, nacre . 
M:>niteur. Angle ; tifi fa a qnatre ang-Ies. 
tifitifi 
















Angulaire, a angles . 
Nan d' un p::>isson. 
• 
Plante, Phynatodes scolopeooria, POLYPODIA­
CEAE . 
Truie; fanelle en general qui a produit, 
qui a fait des petits . 
Nan d ' une ccqllille. 
Crane. 
Nom d' un jeu ell l '  on s '  exerce a qui lancera 
Ie plus loin une longue baguette en bois; 
t ika moLi sp::>rt traditiounel, Ie lancer 
d ' oranges .  
Chanp de tan)S en reserve fOUr fai re atten­
dre la croissance des taros d '  eau ; leur na­
turite . 
Cas ser un o::x::o par un tout p:JUr Ie boire . 
Lambin d ' un lieu a un autre ; rester a ne 
rien faire. On etploie ce not dans un nOllve­
lIent de col ere ou lorsqu ' on veut se n01uer 
de quelqu ' un .  
Celui qui reste accroupi sur ses lIollets , 
les genoux en l '  air, sans poser sen der-
. , r�ere par terre . 
Nan d' un petit oiseau noira tre. 
Evacuer ses excrements, aller a 1a selle 
( terne bas) ;  cf. masike (terme honnete) ; 
tiko tata evacuer pal·tOlt ses excre�tents . 
Nan d ' un  oiseau bleu et blanc, a gros bee 
aigu . Ma!' tin-pEkheur . 
Nail d' une etoile. 
Nail d '  un p::>isson. 
Lolyue percne a laquel le on attache la 
voile d ' une etbarcation, esp€ce de vergue . 
Petit p::>isson qu' on trUlve dans les challps 
d ' irrigation. 
Petit filet lIanoeuvre par un seul hallie 
(esp€ce d' epervier) ; tiLi Liu filet a jeter 
enploye unique tent par les hOllies .  
Courir de toutes ses forces ;  cf . viLi . 
• 
t irigia 
TiLinitate mo Topako 
tiro 
tiro 
tiro, ti rotiro 
t i Loata, tiLotiLoata 
tiroga 




tina ' e  









Tenninaison pronaninale (de ti tiLi J ,  lumi.ere 
reflechie du soleil .  
Trinidad et Tobago . 
Arbre, Calophyl lum incphyllum, CLUSIACf:AE. 
Nan d ' un  filet de femes .  
Viser, regarder avec un instruJrent d '  optigue, 
lorgller ;  longue-vue, lorgnon ; tiro ika re­
garder les p::>isS01s dans l '  eau p::>ur chercher 
a les prendre avec un filet. 
Miroir, glace, verre; se mirer, se regarder 
dans quelque chose qui rend l '  inage. 
Prunelle de l ' oei l .  
Nan d ' une peche des femmes (pour les kaLoama , 
une espece de petits p::>issons ) .  
Parda1, eXCL1sez-moi, etc. (telne de 
lite, en passant devant quelqu ' un) . 
Pasteque, melon d ' eau . 
Bourrasque , coup de vent. 
Coin, outil pour fendre un bois .  
• • Cl.Vl.-
Ventre , abdanen. Etre enceinte; grossesse. 
Etre pleine (en parlant d ' une femell e ) ; ti­
na' e maLu partie nolle du ventre ; tina' e 
timiti , tina ' e  moamoa ventre enfle, enflure 
convexe, ventre gonfle par la naurriture. 
Enceinte, grossesse. Pleine (en P'lrlant 
d '  un animal) . 
Dynamite. 
Mere, umte IlI3.tenlelle; t i nana fakafai mere 
adoptive au "n"'aratre. 
Boite (de l ' angl.  tin ) . 
Corned-beef. 
Polygamie sirrultanee avec plusieurs failles .  
Corps hunain; rratiere d ' un disca.Jrs . ri!si­
gner, denoter, rranifeste. 
Ce not s'  enploie aussi avec les nOlS de nOli 
bre, pour designer les d izaines d ' individus ; 
on Ie repete a chaque dizaine, avec les uni­
tes propres a faire connaitre le nambre des 
tinoa I tinaa : }  
• 
t ... nu 
• • •  • •  





t ... p ... 
t ipi 
tipol.a I t i : pal.a} 
• • 





t i tika 
titil. i 
• 
t ... tua 
• 
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dizaines qu'on veut el'Ullll€!rer. Ainsi on dit: 
tina l.ua fOt1I" deux dizai nes d ' hollies a.l vingt 
homes;  t i na lima fOt1I" cin::J dizaines d' imi­
vidus a.l cin::JUante individus; tina l.e l.au 
po..1r dix dizaines on cent hOll1es;  t ina aga­
tul.u dix hollies .  
tina l.au tina to mai expression dont Ie sens 
est: ta.lt Ie nome est venu , per50nne ne 
nBn::Jue; au colplet. 
Maigre, decha!Iu§ ; cf . kal.a . 
EInbellir, enjoliver, OIlier, parer, e . g .  ka 
l.e kal.i l. eaikiaise tinu ce bouquet adorife­
rant n '  est pas encore elbelli coll1e i l  fallt.  
Regarder, voir;  observer, viser, epier. 
Avoir la we sur; fai re attention, prendre 
garde ; tia ma 'u  regarder fixement ; tia tanu 
viser juste, regarder au juste ; t i a vel.i 
nauvais regards . 
Diocese.  
Al ler de travers, biaiser, ne pas suivre Ie 
chemin. 
Beurre (du fra� . du beurre) . 
Grande had1e a abbatre Ie bois . 
Danse a la palette; evolutiorl dans cette 
danse. 
Liane, Entanda scandens, MIMJSACEAE . 
Citronnier, Citrus aurantifolia, RIJI'ACEAE ; 
• 
c1tron. 
Bouil loire (de l ' angl.  teapot) . 
Discot1'1eque, boite de nuit . 
Disciple. 
Ceinture, ceinturon en feuil les a.l en herbes ; 
guirlande. 
Casser, faire eclore , eclore , oortir de la 
co.J:ue. 
Al ler aux latrines (terue bas ) ;  cf. masike . 
Soleil qui darde ses rayons . 






to '  a 
toafa 
toaga 
toaga , tolaga 
toe 
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Taxe, droit a verser, inpOt (de l '  angl . duty) . 
TOmber, tamber sur; €choi r, arriver; kua to 
le  manuia ki le  fenua Ie bonheur est t<..toe 
sur ce pays. 
Suco'lliber, I10urir a la guerre; k ua to i le  
velo il est I10rt a la guerre . 
Manquer, ne pas assister; k ua to a ia l e  
" 1  ' , 1 m'!.sa 1 a narque a a nesse , 
Depasse, allis;  k ua to ki mu'Li il est laisse 
en arriere ; kua to i le kava oublie dans la 
distribution du kava. 
Planter, setter;  to se la ' akau planter un 
arbre ; to pulapula planter des satences ; 
to tapui planter epais des semences ; to 
fakamatala , to fakamatalatala , to fakamave­
tevete planter, semer de distance en dis­
tance, planter en eparpillant de rote et 
d ' autre. 
Lancer un long ooton contre quelqu' un, ou 
une lance sans la lacher, ou Ie poing contre 
un autre. 
Affaissatent d '  un 
cet affaissatent. 
, , 
terra1n; trou creuse par 
Bois de fer, casuarina equisetifolia, CASUA­
RINACE:AE • 
Glerrier; courageux, intrepide, vaillant. 
Desert; partie sterile et non boisee d '  une 
i le. 
Lieu, endroit al l ' on tambe ; aU l ' on plante 
des settences ; toaga 0 le la'a  coucher du 
solei!. 
Poignee ; toaga 0 le seleta poignee d ' un 
sabre. 
Reste, etre de reste ; debris, e. g ,  k o  lona 
toe c ' est Ie reste; koi toe il en reste 
encore; toega reste, restant. Vieux decre­
pit d ' une generation eteinte. 
De nouveau, encore, e. g .  ke ke toe 'ano va 
de nouveau ;  toe kakau renvoyer. 
Grand, enorne, cCllsiderable, gros , e . g .  toe 
tagata quel grand hamme ; toe fatu quelle 
enorne pierre; toe 'Liua grande riviere; t oe 
lua grand creux, abime ; toe pusa lasi caisse 
ou coffre extremerrent grand. 




tofa ( i J  
tofaki 
tofi , tofi tofi 
tofia 
tofiga 
tofi ' i  
tofogaki 
tofoto ' o  
tofu 
toga (matagi J 
Toga 






Enfant en gerlEkal , petit ; toe taka , toe ta­
fao retard, illegitime . Ce not tafao designe 
aussi le lieu cU, dans le poganisne, ui ne 
disait que des saletes. 
eoort, petit. 
Frayer, oovrir, percer un chemin 00 un pas­
sage ; dEblayer. 
cf. veteki . 
Diviser, p3rtager, rallpre ,  cooper en plu­
sieurs Horceaux ; tofi Lua , tofi toLu diviser 
en deux,  en trois, etc . ( se dit de tootes 
sortes de fruits ) .  
Daleine, prcpriete, heritage . 
Endroit, lieu cU sont reunis les gens, les 
habitants, soit pour une fete, un concoors, 
soit poor la guerre. 
Ralpre avec la nein . 
Determiner, designer le joor. 
Deirande de guerison aCCU!pagnee d O  une of­
frande de kava . 
Avoir toos p3rt a une distrirution, y en 
avoir pour tOJS; avoir sa quote part . 
Calme (en parlant de la mer ) ;  kua tofu Le 
moana la mer est ce.lme . 
Vent du sud. 
Tonga. 
Prevoyance, colbinaison, calcul 00 Hoyen 
que l O on combine; pre�ce poor la guerre; 
camaissance, habilete pour la navigation. 
Graver, ciseler, sculpter; faire une marque . 
BeCXJueter, picoter. Se prendre a 1 ° arrorce 
(en p3rlant du p:>isson) . 
Echanger ; relever . Se prendre a 1 ° arrorce 
(se dit des p:>issons ) ;  cf . sui . 
Pirogue dalble.  
Teinture, teindre, colorier, e .g.  ka e fo 
Le kofu nei 0 masau Lona togoi , ti  fefeak i 
• 
togu 












loa si 01 lave ceLte rch,� ,  et que sa couleur 
disparaisse, qu ' en sera-t-il alors? 
cf.  totoku . 
Budget . 
Liste electorale. 
Lier, attacher, garotter, enchainer; t oia 
rue lie . 
Arbre, Alphitcuia zizyph:>ides, �CFAE . 
Se cacher, s '  accraJpir ;  moe toitoi dOlll ir 
TOmber, faire une chute, etre renverse, suc­
carber; kua toka le  tagata I 'hollle est tOIi 
be ;  toka fakafetu 'u  tamber de cOLe ; tokaaga 
endroit aU l ' on tambe . 
Se coucher; ' ano 0 toka va te coucher; cf.  
takoto, fakapale . 
EchaJer; k ua toka le  vaka le navire est 
, hau '  ec e.  
Cesser, se rnlmer ; kua toka le matagi le 
, vent a cesse. 
Etre sOIlage (en parlant d ' un ualade) ; k ua 
toka le  mamae 0 le masaki le rralade est SaJ­
lage de sa dOlleur. 
Grosse pierre ou roche sur les recifs. 
Particule qui se net devant les nots de 
notbre et devant quelques substantifs nume­
riques , surtaJt applicables a des etres 
an:irnE!s ;  t oka api notbreux (se dit des per­
sonnes ) ;  toka tasi un seul ; toka lila deux, 
etc. ; t oka mauke , plusieurs ; t oka 
fia cnnbien? toka lavaki en bien petit nali 
bre; toka te' iki peu nambreux (en parlant 
d 'hollies )  . 
D::>uleurs apres I '  enfantarent . 
S '  appliquer, avoir du gout pour ; affection­
ner; porte a, enclin a ;  inclination, atta­
chellent;  tokaga ki le lotu affectionner la 
religion. 
Faire attention, faire case de ; aua se ke 
tokaga ki ai n ' y  fais pas attention. 
Examiner, refl€chir;  koutou tokaga ki ai 
examinez la chose. 
• 
tokai 






tokatoka Itokatoka : l ,  
tokatokaka 
TokeLau 




Tarber, verur droit a; aniver droit sur. 
Frapper du poing en Ie lan<;:ant en avant . 
Mernb d . d '  ba '  A rure e naVlre, en�rcat�on; ses ootes. 
D6goGte; maladie provenant d ' une nauvaise 
noorriture. 
Tcmbe, fosse; uLutokaLaga cirnetiere ( terme 
tres honnete. ) ;  cf. ce not. 
Freres ou soeurs , cOlsins ou cousines. Se­
cond, penda nt d' une personne, d '  une chose; 
son senblable, son pair, son ega! . 
Ib:::.!uet; rrouverent cOlVulsif de la respiration. 
Rot, roter. 
Al ler mieux, qui va mieux (dans Ie sens de 
reussir) ; tokatoka Jua aller deux de corrpa­
gnie, deux ensemble; t okatoka maLie  qui va 
bien, aller bien; qui n ' est pas trap rapide 
ni trap en pente (se dit d ' un lieu en pente) . 
Chant de la poule apres avoir pondu . 
Iles Tokelau; cOte du nord, qui vient du 
nord ; vent du nord. 
Medecin, docteur; toketa to'o nifo 
dentiste . 
HaChe; toki Bita haChe en acier; 
toki fakaagakese petite hache, hachette em 
lIanchee en forne d '  henninette a la f�n 
des indigenes; 
t oki fatu hache en pierre; 
toki 8oko fer de rabot enmanche en heIllLinette ; 
toki tui hermi nette europeene; 
toki atupa herlllinette a larre de hache 
arrcudie ; 
toki tata herminette ( tata tranCher, couper) ; 
toki faka ' afe herlllinette de taille noyenne ; 
toki koko (Alo) , t oki Liu ( Sigave ) herlllinette 
en fODle de gouge; 
toki ugako petite heIllIinette en fOIne de gouge . 
Planter des semences (celIe de l ' ign�le ex­
ceptee) . 
SuffCXlue, appresse, gene , incoiUlode; na tokia 
Le  toe i Le Lanu l ' enfant a ete inoammode 
par les ordures en naissant. 
I 









tokutokuo !toku: toku :ol  
to1.a 
to1.au 






Percer, etbrcx:ner, en£iler avec une lance , 
un couteau. 
lDng baton, perdle palr faire avancer les 
pirogues ; conduire la pirogue avec cette 
perdhe dans les endroits non profonds .  
Togo . 
8a.ltien, sup fort , etai . 8a.ltenir, appuyer, 
etayer, aider, supporter; enco..rrager. 
Preparer d '  avance, pa.1rvoir en vi vres ; pro­
visions, preparatifs; rassembler les divers 
Itsteriaux, les divers objets palr; aso to­
konaki salted; 01 veille de fete, ou l ' on 
prepare les vi vres palr le dirnanche 01 la 
fete. 
Tong baton ; anile de guerre. 
S ' agenooiller, se Itettre a genOlx; cf. t uutu1.i . 
Cri du dindon, du lE>zard, de la poule et de 
quelques poissons. 
Olant de la poule. 
tollar. 
Bourgeon du cocoLier; coeur de sa jeune 
, palssee. 
Jointure du nez au front. 
Cueillir, detacher, abatLre avec la rrain , 
faire tOtber, casser dOlCetent, a petit coup. 
Bicyclette; cf. 1.e1.ue . 
Canne a sucre, SacchaLUm officinarum, GRA­
MINEAE . 
NOli d '  un pois son . 
Trainer ; ko 1.ou pu1.uga e to1.o sae1.e e tama-
1.iki les enfants trainenL tal chaprou . 
to1.o kaki transporter, trainer d ' un lieu a 
un autre ; se continuer, ne pas cesser, durer. 
cmard sauvage . 
Arrples, larges (en parlant des veterents ) .  
Se dit aussi d ' un navire en Iter ayant tootes 
ses voiles gonflees par le vent eL s ' avan­



















L ·  "I "  ' .. � "  ch' I.el, elLrOl.t au une truI.e a ut:pose sa m ee . 
Nichee d '  un animal ;  ferrelle avec ses petits . 
Supplication, priere ; supplier. 
Saustraire un objet en tirant lentement et 
en secret; cf . puLeaki . 
Se trainer en secret, en epiant, pour voler 
quelque chose 00 pour ccnbattre, poJr livrer 
bataille . 
Se di t d '  une erribarcation dont la voile a 
ete dechiree par Ie vent dans un IlBuvais 
talps 00 abattue a cause d' un callIe, et 
qu ' on conduira it a la rarre avec son mat 
deb::Jut; na koutou ' ano 0 unu L e  vaka , pe e 
tu ' u  mo Le La, pe e toLofua voos etes alles 
pil ler aette barque ; etait-elle a la voile 
00 si on rarrai t? 
Se CCtiserver; durer, subsister lCligtalps, 
se prolonger. Duree. 
Bruit fait par un gosier 00 une poitrine 
alitE rrassee. 
Trainer; ko Lou puLuga e toLo ' i  etc. ; cf. 
toLo . 
En �
' ' 1  tral ne, tllporte par es vagues, 
vide, abandonne ; na toLona maua e 
la vague noos a tllportes toos les 
roole ; 
Le  gaLu 
deux. 
Marcher avec precaution, se trainer en 
epiant quelqu 'un;  cf. t otoLo fakaeteete. 
Elargir les ailes (en parlant de la volaille) .  
G<mfler ses vetements, les rendre anples. 
Arrple, ampleur. 
Chatooiller 00 gratter legerement. 
Vagues qui se brisent avec fracas contre 
les rochers. 
Trois (non de nanbre) .  Trois etoiles du 
baudrier de l ' Orion, ql.latriene lunaison 
futunienne. 
Grosse cCX!uille dont on se sert pour troll 
pette. 






tona /tona: / 
tonalae 
tonu 
to ' o ,  to ' oto ' o  
to '  opoto 




D ' abord, aupa1avant . 
Fa.elle qui n '  a pas en:::ore porte (se di t 
des animaux ) .  
Munrurer, parler bas . 
Plante , repens, RUBIACF:.z>.E . 
Etre desoeuvre, a ne rien faire, et.re dans 
l '  inertie; et.re seul , sans action, sans 
Il"')Velent� 
Sorte de petite verole tres tenace ;  ItI3.ladie 
des enfants . 
, . Les deux cotes d..! crane; pc" tie 
de la tenpe. 
superl.eure 
Juste, rajsa�ble, droit ;  precis, exact; 
sincere, franc ; determine ,  decide , conclu s ;  
avoir droi t, avoir rai son; agir prudalUlent; 
fai tonu, na sala lau aga agis pnrialllent, 
de crainte que ta cOllduite ne soit en defaut. 
Raisonnablerrent, senselliellt ,  equitablellent, 
stricte.ent, au juste; leaise kau i loa tonu 
je ne sais pas au juste . 
Nom d '  un poisson. 
Prendre , saisir, recevoir, toucher, tenir ;  
to ' o  fakaaliki prendre avec autorite, 
s ' eJ.[>3rer de ; t o ' o  mauli sauver la vie, 
rendre la vie sauve . Prendre quelqu ' un 01 
un animal,  en lui conservant la vie. 
Prudent, habi le, instruit, irxllstrieux . 
Raisonnable, intell igent, capable, savoir­
fai reo 
Attirail,  assemblage 01 reunion d' objets 
necessaires, ou constitllant une chose ;  
to' oto' oga 0 l e  fale alleublanent d' une 
• 
1tI3.1SOn; 
to' oto' oga 0 se vaka greement d ' un navire; 
to ' oto ' oga tapu cerelonies religieuses, 
Sacrements; 
t o ' oto ' oga 0 l e  lotu tOlt ce qui constitue 
la religion; Liturgie. 
Savon (de l ' ang l .  soap) . 
Corder, tordre; t ope maea faire des cordes. 



















Jeu d ' enfant (dans l ' eau ) . 
Jaillir, sortir irrpE!tueusenent ( se dit des 
liquides ) . 
Se di t du mei pe ' e telletent m1r qu ' il tanbe 
tout ecrase.  
Nan d '  un arbre peu eleve, dont Ie suc est 
" 
pC)J.son . 
Livre, lettre, lIaruscrit; tosi ko1.e livre 
de prieres ; tosi paki livre iItpd.lre ; tosi 
tapu la sainte Bible, les saintes Ecritures; 
tosi rima lIanuscrit, lettre, ecrit.  
Ecrire, peindre. Raser. 
Arret, sentence, destinee . 
Fendre une fe.lille avec l ' ongle ou avec une 
coquille. 
Pe indre en tra�ant des lignes paralleles. 
Trainer, tirer en trainant;  prolonger, eten­
dre, a llonger , etirer; toso ( i )  1. e  tau1.a 
lever l ' ancre ; tosoga action de tirer;  1.eo 
t oso voix trainante; tasi toso kiate ia 
chacun tire a soi . 
Tonsure . 
Bas ( de I '  angl o stod<ing) .  
Sang ; totoia teint de sang, ensanglante; 
totototoa , totototoia "teint de sang, ensan­
glante . 
Planter, semer (se dit de toutes sortes de 
plantations , de S6lence, excepte l ' igname ) .  
Courts , petits (pluriel de t oetoe ) . 
cf . marino . 
Prix, recolpense. OJat:inent, punition, ven­
geance . 
d' d ' , Payer, e olUlager, recolpenser, reparer; 
remplacer ;  totogi ma 1.ie bien payer ;  a bon 
lIardle ; t otogi veri haut prix, lIa l  payer; 
vengeance injuste. 
Punir, chatier. 
Matiere qui n ' est pas assez delayee, trop 


















Mll1ll1ure a voix msse, parler a voix basse. 
Cris des paules qui appel lent leurs paussins. 
Se trainer , ramper &.Ir; rrarcher avec peine; 
toto1.o sae1.e rrarcher en se trainant ; toto1.o 
fafi ne se pennettre de rrauvaises libertes 
sur les fellUlles endonnies. 
Droit, aligne; juste, eqllitable , judicieux ; 
favorable, bien dit, bien fait ;  decide, con­
clus, determi ne ;  cf. tonu . 
Se repandre, s '  exhaler (en par lant d '  une 
odeur) . 
Pronan personnel atone (plur. incl . )  nous ; 
t ou ' ana nous ( vous et Hoi ) partons ; cf . 
tatou . 
Tumeur, glande interlle .  
Danse de guerre . 
N::J1l d '  un noir; tu ke1.e , id . 
Tamiser, cribler. 
Variete d '  ignarre a peau roogeatre . 
Nom d ' un oiseau noir dont les plumes du 
ventre sont blanches. 
Dos, derriere, I '  exterieur d '  une chose. 
tua fa1.e exterieur de la rraison; 
tua ga1.u en dehors des grands reci Es ; 
tua ko1.o en dehors du fort, des forti fica­
tions ; 
tua Lima Ie dessus de la rrain; son revers ; 
tua mata paupiere, sourcil s ;  
tua piko bossu; 
tua se1.e dos d '  un COllteau; 
tua uma derriere l '  epaule ; 
tua ' uta derriere ou vers l ' interieur des 
terres ; 
t ua 'u ta i 1.e mauga derriere au au-dela de 
la nontagne; 
tua va ' e  Ie dessus du pied . 
Nail d '  un ignarne dont la peau est coopacte . 
IIbt qui se joint au nan de nanbre pour desi­
gner la quantite des chases dont on parle; 
i l  corresp:md au !lot fois;  tua to1.u trois 
foi s ;  tua lima cinq Eois .  
• 
tuii ftua : !  
• • 
tua vae p1,.ap1,.a 
tua ' a  f tu : a ' a ! ,  
tuatua ' a  ftu :atu : a ' a !  
tuaakau ftuaakau : !  
tuafia 
tuaga ' ane 












Punition, ch§.timent, arrende ; cf. t aui . 
Espece de groo pige<n aux pattes a peine 
teintees et aux plumes couleur de cuivre 
sur Ie dos ; cf .  Lupe . 
S ' inquieter , se nettre en peine, etre en 
peine ; na kau tua ' a  i Lokoutou fanoga, na 
taia Be taBi j ' etais inquiet sur votre vo­
yage, de crainte que quelqu ' un  de vous ne 
soit battu; t U ' ani , tu ' ania, id. 
Partie du rivage que la Her laisse a sec 
quand elle est basse. 
Combien de fois? tuafia Lou pati veLi com­
bien de fois as-tu dit de mauvaises paroles? 
Soeur a frere OIl frere a soeur. 
Recif, oorail ; cf. t uatet e .  
Nettoyer un poisson en lui Otant les en­
trailles . 
Indisposition, fantaisie ordinaire aux 
failles enceintes .  
t uaki Lou aLeLo arrache-toi la langue (tente 
de oolere, nauvaise hurreur) . 
Nom d '  une espece d'  ignarre des bois OIl raci­
nes cnttpactes =oissant dans les bois , sans 
culture . C ' est une ressource pour les Futu­
niens dans la disette . 
Se rappeler sans cesse avec anxiete un ou­
vrage a faire OIl a achever; tuania i Le  fai 
kauga las de travailler; t uania i Le  BaeLe 
fatigue de narcher.  
Re iterer, reiteration, repetition d '  une 
chose;  renouveler, repeter, insister sur; 
ordre repete, catlflission sur COtlltission. 
Epine dorsale, oolonne vertebrale. 
tuasivi va ' e  os exterieur de la jambe ou 
, , 
perone . 
Banc de corail, corail ; cf. tuakau, id. 
Chcle [[aternel .  
Maigre ; cf. tutue . 









tuga I tuga : /  
tuga I tu :ga / 
• 
t ugaki 
tugaki {tu :gaki/ 







Crete d '  un oiseau appele ka1.ae ; 
(au fig. ) un etre qui se pare, S ' Oltle de 
son mieux pour plaire, pour se faire re­
cherdler. 
Distrib.!teur; distribuer, pal Lager . 
' £  f ' 
, 
Re OLlie onCl.ere. 
Grand creux d '  eau salee sur les recifs , 
creux de riviere. 
Distribuer, partager. 
cf . t emotemomoi . 
Source d ' eau dooce qui jaillit sur Ie bord 
de la rrer 00 dans la lIer Ilene .  
Maitre oLNrier, architecte; directeur des 
travaux, indlstrieux dans les arts ; t ufuga 
ama specialiste en preparation de teinture 
a base de ago ,  Curcuma. longa. 
Maladie des fruits, de Ia canne a sucre ; 
espece de vellloulure ; ver rongeur des fruits, 
des plantes, des arbres et des plaies . 
(au fig. ) Un coeur gangrere, rcngeur, defec­
tueux, lIauvai s ;  kua tuga 1.e 1.oto 0 1.e tagata 
Ie coeur de cet hallie est gangrere. 
Tardi f, lent, retardataire ; e tuga 1. e  fanoga 
iato koe ,  e ke maugese Ie voyage est retarde 
par toi,  tu nerches lenterrent . 
Qui rend les deltliers grands soopirs avant 
d ' expirer. 
Al lurrer de grands feux la nuit poor signaux ; 
signa l, point de reconnaissance, Ie donner. 
Vewoulu, Hange par les vers ; cf. t uga . 
cf . gaegae . 
Mettre Ie feu a,  allurrer Ie fell; cf . t utu .  
Ronfler; cf. sogu1.u , id . 
Eau stagnante, croopissante , dans Ie creux 
d ' un arbre 00 d ' une branche d ' arbre ; tugu 
e1.o eau stagnante qui sent lIaLNais. 
RonfIer; cf . sogu1.u . 
tugutugu 
tui 
Uti / t u : i /  
t uia /tu:ia/ 
t uii 









Donner des signes d ' etonnement par un cla­
quement de la langue execute dans la bouChe 
fermee, quand on apprend une nouvelle desa­
greable ;  kolea e ke tugutugu ai pourquoi 
donnes-tu des signes d ' etonnelent? 
Croyance, foi ; croire, ajouter foi a;  con­
sentir a, se rendre a; aller droit sans 
detours. 
Coudre , enfiler, elbroCher; enchainer . 
Dieu, souverain supreme, roi (pour Dieu 
seulement) . 
Ti tre de celui qui sOltient le devant du 
grand filet du village (kupega ) lors des 
cerellonies de peChe; cf. ' amomua , 'amomu!i . 
tui tapu le pape, le souverain-pontife .  
tui ki e aiguille. 
tui mul i  patu , tui patu epingles .  
Nom d '  une lIessue des indi genes. 
Jeter par terre avec la lIein de l ' eau, ou 
du sang qu ' on  essuie d' une plaie; t iii ki 
lalo , id . 
Pique par une epine, une echarde ou un 
anirre l .  Blesse par un bois. 
oesunir, faire separer, e. g .  des epoux ; 
kilea na ke tuii le  avaga pourquoi as-tu 
" , separe ces epoux? 
Enfiler, faire depasser, depasser . 
Espece d ' alene utilisee four attacher les 
feuilles de pandanus (toiture traditionnelle) . 
Nom du premier ministre du roi . 
Nom d '  un arbre, le bancoulier, lUeurites 
lIoluccana , EUPHORBIA( 1':1\E; son fruit sert a 
fabriquer un noir de fumee. 
Secouer; cf . tutui . 
Nom d ' un oiseau . 
CUi ne coupe pas, non aiguise, non affile, 
non tranchant, non aigu (se di t des tail­
lants en general ) .  
Nom des enfants qui allaient tenir calpagnie 
aux circoncis dans le paganisme, qui cou­













Manche en bois fac;onne, adapte a un long 
bani::la.J dont on se sert pa.1r la peme des 
atu (bonites) .  
Carcasse de crabe, de l ' ecrevisse et des 
crustaaes en gemeral. 
Nom d ' un oiseau. 
Sourcils. 
Clouer, cogner ;  frapper avec un IIBrLeau , 
une pierre 00 avec Ie poing; battre. 
tuki kava pileur de kava . 
Se heurter, se briser; na tuki Loku ' u Lu ki 
Le La 'akau je me suis heurte la tete contre 
un bois. 
tuki Lailai , tuki paLapaLa pulveriser, bri­
ser, lIeurtrir. 
Coude;  t uki lima kau grosseur a l ' extr6nite 
du cotrle, provenant d'  une fracture. 
Battu, hal(' te, lIeurtri par une contusion, 
. , contuSl.onne . 
Echooe, naufrage (en parlant d ' un navire) ; 
kua tukia Le  vaka Ie navire a fait naufrage . 
Assassin, assassiner; meurtre, tuer par tra­
hison; trahir pour attenter a la vie; atten­
ter a la vie de I '  fure en cherchant a fai re 
de IIBuvaises actions sur quelqu ' un. 
Frapper a petits coops de poing sur quel­
qu ' un qui est sooffrant, poor soolager sa 
dooleur. 
Baguettes reliant Ie flotteur au longeron 
(kiato Loa ) du balancier d '  une pirogue. 
Nall d' un ccquillage . 
Nom d '  un ragoUt futunien . 
Finir, cesser; ceder, abandonner, laisser; 
lIettre, poser, placer, deroser. Se retirer, 
s '  en aller, se debander; renvoyer, ajoor ner. 
tuku fakasoLo translilettre. 
tuku ki LaLo abaisser, baisser, lIeLtre par 
terre. 
t uku La assez, c' est assez . 
tuku Le puLe faire Ie signe de la croix 
apres la priere. 
tuku mua attendre, suspendre; toot a l ' heure, 













tuLeki ftu : L eki / 





tukuna mis de cOte, renvoye, ajoo�. 
tuku pau dire 00 faire sans rien onettre 
ce qu'on doit dire 00 fajre. 
tuku tauLa, tuku Le  tauLa jeter l ' ancre . 
tuku Lau nea lIettre des branches quelque 
part en signe qu ' 01 Y a passe. 
tukuaga depOt, endroit, lieu. 
llIputer, rejeter sur; na ina tuku aki Lana 
agaueU kiate au i l  m' a illpute SOl incon­
duite . 
Offrande que les failles font du prodllit de 
leur pecile. 
Nom d ' un poisson . 
N::>m d' un CQ4uillage qui s '  accroche a toot. 
(au fig. ) Un avare. 
Assanblee de tOlt Ie monde dans Ie paganisme, 
ou l 'on ne disait que des saletes . 
Lacher, lajsser aller 01 venir; cf. t uku.  
Cllauve. Se dit aussi de I '  ignalle, du taLo 
qui parait hors de terre; kua tuLa Le  'ufi 
l ' igllalle est hers de teu"e ; tuLatuLa raser 
les dheveux, les soorcils . 
Mai (terrps de bourgeonnatent) . 
Deuxieme lunaison futunienne (constel latiol) . 
Pierre calcinee , volcanique; 
tuLe moe dotllli r sur SOl seant, en laissant 
tCIOOer sa tete de droite et de gauche. 
Faire pencher, faj re incliner par cote, 
A ' , 
d renverser, p::>lsser par cOte; sep'Irer es 
personnes en dispute, en les eloigllant de 
chaque cOte. 
Atller un fusil. 
Rejeter a, fajre accepter. 
Prendre poor soi, accepter pour soi faute 
de mieux, faute d ' autre ; tuLekina, id. 
Tournevis . 
Poursuivre, coorir apres, suivre a la piste; 
(au fig. ) dherdher a, s ' intriguer; e kau 
t uU kau aHki je dherche a devenir dhef. 












twne ,  twnetwne 
twnu ' aki 
t umutumu 




Alouette de rrer; tuH fouga alouette de Her 
a lCXlg bee et a lCXlgues jambes.  
Mats, ble de Turquie . 
Sourd , qui entend diffici lerrent; tutituti 
fouga tres sourd (p3r analogie aux alouettes 
de Her ) . 
Sarences d ' igllarnes , de vieux cocos, qui 
n ' ont pas encore germe . 
Gosier ulcere en dedans (rnaladie) . 
S ' incliner, se prosterner, se courber; ke 
tou tutoto i te etevasio inclinCXlS-nous a 
1 ' elevation . 
. , Ga.!tt�ere . 
Faire tcmber gOltte a gOltte quelques gout­
tes d ' eau rnedicinale dans une plaie, sur une 
blessure Ol dans les yeux; tutui ' uLu lini­
!rent a base de feuilles de vatovato cCXltre 
les rnaux de tete . 
Enpecher, s ' c:pposer, contredire , nettre 
obstacle; arreter, faire dSleurer; cf. faka­
maike . 
Etre tres raWroche (en parlant des feuilles 
d '  une couverture de rnaison) ; cf . ato piki . 
'furquie . 
L' extr&ni te, le bas d'  une toi ture. 
Faire gouttiere. 
Pou de corps, de veterrent .  
Al ler lentanent, s '  avancer lentslent, HBr­
cher avec lenteur (se dit d ' un  navire, d ' une 
embarcatiCXl) . 
Samet ou des sus de la tete . 
Samet, preEminence, point Ollrninant, point 
qui en depasse un autre ; cirne, pointe, bout. 
Samet de la Hontagne ; t umutumu 0 t e  isu le 
bout du nez . 
I\ngui lle d' eau dOlce ; tuna pata , tuna mea 
deux especes d ' anguille qu ' on trouve dans 
les challps d'  i rrigatiCXl ( jusqu ' a un lIetre 

















tupuli ftupuli : i  
tupulu ftupulu : i ,  
tuputupulu f -pulu : i  
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Inegr.l, accidente, m:: .. ticule ; cf. t utuna.  
ROder en cherchant a manger. 
Tunisie . 
Griller, rotir, taire cuire sur la braise ou 
dans tme IlI3.rmite sur le feu ; fa ire bouil ler; 
tunu kapekape faire o.lire sur la braise sans 
envelq->per la portion. 
Crabe de terre . • 
Jeter, lancer a plat came on jette tm palet. 
Nom d ' tm  jeu aU l ' a1  jette, aU l ' on fait 
glisser de petits palets sur tme natte. 
Agite, battu par le vent ; kua tupe te ta la 
voile bat; cf. tatupe . 
Avancer, marcher difficilement a cause des 
vagues ( en p3rlant d ' tme pirOjue , d ' tm navire ) .  
Secouer de haut en bas une robe, tm pantalal, 
une chanise ou autres etoffes, etc. 
Oeinture en tissu ou autre chose ss,blable . 
Nom d ' un filet des fa,u,es .  
Glande aux aines . Reste ou surplus d '  une 
dizaine, d' une centaine, d' un rrQ llier. Oe 
not s ' emploie dans les norrs de nanbre ; ko 
tagata t 'ino agafutu tupu L ima quinze hOllies .  
Croitre, p::lUsser, gerner, sortir de terre ;  
naitre, prodl ire; provenir de, emaner; forme ; 
tupu ake croitre, s ' accroitre ; tupu fatu 
ll,u,ortel ou du Hains de longue duree; t upu 
o tasi s '  accroitre, grandir, grossi r ;  tupu 
tagata s '  incarner, fait hOme . 
Nom generique de diverses etoiles qui ser­
vent a designer les lunes futuniennes. 
, . . " 
Auteur, createur, pr�nc�pe. Pere, rrere ; 
cause, origine, lieu de naissance ; tupu' aga 
o le veLi cause du Hal . 
Jetmes gens, jetmesse . 
Arrusa,o;,nt d'  enfants dans l '  eau. 
Roucoulement, rouc:ouler. 














tutu ftu:tu : /  
tutua 
tutue , tue 
tutugu 
tutui ftu: tui/ 
tutuki 




Grand-pere, grand lI.ere, aieu l .  
Nom d '  un poisson. 
Inltortel , rendre illltortel ; eternel ,  de lCI1-
gue duree. 
Semblable, p3reil, COnfoIItle; egal, egalite ; 
ressembler p3r la foIlIe , p3r la tai lIe, p3r 
la di nension. 
Vis-a-vis,  en face de .  
Indiquer, IOC>I1trer du doigt, faire camaitre, 
designer. 
Polosi.  
Tari:>er sur son nez; faire une mute en se 
heurl.ant Ie pied. 
Rassasie, degoute, 5011, fatigue, repu. 
Arbre, Broussonetia p3pyrifera, M:>RACfAE . 
Ec:orce de Lafi (papyrus ) ;  la battre pour 
l ' etendre et l ' agrandir ;  e kau fai tutu je 
bats du L afi , je travaille du L afi . 
Al lurrer, brGler, mettre Ie feu a, chauffer, 
fa ire mauf fer . 
Seier, cc:uper avec la scie . 
Piece de bois sur laquelle on frappe Ie t utu . 
Maigre, chetif, demalne . 
Reni fler. 
Secouer ;  cf.  tupetupei . 
CIC1ler, cogner, frapper. Mettre obstacle, 
s ' opposer, detourner. 
Bois pointus qui unissent Ie balancier d ' une 
pirogue a ses traverses . 
Bois plantes pour soutenir les haies, les 
palissades des rraisons . 
Maudire; 
diction; 
souhaiter, desirer du 
cf.  tataLo . 
, rral; rrale-
Fenlle qui se proutme avec son enfant pour 










tutu ' u  
tuu 
tuu afiafi 
tu ' u  
tuufalele 
tuuga 
tu'  ulaga 
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TOlber gJutte a gJutte ; degootter, filtrer. 
. , Gouttiere . 
Ha ' I 
' . 
e' le"e' , haut ,. "'---'--r en uteur, e evat�ol, v J.AAIOJ<: 
dehors. 
. , 




' u ' uli . 
• 
sanoens�s, EBENACFAE; cf. 
Croitre, augllenter; ferti le, productif;  cf. 
tupu . 
NUll d '  un arbrisseau dont la fleur resselble 
• • 
au Jasllll.n. 
cf. tusa . 
cf . tusi . 
Bruer qc. 
Seier, cooper. Scie . 
Aller a la selle ( tenne honnete) ; cf. masi­
ke , id . 
Nouvelle lune . 
Etre deJ:out , se tenir deJ:out ; etre droit, se 
lever, se mettre deJ:out; etre situe , etre 
place; tama , tu ' u  ki aluga enfant , leve toi 
droit e1 haut. 
tu'  u ma '  u se tenir debout llidiobile, rester 
lllllobile. 
t u ' u  mei le mate ressusciter. 
t u ' u  tonu se tenir droit, etre droit . 
t u ' u  saele se prUlener, aller et venir. 
Etre dans un endroi t, se trouver en ; etre 
mi s, place sur; imiter, prendre pour rrodele, 
suivre l ' exelple ; resselbler. 
Ce verbe regit Ie datif; e tu ' u  kiate ai le 
toe nei a qui resserrble cet enfant-ei? 
Penche, incline . 
SuCceSSiOl, suite nOI interIOlpue; t uuga 
aliki succession de chefs, de rois . 
Echafaudage telporaire facilitant la cons­
truction d'  une rra j son. 
Ertplacelent, positiol; poste, StatiOl, lieu 
de residence ; tu ' ulaga mata point de vue, 
lieu d ' oo la vue se prolonge ; point de mire; 
sentinelle. 










tu ' upouli 
tu ' utaga 
tu' utato 
tu ' uti 
tuutuli 
tu ' utu ' u  




tU' utaga e taai une rangee de dix plumes 
(parure des cheveux) .  
Se lever debolt, s '  arreter debaJt. 
Se dit aussi d ' une personne qui se pralene 
avec un enfant qui pleure, afin de I '  apaiser. 
Deuxiene lunaison futunienne. 
cf. tu' utagamata , id. 
Rejeton de bananier. 
Blesse, etre blesse, cantusionne ; cf. t autia . 
Tanber la face contre terre apres s '  etre 
heurte cantre quelque chose; taliJer sur son 
nez ; cf.  tuauaW7lU . Arbre separe de sa souche 
et de sa tete. 
Minuit.  
Dieux subalternes, fanttl(es .  
Libertin, debauche; cf . takapouti . 
Nan d' un filet des fallIes pJUr la pedle . 
• 
Corps du poisson Ser>3re de la tete et de la 
queue. Arbre separe de sa souche et de ses 
branches. 
Corpulence de l ' hallte (mais alors t u ' utaga 
est suivi de taai ) ;  tu ' utaga lima longueur 
du poignet au coude ou du C().Jde a I '  aisselle; 
tU' utaga au baJffi, gras . 
(au fig. ) Semblable aux taros ,  aux ignanes 
qui se deteriorent. 
Plein, ralpli de taros (en parlant de chartps 
de taros ) .  
Calper, trancher . 
S '  agencuil ler, se nettre a genalX ; t uutuliaga 
prie djeu, agenouilloir cu petit escabeau sur 
lequel on s ' agencuille. 
Calper en plusieurs parties . 
tu' utu ' u  aa' a sa' ataki rafale, C().JP de vent 
par interval Ie. 
cf. uufi , fakauufi . 
Tarder, retarder, differer, daleurer trcp 
longterrps ; regard, tardi f, lent, lenterrent ;  
k oi tuvai 'iki ' iki encore un petit instant. 
• 
Tuva1.u 




NOIll d '  un petit dlevalet auquel on adapte un 
llorceau de fer dentele ou une cCXJ:lli lIe, pour 
raper la chair des vieux cocos . 
Iles Tuvalu (Ellices ) . 
Refuser, repousser; cf. t etekei ,  id. N ' agre­
er pas, ne pas accueillir, ne pas recevoir 
favorablement ;  na tuvekina 1.e fafine na e 
o1.otou tagata , ti e tu1.eki kiato koe c ' est 
une falDle que les homes ont refusCe, et tu 
la prends pour toL 





u [u : I 




u ' a  





, ua 1. i 1.iki 
' uaina 
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u se prononce toujours camte cu . 
M3.rque du pluriel ; 1.e  u tagata les hOllies .  
Mamelle.  
Ahrit.e, cache derriere un objet, COlvert 
par; cf.  ugia , munia . 
• 
S '  emboi ter l '  un dans I '  autre ; joindre ensellt 
ble, soit des pieces de bois, soit des ins­
truments ;  les adapter a ne faire qu ' un tout. 
Roseau, Miscanthus floridulus, . 
Oh, ah, ha, hoJ.a ! Cette exclamation se pro­
nonce en trainant plus ou noins selon les 
lllpressions qu ' on eprouve ; on l ' emploie pour 
exprlller les gLandes elolions de I ' arne .  
M::>rdre, porter a la bouehe . 
Veine, nerf, muscle. 
Pilier entier, non colpris le bout enfonce 
dans la terre. On designe surtout sa hauteur, 
son echancrure aU l ' on place une solive 
' a 1.aga . 
Pluie, pleuvoir; ko 1.e  aso 'ua 1.enei c ' est 
un jour de pluie; e ' ua apogipogi il  pleuvra 
demain; , ua 1. e  tai la Her lIonte, la naree 
est nontante, haute rraree. 
Oou ; partie entre la tete et les epaules ; 
u ' a  fufu1.a cou enfle, scrofuleux ; scrofules ;  
u ' a  kai goulu, gourmand , envieux de nanger. 
u ' a masaesae , u ' a  sae i 1.e pati on a Ie go­
sier dechire a force de dire, de parler ou 
de repeter des avis, etc. 
Ce 1I0t est toujours acccnpagne d ' une negation 
et a Ie sens de "pas souvent, pas beaucoup" . 
1 1  se place tcujours devant un verbe 01 un 
adjecti f; 1.eaise ua mamae il ne souffre pas 
beaucoup; cf.  1. oko . 
Avril ( fin de la periode pluvieuse) . 
Port, wharf, qllai. 
Fevrier (temps de fortes pluies) . 
Plante, M3.esa sarroana, MYRSINI\.CEAE . 
M3.rs (temps des pluies legeres ) .  
MJllille, trslpe par la pluie. 
• 






u ' au ' a  sae 
uaua fua : ua : !  
ue fu:e : !  
• 
ue1-





' ufi kuLa 
ufi fu:fi !  
' ufia f ' u :fia! 
' ufHei 
ufHo fu :fHo! 
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Lancer, jeter, e . g .  des pienes, du gravier, 
etc ; cf . ti , id. 
Premiere lunaison futunienne (constellation) .  
M:ntre. 
ROder; cf. t ekateka saeLe .  
Veines qui paraissent beaUC01P; tagata kuaga 
h '  . uaua allies a grosses velnes . 
Tancer ; uaua akina etre lance . 
Crier a haute voix ; brai ller. 
Peniblelent, avec peine; fatigue, harasse , 
accable. 
Exclamation d'  applaudissE!lent, 00 par IIIxlue­
rie, par derision : c ' est bien fait, gobe 
cela en pas sa nt . 
Helas , ouf !  Exclamatirn de recontentement , 
d ' indignation, de surprise. 
Oh, hola ! Exclamaticu de uepris, d ' etonne­
ment, d '  indignation . 
Chut ! paix !  silence ! 
Fene lle (se dit de toote la volaille dQles­
tique, ccmme poule, dinde , canard, etc. ) .  
Igname, Dioscorea; varietes a p03U blanche: 
poa , vea , kasokaso, faLafaLa, paLepa L e ,  fa­
kasoa . veni , tavetave , voLi , tamuni vatu,  
saLomone ; varietes a peau rougeatre: keu , 
siti , tamuni , kuLukuLu , tu pakata , 'ufi 
kuLa , vuLai ; variete a p03U noire : saLomone 
toto . 
Variete d '  igname a p03U rouge . 
Ch ,  hola ! (Exclamation) . 
Passif de ' u ' ufi couvert, cache . 
Espece d' igname, Dioscorea esculenta, OI08-
<XlRImE . 





' ufi ' ufi 
' uga 
' uga ' uga 
ugafi fuga :fi l 










Tarne blanche dans l '  ceil .  
Couvrir des objets sans les envelcpper. 
Se di t des plantations de taros d '  wnaga 
( langage des vieux ) . 
Nan d ' un  petit ccquillage dont l ' anirral est 
un petit crabe. 
Cere",onie du paganisne, concernant les vi­
vres destines a un enfant. On faisaj t un 
edlange de nOll pour trolper la divinite ; on 
disait :  "Voila les vivres des ' uga " car on 
craignai t qu ' en nOIllBnt l '  enfant par son 
nail, la divinite ne l '  eut entendu et ne se 
rut mise en devoir de faj re IlOUrir cet enfant. 
Creux, raboleux, recrosu; nBrque de la pe­
tite verole. 
Tison, reste d ' une bUrne brQlee . 
Garner, nettre derriere soi ; crovrir de son 
olbre ; proteger ;  ugakiia , ugakina etre abri­
te, carne ; etre protege . 
Bois jete par la ner sur le ri vage . 
Se dit aussi du taro gate, aeteriore. 
Re jeton de kava qui pousse a l ' extremite de 
ses branrnes, et qu ' on nsrnajt autrefois 
pour en fajre de la boisson. 
Disette ; depourvu , denue; uge t ea la plus 
grande misere, de�l entierement . 
Garne, abrite, CUlvert par; cf. munia . 
Insecte volant qui ronge le bois ou le troue , 
le pique, et qui ronge aussi les livres, le 
• 
papl.er . 
Passer par, descendre par; app:>rter un objet, 
faire passer une chose. 
Ce not, joint a niu,  des igne une espece de 
cocotier. 
Signification, sens, raison, notif. Avoir 

















' u la ' ula 
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�che, fil . Ligne cE peche, petite ficelle, 
petite oorde d ' arc. 
MGrier a papier, Brrussonetia papyri fera, 
MJRACEAE . Sa secorrle ecorce sert a fabriquer 
du fil a crudre, ru <iI fil a voile }XlUr filet 
au }XlUr natte. 
Fleur drub Ie, epaisse, d' un arbuste appele 
tamole pea . 
Fbngrie . 
Fe r, fonte; fil de fer, fil de laiton }XlUr 
faire des chapelets . 
OUganda . 
Ellpieter sur Ie bien d ' autrui }XlUr l ' enlever, 
Ie ravir .  
Re}XlUsser, e loigner a faire fadher, a gonfler 
Ie ventre de oolere. 
Faire l ' intrepide, braver .  
A.ttacher, joirrlre un bois Ieger a un bois 
lourd pour Ie faire flotter sur I ' eau, afin 
de Ie fa ire arriver plus faci l e lent a sa 
destination. 
Plonger dans l ' eau, disparaitre dans l ' eau; 
maniere de pecher .  Se courber en s ' inclinant. 
FlaIlm� , enfla/late ; flamber, flarnboyer, flam­
boyant. 
(au fig. ) Gronder, reprimander; crier contre 
queIqu ' un. 
Levier . 
Ecrevisse de Her (hOtard) . 
Gronder, reprimander, crier oontre que1qu ' un .  
Souffler, sruffIe }XlUr faire al lumer du feu . 
Nan d ' un poisson, Scarus sp. 
Ecrevisse de riviere , de ruisseau . 
Rejetons de taros bons pour semence . 
Etre au gruvernail, a la barre ; gouverner, 
gouverna i l  ( ce  rrot est ordinai rement pre­
cede de f aka dans ce sens-ci )  . 
• 
' ur i ,  ' u ri ' u r i  









Noir, brun, bleu, ble1!atre; , uri kel ekele 
noir solore ; ' uri le lagi terrps sanbre, ta",mlpns 
couvert de mages ; , uri patoki noir fonce, 
tres noir. 
. 
Sale, tachete . 
Petit paquet de chanvre pret a etre file . 
Entrer dans, penetrer dans ; ulu ki fafo 
sortir dehors ; ulu ki loto entrer dedans ;  
u lu tino s '  introolire, entrer dans le corps 
(possession du denon) . 
DisfOSer 00 ananger les pierres brillantes 
d '  un foor pour y nettre les vivres, afin de 
les faire cuire ; ulu le ' umu , id . 
Ce not entre dans la cOllp:.-;ition de certains 
nals et oosigne une reunion d '  arbres, de 
plantes, de broussailles . 
u lu futi chalp de bananier, bananier, h:mane. 
ulu fala ou anana charrp d '  ananas .  
ulu fenua les arbres fruitiers en general, 
les forets d ' une ile. 
u lu mei verger d ' arbres a pain, arbres a 
• 
paln. 
ulu niu chalp de cocotiers, coootiers. 
ulu tanuma reunion de taroes, de fosses ou 
cimetiere; cf. ul uto ka laga . 
ulu !lao foret, bois, broossailles . Ce not 
ulu s ' errploie aussi poor l ' enumeration des 
dizaines seul€!lent, de quelque nature qu ' elles 
soient, et le nalore des dizaines se connait 
par l '  unite qui accorrpa.gne le not ulu ; rrais 
jama.is i 1 n'  est alplqr'e poor les centaines 
et au-dessus .  
Tete; chef, principal; ' u lu ga lulu rral de 
tete avec pulsation ; ' ulu lapa crane dont 
l '  arriere est applati (regard€! callie beau) ; 
' ulu patu crane dont l 'occiput est pro€mi­
nent (teXIlo; d' injure) ; , ulu toki teme 
injurieux ( lit. tete ronde ) ;  personne d�nt 
l '  o=iput est prOOminent. 
, 
Poisson, carangue a grosse tete, caranx ig­
nobilis, CARANGIlYIE. 
Premices ; premier; premier-ne , aIDe. D ' alord, 
. , praru.er€!lent. 
Refuge, protection, appui ;  protecteur, 


















ume ( i )  
' wne 
' wne ' wnea 
' umia 
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Interceder, F£ier p:>ur; as sister . 
Etre entre, avoir penetre dans (de ulu ) ;  
pe na ulufia le fale na e m::mu est-il entre 
des hetes dans cette liaison? 
Oreiller, chevet . 
Entree (de ulu ) ;  cf. mataulufaga, id. 
Se dit des pleurs, lamentations, gelllissellents, 
que fexlt des larents aUF£es d ' un 1l\31ade it 
I ' agonie 00 en danger de lIort, 00 aupres 
d ' un  nart, ou it la llOlvelle d ' un accident , 
facheux poor un lIslbre de la famille.  
Uruguay. 
IntroJl.lire, entrer dans, enfiler; cf. sulumak i .  
Ours. 
Sport traditionnel, Ie lancer de fleche; 
cf. tika , id. 
Roseau arne d' une tete en bois de fer pour 
Ie jeu du tika . 
Foret de bois de fer; eool"oit oU ce bois se 
. , trouve en quantite. 
Ci netiere (teme noble et tres hOl'1l'i!te) . 
Glande, glanduleux dans I '  aine; aine. 
Brisant des recifs. 
EPaule.  
, Ola.p de tal"()5 dans un terraj n 
d ' eau; cf. faisaga i le malo . 
nOI arl"ose 
S '  occuper de, alployer les noyens fXJUL' ;  cf. 
feau , id. ; wne ( i )  lou mala s 'occuper de son 
lIalheur. 
N:::m de p::>isson, tene generique poor les 
nasons; ' wne ' ume petit ' wne . 
Rouille, rouille. 
Se di t d' une fale11e qui est tetee, qui noor­
rit des petits ;  ko lotatou tigamanu e ' wnia 
uviki 0 le puaka 0 Paulo notre truie est 
tetee par les petits de la truie de Paul . 
• 
' umo" ' u ' umo 
umoti 








uoa fuoa: f 
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Pincer; 
. , p�nc'eeee . 
Pincer, pincee . Bc:A.lchco ,  boucher . 
Boucher un vase, une cruche, une balteil le 
(plur. ) .  
Nom d ' un poisson a larges dents . 
Nourriture, aliments, repas; vivres cuits au 
four des irrligenes ; fai ' umu faire la cui­
sine, soit a l ' eurqkenne, soit a la f�n 
des Futuniens ; ' umu afiafi repas du soir ;  
' umu faka ' a  grande cuisine du soir pour une 
reunion de personnes ; ' umu La ' aLa 'atea ,  ' umu 
fono kava repas de mid i ;  ' umu Pf,ttu repas 
de deui l ; ' umu usu repas du lIatin; ' umu kai 
cuis ine, liaison de cuisine. 
' umu koka ' aga liaison ou l ' on fabriquait 
le siapo dans le telps du paganisne. 
, umu umu ' a cacher ses actions, agir 
dans les tCnebres. 
Eca ille de tortue. 
(au fig. ) Se dit d ' un enfant qui a la raison; 
kua una lona loto son coeur est 6claire. 
Ecai l le de poisson; 6cail ler U1 poisson . 
. . , 
Un�vers�te. 
Meurtri, lIeurtrissure, contusion (se dit 
des etres anLmes et des fruits d ' arbres ) ;  
kua unaka le  fua me ·j. ce fruit a pain est 
meurtri ;  kua unaka le lima 0 le tagata l a  
main de cet hallie est lIeurtrie ou a reyu 
une contusion. 
Pil ler, pil lage ; depouiller; unu vaka pil ler 
un navire, une pirogue, une embarcation. 
Trelper dans l '  eau, lIettre trellper dans l '  eau; 
unu le He trerrper l ' etoEfe dans l ' eau ; u>tu 
l e  tutu trellper le tutu dans l ' eau . 
Jlbtl du fau (hibi.scus) servant de tamis pour 
apprcprier le kava . 
S ' approcher, s ' elollVoir, s ' avancer ;  unuunu 
mai approChe-toi de 1I0i ; u >tuU>tU Iltu recule­
tei ;  c f .  soso , id. 
Eponge. 
Exclamation d ' applaudissement: bien, tres 












cf. uvoi . 
Arbrisseau crloriferant , Evo"lia rortensis , 
RUI'ACf:AE • 
Noir fonce . 
Ces Hots se placent devant les prcnolls per­
sonnels, et ont la meme signification que 
faitatisa c' est-a-dire qu' ils donnent l ' idee 
de ce qui est a liberte, a plaisir, au gre, 
au choix de la .olonte. Ainsi usia se place 
devant les prolats au pluriel ; usia tatou 
a leur gre, a leur fantaisie; u sia koutou a 
votre liberte; usia matou a notre liberte , 
camE noos voodrons. en etploie usiate palr 
les pronolts personnels de la premiere et de 
la troisierre personne; usiate au a lIa volon­
te ; usiate ia a sa volonte; usiate koe a ta 
volonte . Usiato est poor Ie prolan de la 
deuxierre personne seuletent, et surtoot dans 
une cOlversatiol an.i.m€!e;  usiato koe a ta 
volonte. 
L '  interieur 00 Ie coeur d'  une chose; la 
moelle des os, des arbres . 
(au fig. ) Racine principe, Ie vrai, Ie pur; 
ko te uso ° te pati c ' est la la racine de 
la conversatiol; uso i kava racine Itere du 
kava. 
Boyau atbilical; uso tasi enfants d ' une 
A , 
lllE'lte mere. 
Le feu d' une action, milieu d' une actiol, 
pendant l '  action; pendant, durant. 
Matin, ItBtinal, nBtiri!e. Aller Ie Hatin; e 
kau U8U atu j '  irai a toi de bon Hatin;  a­
pogipogi U8U denain natin. 
U8U kava faire une partie de kava; faire 
, d '  
. 
d At' t une taJrnee e lIa�son en Ha�son, e co e e 
d ' autre, poor boire du kava ; ke tou 'ano 0 
U8U kava apogipogi al lons demain £aire une 
partie de kava. 
Correspaldre ( en parlant de la Cbuleur ) ;  
kua mamae toku va ' e ,  ti usu ki toku manava 
rn3. jambe sooffre, et la dooleur correspond 
, 
a non ventre. 
Fruit qllj tatibe avant Haturite, par suite de 















Petit retol d '  une coudee , dont les failles 
se servent pour la p€che, pour remuer dans 
les troos , afin de faj re sortir Ie poisson. 
CargaisOl, chargellent d ' un  navire, d ' une 
anlJlrcation . 
Canbinaison, reflexion, <:pinion, delibCrer, 
calcul ; cf. fakakaukau , id . ;  ' utagia delibC­
rer, calculer, delibCre . 
' uta iku reussir, parvenir. 
Du cOtC de l '  intCrieur de l '  i le ,  des terres, 
par rapport a ceux qui sont sur Ie rivage ; 
' ano ki ' uta aller vers l ' interieur, aller 
, 
a terre. A , .  L3. terre Ile!le, par rapport a ceux gill. sont 
en mer. 
Aussiwt, soodainslent, subitslent. 
Guimbarde ; ta ' utete joocr de la guimbarde . 
M::>rdre, serrer avec les dents; piquer avec 
Ie bee (en parlant des oiseaux) . 
' uti kese expression figurative pour depeill 
dre un etre l::on 00 IlBuvais, selon la chose 
d01t i l  s '  agi t. 
Coco en germination, coeur du coco; uto gau 
coco dont la balrre est sucree. 
LagakaLi uto arbuste, Aglaia saltatorum, 
MF:! ,IACFAE . 
Peche de poissons volants appeles sasave . 
Jeter un filet en pleine mer pour prendre 
du poisson. 
Pecher au filet dans des endroits profonds . 
Arracher des taros , soit aux vusiga, soit 
aux umaga ; utu masoa ' a  arracher de l ' arrow­
r=t . 
• • 
Rocher sur Ie bord de la Iler. 
Puiser, remplir d ' un liquide ; 'utu 
ser de l ' eau; ' utu fana charger un 
' utu fagu entonnoir. 
va'L p.n-
fusil.  
O1arger une ame a feu, Ilettre dedans . 
Transvaser, Oter un l iquide d '  un vase ;  rem 
plir un contenant. 
Pootre placee dans la largeur d ' un batiment . 
Aller arracher des vivres, en chercher de 
cOte et d '  autre dans les plantations . 
• 
' utu' utu 
' u ' u  
' u t u 
' u ' ufi 
u ' ugaki 
uui papaLagi 
u ' ui 
' u ' uku 
' uuLa r Le mata) 
' u ' uLu 
' uunu 
u ' uoi 
' uutaki 
' u ' uti 
Uvea 
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Nan d' une partie de la 05te sitllee entre la 
vallee de Sigave et celIe d '  Alo, a cause 
des nalbreux rochers qllj S '  Y tI:'O..lvent. 
Nan d ' une grosse esp€ce d ' ecrevisses de 
terre. 
M::lrdre, se nordre ; to Le kuL i ,  na ' u ' u  
attrape Ie chien, de crainte qu' il norde; 
' u ' uti , id. ; ' u ' utia llordu; na ' u ' utia au 
e Le  kuLi Ie dlien m' a llOrdU, j '  aj ete 
llordu p:lr Ie chien. 
Pallier, cruvrir, cadler, celer; deguiser, 
dissimuler; chercher des excuses . 
Ahrite du vent, elrlroit abrite . 
Plante, llBUvaj se herbe, Stachytarpheta urti­
caefolia, VERBENA(.'f:AE . 
Nan d '  un arbre. 
Se retirer plus loin pCAlr se llettre en 
sGrete, llouvoir plus loin; rercuer, rarrasser 
dans un lieu. 
Sortir en dehors, sortir de SOil orbi te ; 
ressortir avec pression; k ua 'uuLa ona mata 
les yeux lui sortent de leur orbite . 
Sifflement du vent ; gram brllj t quelconque; 
fa ire du bruit, bruyant;  grander ; kua ' u ' uLu 
L e mana Ie tonnerre graKle .  
Bourdonnement du ventLe . 
cf . unuunu, uuku . 
Arbre, Derris trifoliata, LfGlMIN:)SAE; les 
feuilles sont un rellroe contre Ie llBl a la 
gorge. 
COlprimer, retenir, pardonner; ' uutaki Le  
ita retenir la cola-e . 
M::lrdre ; cf. ' u  ' u . 
(au fig. ) Se dit d' un irrlividu qui a du 
linge en a1::ondance et va en ellprunter a 
d ' autres, 00 d' un individu qui a une faille 
et qui va voler celles des autres, poor 
fajre des sottises. 




uvei luve : i l  
uveke luve :ke/ 
uviki 
uvo 
uvoa luvoa : /  
uvo ' i  
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lIchever, finir, terminer; e rna uve Be kau­
ga iato koe peux-tu terminer un ouvrage? 
Remuer, secouer, agiter.  
(h, holal 
Pro#niture, petit d ' un animal quelCOl'Xlue. 
Par lIII§pris au ironie, enfant ; ko te uviki a 
koe 0 ai de qui es-tu Ie petit? 
Maison de reunion habituelle de jeunes gens , 
de petits gar«<>ns, pc:ur y dormir. 
Exclamation d ' applaudissement a un chant : 
bien, tres bien, a Ilerveille. 
Helas, hoi 
va 
va , vava , vake I va : ke l 
vaa tipu 
vae , vaevae 
va ' e  






vagavaga , vavaga 
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Liane ( plante sa IIl1enteuse et grlltp'mte ) ;  
va t i pi grosse liane ; va ' u 1.i liane noire ; 
va tatau 0 Le  fata sorte de filet vegetal 
sur 18:Iuel 011 depose Ie poisson qu 'on veut 
funer. 
Cris tumultueux, cris bruyants, criail lerie, 
crier; dispute bruyante ; koLea e va i gakoLa 
pourquoi crie-t-on lA-bas? cf. k eke, id. 
Arbre, Santaloides sarroense, �CfAE . 
Diviser, pal'lager, separer, chJisir; vae 
Lua diviser en deux ; vae toLu parlager en 
trois ; vae fa diviser en quatre . 
Pied, jambe ; va ' e fua muLomuLo jani-e a la 
peau tendre, jeune; 
(au fig. , par irOllie) de vilaines jambes; 
va ' e fua grosses jambes (maladie de l '  eH!{i"lan­
tiasis) ; va' e  ifi protuberance au tibia; va' e 
kito boiteux, jartbe boiteuse ; va ' e  mamae dou­
leur aux pieds, aux jambes ; va' e mate jaiibe 
paralysee ; va ' e  paLa, va ' e  papaLa jartbes 
ulcerres ; va' e sekaseka pierls ffiriolCs , 
peau bariol€!e aux pieds ; va ' e vave ben mar­
dieur, qui va vite . 
Nan d '  un co,Iuillage . 
Espece de pigeon aux pattes r=ges ; cf. l. upe . 
• 
Milieu, noitie; joncticn de deux 
i Le vaeLu' aga all milieu de . 
ru�sseaux; 
Minuit ; na motou tatae ki ALo, i Le  
maLiepo nOIS sallies arrives a Alo a 
• • 
precl.s . 




Olute d ' un  gram notbre d ' objets quelconques 
a la fois, e . g .  de fruits, de cocos, etc . 
Se di t aussi de l '  abonda nce de la wes que 
quelqu ' un verse en pleurant . 
Dire souvent, p3.rler sans cesse de; donner 
souvent des instructions , de ordres ; ke kou­
tou fakaLogo ki Le nea e vagana ki ai Le  
faasiga tapu 6coutez les choses dont les 
pretres ne cessent de \.ous p3.rler. 
Clair , peu ep3.is, non 
nal tissu, nal joint; k i e  vagavaga etoffe 














Eau douce. Cruche pour puiser de l ' eau ou 
noix de 0000 vide servant a cantenjr l ' eau . 
vai fakainu masaki nedecine. 
vai 1.epa creux d '  eau, etang, lac. 
vai mafana tisane, infusion. 
vai tapu eau b€nite. BCnitier . 
• • 
va1- tOS1- encre. 
vai tUfu source d' eau douce sur la greve. 
vai avaga potion medicale a base de saugapi1.o 
et mageo contre l ' a vaga . 
vai fakatagata potion medica]e a base des 
racines du pu1.opu1.ou . 
vai fati1.oto potion medicale a base de popo , 
koka et tuitui cantre Ie fakamasamasa . 
vai kita potion a base de fau contre Ie kita . 
vai ku1.aku1.a potion medjcale cantre l ' ele­
phantiasis . 
vai m:znava potiCX1 medicale a base de popo 
contre les IlBUX de ventre et a chaud, en 
inhalation, cantre la sinusite. 
vai mataki1.oto potiCX1 medica Ie. 
vai mo1.epua potion Iledicale. 
vai ogosia potion medjca]e a base de l ' ecor­
ce de asi contre les courbatures resultant 
de transports de charges . 
vai pa1.a potion medica Ie cantre Ie mea et 
Ie 1.i 1.igi . 
vai tokaa1.a potion medicale a base de fue 
et kaute . 
vai to' oto' oga potion nedicale. 
Onzielle lunaison futunienne dans Ie paga-
• 
n�sne. 
Douzieme lunaison futunienne dans Ie paga-
• 
nume . 
Vent qui souffle de la direction de Vai Ni fao 
(rx:rn de lieu ) . 
Trap clair, trOll liquid (se dit de toute 
boisson aU l '  on a mis trap d '  ea u ) ;  kua vaia 
ai 1.e kava Ie kava est trap clair ou a trap 
d ' eau. 
Vite, pra'ptement, avec diligence (se place 
devant un verbe ) ; vaia sae1.e "archer vite ; 
cf. vatiga (plus usite) . 
Mot interrogatif; que 1 , a quel sujet, a 
quelle cause, que s ' ensuit-il? qu' importe 
done? qu ' est-ce que cela me fait? ti vaia 
que s ' ensuit-il? vaia a ia qu ' a-t-i l? 








vaisal.o Iva : i sa : l.ol 
vaiLogoua 
va ' itai 
vaka 
vaka atua 
vakai I va : kai l ,  
vavakai I va:va:kail 
vaka LeLe 
vakavaka 
vaki L i  Iva : kiLil 
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quel, COlllent? vaia l.e masaki quel est 
1 ' etat du lIalade? vaia l.e tagata ku l.avea 
call1ent se tralve l '  hallie qui est blesse? 
l.oafuai qu ' importe donc? que s ' ensuit-il 
donc? qu' est-ce que cela lie fait? 
Ramassis, reunion de talS les usages des 
libertins ; differentes !lDdes lIondaines ; e 
mou vaiaga l. e  potoi na cette tralpe a un 
ramassis de !lDdes. 
Inutilite, futilite; des riens . 
• 
Eau vivi fiante qu ' on sUHJOSait dans Ie paga­
nisle etre au cie l .  
Mets fait avec du jus de cocos jeunes et de 
1 ' arrON-root. 
Ruisseau, ravin, torrent qui ne ooule que 
quand il pleut. 
Nom d ' une espece de crabe . 
• 
Navire en general . Pirc')Ue ;  vaka manua na­
vire de guerre ; vaka manea navire narchant ; 
vaka soka ika navire baleinier; vaka papal.agi , 
vaka tea navire europeen en general ;  vaka 
totoko pretendue barque des diables (paga­
nisme) . 
Manche d '  un instrument; vaka seLe lIanche de 
calteau, de caltelas ,  de sabre ; vaka a koso 
nanche d' une espelle, d '  une pelle, de reche. 
Couverture de livre ; vaka tosi , id. , reliure, 
cartonnage. 
Pretre al pretresse du paganisme . 
Objet dans l8:]uel un diable etait cense 
faire sa residence. Tabernacle d ' une divi-
. , -
nl. te pal enne. 
Regarder, voir, examiner . 
vakai matagi giralette. 
Avion. 
cote, parLie laterale, depuis les aisselles 
jusqu ' au bas des cOtes ; vakavakapu cOte du 
porc. 
Es '  d '  . nn pece l.gnalle sauvage, 
phylla, DIos(x)RFAc.:�:AE . 
Di06corea penta-
• 
vala, valavala , vavala 
valai Iva : lail 
valaki 
vale ,  valea 
valegafanau 
valiga 
valivali , vavali 
valo, valovalo,  vavaLo 





Bande, etire, tres tendu (se dit de =rdes 
et de ficelles ) .  Use de vetuste, deteriore, 
rape, mince (se dit du Unge en general,  de 
I 'habillerrent ,  du v�kellent, etc. ) .  
vala le pona u ' a  gosier affame ; friand, qui 
able les bons norceaux. 
Nom d' une grosse liane qui se brise faci le­
nent . 
Arbre, Sterculia fanaiho, IACFAE. 
Irt1becile, fou, insense ; ignorant, naladroit , 
gaucherie. 
Qu i  n ' a  pas en=re la raison, e. g.  k o  le  
tama ' ik i ' iki koi valea c ' est un enfant qui 
n ' a  pas en=re la raison; vale uka niais, 
stupide, nigaud, bete, benet, idiot. 
M3.trice. 
Ce not se joint aux verbes ' ana parLir, et 
' au venir, et a Ie sens de se hater, accele 
rer, diligenter; vite, prulptenent; k e  ke 
valiga ' au hate-toi de venir ;  ke ke valiga 
'ano pars vite; cf. vatiga , id. 
Se barbouiller Ie =rps ou la figure avec 
du curcuma delaye avec de l ' huile de sen­
teur, ou s ' en peindre Ie =rps ; se farder .  
M:mtrer du doigt, indi quer, faire voir, 
signaler; criLiquer, censurer, decrier, 
blfurer ;  parler d' une personne, d' une chose, 
etc. 
Avertir, annoncer, faire connaitre. 
Nan d ' un arbre, Prellna tahitensis, VERBE­
NACE:I'.E; ses feuilles servent a faire une 
poLion contre les lIBUX de gorge . 
Raper, racIer, ratisser; vaLu niu racIer au 
ratisser la noix de == ;  vaLu se pusa polir 
une caisse; vaLu se tokotoko polir un baton; 
vaLuia , vaLusia rape , racle, ratisse. 
Huit (nambre) ; ko Lona vaLu c ' est Ie huitieme . 
Nom d '  un c�uillage de fome spherique et 
herisse de poi Is ou de petites epines veni­
rreuses (llol lusque ) .  
vanai , vanavanai , vavanai Pointer ses ames; les diriger juste contre 










vasa , vasavasa 





Choisir, c:pter, par exellple des etoffes 00 
autres Ilermandises, avant de les enlever; 
vanai tonu a kie e ke  l oto ki ai choisis 
bien les etoffes que tu desires ; cf . vae­
vae , id. 
Variete de banane longue et sucree . 
Rapide, escarpe, forte pente. Abime, preci­
pice ; cf.  kilakiLa , id. 
Vanuatu (Nouvel les-Hebrides ) .  
Plante dont on connait pas Ie nail; herbe , 
broussailles, tai l lis, bois , foret; vaoa 
couvert d 'herbes, de broussailles;  vao ma­
t u' a reste de foret ancienne a l '  interieur 
de Futuna . 
vao maseLeseLe plante, Scleria polycarpa, 
CYPERACEAE . 
vao papaLagi plante, Ischaerum rugosum. 
Endroit, place aU l 'herbe croit pramptelent 
et disparai t di ffici lelent, nalgre les tra­
vaux faits ad hoc . 
La lIer, I' ocean; cf. moana, id. 
separation, intervalle; etre a distance , 
distancer. Etendle de lieu, de distance en 
distance. 
Passage , entree; cf. a va .  
Intervalle, entre-deux, espace de terrps; 
duree de telps en general, distance de t�errlps; 
vasa 'a asotapu semaine (distance entre 
deux dimanches) . 
vasa ' a  veLi etre en desunion, brouille; 
brooil lerie, lIIesintelligence, dissension; 
e ma vasa ' a  veLi mo Loku taina je suis 
brooille avec lion frere. 
Parler sans cesse, continue 1 lement; parler 
Iongterrps ; e vase ma ' u  aifuai a fafine ki 
tagata leo i fale tapu Ies failles parlent 
continuellerent des haldles dlarges de la 
surveillance dans l ' eglise ; koLea e La 00 -
sea de quoi ces deux-la parlent-ils si 
longtelps? 
Diviser, rampre, partager, COlper en lIor­
ceaux ; cf. tofi ; vasi Lua cooper en deux ; 













Intervalle des colonnes de l ' interieur 
d ' une lll3.ison. 
oetroi t,  bras de Iler .  
Criailler, criard, criail leur; huer.  
Son de voix ou de cris qu ' on entend, lll3.is 
dont on ignore la s ignification; parler C·�O�1-
stamrrent d '  une chose ;  delll3.nder quelque chose 
avec importunite . 
Privilege traditionnel qui pelltet a un hOlllle 
de s ' approprier les biens du frere de sa 
mere (fahu ailleurs en Polynesie ) ; envieux , 
qui veut beaucoup avoir. 
Inconsistant, poreux, IlOJ (se dit . du taro) ; 
kano vatavata a chair Ilolle. 
vat i ,  vatia, vatiga cf . fakananaLua . 
vatiga 
Vatikane 
vavii {vava: ! 
viivQ {va:va : !  
vavae 
vavae 






Vite, avec di ligence, prOlptement (devant 
un verbe ) .  
VatiC3n . 
Parler haut, discuter avec petulance, d ' une 
lll3.niere bruyante ; cris bruyants ,  rire bru­
yant; fatigant, ennuyeux . 
Creux plus ou lIoins profend . 
Boyaux , entrailles; viiva LiLiki petits 
testins ; vdvii papata gros intestins . 
• 
�n-
separer, diviser, lIettre de cOte ; sevrer, 
separer un enfant de ses parents pour Ie 
donner a un autre. 
Faire ouvrir la bouche (ou Ie bec) pour y 
introduire quelque chose. 





Pantalon, culotte, calegon . 
Variete de banane . 
Affarne, avide de manger . 
Gluant, glutineux, visqueux. 
Imb€cile, lll3.ladroit; insense, ignorant . 
Vite, pro'ptement, agi le ; hater, diligen­
ter, lll3.rcher vi te . 

























Vite, promptement .  
Variete d ' igname a peau blanche. 
Nan d '  un oiseau de couleur grise et a longue 
queue . 
Ebouriffe, edhevele, lIal peigne; velu . 
BrUle, incendie; brulant, dhaud, ardent, 
faire dhaud ; veLa ' ua  dhaleur qui anncl1ce 
la pluie; v e La 'ua Le  La'a chaleur etouf­
fante du soleH qui annooce la pluie .  
Fievre, qui a la fievre. 
Se dit aussi du poisson brule par Ie solei l 
dans les bas-foods et qui en lIeurt. 
Avoir dhaud; cf . pupu8a . 
Mille pieds de lIer. 
M3.uvais, !lEII ; rrEchant, pervers ; deplace, in­
convenant; gate, qllj ne vaut rien; indecent, 
laid. 
Laid, vilain; veLiku kafa ' uga archi-Iaid. 
Pluriel de veLiku . 
Brolille, etre en mesintelligence, 
mite, en desaccord, en desunion. 
Lancer; carib3t, bataille, guerre. 






Lancer, vibrer la lance; veLo8ia blesse 
d ' une lance, atteint d ' un coup de lance. 
Porter un fardeau sur Ie dos, 
Ie porter en sautoir derriere 
vene porter en baooo.lliere un 
leger. 
Venezuela . 
en banOouliere ; 
Ie dos ; vene-
, 
tres 
Variete d' igname a peau blanche. 
Nan d '  un arbre ( excellent pour rreuble )  . 




vesi ' i  
vesiU 












vi ' i  Ivi : ' i l  
vikaUatu 





Sortir, cculer; cf. sar i ;  fakat e ' e  r ro romiJ 
rou fagafoa ke vesi ' i  re  aukau presse ton 
furoncle, afin que Ie pus en sorte. 
Interroger, derrander, questionner. DerrBnde . 
Declarer, avouer, confesser. 
Delier, detacher, defaire. 
Disperse ; epa I piller; defaire, detruire, de­
lier; distribuer, partager ; vetekia disperse . 
Mettre en desordre, eparpiller. 
Pranger, faire des franges a un Biapo , a 
des etoffes; franges. 
Bourru, echevele, en desordre (se dit de la 
barbe, des cheveux non peignes ) .  
Nom d ' une natte en feuilles de cocotier ou 
autre, ou d ' un pora qu 'on place sur les vi­
vres d '  un four, pour errpEkner que la terre 
dont on les couvre ne les salisse. 
'!'res chaud, tres brUlant (pluriel de v e ra ) . 
Faire chaud . 
Pluriel de veri ; cf. veri . 
cf. vete . 
Nom d '  un arbre a fruit et de son fruit (bon 
a Hanger) .  
v i  mete goyavier, fruit a pOelU jaune et a 
chai r jaune tres parf�es . 
vi vise arbre qui prcrl.lit la fOllle cytrere, 
Spondias cytherea . 
Chemin de croix .  
Mensonge, faussete ; rrenteur. 
Vicariat; juridiction d ' un vicaire aposto­
lique. 
Touer, glorifier, honorer, rendre hOlllage; 
oou.r.  
Soupirer, penser avec affection, avec desir. 
Vanter, donner des louanges ; tou viki ki re 
Atua glorifions Dieu; v ikiia loue, beni, etc. 
Cerf-volant ou insecte de ce genre . 
Mouille; cf. B USU (Tonga et Wal lis ) .  
viU 
vi U ,  viLiviLi 
viLigi , vi Ugia 
viLitute 
vi LiviL isou 
viLo 
viLu 





V'LO , V'Loa 
• • 
V'LS'L 
• •  • • • •  








Vrille, pereerette, tariere; pereer avec 
une vrille. 
Vite, vitesse, pralptitude . 
EPrcuver une violente dculeur. 
Et1lorte par Ie vent; battu par Ie vent . 
Vertu (du latin vi rtus ) .  
Qui s '  enfonce pralpte((ent dans I '  eau, y 
disparaitre pralpternent. 
Tbmber, precipiter, jeter dans un profond . 
Ancien, de vieille date; k ua viLu i l  y a 
longte((ps. 
Pcusser un crL faire retenir un cri, soit 
pour avertir les gens , soit dans la detresse 
cu la joie; proferer un cri d '  alarme; v ini 
Le kaLaga (ou pa Le kaLaga ) ,  id . 
Vinaigre (de l ' angl. vinegar) . 
Vin. 
Ctieur qui se repand ; cf . p uanau . 
Se dit des bonnes et des rrauvaises odeurs, 
selon l ' adjectif qualificatif qui accarnpagne 
ce not. 
Plane cu cutil tranchant a deux poignees. 
Planer. 
Obs true , embrcui lle, en confusion, pele­
mele . 
Entortille, eobarrasse, elpetre, difficile 
a dMaire. 
Peler, oter l ' ecoree, racIer. 
Ccuper par petits ((orceaux. 
Se blesser, etre blesse par un tranchant. 
Etre pris ou entortille dans des filets; 
L ena Le tagata , ke toso ki  fafo , na ku viBia 
Le Atua Lotu ou e Le Atua Lotu voila eet 
hallie, qu' on Ie tire dehors, car Ie Dieu de 
la religion l ' a entortille (ou pris dans 
ses filets) . 
Arbuste a branches trainantes, Oolubrina 
• • 
aSlatl.ca, R.HAroNACEAE . 
Une bande de poissons qui se prend dans un 












vivi Ivi : v i : 1  
voa Ivoa : 1  
vol.aki 












Vigne ; fu 'u vite cep de vigne . 
Vietnam. 




Ou i  sent I1auvais, qui est !l\3.lprcpre ( h oc di­
citur de rapt . natura l. .  hominis aut mul.ieris ) .  
Maigre, decharne ; e kau kal.a vi vi i l. e  8ael.e,  
i l.e gaoi je suis !l\3.igre a force de I1archer, 
de travailler. 
Exclam3.tion d ' applaudissement ; bien, tres 
bien, a I1erveille. 
Demeurer a regret, faire a regret ; e kau 
vol.aki i Futuna nei je demeure a regret a 
Futuna ; cf . atol.aki , id. 
Haute Volta . 
variere d ' igname a peau blanche. 
Velours (de l ' angl. velvet ) .  
Acoable de faiblesse, fatigue a l ' exces, 
harasse . 
Couleur defaite et non naturelle ;  k ua tino 
vol.u l.e fafine nei cette faillE a Ie corps 
callie defait (se di t surtout des felltes en­
ceintes) . 
Nan d ' un poisson . 
Fils, neveu. 
Gros, grosse, rur, en naturite (en parlant 
des ignames, ufil.ei , taros , p:llltes de terre, 
etc. ) . 
Variete d ' igname a peau rougeatre. 
Dix fois dix ou cent. Ce not s ' errploie pour 
l ' enumeration des productions de la terre . 
I.e not est ellploye pour COIlpter les boni tes , 
200 bonites constituent un v U8i ou cinq 







Mensonge, faussete (au fig. ) . 
de taros Ol plantatioll de taros ano-
ses d '  ; ce sont les Iteilleurs, et ils se 
canservent plus longtelps que ceux plantes 
dans la terre ferme. 
Pugilat, boxe; se boxer, se battre a COlpS 
de poing ; ke ta vusu mua boxctls-nOls d '  abord, 
t i  ta mavae roa ai et nOlS nOlS separerols 
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